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8«crerari» de Aencultur» 
Buen tiemp<.\ 
Umtlee t» m per?, tu ras. 
I'nrbonadato. 
I.a nota del ObserTat(.río en l* 
pág-na mercantil. 
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-LA RIQUEZA DE CUBA SE VA, 
DEJANDO AQUI A UN PUEBLO 
MISERABLE, CUYO SUELO FE-
CUNDO HABRA HECHO ESTERIL 
LA EXCESIVA EXPLOTACION Y 
EL EGOISMO". 
L o s S e n / i c i o s d e C o m u n i c a c i o n e s e n E s p a ñ a 
•LEANSE SERENA Y HONRADA-
MENTE LAS VULGARES CON-
SIDERACIONES QUE AQUI SE 
HACEN Y QUE SON COMPREN-
SIBLES PARA TODO E L MUNDO" 
Se viene hablando del "plan" o 
"proyecto Tarafa". y generalmente 
ee discute ese importantísimo pro-
blema; el más importante. qulEás, 
que se ha planteado en Cuba, y que 
más afecta posiblemente a su in-
dependencia económica y política,, 
sin conocerlo a fondo, ni aún some-
ter siquiera a ur análisis honrado 
y patriótico todos los aspectos que 
reviste. 
im En primer término, el coronel Jo-
sé Miguel Tarafa. que e« uno de lo-
cubanos más laboriosos y que con 
más eficacia y lealtad ha venido 
contribuyendo al fomento y desarro-
llo de la riqueza nacional, no ha 
inventado este plan, ni mucho me-
ros creado el problema vital a que 
ese plan obedece, sinó que el coronel 
Tarafa. al sentir directamente en 
los intereses que represer.ta los 
efectos de un mil desconocido, tra-
tó de pstudiarlos y encontró enton-
ces toda la gravedad que ha veni-
do exponiendo én esto? últimos días 
al país, haciéndolo notar principal-
mente a loa gobernantes de la ho-
ra presente. % 
Vamps a esforzarnos por ofrecer 
una/'sintótlca ^xplkaclón del pro-
-̂W?ma en tocón mi aspectos, de mo-
do y manera quif^.í fácil compren-
derlo. Y es tan grave, que quere-
mos ver si desp lé^ de las hor radas 
e indestructibles razones que vamos 
a exponer, hay un solo cubano, uno 
sólo, o un habitante arraigado en 
este país, que 3fl sienta autorizado 
para crear sofíatlcor; y falsos argu-
mentos y engafiosas o calumniosas 
fábulas, para combatir y destruir la 
única diRna y patriótica solución 
que tipne tal problema. 
Toftps los países del munlo civi-
lizado que tienen IftlRui al mar, y 
especialmente ias Islas, poseen, co-
mo es natural, una legislación que 
regula la creación y establecimien-
tos de los puertos que Ina son nece-
sarios, para la entrada y salida de 
sus habitantes, y para la entrada y 
pálida de los artículos que producen 
y de los que consumen para su vi-
da, así como para facilitar, con! 
Iguales finalidades, el tráfico ma-
rítimo interno, que se llama cabota-
je. 
Hasta ahora, los puertos han ve-
nido siendo creados como consecuen-
cia de los núcleos de "población 
constituidos en los litorales, por 
las facilidades que en los mismos 
pueda haber para â pesca, o por-
que industrias ostablecldas allí pró-
ximo, y por tanfo, comercio necesa-
rio, hicieron Irdlspensable habili-
tar lugares adecuados para la expor-
tación de productos y la Importa-
ción de mercancías. Naturalmente 
qu» en Cuba, aán con ese procedi-
miento, fácH, apenas sí se ha fo-
mentado un so'o nuevo pueblo en 
la costa, sino qu*> los que existen, 
ya tiener muchoo años de vida, pe-
ro au origen obedeció Indudablemen-
te a esas necesidsdea y a esos prin-
cipios. 
Efertirtmente. despuós de 1» Gue-
rra de Independencia, se ha fomen-
tado alguno que otro, es decir, más 
bien se ha desarrollado y progre-
«ado alguno, porque próximo a 41 
se hayan fomentado algunos cer.-
trales azucareros o grandes aserra-
deros de madera, que no teniendo 
próximas lín eas de ferrocarril públi-
co, han encontrado como medio má«? 
fácil para sacar sus productos, en-
grandecer y habilitar algunos pe-
queños pueblos de la costa, que reu-
nieran condiciones para convertirlos 
definitivamente en puertos. Pero 
tanto en estos últimos casos, como 
•n los casos anteriores, entre nos-
^-otros so había procedido a constl-
"VilpTaYac puertos y habilitarlos, con1 
arreglo a'» T'<í?Vf^'',Ptos de la Ley 
de Puertos vigenr\ en Cuba, cuyo 
capitulo III y artículo 15, dice lo 
siguiente: 
"Art. 15.—L*»s X)\i4]rto* se clasifi-
can en puertos de interés general, 
de primero y segundo orden, y 
puertos de Interéa local, o sean pro-
vinciales y municipales. 
Se consideran pueitos de interés 
general, los destinados especialmen-
te a fondeaderos, depósitos mercan-
J.AS HVELGAS SUCESIVAS LO PAHALIZAN TODO. US DECRETO IN-
CUMPLIDO D E AMALIO GOIEXO—LOS CAR TECHOS V LAS ESCALERAS 
(Ue nuestra redacción en Madrid) . 
(Por L . FRAC MARSAL) . 
Correos, desde la pamda huelga, ¿Hoy? Siempre. Loe servidos de 
anda mal. Los (renee andan con re- comnnicación andan aqnf mal actaai-
traso. Y \rm aotobusee no andan. Y mente. Eran lo», mejore* de Europa, 
¡anda! qne el luismo telégrafo. . Es Pero. . .Las huelgas, y otras cansas, 
lo qne dice «n chusco: ¡Anda Dios! acabaron por trsírocarlos. 
Y es lo qne digo jo: Mientras Dios • • • 
ande. , , 1 Estas otra» cauxas dinianfin de más 
m L á 
He aquí la última fotografía del Pre idente Coolidge y sos familiares tomada en Plymoulh, Vermont. Apare" 
cen de izquierda a derecha: Calvin Coobdge, hijo; el Presidente Coolidge; la señora de Ceolidfe, John Coo-
lidge y el padre del Presidente, John 0. Coolidfc, en la hacienda de este último. 
EmpezaremoM estas líneas cedién-
dole lo pluma a Tito. Tito es el rtihu-
jante a pluma del diario "Informa-
ciones" . El lógico desorden de los ser-
\ icios de Correa v telégrafos, secuela 
, inevitable de la pasada enorme hii«*.l-
ua, y el retraso de los trenes, que, 
como las cartas, no llegan .nunca, le 
ha inspirado al sutil carioaturiNtA unos 
donosos tra-AOS, que tienen «<l«»niá« 
el aderezo de un fino com«*»t*Ho. . 
Y no es "Tito" solo. Tovar, qne 
sabe sacarle partido a todo—y squf 
donde al decir de| Sensdor Bergamín 
ía no "quedan" partidos, e«ta habi-
lidad «le Tovar coloca a un paciente 
suicida al borde de la Impaoiencia. 
precisaUHMite porque le sitúa al borrte 
de la vía férrea, la más rápida según 
el presunto occiso para decirle adiós 
a la vida—como en el último acto de 
"Tosca"—aunque, a la postre, tiene 
él qne contentarse con decirle sola-
mente adiós a la vía, porque el tren 
correo no pasa nunca. / 
El Presunto ««iilclda. 
Tendré qne haceir una reciaimi» u>n 
a la compañía, dice desesperado el 
desesperado bnen hombre. Hay que 
ver el retraso qne time hoy el tren 
correo. 
allá de las frontera* francesas. La 
República de Polncaré—y según ex-
ponen sin ambajes los diarios madri-
leños—no ceja un minuto en una la-
l»or de propaganda irvoluclonar-ta. 
I/Os periódicos no arunan al Gol)4>"rno 
«le Francia. Pero miñalan al comer-
cio y a los agiotlstHs, a los banque-
ros, y a los hombres de iieg«)clo del 
vecino y fr«>nt«,ri7.«» país, para cuyas 
lin.m/.a.s os un l< rrible y inabMto tor-
«edor el alto pi<»<-io do «-amhio que 
(lene aetualuu^nf• la peseta españ«)la. 
I,ers«)nas «le alta siirnificaclón mi-
litar y política me han informado 
«|iie el jseñor Duque «le Alm<><lovar del 
Kfo—mimsti-o de la Crobemarión— 
a«-aba «le curiar una extensa serie de 
lelegramas urgí'ntes—los que abonan 
una tarifa tripla—para a«lvertir de 
estos maneaos a los gobernadores de 
Provincias y a las ntitorltlades corres-
pondientes 
La anarquía—violenta en Barcelo-
na, Zaragoza y litlbno—> ef«*ctiÍTa, 
aunque sin derram«ml«>nto «le sangre 
en ot.ras c-aplt.nles, es atiza«la «ion pa-
letadas de francos. Casi todos los 
pueblos bay nn« buelsa emtjoMa. Ixm 
servicios dfe comiiiilc«<iones son es-
pecialmente atacados, con el fin -per-
seguido «le «WítontanlTiarles j si tan-
to se piifHle, de paeallr.arles. . . 
• mismo Ma<lri«I f**tÁ falto «le 
antobii«os dê d*» «loce seniana.s hace. 
Y, al Igual que en Rarreiona, /.a'-a-
grrAn ) Bilbao, "los pistoleros", en 
| motoí'lclets, br>stili7-an con disparr»» «le 
revólver a los conductores y choferes 
que se arrif^gan a •••ahajar El rabie 
del DIARIO debe de haberle* Imfor-
msdo a nstedes ampliamente de todo 
«'sto. 
Francia—y tal vez Incluso otras 
O E 
E S Í A 
C O N L O S 
E S P A Ñ A 
SE REUNIO EN UN SESION 
PERMANENTE Y APROBO UNA 
AMPLIA SERIE DE CREDITOS 
LA AMNISTIA Y LA LEY DE 
SUBPUERTOS EN L A 
CAMARA 
OTRO VETO PRESIDENCIAL 
HA SIDO RECHAZADO AYER 
SE SIGUIO TRATANDO SOBRE 
LA LIMPIEZA Y SANEAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE L A HABANA 
(Continúa en la pág. 16) 
E l T E I T i M A R T I ! V 1 Í S 
D E C U B A D E S T R U I D A ! 
F A L T A D E A G D A A S U M I O 
D E 
N C E N D I O D U E 
El Araobispo de Santiago de Coba safi¿ en riaje de propaganda a|>o«tó 
l¡ca>—Antorídades de Boloodrón qa« han sido inttniídas de cargos.— 
Otras noticias por leléfrafo enviadas por nuestros corresponsales. 
A solicitud del señor Santiago Rey. 
IMer de los Tonservadores, la Cá-
mara se declaró en sesión permanen-
te ayer para finiquitar la orden del 
día y conocer las suspensiones de 
preceptos reglamentarlos formuindas 
por algunos representantes. 
Dijo el señor Rey, en apoyo de su 
petición que debiendo ser sepultados 
loa restos del Primer Ciudadano de 
los Estados Unidos, hoy viernes, Ir. 
Cámara, para rendirle un póstumo 
homenaje de respeto y admiración, 
podía recesar durante ese día. rea-
nudándose la jornada el lunes pró-
ximo. 
Continuó la discusión del proyecto 
de ley concediendo créditos para 
arreglo y saneamiento de las callen 
de la Habana. 
Al artículo secundo de esta, ley 
se presentaron dos enmiendas qne 
fueron debatidas largamente. 
Una del señor GonrAlez Beauville 
solicitando un crédito de treinta mil 
pesos para la creación de treinta nue-
vas plazas de jornaleros d» callas y 
otro de . non para aumentar a 
los obreros ds limpieza su sueldo 
en un 25 010. 
La segunda enmienda es del sofior 
Albarrán aumentando la consigna-
ción de llmplesa de calles a lilQ 
mil pesos. 
El señor Oonzáler, Beauville ata-
có larga y vigorosamente el aumento 
de la consignación pedida por el se-
ñor Albarrán, manifestando que ••lia 
suponía un gasto enorme. Insopor-
table para el Estado. 
Hino un brillante discurso alrede-
dor de la enmienda del señor Alba-
rrán que combatió sin tregua e in-
sistió en reducir el crédito de 300 
mil pesos a IX».000. 
Después defendió el aumento de 
las treinta plazas de Jornaleros y 
el del 2 * oo sobre los haberes de 
los mismos. 
Dijo finalmente que la Támara, 
aprobando el crédito de 300.000 
pesos, ponía a disposición del Go-
bierno una cantidad que serviría pa-
ra alimentar sus sueños reeleccio-
nlstas, nunca para emplearla en 
obras públicas. 
Puesta a votación la enmienda 
Sometida a v«>ta«-ión en las 
primeras li«>ras «le la madruga-
«la la suspensión «!c preceptos 
regbimentarioN para «liscullr la 
ley «le amnistía en la Cámara, 
fué aquélla rechazada por cln-
«•nenta y «los votos contra veln-
t Inueve. 
A la h«>ra de cerrar esta edl-
« l^n, ha comenzado el debate 
sobre |a ley de los snbpuertos. 
Fn rontra de la misma, pro-
nuneiaron dl.s«'ursos los señores 
Agiiiar y Cabrera. 
L A E X C U R S I O N D E L O S 
M A E S T R O S A B A T A B A N O 
"SI ESPAÑA NO ME HUBIESE 
DADO LA GLORIA, SUECIA NO ME 
OTORGARA EL PREMIO NOBEL" 
PAVOROSO FIN HA TENIDO 
LA HUELGA DE BANCAR10S 
THE ASSOCiaTBD F»ES3 ) 
(Contlnña en la pág. l í ) 
E L HOMENAJE AL 
RVD0. PADRE VIERA 
El entusiasmo para tomar parte 
en el homenaje que ha de tener lu-
far el día 22 del presente mes en 
W restaurant "La Isla", como una 
demostración de respetuoso cariño 
otorga(ja ai Ilustre sacerdote R. P. 
viera, es notable, y aumenta pro-
gresivamente, a tal grado, que ha 
aldo preciso designar varios estable-
cimientos de los más conocidos pa-
ra aceptar adhesiones al banquete. 
Los admiradores del ilustre sacer-
dote pueden inscribirse para dicho 
acto en los siguientes lugares: 
Café "El Encanto", restaurant 
"La J s W , hotel "La Reguladora", 
oficinas del vermouth "Magno", San 
Benigno 14: café "La Vencedora", 
calsada del Cvro 552, y Secretaría 
AM 1a Aaoc.iaci«Sn Ca.na.Ha. 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, agosto 9. 
DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Un formidable Incendio. Iniciado 
a las 7-30 p. m.. en el teatro Mar-
tí, amenaza destruir toda una man-
zana de casas en uno de nuestros 
más céntricos barrios. A la hora 
que telegrafío. 8-30. el teatro Mar-
tí ea un montón de escombros, así 
como las casas contiguas, el café 
"Maceo" y la panadería de Setién. 
Propagóse el fuego por el fondo a 
la escuela pública número diez, y 
casas de la señora Mercedes Guarch, 
viuda de Bori, y don Francisco de 
Goya. 
Es aterrador el espectáculo de 
todo un pueblo congregado frente 
al horroroso siniestro, que amena-
za destruir todo un barrio céntrico 
y elegante, por falta de agua. 
La Policía es impotente a conte-
ner al público, que clama, Implora 
y amenaza en vi?ta del abandono 
I de que es objeto. 
Á la bnra da comeiiar el fuego 
•1 teatro estaba lleno de público, y 
•1 pánico ha sido espantoso. 
Hasta estos momentos no han 
ocurrido desgracias personales. 
Las pérdidas son cuantiosísimas. 
Continúa el fuego. aunque con 
menos Intensidad, habiéndose ya 
quemado cinco casas. Seguiré tele-
grafiando. 
ABEZA. Corresponsal. 
Santiago de Cuba, agosto 9. 
i DIARIO.—Habana. 
Por el vapor "Julián Alonso" 
partió en la tarde de hoy hacia Ba-
racoa y otras poblaciones del inte-
| rior, en viaje de propaganda apos-
I tóllca. Monseñor Félix Ambrosio, 
! Arzobispo de Santiago, acompañado 
i del P. Miñón y un familiar. Duran-
te su ausencia lo sustituirá el vir-
1 tuoso P. Villalonga, Gobernador 
| Eclesiástico. 
A despedir a Monseñor Guerra 
acudieron al muelle numerosos sa-
i (Continúa en la PAG. NUIÜV^i 
(Continúa en la pág. 16.) 
EN B R E V E SE CONSTITUIRA LA 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
Como habíamos anunciado, visi-
taron ayer al Jefe del Estado los 
miembros de la Comisión Mixta 
Universitaria. profesores Carrera 
Jústiz. Ruiz Cadilso. Várela Zequei-
ra y Aguayo, y alumnos Calvo. Ma-
rinello, J. Suárez y Julio Antonio 
Mella. Acompañaba a la comisión el 
Secretario de Instrucción Pública, 
doctor González Manet. 
En la entrevista, que fué bastan-
te extensa, quedó aprobado el dic-
tamen de la comisión relacionado 
con la constitución de la Asamblea 
Universitaria, que será en muy bre-
ve plazo. 
Integrarán dicha Asamblea trein-
ta profesores, treinta alumnos y 
treinta graduados 
Una vez constituida la Asamblea 
Universitaria, gozará de amplia au-
tonomía nuestro primer centro do-
cente. 
En la mañana de hoy. a las <> y 
"«">. partirán de la Estación Termi-
nal los miembros, la Junta de Edu-
<-a<-i6n y los maestros excursionistas 
1 que en número de doscientos quin-
ce se dirigen a Batabanó, donde 
l tomarán el vapor "Hannover". con 
rumbo a Isla de Pinos. Con tal mo-
tivo el señor Osvaldo Váidas de la 
Paz, presidente de la Junta de Edu-
cat-ión de la Habana, ha dirlirido 
el sl̂ ul̂ nte manifiesto al pueblo de 
Cu ba: 
"Doscientos maestros salimos al 
amanecer d» mañana viernes para 
Isla de Pinos, e] trozo de nuestro 
territorio florecido en el mar «-orno 
una rosa de enrantaml^nto. Vamos 
a realizar una jornada de patriotis-
mo sereno y trascendental, solidari-
zándonos con los Ideales de aque-
llos cubanos que son los de todos 
los que amen a Tuba y rindan cul-
to al Derecho y a la Justicia. No 
vamos en misión de gritos ni vo-
ciferaciones, sino en jornada de 
pensamiento y sentimiento naciona-
lista, yendo a dar nuestro senti-
miento de fe a los hermanos que 
viven en el paraje lejano y mara-
villoso, donde a veces han preten-
dido agitarse ideas contrarias a 
'nuestra soberanía. 
En esta peregrinación en que lle-
vamos como único estandarte la 
bandera de Cuba libre y soberana, 
pedimos a todos los cubanos que 
, nos acompañen con el alma, para 
que de !a comunión de todos los es-
píritus, surja el sentimiento de la 
fe nacionalista, que es la que ha de 
sostenernos como pueblo libre y so-
, berano en todas las Atuaclones que 
, puedan surgir. 
Cubanos, como ante un altar, pe-
dimos a todos que pongan con nos-
otros rus almas, ante la Majestad 
de la RepúblicaI 
¡CUBA ES Y DE DERECHO DE-
RE SER LIBRE E INDEPENDIEN-
T E ! 
Y Cuba es también ISLA DE PI-
NOS! 
(f. i Osvaldo Valdés de la Paa, 
Presidente de la Junta de Educación 
de la Habana." 
BL DR. GONZALEZ M A N V f S . 
Con objeto de asistir a los dife-
rentes actos organizados en la Isla 
de Pinos embarcó ayer noche el Se-
cretario de Instrucción Pública en 
o", eua / acostas de nuestra Marina 
Nacional "Diez de Octubre". 
LOS FESTEJOS 
Los actos organizados por los ex-
cursionistas son diversso, entre 
otros, la entrega de banderas nacio-
! nales adquiridas por suscripción en-
tre el Magisterio habanero con des-
j tino a la Junta de Educación y 
Ayuntamiento de Nueva Gerona, vl-
i sita a la patriótica sociedad cuba-
na establecida en aquella Isla, ti-
tulada "Sociedad Popular Pinera" 
FLORES A MARTI 
Al llegar de regreso a esta capi-
1 tal la excursión el próximo domln-
El ruT;i()r t Irculante sobre una su-
I>i:«/h dimisión del general Mart--
ney. Anido ha sido desmentido ro-
tundamente por el gobierno. 
Rl Alto Comisarlo, señor Sllvela. 
obtuvo una audiencia eieta mañana 
con el Rey D. Alfonso XIII, el Pre 
siderte de! Consejo despachó tam-
bién con Su Maiestad. 
Durante la tarde celehraráse otro 
consejo de ministros, con asistencia 
de Sllve'a, y en él se discutirán las 
solucionee propuestas para el pro-
blema de Marruecos. 
BN Bl S( A T)K 1X)S QCE ASALTA-
RON IíAS OCK IN AS DE OONTFU-
nrqíi n 
BARCELONA, agosto 9. 
La policía de esta ciudad está re-
gistrando los domicilios de varios 
caracterizados sindicalistas, así co-
mo oficinas de los sindicatos, 
buscando las trazas de los agr<|o-
r»»? que ef-efuaron varios asaltos a 
caf̂ s y a las oficinas de la Recau-
daclrtr de Contribuciones. 
Créese que se trata de una ban-
da de jóvenes -rimlnales. 
El ministro ,io ííobernación tele-
Krafió a! Gobernador, quejándose de 
la falta df asistencia al público du-
: rante esos atracos. 
LA OPINION INTRIGADA POR LA 
ABSOLl TA RESERVA DE LOS MI-
MSTROS 
MADRID, agosto 9. 
El interés político durante todo 
el día estuvo concentrado en las de-
liberaciones del coreejo de minis-
tros, alrededor del (ual hay las im-
¡ presiones más contradictorias. Los 
. ministros que iba", entrando al Con-
sejo se negaron a dar referencia al-
guna diciendo que. todo dependía 
de! estudio de la memoria del Alto 
Comisario, que será terminada hoy. 
Dícese que 'a propuesta de síl-
vela requiere complicadas operacio-
nes militares, sin ir.cluir el avance 
sobre Alhucemas. 
Reconócese que el plan requerirá 
grandes gastos y quizás e] traslado 
de tropas a la zona de Melilla. des-
de «1 distrito Dccltíental. 
Nr/a puede .saberse hasta la de-
claración oficial que se publique 
acerca del resultado de las delibe-
raciones. 
DETENCION DE SOSPECHOSOS 
KN BARCELONA 
BARCELONA, agosto 9. 
La policía detuvo a 16 sospecho-
sos como autoros de los últimos 
atracos. Los funcionarios de la ofi-
cina de contribuciones reconocitron 
a algunos de .?llos como los auto-
res de; robo de ayer. El periódico 
So.idaridad Obrert' dice que los 
8gre/».rep : o nerten?cen a las orga-
nizaciones sindicalistas y protesta 
contra tales acusaciones, diciendo 
que. en esta forma, las autoridades 
ensayan el modo de perjudicarles. 
(Continúa en la pág. TRECE) 
go por la noche, será recibida por 
la Asociación Nacional de Maestros, 
i Veteranos de la Independencia y 
Emigrados Revolucionarios, los que. 
acompañado? de una banda de mú-
sica, se dirigirán en manifestación 
desde la Estación Terminal al Par-
que Central para depositar flores 
ten el pedestal de la estatua Martí. 
E L C M E N 
M A D R I D , A Y E R 
Faenas del Ejérícito Prestan 
Servicio en Barcelona Hasta 
Que se Envíen los Refuerzos 
Los Moros Están haciendo Unas 
Grandes Concentraciones en la 
Base de Alhucemas. Conferencias. 
(DE WTJESTKO SZBT1CZO DIXSCTO) 
MADRID, agosto 9. 
Reina intensísimo calor. 
A consecuencia del enorme asc-n 
! so de la temperatura murieron hoy 
tres persona* por insolación. 
Otras seis se encuentran en gra-
vísimo estado. 
I.A F I R M A DKL R E V 
MADRID, agosto 9. 
El Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, estuvo esta ma-
ñana en Palacio y despachó con el 
Rey. 
El Presidente del Consejo puao a 
la firma del Monarca gran número 
j do decretos y dispoBicionee. 
BANQIETK EV HONOR P K 
BENAVKNTE 
i MADRID, agosto 9. 
En ©1 Liceo de América se celebró 
un banquete en honor del ilustre 
dramaturgo don Jacinto Benavenle. 
El autor de "La Noche del S -
• hado", habló de su reciente «ira por 
| América y tuvo elogios para los paí-
ses hispano-americanos. 
E L ALTO COMISARIO CONFEREN-
(TO c o \ EL MINISTRO DE LA 
G l E R R A 
MADRID, agosto 9. 
El Alto Comisarlo de Marruecos, 
señor Silvela. y el jefe militar de la 
Alta Comisaría, general Castro Giro-
na, celebraron hoy una extensa con-
ferencia con el ministro de la Gue-
rra, general Aizpuru. 
Se trató de Marruecoa y de los 
planes que han de seguirse allí. 
VARIOS INCENDIOS 
MADRID, agosto 9. 
En el mlnlaierio de 1s i . . 
se han rwibido nolic as dando enen-
t.a de que en Monforte, ©n el pueblo 
de San Clodlo, se incendiaron cuatro 
caaas. 
Además, en Snpuerta. fu¿ destrui-
da por un incendio la aserradora me-
cánica de don Crl-santo Medrano. 
En Manresa otro incendio destru-
yó la fábrica de harinas "La Favo-
rita". 
Las pérdidas sufridas son muy 
grandes. 
PARTIDO DE BALOMOPIE 
' E L FERROL, agosto 9. 
i Se ha celebrado un partido de ba-
lompié entre las selecciones de loi 
, equipos de Mleres y de El Ferrol. 
El match resultó interesantísimo. 
Ganó la selección del Mleree por 
dos Roals contra cero. 
Por inc denclae de-1 juego discutie-
ron, y se abofetearon después, dos 
de los jugadores. 
K I , QOBERNADOB DE KA I í c k i . o n A 
P I D E GUARDIAS A MADRID 
BARCELONA, agosto 9. 
El gobernador civil, señor Portel?, 
ha pedido a Madrid que se le envíen 
guardias de seguridad por haber aquí 
gran escasez de ello?. 
Mientras llegan los guard-as pedi-
dos, prestarán su cooperación al go-
bernador las fuerzas del ejército, en-
cargándose éstas de la vigilancia y 
del mantenimiento del orden. 
ATRACADOR DKTKN1IH • 
BARCELONA, agosto 9. 
La policía detuvo hoy a uno de 
lo» individuos que efectuaron el 
atraco de que ayer dimos cuenta. 
LOS REBELDES MOVn.lZAN' S I S 
F C E K / A S 
MELILLA. agosto 9. 
Comunican del Peñón de Alhuce-
mas que desde allí se observa la mo-
vilización que de sus fuerza-s está 
haciendo el enemigo. 
BOLSA DÉ MADRID 
MADRID, agosto 9. 
Cotizaciones: 
Lose francos a 41.05. 
Las libras a 3 3.0 5. 
Los do'ílars a 7.20. 
CONSEJOS DE MINISTROS 
MADRID, agosto 9. 
i Hoy se celebró el esperado Con-
sejo de Ministros, sin que por ello 
se halle satisfecha la extraordinaria 
, expectación reinante. 
A este Consejo asistió el Alto Co-
' misario en Maruecos. don Luis Sil-
vela, quien fué escuchado en la ex-
posición de soluciones por él apun-
• tadas respecto al problema africa-
|no. ampliándolas pertinentemente a 
tenor de las observaciones y objec-
ciones que In fueron hechas por los 
Consejeros del Rey. 
El único acuerdo que ha trascen-
dido -al público después de la reu-
nión de los Ministros, fué el de que 
mañana volverán a reunirse para 
j deliberar. 
Este compás de espera mantiene, 
i pues, la justificada ansiedad nacio-
¡ nal respecto a la pauta que, al fin, 
• acuerde el Gobierno. 
CONFERENCIAS DE S. M. 
MADRID, agosto 9. 
Por su deseo de conferenciar con 
(Continúa en la página trecej 
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A G R U P A C I O N 
No es exclusivamente nuestro, ni si- trastable de conquistar la victoria de 
quiera resulta sencillamente nuevo, el cualquier manera y a cualquier pre" 
sentimiento de recelo o de despego ció. 
que en una gran parte de la pobla- Nada de eso, repetimos, es ahora 2 
ción cubana viene advirtiéndose con nuevo ni es solo nuestro. Por lo an-1J 
relación a los Partidos Políticos. Los tiguo y lo propagado pudiera anexar-1 
• i I • 
males que en ellos se denuncian, los se al mal la creencia de lo inevitable.' 
vicios que exhiben sin recato, los pe- Pero, para general fortuna, se vislum-
ligros que acumulan, los gérmenes j bran fuertes esperanzas de mejora-1 
que siembran y los venenos que es- miento. Y junto a las voces de estí-1 
pareen, se denuncian con tenacidad y, mulo que nos llegan en alas de los1 
se combaten con ardimiento desde más excelsos prestigios, se despliegan 
haco mucho tiempo, por .teóricos de ejemplos confortadores, como el de 
todas las fiiaciones y publicistas deItalia, donde se trata de imponer a 
todas las lenguas. Nosotros, (quizás i la política recias estructuras doctrina-
por derivaciones de la inexperiencia o les, y como aquella hermosa alocu-
fogosidades del temperamento, hemos ción en que, al firmarse el Tratado 
acentuado algunas de las perniciosas de Versalles, el Gobierno de la Gran 
características de la concepción falsi-1 Bretaña recomendaba a sus pueblos 
ficada del Partido político. Pero no que buscaran en los móviles espiri-
por ello, ha de ser lícito abrumarnos 1 tuales las piedras angulares más hon-
con la recriminación de haber crea- das para la vida de la paz, y reque-
do meras caricaturas de aquellos orga- ría como único cimiento para la espe-
nismos indispensables para el funcio-' ranza de la fraternidad humana la fe 
namiento del verdadero régimen de- • en Dios como Padre, 
mocrático, que Bryce calificara de i Desperarados los elementos que 
tendones y huesos en el cuerpo de en Cuba han venido sosteniendo al 
las sociedades modernas. Y no porimárgen de las evoluciones y los me-ello, tampoco, debemos anatematizad 
su existencia hasta el punto de pre" 
tender su exterminio, sino, antes bien. 
dros de la política activa las positi" 
vas corrientes vitales de la naciona-
lidad, parece que la obra de su agru-
pudieran esforzarse los que se hallan ¡ pación está llamada a completarse 
con el empeño de intervenir en la vi-
da pública. Necio sería desdeñar por 
nimias tales fuerzas y vano presumir 
que, si las energías se desarrollan con 
intensidad paralela a la elevación del 
propósito, han de quedar circunscri-
tas a la palabra ciertas actuaciones y 
del otro lado de la barricada, por 
conseguir que se renueven sus mol-
des y procurar el aprovechamiento de 
su organización disciplinada para el 
impulso de las actuales corrientes de 
opinión. 
Las acusaciones contra los Partidos 
giran en torno de la alianza descara- ^ concentrada la finalidad en la expre-
da que en la mayoría de los países sión del deseo. Pero, al mismo tiempo 
representan, de la habilidad y la de-
bilidad humanas para disfrazar de 
interés colectivo los egoísmos y 
las codicias individuales. Así ya 
consideramos que para obtener las le-
gítimas reivindicaciones en que se ins-
pira el • plan, resultará indispensa-
bles la utilización de aquellos ejemen-
dos no suele haber partidos sino fac-jtos prácticos y aptos, hoy r 
ciones, según Bluntschli, o tro" j por los Partidos políticos; y 
pas de mercenarios alistados pa-ámente de las grandes masas? 
ra la conquista del Poder, con la se- dados que estas agrupaciones consti-
 cí  
M í 
dienta avaricia de la recompensa en 
el disfrute de sus enormes ventajas y 
la consiguiente prostitución de los 
ministerios en el ejercicio de las fun-
ciones públicas. Y como el Poder se 
apoya exclusivamente en el triunfo 
electoral, a ese triunfo precisa sacrifi-
tuyen. Por eso, antes de buscar la 
muerte por consunción de los actúa-1 
les Partidos, nos parecería prudente 
ensayar otros procedimientos, sin du" 
da más fáciles y rápidos, de depura-
ción de tales organismos, inyectando 
en ellos savia fresca y vigorosa, ca-
carlo todo, lo mismo en el orden de 1 paz de esclarecer sus programas con 
las doctrinas, que se envuelven en 
elasticidades de expresión y artifi-
cios de lenguaje susceptibles de las 
más disímiles interpretaciones, que en 
el plano de los principios y los debe-
res, donde unos y otros se maltratan 
y se enlodan por la necesidad arrolla-
dora del éxito y la urgencia incon-
lumbre de doctrinas y dorar sus ban-
deras con reflejos de ideales; de agru-
par a lúj hombres por afinidades de 
pensamiento y armonías de criterio y 
no sencilla y mezquinamente por dic-
tado de la simpatía personal o con-
tubernio de las ambiciones y los odios 
individuales. 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E I N D U S T R I A L E S D E C U B A 
En las oficinas de la Asociación de dicha Exposición y del sefior 8e-
Xacional de Industriales de Cuba, [ cretarlo de Agricultura, en el sentí-
Manzana de Gómez 342, y bajo la do de levantar fondos para que Cu-
Presidencla del sefior José Prime- I ba quede con el prestigio a Que tle-
lles, y actuando de Secretarlo el se- ne derecho en la misma, no le haya 
ñor Alfredo O Ceberio, celebró se- conseguido; recomendando a los in-
sión mensual ordinaria dicha Insti- ¡ dustriales cubanos que envíen sus 
tución, tomándose los siguientes j muestras, que quedarán a la disposl-
acuerdos: l ción del señor Secretarlo de Agrl-
1. —Se leyó el acta anterior. | cultura, a Máximo Gómez número 
2. —Se dió cuenta del Estado de 3 20, Habana, con el fin de enviarlas 
Caja, que arroja un saldo a favor '. a dicha Exposición, a la mayor bre-
de la Asociación de $1.667-42. j vedad posible, ya que el primer car-
3. —Fueron sometidas a la consl-¡ gamento saldrá el próximo sábado, 
deraoión de la Junta, las siguientes día 11 del mes en curso. E l segundo 
solicitudes de admisión, como so- embarque se hará el día 17. 
cios, las cuales fueron aceptadas: Q —Se dj6 CUenta de la solleltnd 
Gelabert y Domínguez, fábrica de 
cal. Trocadero número 115, Habana. 
Palacios y Cía., S. en C , Litogra-
fía e Imprenta, Salud 141, Habana. 
Orange Crush, Co. of Florida, Re-
de licencia hecha por el sefior Julio 
Blanco Herrera, Primer Vice-presl-
dente de la Asociación, y se le con-
cedió el mes que pedía, 
7.—Se fVÓ cuenta de una comn 
frescos, Oquendo y Benjumeda, Ha-i n{caci6n dei sefior Manuel F . Caldo, 
baña. de Cárdenas, aceptando el -nombra-
Alfredo Gómez, Envases de made- j miento de Vicepresidente para qne 
ra, Concha y Reforma, Habana. j fué designado en la sesión anterior. 
Solo. Armanda y Co., S. en C . , | 8.—Se dió cuenta de un escrito 
Galleticas y chocolate?, Luyanó, Ha-; del Presidente de la Revista Mensual 
baña. 
Montalvo. Cárdenas y Co.. Im-
prenta etc-, Gallano 103, Habana. 
4. — L a Junta, teniendo en cuenta 
las ofertas hechas a la Asociación, 
acordó nombrar Abogados Consul-
tores de la misma, a los siguientes 
señores: Dr. Oscar Soto, Dr. Gusta-
vo Gutiérrei y Dr. Juan Marinel-lo. 
5. —Discutido el asunto de la Ex-
posición de Toronto Canadá, la Jun-
ta Directiva tomó el siguiente acuer-
do: Hacer presente que lamenta pro-
fundamente que a pesar de las ges-
tiones realizadas por la Comisión 
de Cuba, órgano oficial de la Asocia-
ción, señor Eugenio Silva, La Junta 
se dió por enterada. 
9.—A petición del señor Ramón 
F . Crusellas, la Junta acuerda 
darle 90 días de Ucencia, para tras-
ladarse al extranjero. 
Se leyeron comunicaciones de los 
señores Vicente Soler, Presidente de 
la Cámara de Comercio de Santa Cla-
ra; Julio Blanco Fernández, miem-
bro de la Junta Directiva, Cesáreo 
González, asociado. 
Se designó el próximo día 19 para 
la visita a la fábrica de Iron Beer. 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
de Toledo (España). Unicas antidiabéticas en el mundo. Depó-
s'toa- Habana. Ldo. Miguel Guerrero. Monte 7 Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, Agui-
lera baja, 41. 
A V I S O 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento que personas 
poco escrupulosas o ignorantes de la situación legal, conti-
núan dedicándose a comerciar con productos que violan nues-
tros derechos, queremos recordar a los señores Droguistas y 
Farmacéuticos y al público en general, que nuestras marcas 
A S P I R I N A 
B 
A 
B A Y E R 
E 
R 
se encuentran debidamente registradas en la Secretaría de 
Agricultura. Comercio y Trabajo de la República de Cuba, go-
zando por lo tanto de toda la protección que la Ley dispensa 
en tales casos, al extremo de que en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera de lo Criminal de la Habana, cursa la 
causa No. 249 de 1922. en la cual están procesados varios 
farmacéuticos por el delito de defraudación de la propiedad 
industrial de nuestras marcas ASPIRINA y CRUZ BAYER. 
A fin de que los señores Droguistas y Farmacéuticos no 
se dejen guiar por informaciones erróneas—o pretendan alegai 
ignorancia—queremos poner en su conocimiento que estamos 
dispuestos a perseguir con todo el rigor de la Ley. a cualquier 
persona que importe, expenda, tenga en depósito o venda di-
recta o indirectamente, preparados bajo el nombre de ASPI-
RINA que no procedan de nuestra Casa. 
THE BAYER COMPANY, INC, 
I G ñ R P E N f l 
(Por t CASTELLANOS.) 
E l sabio antropólogo Dr. Fructuo-
D E S D E R O M A 
so Carpena, se encuentra en la Ha-1 ^ Beatificación del Papa PlO X. 
baña. Antes de partir para Méxi-1 
co, el eminente investigador dará' 
una Conferencia acerca de "La mujer 
en la lucha contra el delito". La 
muy intereeante disertación será— 
sin duda alguna—una prueba más 
de la extraordinaria cultura y del 
talento del doctor Carpena. Pero 
después marchará a la república her-
mana, para dar en la patria de Al-
fonso Herrera, nuevas y gallardas 
pruebas de su vigorosa mentalidad. 
Carpena nos hablará una vez más 
de utilizar los recursos científicos 
para aminorar las huestes del crl-
! men, para prevenir el delito y rege-
nerar a los que habltualmente faltan 
¡ a la Ley. Trazará el programa, las 
gibases, el plan de tratamiento y pre-
C i vención. Afrontará el asunto con la 
§ • seguridad del maestro, con la fe del 
i apóstol que ha visto los frutos es-
j pléndldos de la doctrina, con la Ins-
i plraclón que brota de las cosas pro-
jfr ! fundamente sentidas. . . Después, 
£ | las Ideas quedarán en el ambiente, 
La Santa Sede y La Francia. 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Estamos en tiempos en que la tlvo de la parálisis de las piernas de 
Iglesia eleva al honor de los altares una niña. La ciencia en vano se hâ  
a los servidores de Dios reciente-1 bía esforzado para curarla. Final-
mente desaparecidos. i mente fué llevada la niña a ver al 
Hace dos años Gabriele de la Ad- 1 Papa Pío X y también en esta oca-
dolorata y los mártires de la Ugan- ' sión fué instantánea y segura. Des» 
da, en cuya apoteosis en la Basílica ! pués de la audiencia, los padres so-
de San Pedro estuvieron presentes i licitaron ser recibidos por Pío X 
el hermano y los amigos; este año queriendo manifestarle su gratitud. 
Sor Teresa del Bambino Jesús, que El Papa no quiso recibirlos excla-
si viviese todavía no habría cumplí- mando: "No, no, no los quiero ver. 
do 70 años. no soy yo el autor de la gracia. Es 
Ahora se habla de beatificar al el poder de la euma omnipotencia." 
Santo Pontífice Pío X, y se cree j Y se cuentan también muchísimos 
universalmente que no transcurrirá 1 casos de curación extraordinaria ob-
mucho tiempo sin que sea exaltado tenida por la Intercesión del Santo 
a esos sagrados honores. • Pontífice. Así fué que de todas par-
El piadosísimo Papa falleció, co-' tes del mundo llegaban peticiones 
mo lo sabe todo el mundo, en el i al Santo Padre Pío XI, rogando que 
año 1914, pocos días después de ha- se Incoase el proceso canónigo de la 
ber estallado la Inmensa guerra san-' beatificación de su glorioso antece-' 
grlenta. Dícese que él había previs- \ sor. Se han recibido cartas en tal 
to el conflicto, el cual lo aceptó al sentido de varios Cardenales, entre 
pensar que correría en la tierra y ellos el Cardenal Maffl, de mucho» 
en el mar tanta sangre de hijo suyo.' Obispos y Prelados y de alguno» 
No tardó su tumba en convertirse en j congresos católicos. Ya el proceso 
numerosos y piadosos se ha iniciado y se cree que no tro* 
c^es. ' peregrinos. Casi todos los días se ce-' pezará con ningún obstáculo. 
Y por eso, con motivo de su están-¡ lebraba la misa junto a su féretro; | El 8 de Junio se Inauguró el mo. 
to a Pío X en la Basílica dfl, 
Pedro. Es una muy laudable 
de arte y consiste en una es-
|* < bre también, para que, con el apoyo'. Mientras tanto la fama de Su, tatúa que representa al Papa con 
¿.oficial, Carpena organice un centro; Santidad fué tomando Incremento, los brazos elevados al cielo y la mi-
t ! para estudiar nuestra criminalidad j con tanto mayor motivo cuanto que : rada fija en un Dios, 
frly regenerar nuestro» delincuentes. j se difundían noticias de milagros i Pronto en torno de ese monumen» 
c j Muchos eervicios pueden benefl-jque se decían realizados por Pío X ' to podrá vislumbrarse una aureola: 
Ciclarse con la actuación del doctor en vida y después de su muerte. Es- la aureola de los santos. 
P j Fructuoso Carpena: el Reformatorio ' toa milagros, debidamente compro-
£ I de Guanajay, el Correccional de Al- I hados como auténticos por personas j En el Vaticano es tema de comen» 
£ j decoa, los establecimientos penales que aun viven y el testimonio ocu-1 tarloe el discurso de M. Poincaré, 
£ i de la República, en fin, todos aque- lar, transcendieron hasta figurar en presidente del Consejo de Ministros 
!* üos centros que tienen por misión la i libros ingleses que pronto se pro-: francés. Este discurso se refería q 
£( custodia y la reforma. j dujeron al italiano por el padre je- las relaciones entre Francia y el 
C! En nuestro* país la actuación de i sulta Gallón!. Nadie ignora hoy que j Vaticano, y merecen atención espe4 
£ j Carpena seria útilísima, porque el. raramente el Papa Pío X, por la cial tres partes del mismo, a saber: 
t i ilustre criminólogo conoce profun-; gracia de Dios, realizó prodigios que 1.— La Francia ha cometido el 
f idamente el mozalco étnico de las re- la ciencia humana no puede expll-j error de considerar Junta» dos enes-
dejarán su perfume de belleza y ter-
* minarán por desaparecer en la agi-
P tación perenne de los elementos so- i ia meta de 
£ j cíales. I peregrinos, i 
  -1 ñu » b l u ie i , i híi » 
6 1 cía entre nosotros, nos permitimos (las flores adornaban su humilde ca-! nument i pensar que no sean solamente las, sa, sin marchitarse jamás, siendo : San  
¿¡Ideas las que queden, sino el honv' constantemente renovada. j obra i
públicas cervantinas, que ha estudia-
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car. 1 tiones que son diversas, es decir la 
Vamos a mencionar algunos. En separación entre la Iglesia y el Es. 
pológlca semejante a la nuestra. En j el año 1912 la esposa del Cónsul bel- tado y la ruptura de las relaciones 
Hispano-Amérlca no basta saber an-¡ ga Dubols, muy afligida por la grave , diplomáticas. 
tropología general, es preciso tener; enfermedad que aquejaba a su marl-i La primera de estas cuestionei 
una amplia noción de su antropolo- do, fué personalmente a ver al Papa,! debía ventilarse prescindiendo de la 
gía jurídica. Y en este sentido. Car- j implorando a Dios mediante su In-; segunda que constituye un error, 
pena se ha distinguido notablemen-1 terceslón que se envase el enfermo. 1 Así vemos que Combes, autor da 
te en la Argentina donáe estudió ni- El Papa escuchó el caso, oró con ; la ruptura, ha sido condenado y ha 
ños anormales por encargo especial gran recogimiento y despidió a la, quedado reivindicada la figura dq 
de la Universidad de La Plata; en dama. Esta al llegar a su casa en-1 Pío X. 
Bollvla. donde profundizó como nln- centró al marido completamente cu-1 2.— La cuestión de las asociacioi 
gún otro europeo, inclusive Rouma, rado. nes diocesanas culturales se pueda 
la constitución y la mente de sus in-: En otra ocasión, un pobre obrero | considerar como resuelta, según un 
dígenas, etc., amén de investigado- que tenía paralizado un brazo, pa-; proyecto elaborado en Roma, 
nes antropo-crimlnológicas en otros rállsis rebelde a todo tratamiento,1 3.— La Francia debe segnir re» 
países. Por sus estudios de antro- se incorporó a un grupo de peregrl-1 presentada cerca del Vaticano poi 
pología jurídica en las repúblicas nos. y asistió con ellos a la audien-|iin Embajador propio, porqne la 
hermanas, Carpena conoce los carac- cía que les dió el Papa. Cuando Pío ; Francia no debe estar ausente donda 
teres fíñiccvs y psíquicos de los crio- j X pasó cerca del obrero enfermo, l los demás no lo están, 
líos, las mortalidades de nuestro mes- éste le señaló el brazo y le gritó: | En todas estas tres partes el dis. 
tizaje y el cuerpo y alma de nuestras "Curadme, Santo Padre". El Papa curso da por completo la razón a la 
razas de color | 86 en desnilós le acarició el i política del Vaticano, en cuyo círculfl, 
Ponn̂ no o^t^ « „ * brazo y le dijo: "SI, si, si." La cura ha despertado m«y favorables co-
n ^ w ? ^ h T pan antro- fué ,nstantánea. mentarlos, 
pólogo y crlmmallsta. es también un üna rIca faml]la de NI en 
fn^Htn/r^n0^ P í í , ! que fundó el Francla( e8taba afligidísima con mo- Luis BERRA. 
Instituto Español Criminológico has-ta nuestros días, no ha cesado de 
hacer discípulos; pero no d scípulos , , 
de verborrea, sino discípulos que " ' Í T ^ 0 * e n , n T t r 0 Pa 8' la- n?f,T 
trabajan, investigan y recogen ópti-' sldad de segulr las normas científi-cas en el tratamiento de los delin-
cuentes y el ansia de contemplar una 
Tenes ̂ trabajrdo"re7qúe" coVtrnTaVían | fscuela í criminología, perfectamen. 
te organizada, para provecho y .hon-
ra de la República, han Inspirado 
jaría en nuestro país, discípulos, jó-
su obra fecunda y merltísima. 
Carpena tiene singulares faculta-
1 des para hacer hombres de ciencia y 
hombres de bien; loa primeros los 
\ hace con su saber extraordinario, y 
i los segundos, con su bondad inflnl-
| ta. En el laboratorio templará el es-
píritu de sus colaboradores y alum-
nos con el fuego de su mentalidad 
preclara, y en la prisión tonificará a 
los débiles de la voluntad, levantará 
caídos, ya sean víctimas de la he-
rencia, la educación o la sociedad. 
Quien conozca al doctor Fractuoso 
Carpena. dirá de él lo que Boix de-
cía de Montesinos: Hay en su mira-
da una mezcla de severidad, dulzu-
ra y superioridad. Por eso proclama 
el insigne antropólogo español que 
"El hombre se adapta y educa, co-
mo el animal se adapta y se domes-
tica". 
E l estado actual del problema pe-
estas líneas, que consideramos opor-
tunas. Y mucho más con la presen-
cia de Carpena entre nosotros, con 
la visita de tan Insigne pensador, cu-
ya obra admirable tiene legítimos 
fulgores de la gloria. 
T. CASTELLANOS. 
(De "Vida Nueva".) 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
LA ITALIA DE MUSSOLINI Y 
LA ITALIA SIN MUSSOLINI 
MMIco fl«l Honpltnl San Francieco *• 
Pnnln. Ksp̂ fMa lista en Knf«rm»rta<1*>« 
¡ P^er^as y fle la Piel, amilano. M. al-
i toa Consultas: lunes mlfrcolea y vlar-
nes. rte 3 a 5. TVWono 1-7052. No ha-
ce visitas a dorntrlllo. 
I r . G á l v e z G u i í l e m 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
C SToT 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
Un» ouchtradá ¡randé. 
Unt 6 dot cuchiridi$ di las dt café. Antci de A dnraala lu comidat. 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
NkJBLESSE GÉNÉRALE,( 
nLLYMPHATISMMTC. 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r. COMAR * F1LS 
PARIS 
B H TODAS LAS F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
Es Innegable que el signore Mns-
solini, es el genio de la política ac-
tual de Italia, pero no se puede 
negar que antes de que él pensara 
en sus reformas económicas, ya el 
pueblo Italiano daba poderosas se-
ñales en todos los órdenes de la 
vida 
E l acierto en lo» problemas de la 
guerra, el desarrollo de la Industria 
y la antiquísima y siempre flora-
cíente cultura artística en la bella 
Italia, no son obra de un hombre, 
siquiera éste se llame Mussolinl. 
Varias veces nos hemos hecho eco 
del adelanto Italiano en todas ias 
manifestaciones de la vida, véase 
Marconi y otros, y otros, que ai no 
i de tan gran nombradla no dejan de 
ser distinguidos en las ciencias y 
artes. 
Una de las gráficas manifestacio-
nes de esto se puede observar en ln 
"Illustrazlone Italiana", donde día 
tras día, se van anotando las dife-
rentes fases del progreso italiano. 
La colonia Italiana hoy floreciente 
y en número cada vez mayor convi-
viendo con nosotros es testigo de vi-
su de estas manifestaciones y a ella 
se le puede preguntar: 
¿Qué Italiano de nota y prestigio 
no está subscripto a esta magnífica 
revista? Unicamente los recién üe-
«nUMAZ.afl, X8TEBIXX. 
p a s , TXirxBziQ, •xrzx.xs, 
Y X B B N X A » O QÜHMADU-
B A S CONBUIiTA» S B 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
F ^ P F r i A l PARA IftQ PnRDPQ ^ados, que lo estuvieran en otro país, 
i fno v S m i ^ i a ^U,>Kr-S« v todavía desorientados entre nos-
DL 3 Y MLOIA A A , j otros no lo han realizado. A estos. 
~—~" í pues, nos dirigimos, para ello nada 
más fácil. En O'Reilly 54, esquina a 
Habana, existe el establecimiento 
titulado "Roma", donde se puede 
subscribir el que desee, al precio 
más razonable. Allí deben dirigirse 
los Italianos que deseen adquirir 
cualquiera producción literaria de 
su país, pues dicha casa cuenta con 
los mejores corresponsales. 
Confíenos el eiiidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L , No. 24.—TELEFONO A-6308.—HABANA 
(Examen áe h vista, gratis.) 
A L O S C O L E C T O R E S 
Adminlstramoa colecturías pagando 
pnedan obtenerse. 
los m** precios que 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos cómpratelo de loe Bancos Español y Nacional. Con-
súltenos antes de vender, pues se haSlan en franca alsa. 
C a c h e i r o y H ü o . V i d r i e r a d e l C a l é " E n r o p a " 
Obispo y A guiar. Teléfono A-OOOO.—Habana, 
c f c : i 
f 
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D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
D i a r i o d e C e l i n d a M 0 N D E F A ! R I C A N T B , , E 
P^- JORGE ROA 
I V 
Jueves 2 de arotto. 
(Por la noche). 1 
Al fin fu! al cine. Xo te como ni por que me decidí. Mái bien 
debería decir que no me decidí a no Ir. Me reití. me arreglé, j des-
pués de comer, sin decir nada B ñ g n i a papá 7 mamá. que. como de cos-
tumbre los Jueres por la noche, me lleraron al cine. Esta manera mía 
de resolver las cosas dejando que ellas mismas me Impongan su solu 
cl6n natural, me ra a ocasionar Infinidad de diagustos. Ya lo decía Ii 
Madre Mariana: "Usted es la criatura más Irresoluta que existe; qule 
ra el Cielo que siempre encuentre quien la dirija bien, porque si no. . . 
"Hoy. sin ir más lejos, no encontré a nadie que me guiara y ful al clna 
no debiendo haber ido. La verdad e« que ahora me pesa de una manera 
horrible 
Nos eentamoi a la derecha, ni muy adelante ni muy atrás, se^ún 
el gusto de papá. Ketty. que estaba unas filas más adelante, entegul 
da nos vió y vino a sentarse con nosotros. Con Retty vino Manolo. Ma-
nolo se sentó entre ella y yo, y yo quedé entre mamá y Manolo. Papá 
ocupaba un extremo de la fila, y al otro, al lado de Retty, había un 
lugar desocupado cuando ae apagaron las luces y com n̂aA la cinta. 
No recuerdo su nombre ni cómo empezaba, pues estuve mucho rato 
pensando que, por la manera de habernos colocado. Tin, si venía, no 
podría hablar conmigo. Recuerdo, al, de una manera lejana, que un jo-
ven muy rico parecía enamorado de m mecanógrafa, cose, que le hacía 
mucha gracia a un amigo suyo que tenía cara de Infame y sonreía d« 
fttodUBM marítimas: España y Irv. ,ina manera poco franca, 
p . •.. . . ruando encendieron las luces yo estaba muy aburrida y hasta te-
K«ta ninn'i' Inía un poco de sueño, pues Kefty se'había apropiado de Monolo v ape-
Kn todo país, aunque yo «ea Isla, nag b1 me hab(a dejado cambiar unas palabras con él. Papá se le-
f ron ni«>or motH-o mando lo es, vantó un momento, y entonces fué ruando vi a Tfn. De pié, a] otro 
la protección al tonelaje marítimo 'ado del salón, miraba hacia todas partes. Estoy segura qu«» me 
nacional t«n fnndamental como buscaba Vn segundo chocaron nuestras miradas, y, aunque me apresu-
ré a quitar la vista de esa direccióa, pUde ver su gesto de sorpresa y có-
mo se encaminaba hacia nosotros. Enseguida lo oí saludando a mamá 
Ley de Puertos ni en las Ordenan- I E l barco es siempre prolongación | y tuve que volverme y saludarlo. Evité el darle la mano por temor al 
ras de Aduanas, ni en la orgánica de la patria. I apretón, y él se sentó en el lugar de papá. Así transcurrió el Intermo 
del Poder Ejecutivo, confiere a es- K n Cuba no se ha entendido así. dio- Pero- (uando Be t«rmlnó y papa yolvló. tuvo que levantarse. Enton 
n j é j 1 j 1/ , ees pensé que. si Ketty ocupase el asiento de su derecha Tin yodría 
^7; . . j..Hsdlcclón A peaar de que en nuestro pa.s genUPrae a m[ ^ ^ ^ que ^ ^ J ^ Manolo. Ma5 KVU, 
para habilitar puertos n i sub-puertos existen, organizadas de luenifos no Ee movió, y Tin. dando la vuelta. M sentó a su lado. Desde ese m> 
en las dilatadas co t̂a de nuestra años, compañías nacionales dedica- mentó Ketty se dedicó a él. y Mano]0 tuvo que hacer por conversar con-
Isla. da» al tráfico marítimo de ralmta.le. 
Esta verdad Innegable se com- «"s lo cierto, y lo Inexplicable. <|u« 
prueba leyendo el texto expreso de siempre lian gozado de esa proter-
CSd> !•>• clón los barcos de .̂ Ito lK>rdo genc-
— M MNíílNA T.EV Al^TORIZA 
LA EXISTENCIA DE LOS «I R-
Pl ERTOS. 
—ORDENANZAS DE ADTANAS Y 
L E Y E 8 MARITIMAS. 
—LAS PI NT1'ACIONES DEI. r n . 
MERCIO. 
—ESTADISTICA Y AFOROS. 
— L A EXPORTACION ES L A IM-
PORTACION BN OTRt) PUERTO. 
—SIN ESTADISTICA NO SARR1A-
MOS QCE CX>MPRAMOS Y QI E 
YENDEMOS. 
SIN EXAMEN' DE LOS ADI A Ñ E-
ROS NO HARRIA ESTADISTICA 
t)Kl, COMERCIO. 
C A D O T A . I K Y R A N D E R A CÚ-
R A N A . 
t , a p r < » l o n < ; a < i o n - d e l a p a -
t r i a y l a s f a i c e s d e l c o -
M E R C I O . 
El sub-pnerto. e« decir, los "em-
barcadero*;" ronvertidos en "puer-
tos prlrado»", han sido llegalmente 
creados. 
No cabe dnda a pnnto qne se ea-
tndien las leyes en vigor. 
Nlngiin precepto legal, ni en la 1 el respeto a la bandera. 
raímente no rubanos. 
Sin embargo, es un hecho cierto proterrlón r»a tolerable. 
igo; claro que sin conseguirlo, porqUe yo. disgustaba por lo de la otra 
ves, casi ni le contestaba y ma guardé mucho de reír uno sólo de bui 
chistes. 
De esta aegunda parte de la Película recuerdo que el muchacho se 
arrepentía de ser rico y engaftaba a 8U mecanógrafa diciéndole que es 
taba arruinado, que ésta entonces 10 quería y que después de casado? 
Hasta ahora, o b«sta hace seis todo se descubría y terminaba en un heso, como siempre 
Nos despedimos: Manolo dijo qne yo estaba disgustada con él, 
cosa que era cierta no obstante haberlo desmentido yo. y Tin me pre 
guntó porqué no había querido conTAnar con é!, lo que no era vsrdad 
aunque nada repliqué. Ketty, ya da i»jos me gritó que macana me 11a-
Ahí estaba el Congreso para le- maría por teléfono, p^que tenía m,lchai eosas que contarme. 
. . " iResultado? Un dolor de caheia insoportable. ¿Por que habré Ido 
K,""r- al clna? 
Sa hizo lo contrario. CELINDA, 
Al amparo de nnestra legislación LECTORA: 
La Ilicitud, en Cuba, siempre pnertos. rnalqnler cindadano Pruebe nuestros estuches de bombones finos nrtmeros tres y cua-
pnede obtener reníajosas conceslo- tro. Solicítelos da su proveedor hoy mismo y no le pesará, 
nes de puertos. . 
une «e han autorizado y existen en 
la actualidad. 
E | problema ea, pnes, claro. 
En nuestro país, con harta fre-
cuencia, este fenómeno se l«a produ-
cido de continuo. 
E s t á b a m o c 
miento. 
en época de r reci-
ba vestido con los alrllmtos de la 
autoridad. 
La razón e« de orden moral. 
Lo que los psl(|ii:atras denominan 
psicosis individual. 
Un Bohernante. en Cuba, por el 
Pero e«as concesiones son IIcUjls 
y permitida» dentro de loa puertos 
nacionales y violentan toda la mo-
ral protectora e Impiilsadora de la 
hecho de serlo, «e inviste siempre . . . . 
ley, concediéndose, como lo han si -de miixor Kntorldad que la que po-see en consonancia con las leyea. 
E« <>l cspíilt»! del Caplríin (Jeneral 
palpitante CII rada uno d<' no«orto« 
]"•»• Tina razón de herencia visual. 
No conocemos otra clase de auto-
rfftad. 
do, en lugares apartados de los mis-
mos. 
La razón es obvia. 
El fin fundamental de nna nación 
es el de velar por su subsistencia. 
Es la misma ley biológica Indivi-
dual qne nos manda a supervivir a 
"o'nf ranee". 
Los puertos constituyen las fan-
r L A G L O R I A ^ 
B ) m á s J a U d o a o á * k » c h o o o U u w 
S O L O . \ A R M A D A Y C * . 
D a m a s C a s p o s a s 
Las Ordenanzas de Aduanas pro-
hibtn, l̂n ov< opclón. qne se carguen ees del procreso, Kl <11s»u«to qu« les causa vsr en su ' ' caballera hermosa esos feos y suHoí a dcscarirur-u mercancías sujetas o j El cuerpo nacional debe conocer puntlcos blancos, qna la denuncian ro-
no al p .go do derechos en puntos .T caminar con perfecto cuidado el SenU"ÍT^d*' - !? M u í i n o í " ^ ^ 
a|>;>rta«lo« de la c«»s<a 
Rh tau ternilnnnte el precepto, 
«me. al conferir luego cierta auto-
ridad discrecional a las autoridades 
tlt AdUUnaSi cita los casos espe<ialcs 
) tolCM CU '¡ue tales autorizacio-
nes piie«lcn coiicc<lerse. 
Cuando se trate de "exportar" fru-
tos del país desde lugnivs habili-
tados de la costa y en esp caso, aña-
de, "el administrador de Aduana no 
expedirá el permiso a menos de qut-
dar sati-ifecho mediante reconoci-
miento »le que el bu(|iie está prepa-
rado para emplearse en el comer-
rfo legítimo", es decir, en el de "ca-
botaje". 
Es lo lógico y lo licito. 
alimento que Ingiere. 
No otra cosa ocurre <on la expor-
tación. 
La exportación no es el arte me-
cánica de embarcar los prodm'tos 
naclonalea. 
La nación necesita saber el pre-
dor «la pelo) medteamen f o especifico 
d« la raspa. Plluxenol (ffenarador de 
pelo) es un valioso tónico antiséptico 
del cuero cabelludo, cuyos males to-
dos, bace desaparecer prontamente. 
Fortalece la ral» del cabello, las vl-
íorUa y baca crecer dándola suavidad, 
honlto color y brillantes, porqua pro-
mueva la salud del cuero cab-lludo y 
del palo. 
Pllurenol íree^nerndor de pelo) se 
do: el estado físl«-o; las «ondlclones v"n(5" toAAM u• ^t'^" X r»1-. . . , 5!llvaro lo envía al Inferior al recibo contraactuales y el obleto por onó «e _ ,7.. ^ ' * , ̂ e 11.76. Depósito Campanario y Ma-
TOn<,*• ! lacen. Habana. Pida folleto axpllca-
Hoy día, el mayor de nuestros tlvo cratla. 
males e<-nnónilcos deriva da núes- 1 alt. 10 A g . 
tra falta de ĉ t a«lí«t Iras. QUININA QUí NO AFECTA LA 
La estadística as el balance ro- I CABEZA. LAXATIVO BROMO Ql l-
merclaj de la nación. . NINA es más eficaz en tocios los ca-
COMPRE 5UCÍSÍ POR ílMEKSUÍL 
T A B A C O S Y C I G A R R O S D E 
I L A I S L A D E C U B A 
En la tarde del miércoles último 
celebró ]a primera sesión reelamen-
•aria dpi ejercicio social de 1923 a 
i 1924. la Corporación cuyo nombre 
¡sirve de títnlo a estas líneas. Y . 
jdpspu .̂! q,,» fu^ leída y aprobada el 
' acta de la sesión anterior, el Presl-
dente en funciones señor Florentín 
| Mantilla, dió posesión de sus car-
z o * a los asociados que fueron, unos 
1 alectos- y otros reelectos por la Jun-
I ta General el pasado 7, para la re-
¡ novación parcial de la Junta Direc-
tiva, quedando. en consecuencia. 
] constituido este orffnismo director 
; para el mencionado ejercicio social 
I Dn la siRuiente forma: 
Presidente, Sr. Francisco Pe?o 
. Pita. 
ler. Vicepresidente, Sr. Ramón 
; Arglieles Busto. 
2o Vicepresidente. Sr. Florentín 
i Mantilla Gutiérrez. 
Voi-ales: Pres, Eustaquio Alonso 
Forcelledo. Florentino Romero y 
Valdé?. Víctor Pérez y Péreí, Anto-
nio Villaamil v Colmenares. Martín 
i Dosal. José Fernández Rocha. Ra- 1 
I món Fernández Alvarez, Ropello . 
! Palíelo y Fernándei. 
Se procedió «'espués a la elección 
del Secretario y del Tesorero para el 
i mismo periodo social, y para el pri-
l mer cargo fué reelecto por unani-
1 mldad el señor Rogelio Palicio, en • 
atención a sus méritos y a su efi- * 
'lente actuación en el desempeño de 
, dicho cargo, y apesar de la renuu-
••ia que del mismo presentó reite-
radamente con carácter Irrevocable, 
que la Junta se negó a aceptar; 
•'¡••iidn también reelecto para el car-
f o de Tesorero. *»l que lo viene de-
i -empeñando a satisfacción de todos 
los asociados, señor José Fernánde?. 
Rocha. 
Después quedó enterada la Junta 
d» la situación del Tesoro social, y 
acordé a«entnr "1 ingreso Je dos nue-
ns asociados. 
Leídas •(- •» cartas del señor Luis 
Belaund'», di.stinguido diputado es-
t'sñol. |Ve representó a la Corpora-
ción en el Primer Congreso Nacio-
nal de Comercio Español de Ultra-
mar, que se celebró recientemente 
en Madrid, Sevilla y Barcelona, fe 
acordó contestar a dicho señor en 
rongruencla con los particulares dí> 
que trata una de sus interesantes , 
'•arlas. 
Instruida la Junta d*» tina cónsul- i " " 
ta evacuada por los asesores lego- Ru|r , |0, manufactureros arr.̂ i ¡ca-
les de la Corporación, doctores Mén- nos de tahaco que Indebidamente 
dez Capote y Vargas, sobre la pro- marean sus productos como proce-
cpdenci» del cobro del Impuesto d-M lentes de la Habana, y ha obtenido 
uno por ciento a los fabricantes de ya „„ primer éxito logrando "a con-
tabacos y cigarros, por la-; ventas dpna dp |n "Phoenix Clgar Cort.o-
«Ic sus picaduras sobrantes, ŝ  sccr- ration", por indicación de falsa pro-
dó dar conocimiento a los señores cedencla. 
asociados de esa consulta, en la cual Leída, después, unn comunicación 
informan los referidos letrados, que iR cámara de Comercio de Santi.-» 
N o h a y n a d a m e j o r 
—Mira, Are'lano, tú dirás lo 
que quieras de los Nuevayores y 
los Parises. que te han perturba-
do la cabeza; pero un sabroso 
Malecón como éste, no lo hay 
ma« que en la Habana. Ni Pe-
martín tampoco. 
—Don Hermógenes, que no se 
diga. . . Usted no ha visto la Quin-
ta Avenida, en la hora de la car-
ne fresca, como ellos dicen. 
—No, ni quiero. 
—Ah, si usted se cierra a la 
banda... Así no podemos discu-
tir. 
—No me vengas con tus alar-
des de lógica, ni pongas la ima-
ginación a prueba. ^Hay en al-
guna parte una temperatura tan 
plácida como ésta que ahora 
sientes.) 
—No. 
—¿Hay en tus ciudades favo-
ritas una gente tan simpática, 
cordial, comunicativa y tolerante 
como la que te rodea ? 
—Tampoco, 
—¿Viste en algún lado esc "al-
go" personal, indefinible, que 
tienen nuestras mujeres? 
—Hombre, claro que no. 
—Pues entonces, compadre. . . 
Con esas cosas, un buen vegue" 
ro y tres o cuatro coñás Pemar-
tín, es feliz cualquiera. 
—¿Pemartín también? 
—Sin duda. Coñá Especial 
Pcmartín. El que tomo yo y los 
que entendemo» la aguja de ma 
rear. 
— j \ le va bien con él? 
—Ya lo ves. ¡A la campana! 
Anda, viejo: saboréano» ah ora 
P E M A R T l h 
C U A D R O D E D O L O R 
Kn nna habitación de la casa Sol 
nrtmero 91. reside la señora Con-
cepción (íómez, viuda de Cagigal. 
cor ocho hijos, entre ellos dos ge-
melos, de un año de edad. 
El esposo de esta infortunada se-
no distinguiendo la Ley ni el Regl«- ¿o de CubV'aVÚcltanVo el apovo de ftora estuvo recUiído largo tiempo 
mentó correspondientes acerca de la ia Corporación para un escr'to que 
procedencia y calidad de las picadu- ha dirigido a los Honorables Pre-
ras, es Indudable que no están su- sidente de la República, Senado y 
jetas al mencionado impuesto del («¿mará de Reprpsentantps. en favor 
uno por ciento las ventas que reali- del plan sugerido por el s-̂ ñor T;i-
cen los fabricantes de tabacos de las rafa ron respecto a los Mamados recomendamos n las personas que 
picaduras que les resulten como re- pub-puertos, se acordó por unrni- Puedan socorrerla, 
sitluoa en la colaboración de sus midad Informar a la referidn Cama-
producto.̂ . ni las que verifiquen los ra qUe criterio que prevalc< • 11-
fabricant^s de cigarros de las idea- trp |0l, «añores asociados es centra-
duras sobrantes o que no necesiten rj0 a ia 8Upresión de los menclona-
p;ira su trabajo. dos sub-purtos, v por consiguientf-, 
Lutfeo se enteró la Junta de la in- |a j„n,a rUpea qi,p se le excuse iln , '•autlvs en la mujer un cuerpo 
, .,_ > ._i((ri . " H ,A ihucno que una cara bonita, por oso tu-
formación suplementaria emi irlj pre8,ar s„ apoyo al escrito cuya c rta 8abe encar>ta|: oulda. 
por los letrados señoras Sicundino hH recibido. 
Raños. Pedro Herrera Sofolongo y î ycmn 
f-n el hospital Calixto Carda, fa-
lleciendo a causa de la tuberculo-
sis pulmonar que padecía. 
La señora Gómez ha quedado en 
el mayor desamparo, por lo que la 
B U E N C U E R P O 
raines, porque Iss carnes son curvas 
I i ip ío . varias comu- r w r p o . proeura tenerlo envuelto r-n 
Fernando Ortiz. sobre la pr ceden- nicariones sobre diversos asuntos de y 1"8 cl,rvas "on be,,»s- Mujer anffulo-
L A A L H A M B R A 
sa. huesuda, es fea siempre. Para en-
cía de] cobro del impuesto nei 1 u n distinto carácter, todos de interés Rruesar. para moflclar bien el ciicn.-,. 
sobre utilidades, a los fabricantes para la Corporación v sus isocia-1 ámense las Pildoras del doctor Verné-
de tabacos, cigarros y picaduras, y dos y terminó la .Tunta a las cinco y zobr«- t"* 8e venden en .todas las w 
ticas y en su depósito Kl Crisol. Nep-. . . . i« n 1 frxfn . . . . tiran v pn su •irpo.-'i n> i 
se acordó dar las gracias a ios rete- rtjez minutos parado el meridiano. mno esquina a Manrluue D E G R A N A D A 
(BscHtxinos 7 !• r«««rTsr«inos habite 
clón) 
eptuoaa información. 
Luego se acordó autorizar al s»-
BOT Presidente para que inscriba 
T,» melor ra»a para cubanos r ŝpaflo- ,ina solicitud de inKreso de la Cor-
, l̂ s. Está situada cerca de los elevados , _ „, ¡ ,„;,.,, nenriarlo ' 
Sin control sobre las exportado- ¡ jos en que se necesite tomar Quinina, v •! v X w t y y la ralle más céntri- P^raoón. 
nes y las Importaciones no es poslhla no causando zumbidos de oídos. Con-
rs d« la metrópoli. de la "American Fair Trade League" 
IÍXIM »l*ctrira. ««lia callente, rom i da s ! < del Comercio Americano Hon-
Rl Administrador de la Aduana f||Hr «] remnltado definitivo de mies- ¡tra Resfriados. La Grippe. Influenza. • I», española y a la criolla. Esmerada , valiosa orcani-ración >; " 
. j - , 1 r-. 1 t í. , _ limpieza. Precios módicos. 1 .. . „ 
313 Wa.t 14th. «tre.t. Knev» Yorlt. 
Alt. Ind. C.'> mv 
tiene que cerciorarse de que el bu 
qne no sea "ertran.fero", y al aban 
dorado cubnno, condición Indlspen 
sable para que pueda permitírsele clnmo«; a qué costo prodnclmo*. a 
9 t t tráfico, cuánto vendemos. 
Debe sal»er y comprobar qne el ' Sin puertos habilitados en forma 
barco legalmente habilitado no sal- ' debida, con el personal adecuado y 
•Irá. por su tonelaje y demás condl- competente: sin m»qiiln*rl« «pro-
dones físicas de la* costas cubanas; piada y enefranaje conveniente, la 
ptenda indispensable de qne no nación no sabría, día por día, nt lo 
aprovechará el permiso Intentando que compra ni lo qne vende, 
descargar artículos qne adeuden d«- Así sfl explica por qué la l,ey de 
techo* de aduanas. Puerto y su concordante de Adna-
Además, realizando así su obliga- nes, exige y obliga al que exporta y 
tra balanz.H económica. Paludismo y Fiebre». La firma de E. 
Hay qne clasificar loe frutos; eo- j W. GROVE viene con cada cafíta. 
nocer sus gastos; con quién comer- — — — — — — — — 
tituída en Nueva Vork para perse-
S E Ñ O R A : N o h a y b e l l e z a " M n C T p i C , , 
p o s i b l e s i n u n b u e n f u n - l U w I L L L l l 
c i o n a m i e n t o d e l o s i n t e s - E L m e j o r Z U M O D E 
t i n o s . U V A S , E S P A Ñ O L . 
clón fnndamental. como e* la de pro-
pender y proteger ©1 comerdo de los 
btiqnes abanderados cubanos. 
No podría ser de otro modo. 
l̂ as actuales Ordenanrjvs de Adua-
nas, videntes en Coba, ae redacta-
ron y aplicaron previamente por dos 
a| que Importa, al qne rompra y al 
que «rende, qne someta sua operado-
nea a la estricta y caval investiga-
ción y comprobación de los funcio-
narlos de Aduanas, en estos y en 
otros casos mñltlles. obedeciendo a 
un alto mandato de ntlHdad y nece-
sidad nacional. 
a a a " 9 0 A n o s ^ a a t t 
B | r c u r a n d o ' « s T 
r M A L E S D E L A S A N G R E " I 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
A L F R E 
S A N M I G U E L , 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
B 0 F E R N 
6 3 . 
A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
R í V I S T A M t N S U A L D E C U B A ™ ^ 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
1028 S E P T I E M B R E 1024 
5,000 EJEMPLARES MENSUALES.—60,000 CADA ARO. 
300,000 L E C T O R E S EN CUBA 
Convierta » r* l̂a lector en nn consumidor de m producto. 
2*. a m a AS A d e a n t x c i o s 
CONTRATOS FIRMADOS 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo \o. 101. Habana 
íuan P«íl>! Bronce», 
iuan Bronces. 
Vgua "La Jotorra". 
Jerreza Dog's Head. 
Humberto Oiquel Ca, Radio, 
'aldo Salmón. SolaCres. 
Trank Roblns Ca. Muebles. 
Cl Morro Cemento. 
Raneo del Comercio. 
?a. Cubana de Inversiones y De-
fensa. 
Blhume t Ranos. Laboratorio. 
Fábrica Nacional de Sobres. 
Laureano López S. en C. Sastrería. 
The Royal Bank of Ganada 
Ta. Manufacturera Nacional. Galle-
ticas. 
The Coca Cola Co. 
Espíritu Motor. Alcohol. 
Abelardo Querait. Corset Niñón. 
Vlan^ntiaies de Amaro. Agua 
A. Corral y Ca. Camisería. 
Marianao Industrial. Muebles. 
Ron Bacardí. 
American Steel Co. ot Cuba. Acero 
para construcciones. 
Irombeer. Ref-esco. 
Crusellaa y Ca. Jabón Candado. 
Ca. Nacional de Perfumería. 
Sebastián Acosta. Agua de Saa Fran-
cisco. 
Nueva Fábrica de Hielo Cwrreia 
"Tropical". 
Pons: Manteqr.llla y Queso. Baya-
mo. 
Eduardo Arenas. Agarrade?» para 
planchas. 
The West India Oil Co. Gasolina. 
Forelgn Banking Corporation. Ban 
co. 
R. Martínet y Co. Axuca; y Valores. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I X U J A N O DTBI. X O S F I T A . ! , MrTTinCI-
PAI. TRETKI S I AVSKADX 
BBPBCIALITA BK TIAS UKIIT \KIÁS 
y enfermedades venéreas. Clatoscopla y • 
cateterismo de los uréteres. 
IimOCIOWZB SX KXOSALVARSAH 
COXSULTAS DB 10 A 12 T SB 3 A S 
p. m. «a l* calle de O.ha., 49. 
Q u é Mejor 
Recomendación! 
R I C I N O 
IDOWS 
R E C I P R O C I T V S U P P L Y C O M P A N Y 
t 
E . P . D . 
E L S E S T O R 
M A U R O E C H E V A R R I A Y Z A T A R A I N 
HA FALLECIDO: 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuetsto su entierro pers hoy día 10 a la? cuatro de la tarde, los aue suscriben en su 
nombre y en cl de los Accionistas. Directiva y Empleados de la Reciprocity Supply Corapany, rue-
gan a sus amifitades se sirvan concurrir a la casa mortuoria Belascoaín No. iO^A (altos) esqui-
na a Zanja, p^ra acompañer el cadáver al Cementerio; favor que agradecerán. 
G. E . CONTP.ERAS, 
Presidínte. 
K .bana, 10 de Agosto de 19!'3. 
A. G. SI A ni: / L . j . LI NA. 
\ i<c-IMesidente. Secretarlo 
C 666204 ld-10 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
Dirección; Manzana de Gómez 842 y S48 
Teléfono : M-SIOI. 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M A T I A S I N F A N Z 0 N 
Oficina y Escr i tor io; Lampar i l la , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
M O N S t R R A T E N o , 41. C O N S U L T A S D £ í a 4. 
^ E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d t 5 y m e d i a a 4 Mil PARA ENTIERROS Autos de lujo con chauffeur uni-formado y chapa particular. $4 por la mañana. $5 por la tarde. Mili 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Agosto 10 de 1923 h x u x a 
D i L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
DEGRACIADO ACCIDENTE 
E l doctor Freyre, reconoció ayer 
en la Quinta de Salud "La Benéfica" 
el cadáver de Antonio Romero, na-
tural de Galicia, de 50 años, dueño 
y vecino del almacén de carbón,esta-
blecido en la calle de Rafael María 
de Labra número 21S. 
Este individuo fué conducido a 
"La Benéfica", por el dependiente 
del almacén. Eduardo González Igle-
sias, también de España, de 33 años 
y vecino del mismo lugar, auxiliado 
por el vecino de Labra núm. 347, 
Bartolo Lorenzo Godoy. 
be las investigaciones practicadas 
por el teniente Emilio Menéndez, al 
mando de la cierta estación de po-
licía, se ha sabido que • el almace-
nista de carbón Antonio Romero lle-
gó a su establecimiento a las dos y 
media de la tarde, y que de ese lu-
gar salió a la calle para almorzar, 
regresando de nuevo como a las tres 
en estado de embriaguez. 
Después de haber dado algunas ór-| 
denes a sus empleados y dispuesto I 
la salida de varios carros con carbón, 
pretendió salir él mismo en uno de 
ellos, a lo que trataron do oponer-
é í sus dependientes, por el estado j 
en que se hallaba. Pero Romero.: 
con la insistencia propia de los ebrios i 
subió al pescante de uno de sus ca- I 
rros, con ta i mala suerte, que cayó 
al suelo y e z ñ o a-dar de cabeza con-, 
tra el pavimento, causándose, lesio-1 
nes de carácter gravísimo. Según el 
certificado médico, el cuerpo de Ro-
mero presentaba una herida incisa 
y otra contusa en la región costo 
lumbar derecha y contusiones en la 
cabeza. Estas lesiones, según la au-
topsia que le fué practlcaña al occi-
so, le produjeron a Romero una con-
moción cerebral a consecuencia de 
la cual falleció. 
tió violentado el cajón del dinero; 
correspondiente a una vidriera para 
la venta de billetes de la lotería na- I 
cional, faltando del mismo $38 en] 
efectivo y fracciones de títulos de la i 
Renta por valor de $40. 
Sospecha el señor Hevia pudieran 
ser autores del robo, dos individuos 
nombrado Pedro Cuesta y Jesús Me-
lero, los cuales, con el consentimien-
to del socio de la fábrica, señor Cán-
dido Castillo, se quedaron a dormir 
dentro del local del establecimiento, 
pues iban a empezar a trabajar en 
la mañana de ayer, y desaparecieron 
al abrirse la casa. 
E l vigilante número 1601, J . Quin-
tana, detuvo al acusado Melero po-
co después de hecha la denuncia en 
el propio local de la fábrica, pero 
instruido de careos por el juez de la 
sección tercera quedó en libertad. 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R f O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E - S T E M M I S ) 
F A B R I C A D O S P>O R 
E V E N S & l i O W A R D E B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S LEGITIMOS 
J U L I A N A G U I L E R A & C O . 
P i l d o r a s p a r a l o s 
R í ñ o n e s " M i t c h e U a " 
Correen los ó—érdeatm da loa rlñone* y U Tejida, talen cómo dolor de espaldas, cintura, pier-nas y pantorrilUs. reumatismo, derrames nocturnos, scdiraentoa en la orina y enf ermedadea de las vias urinarias. 
venta tmiiidlil 
M. J. H. BTE 
E L D A R N O D A N D O N A D A 
2 9 KfilCAÚNimUTE i 
i. V. ¿ A. • 
Productos MitcheUa, Reina 59, Habana 
HABEAS CORrUS 
• Ayer conoció el juez de instruc-
ción de la sección tercera, doctor 
Riera, el resultado del recurso de 
Habeas Corpus interpuesto ante la 
Sala de Vacaciones de la Audiencia 
de la Habana, sección segunda, por 
el doctor Rosado Llambí, a nombre 
del procesado con exclusión de fian-
za., José Alvarez y Fernández. 
' Como consecuencia de lo resuelto 
por la Sala, el procesado quedó en 
libertad medinate fianza de $500. 
UN ROBO MAS 
Un nuevo robo se cometió ayer de 
madrugada en la vidriera para la 
venta de tabacos y cigarros que po-
see en el café "Quinta Avenida", si-
to en Agramonte número 71, el se-
ñor José Ramón Maura y Zubizarre-
ta, vecino de 10 de octubre núm. 3 43. 
E l dependiente del café, nombrado 
Ricardo Rubio y Pérez, declaró ante 
la policía que al levantarse vió al-
zada la puerta metálica que dá a la 
calle de Dragones, junto a la cual 
estaba el sereno Francisco Brañas y 
Martínez. Este detuvo a Sergio Hu-
bisberto Rojas y a Antonio Franco 
y Fernández, ambos vecinos de la 
casa de huéspedes de Plácido y Dra-
gones, a los cuales encontró conver-
sando cerca del café citado y supone 
que puedan tener alguna relación con 
el hecho denunciado. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el juez de instrucción de la sec-
ción segunda, declarando que son 
amigos y estaban hablando cerca de 
su domicilio antes de irse a acostar, 
cuando fueron detenidos por el sere-
no Brañas, sin que sepan nada rela-
cionado con el robo en el café "Quin-
ta Avenida". Fueron puestos en li-
bertad. 
E l dueño de la vidriera, dijo que 
había notado la falta de tres pesos 
y diez fracciones dé billetes de la 
Lotería Nacional, manifestando que 
está establecido en el expresado lu-
gar desde hace cinco años y que co-
mo sus negocios van bien, y el ven-
cimiento del contrato no está próxi-
mo, cree que el dueño del café es 
el inductor del robo de ayer, y de dos 
máe que le han hecho desde hace un 
año a la fecha, pues se dá el caso 
singular de que donde únicamente 
roban, es en su vidriera. E l dueño 
del café a que se refiere Mauri se 
nombra Jovino López y Díaz, vecino 
de San Rafael núm. 39. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Rafael 
González Santana, en causa por rapto 
con fianza de $200; y Arturo Ecles-
ton, por estafa, con $300, 
NIÑA LESIONADA 
En el tercer centro de socorros 
fué asistido de la fractura del radio 
derecho, la niña de tres años de edad 
Hilda Valdés de 'Pila 4, que jugando 
se cayó en el portal de su domicilio. 
ROBO EN l X GARAGE 
Denunció a la Policía de la Décima 
Estación el chauffeur Pedro Gobel 
vecino de 27 de Noviembre 46 entre 
L y M, que del auto que en dicho 
lugar se guarda, propiedad del señor 
Conrado Martínez, vecino del Indi-
cado lugar le sustrajeron una rueda 
de repuesto que aprecia en $90 y una 
capa de agua de su propiedad que 
aprecia en $15. 
QUEMADURAS 
Sergio Delgado y Echazabal. de la 
Habana, de 13 años y vecino de Plá-
cido número 49, fué asistido ayer en 
el primer centro de socorro de que-
maduras graves diseminadas por el 
cuello, reglón costal, pierna y bra-
zos del lado Izquierdo, que se produ-
jo en su domicilio al caerle encima 
el agua hirviente que contenía un 
jarro. 
POR ESTAFA 
El señor José C. Vové apoderado 
de "The National Cash Registered 
Co", de Dayton Ohio, Estados Uni-
dos de América, y vecino de O'Reilly 
58, denunció a la Policía que en el 
año 19 21 vendió una caja registra-
dora valuada en $265, pagadera a 
plazos mensuales de $20, a Antonio 
Veloso dueño de la fonda sita en 
Santa Felicia y Justicia, y este ven-
dió la fonda incluyendo en la venta 
la caja contadora a Saturnino Rolán, 
por escritura ante el notario doctor 
Michelena, sin acabar de pagarle 
$40 de dos plazos de la caja. 
OBRERO AGREDIDO POR VARIOS 
COMPAÑEROS 
En la casa de salud "Purísima Con 
cepción,", fué asistido de contusiones 
en la región occipito frontal y bra-
zos Francisco Ruiz Padial, español 
de 34 años y vecino de Aguacate 
número 77 obrero de la Fábrica de 
Cervezas Tivolí, que fué agredido 
por cuatro compañero' de trabajo, 
un tal Porto; Miguel Gorguín; Ma-
nuel Quervo y un tal "Chico", por 
diferencias en el trabajo. 
SE FILTRARON POR LA PARED 
Ante la policía participó ayer Es-
teban Ramírez y Menéndez, vecino 
de la casa San Miguel 18 y mH.lo. 
que de madrugada fué deportado al 
sentir un ruido en la sala, viendo allí 
a un individuo de la raza de color, 
que al notar su presencia huyó hacia 
la calle, desapareciendo. 
Ramírez practicó un registro, no-
tando de un escaparate la falta de 
$400. E l mueble fué abierto con la 
llave que tenía puesta, y la policía 
no ha encontrado huellas de violen-
cia alguna que aclaren como pudo 
penetrar el ladrón en el domicilio 
del denunciante. 
1 C A L L O S ? 
B I L L E T E S Y DINERO 
La fábrica de helados, situada en 
Enrique Villuendas núm. 97, tam-
bién fué visitada ayer por los ladro-
nes. El dueño de la fábrica, señor 
Ulpiano Hevia y Rodríguez,' vecino 
del mercado de Tacón núm. 8, advir-
—solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a su farmacéutico 
A K v i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t e 
"BLUE JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ua. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
G R A T I S : E s c r i b a a Battmr 4 B l a c k . 
Chicago , I I I . , E . U . A . para un libro rfc valor 
"Afmnción cu idadora de IOM P i e » " 
E . P . D . 
E L N I Ñ O 
L u i s O r t e g a y c e m t i r e p o 
HA 
Y dispuesto su en 
la mañana, los que susc 
familiares ruegan a su 
casa mortuoria, Prensa 
el cadáver a su últim 
eternamente. 
Joaquín Ortega (ausent 
nitOf Manuel, Joaquí 
Felisa Ortega y Cení 
maechea, Pedro Gutlé 
FALLECIDO 
tierro para hoy a las 9 y inedia de 
riben padres, hermanos, y demás 
s amigos se sirvan concurrir a la 
número 16, Cerro, para acompañar 
a morada, favor que agradecerán 
e), Felisa Tcmbrero de Ortega, Be-
n (ausentes); Ana, Caridad, Juan y 
breroi Ramón Estapé, Manuel Ox-
rrez, Dr. Aoraham Pérez Miró. 
E L Q U E M E J O R R E -
S U L T A D O S D A 
Cárdenas. 25 de Enero de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Ciudad 
Distinguido Doctor y amigo: 
Hace algún ciempo, en el trata-1 
miento de las dispepsias indicaba va-l 
rios preparados, y siempre terminaba' 
recetando la "Pepsina y Ruibarbo 
Desque", por ser éste el qtie mejor! 
resultado me daba. Hoy, en los oa-
sos que su magnífica preparación es-, 
lá indicada la receto a mis clientes 
antes que ninguna otra, con ki segu-i 
ridad de que les ahorro tiemjpo, dine-¡ 
ro y sobre todo les devuelvo la sa-¡ 
lud, y en ningún caso he necesitado 
sustituirla por otras prenaraciones. i 
En beneficio de la humanidad que 
eufre puede hacer público este tes-
timonio. 
De usted siempre affmo. amigo 
Dr. Francisco do P. de la Torre. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" ee 
inmejorable en el tratamiento de la 
dispepsia, gostralgia, diarreas, vómi-
tos, neurastenia gástrica, gases y en 
general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intes-
tinos. 
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S E A P L A Z A H A S T A M A Ñ A N A 
L A F I E S T A D E L O S C A B A L L E -
R O S D E C O L O N 
Como señal de respeto a la me-
moria de Mr. Harding, cuyo entie-
rro se efectuará hoy, los Caballe-
ros de Colón acordaron aplazar has-
ta mañana, sábado, la fiesta fami-
liar acordada en la última junta ce-
lebrada, para estrechar los lazos que 
existen entre los Caballeros de Co-
lón y sus familias, y señalada para 
hoy. 
El acto será presidido por el 
Gran Caballero doctor Oscar Bar-
celó, pudiendo asistir al mismo to-
dos los hermanos y sus familiares 
y amigos. 
El programa consta de números 
de piano y canto a cargo del señor 
Alberto Márquez y su distinguida 
esposa; números de piano y violín 
por las señoritas Baz; discurso a 
cargo del Gran Caballero doctor 
Barceló y número de concierto por 
el grupo "Ramírez". 
I N D I C A D O R E S 
de 
B u e n o s D i e n t e s — 




uno que limpie y 
pula, y que esté ex-
ento de arenas 
dañinas. 
Crema Dentífrica 
C O L G A T E 
iPOR CJLJA8 " 
A 12 C T S . B O T E L L A 
AGUA 
S T . G A L M I E R I 
DROQUERIA BARRA 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
No existe en el mundo país más 
'dadivoso que el cubano, si hemos de 
¡atecemos a cuanto dá de «í, el rer-
| bo castellano "dar". 
Cosas que en otras naciones se ha-
> cen, como un paseo, se deeean como 
I los buenos días, o se causan como 
una desazón, aquí en Cuba todas se 
dan. 
En otros países, en cambio, sólo un 
dar hay que lee agrada, que es el dar, 
en no dar neda. 
Uno d« los fenómenos más dignos 
de observación que presentan las 
lenguas cuando se hace escrupuloso 
estudio y análisis de eu peculiar es-
tructura, es la existencia de voces, 
que entrañan valores diametralmente 
opuestos. 
Pocas son, por fortuna, dichas vo-
ces, porque de :0 contrario, ¿a dón-
de Iríamos a parar con el Idioma? 
Un cortesano muy amigo de poetes 
y comediantes, escuchó un día de la 
boca de Quevedo, la siguiente peti-
ción: "déme pie vuestra majestad", 
con Intento de improvisar uno. com-
posición sobre un verso forzado que 
se le propusiera: pero el cortesano 
dió en el chiate de alargarle una 
pierna, la que cogido en su extre-
midad Inferior por Quevedo, dió pié 
a éete, para prorrumpir en aquella 
tan sabia como famosa redondilla 
que dice: 
Buen pié; mayor coyuntura; 
Paréceme, gran señor, 
que yo soy el herrador, 
y vos la cabalgadura. 
Donosa lección dada a quien su al-
to rango no le autorizaba en mane-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ra alguna para haber dado semew] 
te patada. 
En otra ocasión, tres majadeiJ 
en tiempo de Salamanca disputaba* 
en una mesa del cafó de Tacón 
gún-cuenta Pezuela, en las adición^ 
a su valioso diccionario, acerca 4 
como está mejor dicho; al dame 
beber, dame de beber o dame qj. 
beber. 
En esto cortó el altercado otro ía. 
ven, dicíéndoles chistosamente: ^ 
se cansen ustedes y lléveme a be-
ber. 
Es muy curioso, según los más 
1 acreditados gramáticos, el usar de la 
i fórmula "dar dado", para dlferea-
I ciarlo de lo que se dfc, prestado; asi 
; dijo muy bien don Francisco de Ro. 
jas en su comedia "No hay aml{o 
para amigo" o "Las cañas se vuel, 
ven lanzas": 
De esta manera, traidor, 
Pagaré la bofetada, 
Xo se la di yo prestada 
Se la di dada, señor. 
La verdad es que maravilla ver 
tanta prodigalidad por doquiera qm 
damos un paso en nuestro suelo* 
aquí el reloj dá la hora, las gente» 
dan que decir, muchas cosas dan 
que reír y muchos chivos dan qug 
vivir; no hablemos de esos energa-
menos sociales que los mismo ha-
blan de dar un tiro o una puñalada, 
que fumarse un cigarro. 
Es tarea imposible el dar cuenta 
de todo cuanto da de sí, la explica-
ción del verbo "dar", en la lengua 
castellana. 
José VTLADIN. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
BRILLANTE OPER.\( l ( ) \ 
E l distinguido cirujano doctor Er-
nesto Aragón, acaba de realizar una 
importante operación a la niña Amé-
rica María González, auxiliado de la 
enfermera señorita Dolores Herrera 
y de la comadrona del Hospital Mu-
nicipal señora Elvira M. de Alva-
rez. 
El éxito más completo coronó P i ta . 
brillante operación quirúrgica, pol-
lo cual el doctor Aragón ha sldr 
muy felicitado. 
Nuestra enhorabuena al prestigio-
so profesional. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
I Ñ Í o t i o i a s 
d e P a l a c i o 
- ¡ E S A R O P A n o E T A L A V A 
G O n J A B O M L A L L A V E ! 
J A B O f j ^ L L A V E 
E L J A B O M D E L P U E B L O . S A B A T E 5 S . E M ' C . 
E i problema del agua en S. de Cuba 
E l experto americano Mr Alexan-
der Potter. que ha realizado estu-
dios sobre el abastecimiento de agua 
a Santiago de Cuba y pronunció en 
noches pasadas una conferencia so-
bre este asunto, ante la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros, visitó ayer al 
Jefe del Estado para cambiar im-
presiones con respecto a dicho pro-
blema. 
El Presidente y Fiscal del Supremo 
Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Estado el Presidente y el Fiscal 
del Supremo, a los cuales acompaña-
ba el doctor Gutiérrez Quirós. 
Aranceles 
E l señor Presidente está redactan-
do un Mensaje sobre asuntos aran-
celarios, para enviarlo próximamente 
al Congreso. 
E l Consejo Provincial de Oriente 
E l Secretarlo de Gobernación In-
formó ayer al Jefe del Estado que 
por el Gobernador de Oriente había 
sido aprobado el acuerdo sobre elec-
ción de la mesa del Consejo, con lo 
que ha quedado definitivamente re-
suelto este asunto. 
Legislación bancaria 
Los banqueros que integran el 
"Clearing Home" de la Habana visi-
taron ayer al Jefe del Estado para 
cambiar impresiones sobre el pro-
yecto de ley bancaria que se halla 
en el Senado. 
Quejas contra la policía de Sagu.a 
El Secretario de Gobernación ha 
recibido varias quejas contra la po-
licía municipal de Sagua la Grande, 
en virtud de lo cual es probable que 
nombre un supervisor militar para 
aquella ciudad. 
ITSA DISPOSICION DEL INGENIE! 
RO J E F E DE LA CILDAD 
El señor Cuéllar, en vista de Iq 
lentitud con que realiza el contra* 
tista seño rFrank Lechuga las obraa 
de pavimentación de la Avenida da 
Santa Catalina, en la Yí̂ ora» cuyai 
obras le fueron adjudicadas en la 
subasta celebrada al efecto, ha dis-
puesto, al objeto de resguardar al 
Estado de los perjuicios que pudiei 
ran originarse, que reingrese en U 
forma que prescribe el artículo 134 
del Reglamento de las Secretarlas 
de Despacho del Poder Ejecutivo, 
la diferencia en efectivo que resub 
ta entre el importe de su proposi-
ción y el presupuesto de ejecución 
de la obra aludida formulado por 
el Departamento a que se contrae 
el pliego de condiciones de dicha 
obra en su artículo 100. 
El señor Cuéllar tomará igual 
medida en todas las obras que es-
time puedan resultar perjudicados 
los intereses del_ Es/alo. La Jefatu-
ra hace sus presupuestos reajusta-
dos para las subastas y exige des-
pués que los contratistas se ajusten 
a los pliegos ¿e condiciones, tanto 
en los materiales como en la canti-
dad de éstos, y al notar retesos en 
las obras, ante el temor do que Vis 
contratistas dejen incumplidos los 
contratos si notan que han sufrido 
error, por ser sus presupuestos in-
feriores al de la Secretaría, afian-
zará, como en este caso, la garan-
tía prestada. 
— — 
Si U N E X I T O ! ! 
El que suscribe médico cirujano 
municipal y forense de este término 
Certifica: 
Que la preparación terapéutica co-
nocida con el nombre de "Grippol"»j 
y preparada por el Farmacéutico D*--; 
A. C. Bosque, es una preparación 
buena y de eficaz servicio en toda* 
las efecciones bronco-pulmonares, 7 
para justificar lo ante dicho, det>o 
decir que el vecino de este pueblo 
señor Justo Oporto, padecía desde 
hacía mucho tiempo de una fuerte 
Bronquitis con todos sus trastornof, 
y que habeudo tomado sólo cuatro 
¡ pomos se curó completamente. Y pij< 
j ra que el Dr. A. C. Bosque haga el 
¡ neo que más le convenga, expide 1* 
! presente en Candelaria, provincia d*' 
i Pinar del Rio a 14 de Diciembre d« 
11913. 
Dr. Vicente G. Ménde* 
ld-10 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
¡ R e c u e r d e u s t e d í f e 
que por antiguas que sean las enfermedades do 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
¿e curan tomando después de las comidas r 1 
D I G E S T Ó N I C O 
O * v » « n f « r m « < 3 l « s y d r o g u e r í a s . 
Enfrente a I* Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pre»¡dente y Director Gerente 
Otros hítele* en Kew Tert 
ke|t ta misma iireceion del Sr Bowmia 1 
E l B i l t m o r e 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Georje W. Sweeoey. Viea-Pdte. 
Adiuntoa laTerminal Grand Central 
"Baie del tren y vire a le izquierda"" 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamei Wooda Vice-Pdtr 
A ana manzana de la Terrniiul 
E l A n s o n i a 
EUGENE: D. M I L L i E R , 
Vlce-Pdte. Broadway y 
Cali* 73 En el barrio 
residencial Rlverslde 
B E L M O N T 
m W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN MS E. BOWMAM, Preaidente 
Los viajeros de Cuba y 'otros paisei 
bispano-americanot han siempre favo* 
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrá» 
cipeeialmente a caballeros y señoras 
prominentes en ei mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitéctoniea 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita' 
clones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado da una adminis-
tración perita rinde toda clase da 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevartos. Cone-
xión directa interior con al tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
F O M A 
U N G R A X C O X C I K H T O 
í ' a r a m a ñ a n a s á b a d o , ha organi-
rado el s e ñ o r Urbano del Cast i l lo , 
Director de la e s t a c i ó n " P . W . 
de la Cuban Telsphone Company, un 
programa musical que r e s u l t a r á del 
agrado «de todos, y que viene a Ber 
algo asi como la c o m p e n s a c i ó n a los 
radio-fans, de los dos confffertos que 
por motivo del duelo guardado a Mr. 
H a r d ng, ha suspendido la **P. W . 
X " . 
Cuando ayer tarde visitamos a l ee-
fior Urbano del Cast i l lo , lo encontra-
mos a f a n a d í s i m o en la c o n f e c c i ó n del 
programa que para el ú l t i m o con-
cierto de septiembre t r a s m i t i r á la 
" P . W . X . " , por que es lo que dice 
el s e ñ o r Urbano del Cast i l lo ; es ne-
cesario confeccionar un programa 
que llene el gusto del públ co que 
gea selecto y que no haga perder el 
tiempo a los oyentes con largoa Im-
termedios. 
Cas i s iempre, el s e ñ o r Urbano del 
Cast i l lo busca la manera de que; los 
art is tas toquen en las tres partes' en 
que casi siempre divide los progra-
mas, que duran por lo regular 154 
minutos, distribuidos en la siguiente 
forma: 18 n ú m e r o s a cinco minutos 
cada uno. 90 minutos; tres interme-
dio3 a 10 minutos cada uno, 30 mi -
nutos; 2 mininos entre cada n ú m e -
ro para su p r e p a r a c i ó n y anunciar lo , 
34 minutos. E s t e tiempo, es para ios 
programas en los que f iguran 18 n ú -
meros y as í proporcionalmcnte se-
g ú n los que se han de ejecutar. 
de esa T u m b a no e s t á n Muertos" 
De Alberto V i l l a l ó n . gu i tarra por su 
autbr, voces por los s e ñ o r e s Pedro 
M a r t í n e z y J u a n de la* C r u z 
16. — F o x -Sal -o-May". R o b e n 
Stalz. Por la orquesta de PaWo Z e r -
quera. 
17. — B o l e r o "Como m « matea 
mueras". De Alberto V i l l a l ó n , gui-
tarra por su autor, voces poj- loe se-
ñ o r e s Pedro M a r t í n e z y J u a n de la 
C r u z . 
1 S . — D a n z ó n " E m m a " . De Pablo 
Zerquera . Por la orquesta de su au -
tor. 
B A L A S K \ E L L I C E O D E R E G L A 
Conforme hablamos anunciado, la 
e s t a c i ó n ambulante receptora* d© los 
s e ñ o r e s Manuel y Gui l l ermo Salas , 
de San Rafae l n ú m . 14, s e r á Insta-
lada m a ñ a n a por la noche, en los 
salones del Liceo de Reg la , a fin de 
que sea o í d o el concierto que ofre-
ce la " P . W . X . " 
E n loa sucesivo, y cada s á b a d o en 
que se ofrezca un concierto bai la-
ble por la Cuban Telephone, se Ins-
t a l a r á n en otros salones de dist in-
tos pueblos cercanos a la Habana , pa-
r a ofrecer a sus amigos la oportu-
nidad de sus conciertos. 
E M B E L L E Z C A S U C U T I S 
O S B 
P R O G R A M A D E L C O N C I E R T O D E L 
D I A 11 D E A G O S T O D E 1933. 
P R I M E R A P A R T E : 
1. — V a l s "Amor F i l i a l " , Car los Her 
n á n d e z . Por la orquesta de Pablo 
Zerquera . 
2. — D a n z ó n " L a ausencia de B a -
dy". >P. Zerquera. Por la orquesta 
de su autor. • 
3. — B o l e r o "A una P e r j u r a " . De 
Alberto V i l l a l ó n , gu i tarra por su a u -
tor; voces por los s e ñ o r e s "Pedro Mar-
t í n e z y J u a n C r u z . 
4. — D a n z ó n "Mar ía Fragoso". J o -
sí* Urfe . Por la orquesta de Pablo 
Zerquera . 
5. — F o x "Somebody Stole my G a l " 
L e o 'W'oo!!. Por la orquesta Zerquera 
6. —Bolero-capr icho "Boda Ne-
gra". Alberto V i l l a l ó n ; gu i tarra por 
su autor, voces por los s e ñ o r e s Pe-
dro M a r t í n e z y J u a n de la Cruz . 
S E G U N D A P A R T E : 
7. — D a n z ó n " L o s ojos de F l o r l t a " 
De Pablo Zerquera. Por la orquesta 
de é l . 
8. — D a n z ó n " E l C'sne Blanco". De 
Pablo Zerquera . Por la orquesta de' 
su autor. 
9. —Clave -capr icho " Y o re iré cuan-
do tu llores". Alberto V i l l a l ó n . gui-
tarra por su autor, voces por los se-
ñ o r e s Pedro M a r t í n e z y J u a n de la 
C r u z . 
10. — F o x " C a r o l i n a R o l l l n g Sto-
ne". E l e a n o r Young . f* t r la orques-
ta de Zerquera . 
11. — D a n z ó n " E l Duende". J o s é 
Urfe. Por la orquesta Zerquera . 
12. — C a p r i c h o cubano "Me da mie-
do quererte". De A l b ^ t o V i l l a l ó n , 
gu i tarra por su autor, 'mees por los 
s e ñ o r e s Pedro M a r t í n e í y J u a n de 
la C r u z . 
T E R C E R A P A R T E ; 
13. — D a n z ó n "Juventud T r o p i c a l " 
L e ó n G u e r r a . Por l a orquesta Zer-
quera. 
14. — D a n z ó n "MI V a r i t a M á g i c a " 
Miguel Rojas . P o r l a orquesta Zer-
'quera, 
15. —Bolero-capr icho " L o s Muertos 
C o n t r a e l R e u m a 
E L M O N T A J E D E L A N U E V A 
E S T A C I O N 
L o s j ó v e n e s J u a n "Pérez y l .u l s 
Casas J r . , muy aventajados amateurs 
de r a d i o t e l e f o n í a , e s t á n trabajando 
activamente para montar la nueva 
e s t a c i ó n de los s e ñ o r e s Manuel y 
Gui l l ermo Salas , que ha de ser una 
verdadera sorpresa para los radlo-
fars . L o s mencionados j ó v e | ? s P é - 1 
rez y Casas , e s t á n real izando un tra -
bajo acabado y esperan confiados 
obtener un resonante é x i t o . 
L A 1 E S T A C I O N D E B U S T A M A N T E 
Posiblemente el dominpo por l a 
noche, d e s p u é s de las nueve, el se-
ñ o r Alberto S. de Bustamante , J r . , 
ofrezca un programa mus ica l con s u 
bien modulada e s t a c i ó n radio-tele-
f ó n i c a de su residencia del Vedado. 
L a e s t a c i ó n del s e ñ o r B u s t a m a n -
te, en o p i n i ó n de los m á s Inteligen-
t é s en radio , es de la de la Habana , 
la que con mejor m o d u l a c i ó n funcio-
na y por tanto, la m á s agradable do 
ser oida. 
L O C I O N M I S T E R I O 
A 3 T R l M G E h T E P A Q A L A C A R A 
/ V n l i C r i d d d o s v e c e s <A\ d í a ^ t i i i c i l a t ^ r a s d . y I d s 
p e c d s . c i c r r d los p o r o s y e v i t d l o s b d r r o s . P r e g u n t e . 
! o oí quiera l<ihciy<i u 5 r t d o . D c v e n i d . e n . l o d c i s p a r l e s 
r -«^«irnos p e d i d o s a l i n t e r i o r P i d c i n o s p r c c i o y c d i d l c x ^ 
P e l a d o d e n i ñ o y d e s c ñ o n l d L a v d -
d o d e c c t b e z d . m a n i c u r e y m d s s d g c . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
J C Z e n e c * t N e p t u n o } N ? 6 1 . T e l e f o n o A 5 0 3 9 . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
TODAS SUS FORMAS 
G L A S S J A R 
r 50 qr»-nO» 
- tur BMkmfM "* 
MUES IRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
. A s e n t e : S. V a d X a , R e i n a 5 9 , H a b a n a . 
Confituras finas- Inglesas. 
Lesltimit Ptsttllat 
de Café y Leche 
Exquisita» Pastillas 







de Cebad* y 
ratas. Espcdiics 
pars Niflos. 
si vtnn ír iodu pum 
acraiatNTaHTis 
COMPAÑIA ANSIO CUBARA 
Z e n e « < *<epf u n o I 1 í>0 
T e l é f o n o A - 8 5 7 S - H » b « n « 
E s i a m a r c a o s la 
q u e d e b e e x i g i r 
q u e q u i e r a 
p r a r i o m e l o r 
S 3 i a O r l c a e n 
c o n s e r v a s d e 
í r u i a s , e s p á -
r r a g o s , e t o . r 
c l 
c o m 
q u e 
G u a n d o c o m p r e a l -
g u n a c o n s e r v a d e 
m a r c a G L f l S S 
J ñ R e s t é s e g u r o 
a q u e c o m p r a 
l o m e l o r q u e 
p u e d e l a -
D r l c a r s e . 
d e s p u é s de las nueve, un concierto 
selecto. 
• R A M I R E Z T R A S M I T E H O Y 
L a e s t a c i ó n "2. T . W , " , de Rober-
to E . R a m í r e z , t r a s m i t i r á esta noche 
L o s Boy Scouts de J e s ú s del 
Monte 
P R O G R A M A D E IxA E S T A C I O N " "2. 
I ) . W . " " , 1 )E L A C U B A E L r E C -
T R I C A L S I P P L Y C O M P A N Y D E 
O B R A P I A N U M E R O S 9 5 A L 9 7 . — 
H A B A N A . 
V iernes 10 a las 6 y30p. m. 
í i — S a w Mil i R l v e r Road , F o x trot 
2 , — M I E s t a n c i a . G u a j i r a . 
8 . — W a n g - W a n g Blues. F o x trot. 
4 . — E l Re l i car io . D a n z ó n . 
6 . — T u l i p T ime . Medley F o x trot. 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas , 
d e s p u é s de merendar, los niflos de 
muelas picadas se quejan de dolcres. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A P O C A 
C u r a el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los n iños . 
S e Y e p c l e e n t o d a a l a s b o t i c a t 
C 6780 alt Ind. I I fl. 
1. - » - E v e r y t h l n g Is K . O. In K . Y . 
F o x trot. 
2. — L a A lborada . G u a j i r a . 
3. — A n y t l m e . Anydy, Anywhore . 
F o x trot. 
4. — L a L i g a . D a n z ó n . 
5. — Y e l l o w Dog Blues . Medley F o x 
trot. 
A G U A S A C C A V A 
T I N T U R A V E G E T A L 
HRUMr rminr i. CABELLO t < BARBA 
su primitivo color 
PARIS • 36 Ra* 4* U Tour-d"AoTerfaa 
DcTCOta en l̂ a Habana - Orosnarta Sarra 
y toda b ;na< 
T E L A S B L A N C A S 
E n nuestro Inmenso sur t í Jo de telas blancas, escogemos 
una buena p o r c i ó u de ellas y las ofrecemos a los precios m á s 
bajos. V e a n que es una oportu nidad que se brinda. 
T e l a R i c a , 10 varas , muy an . ha, pieza % 
T e l a novia, (especial de la c a s a ) , 15 yardas an-
cho. 1,1 - varas ancho 1 
T e l a R i c a , muy fina, 10 y a r d a s 
T e l a R i c a , f i n í s i m a , vara de ancho * 
Piezas de crea, 30 varas 
P iezas de crea 34" ancho 
Piezas de crea 36" ancho . . . 
Piezas crea N» 8000, 36" ancho 
Piezas de crea N9 400a. 36" ancho 
Piezas de crea N» 10000, 36* ancho 
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Perfumes , abanicos, s o m b r i ü a s , em 
los, muy rebajados. 
)s mi l a r t í c u -
Para combatirlo con posibilidades «Je 
•fxlto y vencerlo acabando con el de 
"jnanera efectiva, debe atacárse le con 
^ntlrreumAtico del D r . Russell Hurst 
•fle Flladelfla, que es una modlflcaclfln 
probada y comprobada, como de segu-
j o resultado contra el euma. Todas las 
f ó t i c a s venden Antlrreumátlco del D r . 
ussell Hurst de Flladelfla. y todos 
oa reumáticos que lo toman, eliminan 
(os malos elementos que le originan el 
reuma, 
alt. 0 A r . 
I 
JO 
Anocue c e l e b r ó s e s i ó n extraordl-
v.arla e l C o m i t é Pro B o y Scouts de 
J e s í t e del Monte. 
A t i b a d a el neta de !a s e s i ó n an-
terlc??, se tomaron los acuerdos s l -
guieafeo: 
N o B h r a r por unanimidad Pres iden-
te do fe C o m i s i ó n de festejos a l sefior 
J u a n Domenech. Secretarlo al sefior 
F r a n j e o B lanco; tesorero al sefior 
| F e r m í n R u l z y Vocales a los'sefiores 
ISvelíS Nodarse, Celedonio P o r t i l l a . 
Ambrosio S á n c h e z , J u a n Cruz , F r a n -
cisco T r e v l n , L u ' s Casas , J o s é F u e n -
tos y F r a l i c l s co Cas te le l ro . . 
Sol ic i tar el concurso del O r f e ó n 
de la Juventud Montafiesa. para que 
tome parte en la fiesta de los E x p l o -
: radores . 
I n v i t a r a las Muchachas Ei tplora-
| doras y los Exploradores de G u q -
cabacoa . 
Dar las gracias a l «ef ior Sergio 
j Aoebal por su valioso ofrecimiento pa-
ra l a f ies ta . 
I n v i t a r al C o m i t é E j e c u t i v o N a -
c iona l . 
A propuesta del «ef ior R a m ó n No-
: darse »e a c o r d ó posponer la fiesta pe-
| ra el d í a 24 de Agosto tomando en 
' c o n s i d e r a c i ó n los perjuicios ocasio-
nados por la i n u n d a c i ó n a los veci-
nos de J e s ú s del Monte. 
F e l i c i t a r a los Oficiales y Boy 
\ Scouts por su val iente comportamlen-
to durante la i n u n d a c i ó n . 
A esta s e s i ó n asist ieron numerosas 
| personas y una nutr ida representa-
c i ó n de los comerciantes de esta ba-
I rr lada que han ofrecido su apoyo a 
la c o m i s i ó n de festejos. 
P i e z a s d e o n c e v a r a s d e T e l a R i c a $ 1 . 9 5 , 
l o s v e n d e s o l o " L E P R I Ñ T E M P S " , O b i s p o 
e s q . a C o m p o s t e l a , e n d o n d e l a s t e l a s 
b l a n c a s s o n u n a e s p e c i a l i d a d . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R O O R P AO 
i l l c t t o 
§ 5 
L a N u e v a M e j o r a d 
bSedlvide/ 
EL R o m b o d e l a M a r c a d e F á b r i c a G i l l e t t e i d e n t i f i c a a l a s N a v a j a s 
' G i l l e t t e g e n u i n a s y «a l a s H o j a s G i l l e t t e 
l e g í t i m a s . 
M i l l o n e s d e h o m b r e s c o n o c e d o r e s y 
p r á c t i c o s u s a n d i a r i a m e n t e l a N a v a j a 
G i l l e t t e , e n t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o 
c i v i l i z a d o . E x i j a l a G i l l e t t e l e g í t i m a — e l 
i n s t r u m e n t o d e a f e i t a r m á s fino q u e s e 
c o n o c e . 
L a s H o j a s G i l l e t t e g e n u i n a s s e f a b r i c a n 
d e l a c e r o m á s fino y p o r l o s a r t e s a n o s m á s 
h á b i l e s q u e e s p o s i b l e o b t e n e r . C u a n d o s e 
u s a n e n l a N a v a j a G i l l e t t e , p r o p o r c i o n a n 
l a a f e i t a d a m á s s u a v e y d e l i c i o s a q u e 
p u e d e i m a g i n a r s e , a ú n c u a n d o l a b a r b a 
s e a t u p i d a y t e n a z . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n d e n 
l a s N a v a j a s y H o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s . 
Representantes: C h a m p l i n Import Co . , 7 in lay 66, Habana, Cuba 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E 61. T E L E F O N O A-6893 
Al t . 10 Ag. 
P i l a s s e c a s 
C o l u m b i a 
v^PIlA 5KCA^ 
' ICNITOP" 
N o c u e s t a n 
m á s 
D u r a n m á s 
t i e m p o 
L á m p a r a s d e b o l s i l l o 
e V E R E A D y 
N e c e s a r i a s d o n d e 
h a y a 
o b s c u r i d a d 
D e venta en los establecimientos 
de enseres e l é c t r i c o s en todas partes 
M u j e r e s / — 
N o u s é i s d r o g a s per jud ic ia l e s . P o d r é i s e v i t a r a q u e l l a s 
en fermedades pecu l iares a v u e s t r o sexo, m á s c i e r t a m e n t e y 
con m a y o r efect ividad, con el empleo m e t ó d i c o de l " L Y S O L , " 
el de ter s ivo a n t i s é p t i c o . C o n s u l t a d v u e s t r o m é d i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y D R O Q U E R Í A S 
¿ - ^ yf Desinfectante 
Hace desaparecer las afecciones cutáneas, «egdn 
un mítodo por completo moderno. L a piel en. 
ferma adquiere la belleza de la salud, desde la 
primera aplicación. Es la manera más segura 
de reaenerar la carne enferma Desde luego, se 
observa el desarrollo de una nueva piel. De 
«cata ca las (Uogucríad y {amacias. 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
F O L L E T I N 4 2 
M A R L I T T 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Tradaoclóa lategra y dlrsota asi 
• I s m A n 
TOT 
L U I S R O I G D E L L U I S 
-«« vsata yn la Ubrsria C e r r s a ^ s , 
U Ricardo Talóse , Oaliano K o , 69 «s-
ia laa s VspVaao. 
( C o n t i n ú a ) 
preferible a ese pan es el que con 
bu trabajo se gana una pobre inst l -
t u t r l » . Y ese s e r é el pan que c o m e r é 
mientras tenga fuerzas para g a n á r -
melo. 
¡ I n é s ! . . . — H a b l a cogido las dos 
manos de la joven y no las soltaba 
a pesar de los esfuerzos que e l la 
hacia por desasirse de é l , y aunque 
el la no q u e r í a la a trajo hacia su pe-
tho—. ¿Quien» usted castigar tan du-
r ^ O i n t e el 7 jr«auntuoso que, ofusca-
do por una fa l sa idea y por un pre-
juicio, ha delinquido s'n creer que 
d e l i n q u í a ? . . , — Y s u boca se s o n r e í a 
con mal ic ia a l excusarse—. ¿ Q u i e r e 
ü s t e d hacer que caiga a sus pies en 
•ate j a r d í n y le p ida p e r d ó n ? ¿ Q u i e -
re usted que arroje a l rio Spree eso ' 
poco de dinero que le hace mire con 
p r e v e n c i ó n al hombre vanidoso y m a -
1 ? ¡ H a r é todo lo que usted me di-
ga! ¡ L e v a n t a r é en lo sucesivo sobre 
mi escudo a las vi l ipendiadas Inst i -
tutrices y r o m p e r é lanzas en su ho-
nor! C o n t r i b u i r é e s p l é n d i d a m e n t e a 
sostener el asilo para Inst i tutrices 
veteranas hasta que me muera; en 
fin, h a r é cuanto e s t é en mis manos 
para expiar mi cu lpa . . . ¡ I n é s ! — y 
su voz v o l v i ó a adquir i r aquel soni-
do que llegaba L a s t a el a l m a — . ¿ U s -
ted no sabe que es usted la que da 
y no yo? Antes h a b l ó m e de buscar 
una p o s i c i ó n m á s deseable, y ¿ q u i é n 
la dice que no pueda yo o f r e c e r l a ' 
E n mis venas no corre sangre azul 
no tengo n i n g ú n t í t u l o h o n o r í f i c o , 
ni s iquiera el de consejero de Comer-
cio que poner en mis tarjetas MI 
h o n r a d í s i m o y excelente padre a n -
duvo por el mundo con el hatillo a la 
espalda b u s c á n d o s e la v ida; iyo soy 
hijo de un obrero y e m p e c é a traba-
\ j a r desde lo m á s modestos empleos 
es decir en la fragua manejando el 
| fuelle y en el banco de carpintero, 
i como ahora el menos importante de 
i mis obreros. Y si ahora n e c e s í t a s e 
i aprender algo nuevo, p o d r í a ocurlr 
| que con la cara t iznada entrara pu 
j el cuarto de mí mujer , y, ya ve us-
ted que soy mucho mejor que usted, 
I nadie me q u i t a r á la c o n v i c c i ó n de 
I que e l la , la correcta y f ina institutriz 
' lejos de asustarse en ese caso, se hon-
rrar ía viendo las huel las de mi oficio 
¿ T e n g o r a z ó n . I n é s ? 
E l l a h a b í a dejado caer las cabera 
sobre e l pecho; n i un sonido s a l i ó de 
sus labios, pero en sus p e s t a ñ a s br i -
llaban unas l á g r i m a s . 
— X o d e b e r í a perder m á s tiempo 
ni m á s palabras, sino tomar senci-
l lamente lo que me pertenece—conti-
n u ó diciendo ¿ P r e g u n t a acaso el que 
tiende la red para coger a los p á j a r o s 
si estos pequeflos prisioneros le per-
miten quedarse con f i los? Y usted 
f u é m í a desde el momento en qu» 
voluntariamente piso mi terr i tor io . 
SI; se lo digo a usted en su rostro 
adorado, no f u é la car idad, ni fué 
la conciencia del cumplimiento del 
deber, mi el empefio de no faltar 
a la palabra dada los que le hicieron 
vencer las repugnancias de su orgu-
llo de doncella y de su honor ofen-
dido, sino el mismo misterioso im-
pulso irres ist ible que se a d u e ñ ó de 
mi. me p r i v ó del albedrio y me en-
c a d e n ó a u s t e d . . . porque nos per-
tenecemos hasta la eternidad. Y aho-
r a ; I n é s , rencorosa irreconci l iable 
¿ q u i e r e usted seguir luchando toda-
v í a ? 
— C ó m o he de l u c h a r si una a 
una me ha arrebatado usted todas 
mis a r m a s ? — m u r m u r ó y o c u l t ó el 
rostro en el pecho del joven. 
No estaban lejos del cenador de 
los tilos; en el j a r d í n re inaba un si-
lencio solemne, y bajo el verde te-
chado se oian caer las gotas sobra 
I la mesa de piedra, y aquel s i lencio 
no f u é turbado ni por una sola pa-
labra de aquel'os ("os seres que se 
m a n t e n í a n estrechamente abrazados. 
D e s p u é s siguieron cogidos de la 
mano el camino que, atravesando 
seto de las frambuesas, conduela al 
patio, y llogaror. hasta e l bancal de 
hierbas, en el que la joven el d í a de 
la pr imera vis i ta del s e ñ o r de l a ha-
cienda a la A l q u e r í a , asustada, o 
m á s bien presumiendo, como é l de-
cía, se b a j ó las mangas sobre los des-
nudos brazos-
— ¿ N o s e r í a acaso un poco del 
orgullo de los F r a n z el que te hizo 
desagradable el encuentro con el 
forastero cuando llevabas el vesti-
do de los trabajos del campo y te 
indujo a cont inuar representando 31 
papel de l a c r i a d a ? 
— ¡ N o ; puedes estar seguro de 
ello! A l principio me s i r v i ó de di-
v e r s i ó n l a e q u i v o c a c i ó n y no hice 
n a d a por dashacer la; d e s p u é s al 
contrario, me a f e r r é a e l la ofendi-
da y rencorosa . . . E r a preciso que 
no conocieras nunca ala pobre des-
preciada i n s t i t u t r i z . . . A d e m á s te-
' n í a orden de no desenmascararme. 
E l t ío se p o n í a fuera de s í a l pen-
: sar que e l nuevo sefior de l a ha-
' c ienda pudiera reconocer en la mo-
I za de labranza a la sobrina del a l -
calde, y me e x i g i ó palabra formal 
de no descuidarme nunca mientras ' 
"que el sefior" permaneciera en H l r -
schwinke i . Debilidades de v i e j o . . . 
— ¡ H o r i b l e ingrat i tud. q u e r r á s 
d e c i r ! — d i j o é l i r r i t a d o — . Pero no 
d e j a r á de tener la penitencia me-
r e c i d a — m u r m u r ó para sus a d e n t r o á 
D e s p u é s cruzaron el patio; e l la se 
e s c u r r i ó por debajo de las ventanas 
para no ser v ista y poder subir a 
su cuarto a cambiar de ropa. 
E l alcalde estaba en el cuarto de 
su m u j e r y abr ía en aquel momento 
una ventana para t i rar al pati». l a 
ceniza de su pipa. No v i ó a la jo -
ven, pero s i al sefior Markus , que ae 
d i r i g í a a la puerta de la casa, 
— G r a c i a s a Dios que le veo a 
usted sano y sa lvo—le g r i t ó — . E n -
tre usted pronto para tranqui l izar 
a mi m u j e r , que estaba preocupada 
por u s t e d . . . ¡ S u s a n a ! - y a puedes es-
tar tranqui la . Nuestro joven vecino 
viene sano y salvo, y a d e m á s tan 
compuesto, perfilado y limpio como 
un huevo duro acabado de pelar 
dijo r i é n d o s e cuando el s e ñ o r Mar-
kus e n t r ó eñ el c u a r t o — . Y a me fi-
guraba yo que se d a r í a usted pr i sa 
en resguardarse; puede usted feli-
(:tarse, porque ¡ h a sido un l lover 
y un t r o n a r ! . . . Y ¡ n u e s t r a sobri-
na que no v e n í a ! Si hubiera sabido 
que h a b í a podide guarecerse en casa 
del guardabosque, no nos h u b i é r a -
mos asustado por e l l a . . . Y a pe-
sar de eso l l e g ó sin sombrero, con 
todo el pelo mojado y temblando, 
cosa que no le suele ocurrir , pues 
ha heredado de su padre la sangre 
de soldado y ea animosa, pero una 
tempestad como é s t a en un bosque. . 
— S é lo que es por propia expe-
r i e n c i a . . . , porque yo t a m b i é n es-
taba en el bosque—dijo e l s e ñ j r 
Markus. que se a c e r c ó a la cama do 
l a enferma para sa ludar la . 
— ¡Ah d i a n t r e ! . . . ¿ Q u é me cuen-
ta usted? ¿ L e t e n t ó a usted el dia-
blo para i r a desafiar a la t e m p e á -
tad? 
— L e dije a usted que estaba s i -
guiendo unas h u e l l a ^ — r e s p o n d i ó 
tranqui lamente el s e ñ o r M a r k u s — 
y t e n í a i n t e r é s en no perder t iem-
po y no p o d í a esperar bajo techado 
si no q u e r í a que la l luv ia las borra-
se. Usted no Ignora que sa l í en 
busca de la cr iada que h a b í a usted 
despedido 
L a mano de la enferma que te-
n í a entre las suyas se e s t r e m e c i ó . 
— N o se apure usted s e ñ o r a — » e 
dijo m i r á n d o l a con ojos c a r i ñ o s o s — . 
No tiene motivo alguno para ello. 
F u é un poco penoso el camino y tu -
ve que vencer no pocas dificultados 
pero tuve la suerte de encontrar a 
la joven que buscaba. 
— ¿ L a h a encontrado u s t e d ? — d i -
joel alcalde tartamudeando, con In 
vista extraviada J dejando caer l a 
mano que s o s t e n í a la p ipa—, ¿ S e 
quiere usted bur lar de nosotros? 
— ¡ P o r Dios, querido m i ó , que pa-
labras d i c e s ! — e x c l a m ó penosamen-
te con voz temblorosa la enferma. 
— ¡ N o haga usted caso!—le dijo 
el joven t r a n q u i z á n d o l a — • L a come-
- -T̂  X • 
' d í a de los errores, en la que he es-
tado, representando un papel, ha 
terminado, y no s e r é yo quien quie-
r a empezarla otra v e z , . . Como he 
dicho, he encontrado a la muchacha. 
Ustedes la conocen y la quieren, 
pero e u i z á s ignoran c u á n grandes 
son las belleza y d i s t i n c i ó n de sai fi-
gura, porque s i no h a b r í a n podido 
suponer que aquel la cr iada con el 
vestido de una moza de labranza pu-
diera pasar d e s a p e r c i b i d a . . . He es-
tudiado a esa c r i a t u r a , y como pre 
l iero en una mujer la e n e r g í a y l a 
a b n e g a c i ó n a las cualidades y cos-
tumbres de las damas distinguidas, 
y como a d e m á s soy muy partidario 
del trabajo honrado, nada me impi-
d ió perder el c o r a z ó n . 
Desde la cama de la enferma se 
v o l v i ó hac ia 1 alcalde, que se ha-
bía asomado a una ventana, y sin 
?aber q u é c a r a poner miraba al pa-
tio. 
— H a b í a decidido hacer de su cr ia -
da mi esposa, s e ñ o r alcalde por 
eso cuando se me dijo que h a b í a 
sido despedida de repente, y usted 
1 me lo c o n f i r m ó expresamente, no me 
I m p o r t ó la tempestad ni me hubieran 
detenido cien como ella, corrí en 
su busca, porque iba tras de mi fe-
l icidad que p o d í a perderse. Y como 
he dicho, la e n c o n t r é , pero no co-
mo la c r e i á . . . ; la esc :ia se desa-
r r o l l ó como en los cuentos que en 
' momento decisivo el h é r o e y la he-
1 ro ina se transforman, y r e s u l t ó que 
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S A \ L O 
Mi primer saludo-
Y mi pr imera f e l i c i t a c i ó n . 
Sean para un amigo muy s i m p á -
tico y muy querido, el s e ñ o r L o r e n -
zo Quesada. un veidadero gentlc-
inan, siempre amable, s iempre es-
p l é n d i d o . 
E l s e ñ o r Quesada, de al ta repre-
s e n t a c i ó n comercial , f igura en el 
A m e r i c a n C l u b y en el Jockey Club 
entre sus principales e'ementos. 
Celebra hoy su sac io , y me com-
plazco en saludarlo , el distinguido 
caballero Lorenzo Ol iva , pertene-
ciente a nuestra colonia i ta l iana, en 
la « u e disfruta de al ta e s t i m a c i ó n . 
E s t á n de d í a s los doctorea L o -
renzo Chabau, Lorenzo Bango y L o -
renzo Por.ce y Malp'ca, m é d i c o el 
ú l t i m o del Hospi ta l de E m e r g e n -
cias. 
T r e s abogados, que son el doctor 
Lorenzo D. Beci . el doctor Lorenzo 
A r i a s y el doctor Lorenzo Nieto. 
Uno m á s . 
Lorenzo del Port i l lo . 
Comandante muy s i m p á t i c o que 
pertenece al cuerpo j u r í d i c o mi l i tar , 
Lorenzo Angulo, un antiguo con-
K E X Z O 
f r é r e , que pronto r o s a b a n d o n a r á 
para ir coiho Delegado de Cuba a la 
E x p o s i c i ó n Comercia l de Toronto 
que se inaugura el 2b del corriente, j 
Lorenzo S a l m ó n , Lorenzo Astor- ¡ 
ga y Lorenzo P é r e z FIgueredo , au-1 
s e n t é este ú l t i m o en el extranjero. 
Lorenzo M é n d e z , Lorenzo Alvarez i 
de la Campa. Lorenzo Betancourt , i 
L o r e r z o Muguerza, Lorenzo P ó r t e l a , 
y Lorenzo B r a v j S e r r a . 
L o s de la prensa. 
Uno de casa. 
Que es. el s e ñ o r -Lorenzo Blanco [ 
Doval, segundo redactor de la sec- ¡ 
c ión c a t ó l i c a de e s t » p e r i ó d i c o . 
Lorenzo de Castro , el director de | 
Cil io, a quien saludo especialmente. 
E l joven y distinguido director del 
Hera ldo Comerc ia l , s e ñ o r Lorenzo 
Alfredo Santiago, entre los del pe-
riodismo habanero. 
Otro m á s í 
Lorenzo T u r . ' 
Y un ausente, Lorenzo F r a u Mar-
epf, e¡ culto y talentoso Jete de la 
R e d a c c i ó n del D I A R I O D E L A MA-
RIN'A en Madrid . 
¡ F e c i l i d a d e s l 
¿gdo C O R A Z O N ' 
D E DIARIO 
U R S U L I N A S 
D E DIATUO 
E n t r e a m i g u i t a s 
E l anuncio que publicamos 
en los primeros d í a s del mes, 
sobre uniformes para colegialas, 
ha producido c ierta encantado-
r a indisc ipl ina en muchos hoga-
res. L a s n i ñ a s l indas, dulces y 
autorizadas t iranuelas , han 
puesto a la condescendiente m a -
m á en un aprieto. ¡ T o d a s quie-
ren m á s de uno! 
— C l a r o , c h i c a — r a z o n a C o n -
c h i t a — yo recesi to por lo me-
nos dos de diario y dos de ga-
la . T ú sabes que las madres del 
Sagrado C o r a z ó n son exigentes 
y gustan de ver a sus educan-
das casi elegantes. 
— P u e s yo, y a se lo dije , a 
m a m á : quiero tres de diario y 
dos de gala. No s ó l o porque las 
madres Ursu l inas nos piden 
siempre buen equipo, sino por-
que, a lo mejor, hay muchachas 
que l levan m á s que t ú — a g r e -
ga P i l a r . 
— ¡Ay , q u é pena, ch ica ! E l 
a ñ o pasado me o c u r r i ó eso a 
mi L a s n i ñ a s de A l m e i d a te-
n í a n un uniforme m á s que yo. 
¡Si v ieras q u é rabia p a s é ! . . . 
— P o r eso te digo que yo no 
me canso ¿ e pedir hasta que 
me compren los que quiero . Y 
me los compran. Porque m a m á 
se pone brava pr imero; pero 
d e s p u é s . . . ¡ E s - t a n complacien-
te! 
— C o m o la m í a . . . ¡Y lo l in-
dos que son! A y e r estuve en 
" L a F i l o s o f í a " con m i hermana 
mayor, y d e d i q u é m á s de una 
hora a ver los uniformes de to-
dos los Colegios. Todos me gus-
« taron; pero los del m í o , mucho 
i n á s . ¡ A y , son preciosos! 
M a m á : tenemos uniformes 
irreprochables de los siguientes 
Colegios: Sagrado C o r a z ó n , 
Apostolado, Ursu l inas , Sagrada 
F a m i l i a , Domic i l iar ia , I n m a c u -
lada, " M a r í a Corominas" y 
" M a r í a L u i s a Dolz". 
¡ E q u i p e bien a su n i ñ a ! Que 
n inguna pueda tener m á s que 
e l l a . . . 
N O T A . — P a r a Dormitorio de 
Colegiala, t a m b i é n tiene " L a 
F i l o s o f í a " equipos completos: 
colchonetas, s á b a n a s , sobreca-
mas, mosquiteros; almohadas, 
fundas, toallas, etc., etc. ¡ C ó m -
prele a su n i ñ a un a i u a r nuevo, 
mamai ta ! A q u í , le c o s t a r á po-
q u í s i m o todo. P a l a b r a . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L O S F E R R I I . S . 
Procedente d i K e y West y condu-
ciendo 26 w a g o n e á de oarg gene-
r a l cada uno, tomaron puerto en 
la m a ñ a n a de ayer, los fc-rries ame-
ricanos " E s t r a d i P e l m a " y "Josehp 
R . Parrot t" . 
E L • C l i l C H O O " 
Con un l a n c h ó n a remolque car-
gado de c a r b ó n , t o m ó puerto en la 
m a ñ a n a de ayer, procedente de C h a r 
ieston, el remolcador americano 
• Cl ichco". 
E L " A N T O N I O L O P E Z Z 
Procedente de Cádiz y conducien-
do carga general y pasajeros, se es-
pera que arribe a este puerto sobre 
los d í a s 13 o 14 del corriente, el 
vapor correo e s p a ñ o l "Antonio L ó -
pez". 
E L "RARCELrONA'¿ 
De hoy a m a ñ a n a t o m a r á puerto 
procedente de Vigo el vapor espa-
ñ o l de la L í n e a de P in i l los "Barce -
lona", que trae carga general y pa-
sa jeros . 
Bate vapor s e g u i r á v iaje para 
Santiago de Cuba. 
E L " H E R E D I A " 
E s t e vapor « m e r i c a n o l l e g a r á hoy! 
procedente de New Orleane, conilu-l 
tiendo carga general y pasajeros. 
E L " P A S T O R E S " 
Rumbo a New Vork y conducien-
do carga general y 'pasajeros zar-
pó e l medio d ía de ayer el vapor 
americano " P a s t o r e s " 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n ei d í a da ayer han salido los 
siguientes vapores: L o s ferries ame-
ricanos " E s t r a d a P a l m a " y 'Joseph' 
R . Parro t t" para K e y West respec-
t ivamente . L a goleta inglesa " L u -
ci l le" para Saint Plerre de Mique-
l o u . E l Pastores para New Yo. -k . 
E l I n g l é s "Cal labasas" pera Sant ia -
go de C u b a . E l i n g l é s "Putney" pa-
r a Santiago de C u b a . E ] amer ica-
no "West C h a i a c " p«ira Gul fpor t . E l 
sueco " I v e r n i n " para Nbw Orleans 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y West y condu-
ciendo carga general y 47 pasaje-
ros, t o m ó puerto en la l a r d e de 
ayer e l vapor americano "Governor 
C o b b " . 
S O N R I E N , G O Z O S A S 
L a s empleadas de nuestro tercer 
piso, sonr íen , gozosas, cuando una 
cliente llega en demanda de ropa in-
terior de seda. 
Experimentan el mayor contento: 
ven asegurada una boena venta. 
Porque nuestro surtido—hoy por 
hoy—no admite p a r a n g ó n . 
S e g ú n el juicio--desapasionado 
e inteligente—de las propias com-
pradoras. 
¡ L o dicen ellas! 
Y es de fac i l í s ima c o m p r o b a c i ó n . 
U n a visita a dicho tercer piso con-
v e n c e r á a usted plenamente, y le 
resul tará agradable en extremo. 
E n cualquiera de los pisos, de 
nuestros almacenes, disfrutase agra-
dabi l í s ima temperatura. 
Impropia del verano tropical. 
Y se llega a ellos por amplios y 
c ó m o d o s ascensores. Los mas be-
llos de cuantos se han instalado en 
C u b a : c o n f e s i ó n de la propia casa 
Otis. 
Camisas de d í a , en radium, "cre-
p é " de China , jersey, " c r e p é " ma-
rocain y "georgette". Diversos es-
tilos: del mas sencillo al mas sun-
tuoso. Y desde $3.50 en adelante. 
Juegos de dos piezas—camisa de 
d í a y p a n t a l ó n — guarnecidos con 
encajes de Valenciennes, Calais , V e -
necia, filet, Richel ieu y preciosos 
bordados ejecutados a mano. Des-
de $9.00 el juego. 
Los juegos de tres piezas se com-
ponen de: camisa de d í a , camisa 
de noche y c o m b i n a c i ó n sayuela; 
los de cuatro piezas de: camisa de 
d í a , o camisa de noche, p a n t a l ó n y 
c o m b i n a c i ó n de sayuela. 
Es ta ú l t ima prenda parece haber 
descartado completamente el uso 
del c u b r e c o r s é . 
Tanto las piezas sueltas, como 
los juegos de dos o m á s prendas, 
son elegibles en estos colores: rosa, 
"flesh", coral , s a l m ó n , l i la , p a j a , 
nilo, cielo, cielo p á l i d o , o r q u í d e a y, 
naturalmente, blanco y negro. 
M U C H A S N O V E D A D E S 
E n estos d ía s hemos recibido in-
finidad de ar t ícu los franceses. 
Hablaremos de ellos en p r ó x i m o s 
anuncios pero, entretanto, puede 
usted anticiparse y verlos antes. 
Resulta mas interesante y de ma-
yor utilidad. 
Llegaron t a m b i é n muchas y muy 
bellas, revistas de modas. 
* C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o Q u e i n f a l i b l e m e n t e 
| l e Q u i t a r á l a C A S P A «s/n d a ñ a r l e i! 
j e l c u e r o c a b e l l u d o , e v i t a n d o a s i ¡ 
• l a c a l d a , d e l p e l o . i 
I /Vo c o n t i e n e g r a s a , p e t r ó l e o . | 
j n i c o r r o s i v o s , d e j a e l p e l o l i m p i o . I 
I s e d o s o y ( m á m e n t e p e r f u m a d o , j 
| S e a c u a l f u e r e e l o r i g e n 6 ¡ 
j c l a s e d e C A S P A , e l é x i t o e s p e - | 
| s l t i v o . 
En Seder ías y Farmacias • 
\ S a f t r e a -
00 
T o d o s e r á a z u l 
E l hombre de negocios que victima de 
sus nervios, todo lo ve negro, va de-
recho a la ruina, porque sus mejores 
ideas se enturbian y se asusta ante un 
posible frácaso, que el mismo provoca 
Todo es culpa de los nervios. Tome 
E l i x i r Antinervloso del D r . Vernezo-
bre, que venden todas las boticas y su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Manri-
que, y será feliz, triunfará en los ne-
gocios, porque todo lo verá azul y ten-
drá siempre animo, para emprender en 
algo nuevo que sea é x i t o . 
alt . 2-ag. 
F u e r z a s d e j u v e n t u d 
L a conserva y mantiene hasta su 
edad m á s avaneada, el hombre que sa-
be renarar el desgaste de la marcha 
de los años. Pildoras Vitalinas, que 
so vende en todas las boticas y en su 
depOsito E l Crisol, Neptuno y Manri-
que, hacen que el desgastado se re-
ponga, que las fuerzas que s* van 
vuelvan y se reverdezca la Juventud 
que es fuente de goce y alegrías . P i l -
doras Vitalinas detienen la destructo-
ra marcha de los año«. 
A l t 4ag. 
U n a V e n t e E s p e c i a l 
CON M O T I V O DE N U E S T a A 
XNAUaUBACXON 
V A J I L L A de semi-porcelana inglesa, 
compuesta de: 
24 platos llanos 
12 platos hondos 
12 platos postre 
12 platos dulce 
12 platos mantequllla. 
6 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 












12 tazas café 
6 tazas café con leche 
110 piezas 
Contamos con un completo surtido ds 
vajillas, desde la más modesta hasta 
la m&s lujosa. 
C a s a V E R S A L L E S 
GARCIA. V A L L E 7 Ca S. en O. 
Senea (Neptuno) 24 T e l . A-4493 
Anuncio T R U J I L L O M A R I N 
C 6170 4d-8. 
I ? 









E n t r e otros pasajeros llegados 
por este buque, anotamos a los se-
ñ o r e s : J o e é T . Perdomo, Modesto 
L e d ó n , L u i s , L n m b a r d , Ange l P a r -
ner, Cal ixto Cabo y s e ñ o r a , E n r i q u e 
Uncyjde, R o s a F iguero , T . E s p i n i s a , 
M . Scourjdes y fami l ia y otros. 
T a m b i é n traje este vapor un de-
portado de nacional idad cubana. 
C A B A L L O S DM C A R R E R A 
E n el vapor americano "Gover-
nor Cobb" l legaron ayer tarde los 
siete primeros caballos que part ic i -
p a r á n en las carreras del H i p ó d r o -
mo en la temporada del a ñ o actual-
L O S Q l E E M B A R C A N 
P a r a los Es l e ídos Unidos y por la 
vía de K e y We.3t, e m b a r c a r á n en la 
m a ñ a n a de hoy en el vapor amer ica -
no "Governor Cobb", los siguientes 
pasajeros: C h a r l e s B o y d , Alberto 
de A r m a s y fami l ia , C o n c e p c i ó n F e r 
n á n d e e . Mora O'Oonner, Ag^atln I b a 
ñ e z . Demingo Camacho , J u a n S á n -
chez, J o s é P a r r a , L u i s M . P é r e z y 
l í imi l i a , Victor iano Gibbson, Jesú/s 
Aguiar , M o i s é s B e r r a , E d u a r d o U l a c h , 
J o s é G o n z á l e z , J o s é S u á r e z , B a l t a s a r 
Otílí, Mauuel F ó r e z y otros . 
E L " S A X T A E L L A L L A " 
Hoy se esperan procedente de X e w 
Y o r k , el vapor i n g l é s "Santa E u l a -
í:q", que trae carga general . 
E L " O R O Y A " 
Procedente de E u r o p a y condu-
ciendo carga ¿:<;neral y pasajeros , 
l l e g a r á a nuestro puerto el d ía 12 
del corriente el vapor i n g l é s "Oro-
ya". 
E L " O R I A X A " 
S e g ú n noftiejas recibidas en la 
Mala R e a l inglesa, «e sabe que el 
vapor de • esa C o m p a ñ í a , " O r l a n a " 
b a h í a llegado a Vigo felizmente. 
¡ 0 ! G A L A V O Z D i S U N I Ñ O ! 0 
L e e s t á d i c i e n d o 
q u e q u i e r e u n a 
C U N A D E F A N T A S I A 
( M O D E L O E S P E C I A L ) 
J d e l a s q u e s e e x h i b e n e n L 
I L A C A S A L I F E I 
S . R A F A E L Y C O N S U L A D O - T E L F M - 7 0 6 3 
o S o n 
0 c ' a s 
o 
7 1 
?ío se pinte 
las canas, 
use W U N -
D E R . l o c i ó n 
a l emana que 
devuelve al 
» a b e l l o canoso su color pr imi t ivo . 
Inofensivo p i r a la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas . 
Se garant iza su é x i t o . 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices , P a u l a No. 69. 
T e l é f o n o M-3731. Habai/P, 
Se s irve a Domici l io . 
D I S P E P S I A A C I D A 
C o n sus s í n t o m a s : agruras, somno-
lencia d e s p u é s de las comidas. Sensa-
c i ó n de calor en el e s t ó m a g o & & . 
C u r a Rad ica l con 
D I G E S T I V O L I M A 
alt . 2-aff. 
G r a n d e s R e b a j a s 
Tenemos el proposito de liquidar du-
rante el presente mes todas las exis-
tencias de art ículos da verano, y para 
ello hemos rebajado considerablemente 
sus precios. 
Venga y vea precios. Imposible na-
da m i s barato. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA T A R A N Q T R E H 
(Neptuno y Campanario) 
A LAS PERSONAS CARITAÍIVAS 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de las per-
sonas car i ta t ivas , acerca de la si-
t u a c i ó n angustiosa que a trav iesa la 
anc iana Genoveva F e r n á n d e z , l a cual 
•tiene un hijo cuyas facultadee men-
tales e s t á n perturbadas. L a anc iana 
F e r n á n d e z y su hijo e s t á n en la m á s 
espantosa miser ia . V i v e n en " L o s 
P inos" M a n z a n a 41, So lar n ú m e r o 
3, a á o n d e pueden dir ig ir sus l i -
mosnas las personas que desean so-
correrlos . 
E s una obra de car idad que Dios 
le t e n d r á presente a quien la haga. 
c u n a s o r i g i n a l e s c o m o - « 
y d e u n l i n d í s i m o c o l o r p 
U n a R e c e t a P r á c t i c a p a r a 
los E s t ó m a g o s A g r i o s 
o Á d d o s 
o 
Í L i O K 
F a b r i c a n t e s d e l o s c o l c h o n e s " L I F E " 
D l O O l O l O i O t O i C k 3 
C 6167 alt . 2d-8. 
Nuevo do cada diez casos de en íer -
medadea del es tómago en nuestros días, 
provienen del exceso de ácidos. E l es-
tómago no e s t á propiamente enfermo 
en un principio, pero si se • ija que los 
tfeotos de los ácidos continúen, é s tos 
acaban por atacar las paredes del es tó-
mago, produciendo gastritis y úlceras. 
Esto podrá hacer una radical operación 
quirúrgica, aunque sólo sea para pro-
longar la vida. De aquí que la acidei 
del ©atómago sea lo suficientemente pe-
ligrosa para que se la trate siriamen-
te. L a excesiva acumulación de ácidos 
en el e s tómago puede fác i lmente neu-
tralizarse tomando una dosis de una 
eucharadlta de Magnesia Blsurada. di-
luelta en un poco de agua, al terminar 
eada comida. E n caso necesario puode 
tomarse en mayores cantidades, ya nuo 
•s ahaolutamenta inofensiva. No olvl-
fle pedir en la droguería la l eg í t ima 
Magneola Blsurada. preparada especial-
mente para t e » tratamiento. 
E n la tarde de ayer y pocos mo-
raentoe d e s p u é s de haber zarpado 
de e s t e puerto el vapor I n g l é s " C a -
ilabasas", tuvo que detener su m a r -
cha frente a l Morro para que el 
pr imer Ofic ia l de dicho buque re-
gresara a t ierra a buscar loa despa-
chos que se le hablan quedado en 
la H a b e n a . 
U n a vez rea l izada esta maniobra , 
el buque s i g u i ó el v iaje s in nove-
dad . 
i 
mim mm]\u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C o . 
T d A - l 6 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . ~ H a í ) a n a 
T O M A N D O 
C A R N O L 
(PASTILLAS) 
e n g o r d a r á U c L 
E n P o c a s S e m a n a s 
P r o c ú r e l o e n las b o t i c a s . 
J 
A 
S i V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
7 M-S00S. De 8 a 11 a. m. y da 
1 a 5 p. nu 
C o m o a l a s f l o r e s 
ra f r a g a n c i a , l a f r e s c u r a y l a b e l l e z a d e l o s 
n i ñ o s , h a á e c u l t i v a r s e d i a r i a m e n t e c o n a c e n -
d r a d o c a r i ñ o . C o m o h a c e e l j a r d i n e r o c o n l o s 
b o t o n e s q u e e m p i e z a n a a b r i r s e e n l a r o s a l e d a . 
Y m á s e n e s t o s m e s e s d e c a l o r , e n q u e l a s t i e r -
n a s n a t u r a l e z a s i n f a n t i l e s , s i e n t e n d o b l e m e n t e 
l o s a r d o r e s c a n i c u l a r e s . E l J a b ó n , l o s P o l v o s 
y l a L o c i ó n H i é l d e V a c a , t o n i f i c a n y r e f r e s -
c a n . D e r r ó c h e l o s e n s u s n i ñ o s , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
^ P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
o r n a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a d ientes 
T a - k d i n a 
p a r a e l p e l o 
R e h u s e 1 a s " p e I i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
¿ S e v a \ I d , a r e f r a / a r ? P r u e b e e n / a F o t o g r a f í a d e 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á V d . c o m p l a c i d o . P r e c i o s r e b a j a d o s 
N o t a d e E l e g a n c i a 
No sólo de elegancia, sino también de buen 
gusto es la que da la gran peletería "TRIA-
NON", ofreciendo un 
regio surtido de calza-
do fino para señoras y 
niños. Casa de Moda 
para las familias es "TRIANON", casa útil 
y provechosa a la vez, por los precios RE-
BAJADOS que tiene puestos a la mayor 
parte de sus MODELOS. 
r 
" T O I / l N í l h l " NíPTÜNO Y SAN NICOLAS 
I n l / i l l U i y Teléfono A-7004 
C 6202 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
o i e n 
Q U B E S L O M E J O R D E L O A T E J O R E N T R E T O B O L O M E J O R 
para curar las Malas Digestiones, l a a N á u s e a s , l o s V ó m i t o s . los E m b a -
razoa g á s t r i c o s . las Gastrit is y Gas tra lg ias , los C a l a m b r e s del Bstóma-» 
go, las Enfermedadea del H í g a d o , las Jaquecas , l a D i a r r e a . For t i f i ca «j 
los ancianos 7 ayuda a los convalecientes. E n todaa las F a r m a c i a s 7] 
D r o g u e r í a s 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m c n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a • 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
a r o x a 
O l A K I Ü P E L A M A R T V A A g o s t o 1 0 de i t t o P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
E i G o n c l e n o T í p i c o G u D a n o 
H a c i a el Norte. i 
Por la r u t a de la F l o r i d a . | 
A s i embarca en la m a ñ a n a do: 
hoy el general Mario G . Menocal. I 
E l ex-Presidente de la R e p ú b l i c a 
se dirige a Nueva Y o r k en u n i ó n df> 
su esposa, la elegante s e ñ o r a M a r i a -
Bita Seva de Menocal , p r o p o n i é n d o -
ee permatecer alojado en el suntuo- , 
so hotel R i t z C a r U o n hasta la en- i 
trante semana. 
Con los distinguidos Tiajeros em-
barcan el s e ñ o r Alberto de Arn ias 
y su interesante esposa. Conchita 
F e r n á n d e z , a c o m p a ñ a d o s de sus cua-
tro hijos. 
Se q u e d a r á n en Nueva Y o r k . 
P a r a ir a las M o n t a ñ a s . 
E l d í a 15, y en el vapor Par í» , 
s e g u i r á n viaje a E u r o p a el general 
Menocal y s e ñ o r a . 
V a n a V i c h y . 
E N L A C A P I L L A D E P A L A C I O 
U n a boda e s t á p r ó x i m a . 
Aunque sin fecha fija t o d a v í a . 
L a novia, la s e ñ o r i t a Carme'a 
Acebal y Mant i l la ! es la culta , i n -
teligente y muy amable Secretaria 
P a r t i c u l a r de la P r i m e r a D a m a de 
la N a c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a Aneba'. u n i r á su suer-
te a la del elegido de su amor y pro-
metido de su fel icidad, el 6*»ñor E m i 
lio Mediavi'.la y Solls. empleado de 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a * . 
E L D O C T O 
U n « a l u d o m á s . 
E n la festividad del d ía . 
H e querido hacerlo a s í , por se-
parado, en nota especial, para e. 
doctor L o r e r z o E r b i t i . 
Abogado de prestigio y nombra-
dla en el foro de la Habana . 
C a t e d r á t i c o del Instituto. 
Y orador. 
A d e m á s , y sobro todo é s t o , un 
Boda í r t i m a . \ 
E n la Cap i l l a de Palacio . 
S e r á n los padrinos el s e ñ o r Presi-
| dente de la R e p ú b l i c a y su i lustre 
I esposa, la s e ñ o r a M a r í a J a é n de 
j Zaya? , faltando s ó l o por designar 
I los testigos de cada uno de los no-
vios. 
Son ya n u m e r o s o á los rega os hé-
chos a la s e ñ o r i t a Acebal . 
L o s recibe por c i a 
¡ Algunos de gran valor. 
R E R B I T I 
g i a n c o r a z ó n , hombre de nobles 
arranques y generosos desprendi-
mientos, decidor, afable y « i m p á t í -
co. 
Por su bondad, por su c o r r e c c i ó n , 
por sus s ingulares m é r i t o s , cuenta 
con afectos, corsideraciones y sim-
p a t í a s en todas partes el doctor E r -
biti . 
P a s a r á sus d ía s felizmente, 
Muy festejado. 
A medida que se acerca la fecha 
del gran concierto t ípico cubano or-
ganizado por el popular trovador Juan 
de la Cruz , bajo la d irecc ión ar t í s -
tica del notable maestro Jorge A n c 
kerraann. es mayor el entusiasmo 
que desper tó su anuncio. 
E n esta gran fiesta de la mús i ca 
! criolla toman parte artistas tan aplau-
didos como Ofelia Rivas , Hortensia V a -
lerón . r e - L o l a , Mariano M e l é n d e z . 
Floro Zorr i l la , Juan de la C r u z , F r a n -
cisco Majagua , N. Sevi l la . Pepe Luis , 
Parapar , Miguel Zabal la , Pedro Mar-
t ínez . T a t a Villegas, Adolfo V a l d é s , 
Nico lás N ú ñ e z , Bienvenido L e ó n . Juan 
C r u z . Higinio R o d r í g u e z , Rosendo 
Ruiz . J . E n r i z o . , . 
C a n t a r á n escogidas producciones de 
A . V i l l a lón . M . Corona, Anckennann. 
E . Bryon, R . R u i z , E . S á n c h e z Fuen-
tes, P . Misquiá , S . Garay , L . C a s a s . 
Canciones, boleros, cnollas, sones, 
puntos, caprichos, claves, guara-
chas 
E n el poutpourrit de sones figura 
el del d a n z ó n " E l Encanto", del Maes-
tro El í seo Grcnet, letra de G . J i m é n c r 
L á m a r . • , 
E s un son precioso. 
Este gran concierto t ípico cubano 
se ce lebrará el domingo en el Teatrc 
Payret. 
E m p e z a r á a las diez y media. 
Se nos dice que todas las localida-
des e?tán vendidas. 
S ó l o quedan algunas lunetas en E l 
Encanto. 
S i g u e l i q u i d a n d o 
t o d o l o d e v e r a n o 
Son estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente e s t a c i ó n . 
O X D I T , 
U n rumor. 
Que me apresuro a recoger. 
H á b l a s e del compromiso de una 
¿ ñ o r i t a de nuestra buena sociedad, 
hija de un abogado i lustre, de alta 
nombradla, que d e s e m p e ñ ó una car-
tera en el anterior p e r í o d o presi-
dencial . 
U n a f igurita encar.tadora, de las 
que m á s sobresalen, de las que m á s 
bri l lan en los salones. 
¿ Q u i é n su elegido? 
U n a sorpresa cuando se sepa. 
U n m é d i c o pinareno, joven, de re-
t1 ' 
Liquidac ión general de ves t idos 
levantes m é r i t o s , que ha poco l l e g ó 
de E s p a ñ a , donde ejerce con noto-
rio é x i t o su p r o f e á i ó n . 
Se corocen desde hace dos a ñ o s 
y un idl.io, por cartas, ha sido pa-
r a ellos el tiempo transcurrido . 
E l domingo p r ó x i m o , s e g ú n mis 
noticias, q u e d a r á hecha '.a p e t i c ' ó n 
oficial. 
V a a formularla en nombre de 
dicho joven uno de nuestros c iru-
janos m á s eminented. 
E s lo quo se diew. 
D E V I A J E A L X O R T K 
No cesan. 
I r t e r r a í n a b l e s las despedidas. 
M a ñ a n a , en el vapor C u b a , «m-
^arca el doctor Arturo Bosque, ca-
balleroeo y muy estimado Presiden-
te de la P o l i c l í n i c a Nacional Cuba-
na 
Con su esposa, l i dist inguida da-
ma T u l a T o r r a l b a s de Bosque, se 
dirige a Nueva Y o r k para tras^anar-
se d e s p u é s , por lodo lo qpe resta del 
verano, a L a k e P l a c i d . 
V a su h i j a T u l l í a . 
T a n encantadora1 
L o s distinguidoo viajeros esperan 
estar de regreso a mediados de 
Octubre. 
¡ T e n g a n un n a j e feliz! 
Para que ustedes puedan tener una 
idea de la rebaja de precios que su-
pone nuestra l iquidac ión general de 
vestidos—iniciada el martes con el 
gran é x i t o que se esperaba—vamos a 
presentar los ejemplos que siguen: 
Vestidos de a l g o d ó n er. r o í l e , wa-
randol, c r e p é . . . 
Los de $5.90—que ya era un pre-
cio muy reducido—se rebajaron a 
$3.90. 
Los de $15.00, a $7.50. 
Los de $20.00. a $11.50 
Los de $25.00. a $14.50. 
* y * v 
De seda, en georgo.ie y c r e p é : 
Los de $35.00. a $22.50. 
Los de $44.00, a $29.50. 
Los de $50.00, a $32.50. 
Los de $60.00, a $39.50. 
Y en igual proporc ión todos los de-
m á s . U n a l ínea ex tens í s ima . 
P a r a s e ñ o r a s : De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50, $4.99, $5.99, $6.50, $8.50 
y $5.50. 
S I , S E Ñ O R A , P A R A f l B A Ñ O T A M B I E N 
U n a a p r e c i a b l e d i e n t a d e l in ter ior — q u e d e m u e s -
t r a su p r e d i l e c c i ó n p o r n u e s t r o f a m o s o j a b ó n 5 4 8 h a -
c i é n d o n o s f r e c u e n t e s e i m p o r t a n t e s p e d i d o s d e l m i s -
m o — nos p r e g u n t a en a t e n t a c a r t a si p u e d e e m p l e a r s e 
p a r a e l b a ñ o c o n los m i s m o s m a r a v i l l o s o s re su l tados que 
p a r a e l c u t i s . V a m o s a c o n t e s t a r l e : E l j a b ó n f r a n c é s a l 
v e r d a d e r o z u m o d e l i m ó n 5 4 8 ( e x c l u s i v o d e e s t a s u 
c a s a ) a p a r t e d e . - s p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s , s o b r a d a -
m e n t e c o n o c i d a s , t ransmi te a l a p i e l u n a d e l i c i o s a s e n s a -
c i ó n d e f r e s c u r a y s u a v i d a d g r a c i a s a l a i n s u p e r a b l e c a -
l i d a d de su p a s t a . Y de su e s p u m a a b u n d a n t í s i m a d i j o 
c i e r t o e scr i tor q u e "es s u a v e c o m o u n a c a r i c i a " . P o r 
todas estas r a z o n e s lo r e c o m e n d a m o s p a r a e l b a ñ o tanto 
c o m o p a r a b l a n q u e a r y h e r m o s e a r e l c u t i s . A las p e r s o -
n a s q u e no h a n ten ido t o d a v í a l a suer te ( n o e x a g e r a -
m o s ) d e u s a r l o , les s u g e r i m o s c o m p r e n u n a p a s t i l l a c o -
m o v í a d e e n s a y o . E s o s í , c u i d e n que no Ies v e n d a n u n a de 
las b u r d a s i m i t a c i o n e s que a b u n d a n . E x i j a n s i e m p r e e l 
n ú m e r o 5 4 8 i m p r e s o en la e n v o l t u r a d e c a d a j a b ó n c o -
m o g a r a n t í a d e l e g i t i m i d a d . L a pas t i l l a v a l e 3 0 c e n t a -
v o s y l a c a j a d e tres j a b o n e s $ 0 . 8 0 . 
Para N i ñ o s : 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades; desde $0.99, $1.50, 
1.99. $2.50. $2.99, $3.50 y 
$3.99. 
L o mejor de la temporada de b a ñ o s 
D O L Z , A V E R H O F F Y G U T I E H T I E Z 
Uei nuevo bufete. 
Por a s o c i a c i ó n de abogados. 
Son é s t o s los distinguidos docto-
res Ricardo Dolz, Octavio Averhoff 
y Gustavo G u t i é r r e z . 
H a « ido abierto en el pr imer piso 
del Edi f ic io Ar iosa , en la calle de 
Cuba n ú m e r o 49. esquina a Obra-
p'íá. 
Con los l e t r a d o » de referencia 
comparten las atenclone? del bufe-
te otros m á s . 
F o r m a n un grupo. 
Muy numeroso. 
L o s doctores Manuel Lazo . E n r i -
que Dolz y BUr.co . J o s é J . Esp ino . 
Alberto F . Hev ia , R icardo L o m b a r d , 
J o s é A . Garc ía OrdOüez y J o s é Gre-
gorich. 
A n e x a al bufete e s t á la notarla 
del doctor Alberto O' F a r r l l l . 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
De amor. 
L o s ú l t i m o s compromisos. 
E l doctor E n r i q u e L l a n s ó ha p»-
./ido para su hijo Rafae l , joven *> 
inteligente m é d i c o , la mano de la 
gentil s e ñ o r i t a Nena Alzugaray . 
H a sido sancionado oficialmente 
el compromiso de la bella s e ñ o r i t a 
N O T A P E A M O R 
Margar i ta P é r e z H e r r e r a y el joven 
ingeniero J o a q u í n A m i g ó . 
Y oara el joven. Alberto P a v í a ha 
sido pedida la mano df» la graciosa 
e u ñ o r i t a Mar ía L u i s a B e n í t e z . 
Gratas noticias. -
Que doy con mi enhorabuena. 
T o d a v í a queda mucho de la tem' 
perada de b a ñ o s . L o que resta de 
agosto—casi todo el mes—y septiem-
bre, octubre. . . 
H a y quien dice que cuando mejo 
res son los m a ñ o s de mar es en lo 
que falta de temporada. 
" E s cuando su ef icacia prof i láct ica 
y terapéut ica puede ser mayor"—nos 
aseguraba un distinguido m é d i c o . 
9 4P. 41 
Hemos rebajado los precios de los 
art ículos de b a ñ o que nos quedan. 
No queremos dejar ninguno para el 
a ñ o que viene. 
¡ H e aquí la razón de nuestra gran 
rebaja! 
L o mismo los trajes corrientes quej 
los modelos de fantas ía , se liquidan 
a la mitad de su valor. 
Todo lo de señora y de niño» es-
t á en el piso de los corsés y la ropa 
interior de señora , y lo de hombre 
er. el Departamento de caballeros, 
donde ofrecemos 'una interesante ven-
la de camisas a la medida de la que 
nos ocuparemps m a ñ a n a . 
"Me C a l i Q u a r t e r i y " 
A nuestros clientes del interior te- dido este cuaderno les suplicamos nos 
Para Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko" de todas formas y pie-
les, desde $3.50. $4.50. $4.99, 
$6.50. y $8.50. 
Para Jovencitos: desde $2.99. 
o B e n e ) a m > 
De viaje . 
Con d i r e c c i ó n al Norte. 
E n el vapor Orixaba, que sal*» 
m a ñ a n a para las playas neoyorki-
nas. tienen tomado pasaje el s e ñ o r 
Antonio J . M a r í n e z y su d l s t i rgu lda 
esposa, K a t t i e Botuncourt. 
S e g u i r á n v ia je a E u r o p a 
J u l i a Acosta. 
Una gentil s e ñ o r i l 
E l martes, y en le» ejercicios del 
Conservatorio Peyre'.lade, c a n t ó una 
romanza de Mlspiou haciendo gala 
de su dulce voz. 
C a n t ó otro r e m e r o m á s . 
Muy aplaudida. 
nemos el gusto de avisarles, por este 
medio, que l legó el cuaderno Me. Cali 
Quarterly correspondiente al o t o ñ o , en 
el que figuran vestidos de calle, de 
tarde y de noche; trajes de s o i r é e y 
de novia; kimonas, pijamas, ropa in-
terior, vertidos de niña, etc., etc. 
A las personas que y a h a b í a n pe-
confirmen la orden. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n t r e nosotros. 
Jorge Miranda Rec io . 
H a venido de pa&eo a esta capi-
la l . y tuve el gusto de recibir ayer 
ni visita, el joven y s i m p á t i c o cro-
nista de L a R e g i ó n , de C a m a g ü e y . 
P a s a r á a q u í varios d ía s . 
Que le deseo muy agradables. 
E n la c iudad. 
Cambio de domicilio. 
Panchito Ca lzad i l la , c a p i t á n df« la 
«Tariua de G u e r r a , y su joven- y be-
lla esposa, M a r í a Vjvancos . han fi-
lado eu res idencia en el Edi f i c io 
C a r r e r a J ú s t i z . 
S é p a n l o sus amistades. 
R e l o j e s d e p u l s e r a 
E n o r o , p a r a c a b a l l e r o ; de o r o j 
y p la t ino y p la t ino c o n or i l lantes , 
p a n s e ñ o r a . O f r e c e m o s m o d e l o s 
de g r a n c r i g i n a l i d a d , c o n m á q u i -
nas de abso lu ta g a r a n t í a . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Rumbo a E u r o p a . 
E l pintor R a m ó n Loy . 
E m b a r c ó ayer en el vapor Oro-
posa, de la Mala R e a l Inglesa, para 
continuar a n bri l lante c a r r e r a a r t í s -
tica en E u r o p a , 
¡ F o l l í viajti! 
G R A N D E S F I E S T A S ¿ P o r q u é hacen los m é d i c o s 
E N M A D R U G A m uso tan extenso del vino 
Tonikel? 
Un é x i t o m á s . 
Dul doctor Gomes de Rosas . 
E l notable c i rujano , director de 
la P o l i c l í n i c a Nacional , ha operado 
de un grave ata.jue de apendicitis a 
la n i ñ a J u a r a M a r í a Teuvc lro . 
Eutá fuera de peligro. 
Acabo de rec ib ir la . 
U n a atenta c o m u n i c a c i ó n . 
E n e l la se s irve part ic iparme el 
s e ñ o r Ja ime Ga;cerán y Rolero que 
ha sido habilitado para ejercer en 
c?ta provincia como procurador p ú -
blico. 
E n Empedrado 18. bufete del doc-
tor Ovidio Giberga, ofrece sus ser-
vicios profeslonaiee. 
Muchos é x i t o s le deseo. 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
D í a de recibo. 
U é los Cabal leros de Coltr». 
Debieran Iniciarse hoy los que 
han sido acordados para las fami-
l ias en ¡os segundos viernes de mes 
pero, en a t e n c i ó n a efectuarse hoy 
el er.tierro de Mr. H a r d i n g , ee pos-
pone hasta mañan". . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
S u p r n í i m n en bril lantez e impor-
tancia, los festejos con que este a ñ o 
la cul ta sociedad de Madruga pre-
para l a c e l e b r a c i ó n de la " F i e s t a 
Mayor" el 25 del actual , que la 
Ig les ia consagra a San L u i s . Rey 
de F r a n c i a , han de resu l tar en ver-
dad m a g n í f i c a s y dignas del culto 
que en tan s i m p á t i c a p o b l a c i ó n se 
guarda a su Santo P a t r ó n . 
S e r á n ú m e r o descollante del va-
riado y nutrido programa, l a colo-
c a c i ó n de la pr imera piedra para 
edif icar a l l í un Colegio de pr imera 
y segunda e n s e ñ a n z a , para n i ñ o s , 
en que cr is ta l icen educacionalmente 
los proyectos l o a b i l í s i m o s del celo-
so P á r r o c o de la local idad, R . P. 
H i p ó l i t o Garc ía . 
E l j u s t í s i m o entusiasmo que esta 
In ic iat iva ha despertado en Madru-
ga, se h a traducido y a en m ú l t i -
ples ofrecimientos, en que se evi-
dencia l a generosidad y e l a l truis-
mo de aquel vecindario. E n t r e ellos, 
de los primeros han sido el del ca-
balleroso d u e ñ o del hotel "San 
L u i s " , que h a donado 25.000 ladr i -
llos con destino a l a obra del P. 
G a r c í a , ruyo bailo ejemplo secun-
dan otras personalidades de Madru-
ga donando diversos materia les que 
p e r m i t i r á n hacer m á s r á p i d a m e n t e 
el nuevo edificio-colegio, de que 
tan necesitada se encuentra aquella 
juventud estudiORa. 
Y para propiciar eficientemente 
el p r ó x i m o fin de la obra, ei hono-
rable s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica se ha dignado autor izar una 
Porque conocen su 4 efectos curatl-
»oa y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéf icos en la convnlecencia do 
los enfermos, conocen su a c c i ó n tó -
, nica para el sistema nervioso / 1̂ or-
' ganlsmo en general. E s por eso que 
i se puede l lamar *•! vino ""onllcel una 
; neresldad nadonul para preservar 
i completa salud y r«sUtcnc-la nerviosa 
r i fa para el sorteo de la L o t e r í a 
Nacional del 30 de ceptlembre, con 
m a g n í f i c o s premios. 
E n estos d í a s q u e d a r á ult imado 
el programa de los festejos del 25 
en Madruga, en lo que no descansa 
la celosa Comlalun gestora, que tan 
ejemplarmente preside el doctor Jo-
sé María Pardi l las , una de las m á s 
significadas personalidades en aque-
l la sociedad. 
E n breve, pues, haremos p ú b l i c o 
el programa de dichos festejos. 
L a s papeletas para l a menciona-
da r i fa , cuyos productos se destinan 
a favorecer la c r e a c i ó n del Colegio 
de pr imera y segunda e n s e ñ a n z a de 
Madruga, se bai lan a la venta en 
" E l E n c a n t o " , " L % C a s a Grande" , 
" L a I s la de C u b a " y principales es-
tablecimientos de esta capi ta l . 
Obra que es digna de general y 
I entus iasta c o o p e r a c i ó n . 
D e m a s i a d a a g u a e s m a l o ••• 
p o r q u e el c a f é no sale D u e ñ o , 
d e " L a F l o r c e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 , q u e es e l m e j o r d e l m m u ! . ) . 
il  b i A d e m á s , é s t e d e b e ser s i e m p r e 
PERLAS Y PIRUETAS 
Isarraclones h x u n o r í s t l r a s de Ricardo A . Casado 
( " E l C o n s e r j e " ) 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos a l a n t o r , — A M A R G U R A 76 .—Apartado 1091 
I n d . » A g . 
T I N T U R A * R E G I N A 
A V I S O A L A S D A M A S 
en .Mariposa. Monte 5». Mt Bl A?ia. 
S. Rafael 15. en L a Ciurtad ae Camún 
^ - wmm . „ _ . _ _ ,̂ . ^ Gc-.l.aro 84. en L,a Habar.eia. Monte io. 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S e««»«* »W bolsa -aanetta. novedad. 
j fantasía de últ ima moda o remitiendo 
f l en giro a R . O . Sánchez Neptuno 
L a mas perfecta para teñir las canas. ¿ J ^ ^ 1 ^ » / ^ ^ una de mue3tra ' 
alt . 2-ag. I C6041 \0 d-3 
£ P. D. 
L A S E Ñ O R A 
M i O E C A R O E i S V O A , D E S U M E 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su en< i erro para hoy, viernes, a las cuatro 
de l a tarde los que suscr iben, su h i j a , herinnnc^, hermano 
p o l í t i c o y d e m á s fami l iares , ruegan a las personas de n 
amistad se s i r v a n c o n c u r r i r a la casa mortuoria L u z 8, V í -
bora, para a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r al Cementer io de C o l ó n , 
favor quo ^ ^ r a d e c e r á n . 
Habana , 10 de Agosto de 1023. 
M a r g a r i t a Suzarte de C á r d e n a s , L u z de C á r d e s a g . 
M a r í a F r a n c i s c a de C á r d e n a s de B a r r a q u é , F r a n c i s c o 
B a r r a q u é . Mario B o z a , J o s é A . P i q u é , Dr . E n r i q u e 
Diago. 
" L a E p o c a " 
Signe liquidando todos lo» V E S T I -
DOS D E V E R A N O n precios exceslva-
! mente baratos. 
Vestidos de Warandol, a $3.50 uno. 
Vestidos de crepé combinados de te-
las porsla. a $4.99 uno. 
Vestidos de organdí a $7 y $8 uno. 
Vestidos de vollo con calados y bor-
{dados a $8, $10 y $12 uno. 
vestidos Ja crepé bordado a $10, $15 
y $20 tino. 
Una visita a I , A BPOOA es d« suma 
Importancia para su bolsillo 
L A E P O C A 
V E T T W O Y SAN N I C O L A S 
C 6200 , 1 d 10. 
A Q O T A M I E N T O P O R 
m a l a d i g e s t i ó n . U n a de las catissft 
m á s c o m u n e s y menos sospecha-
das de l a m a l a s a l u d es e l agota-
m i e n t o p o r m a l a d i g e s t i ó n . Seme-
j a n t e c o n d i c i ó n t i ene m u c h o s g r a -
dos de gravedad ; • r e c e s p r e s e n t á n -
dose c o n u n c a r á c t e r tan benigno 
q u e r e s u l t a e n u n a l i g e r a d e b i l i d a d 
c r ó n i c a y otras Teces ( e spec ia lmen-
te e n los j ó v e n e s ) p u e d e y f r e c u e n -
temente se h a c e , l a c a u s a deter -
m i n a n t e de a l g u n a v io l enta en fer -
m e d a d . E n estos casos l a sangre 
se vue lve d e l g a d a y p á l i d a , e l c n -
t is desco lor ido , h a y u n a predispo-
s i c i ó n a l A s m a , I n d i g e s t i ó n , D e b i -
l i d a d , p é r d i d a de apet i to y de t e j i -
dos. E l r e m e d i o probado y v e r d a -
dero p a r a es ta y todas las d e m á s 
cond ic iones s e ñ a l a d a s por u n a d é -
b i l v i t a l i d a d , se e n c u e n t r a e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A í M P O L E 
que es t a n sabrosa como l a m i e l y 
con t i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t rac to que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l ^ 
vestre . E s t e eficaz remedio es r i c o 
en prop iedades a l i m e n t i c i a s p u e s 
cont i ene e l p l eno v a l o r m e d i c i n a l 
de l ace i te , s i n s u sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de f i e -
bres , C l o r o s i s , E s c r ó f u l a , T o s e s 
R e b e l d e s y todas las d e m á s afec-
ciones , c a u s a d a s p o r , o asoc iadas 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , merece 
u n a abso lu ta conf ianza , s i n t e m o r 
del m e n o r d e s e n g a ñ o . E l D r . E . 
D iago y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
S a n i d a d de l a H a b a n a , d i c e : *'Que 
en los a ñ o s que h a venido i n d i c a n -
do l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , s u 
a d m i n i s t r a c i ó n s i empre h a sido 
seguido d e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . " 
L a or ig ina l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de "Wampole, es h e c h a solamente 
por H e n r y K , W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , de F i l a d c l f i a , E . U . de A . , y 
l l é v a l a firma de l a casa y m a r c a d a 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e p a r » 
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por q u i í 0 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d m 
doso v a l o r . E n todas las B o t i c A 
j M a n a 
8 7 6 f S T A B L E d l E N T O S 
de l a C i u d a d d e l a H t b m a h a n c o m p r a d o 
R O N C A S T I L L O 
d e S a n t i a g o de C u b a e n c a j a s d e d o c e bote l la s d e 
los c u a l e s 
5 2 1 h a n r e p e t i d o s u s p e d i d o s 
¿ q u i e r e u s t e d m a y o r d e m o s t r a c i ó n d e n u e s t r a b u e -
n a c a l i d a d ? E n d i c h o n ú ñ e r o no e s t á n c o m p r e n d i -
dos los c l i en tes de g a r r a f o n e s ni d e m e d i a s bote l la s , 
s o l a m e n t e los que h a n c o n s u m i d o el p r o d u c t o f ino 
o sea l a 
C A R T A C A S T I L L O 
R E G A L A M O S 2 R E L O J E S D [ O R O 1 8 K L 
d e dos t a p a s a l d u e ñ o o c a n t i n e r o d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o q u e c o m p r e c a j a d e d o c e bote l las e n e l m e s 
d e a g o s t o , y q u e resu l ten a g r a c i a d o s . 
Nues tro L e m a : C a d a v e a m e j o r y f a v o r e c e r a q u i e n 
n o s a y u d a . L l a m e a l T e l e f o n o A - 8 7 4 9 c i n m e d i a -
t a m e n t e le e n v i a r e m o s u n v e n d e d o r . 
A l v a r e z y B l a n c o S . e n C . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s de F r a n c i s c o d e ! C a s t i l l o , 
d e S a n t i a g o de C u b a , F a b r i c a n t e d e l R o n C a r t a 
O r i e n t e , C a r t a Cas t i l l o y d e l E l í x i r y A n í s ' C a s t i l l o ' . 
A V E N I D A D E B E L G I C A , Nos . 6 7 y 6 9 ( A n t e s E g i -
d o . ) — H A B A N A . 
a l t 2d-lo 
jSZi L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
> s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n t 
s a p l i c a n d o Itlentholatüm 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e ^ u r d j 
E n t o d a s l a $ : b o t i c a s y d r o ^ u e n a ^ 
A G E N T E S G E N B B A L E S : C O S M O P O I 1 T A N X R A D I N G CO. 
S A K PEDH. O. 18. H A B A N A 
I H a probado Vd. l a Mantequilla 
D E 
" L a P a s t o r a ' 
E s l a m e j o r . 
N o s e p o n e r a n c i a . 
E s m u y a g r a d a b l e . 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : E s p e r a n z a 5 . — H a b a n a . T e l . A - 2 5 5 0 . 
Jabón de Pepino 
f r a n c é s , especial para el cutis 30 cts. la past i l la en " E l Encanto" , 
" L a Moaernls ta", " L a C a s a de H i e r r o " , " L a C a s a de Wi l son" .—Agen-
te: A. S á n c h e z , Box 1 9 1 5 . — H a b a n a . 
C 6176 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 2 3 A N O X C I 
H A B A N A P A R K 
e r n e s - S á b a d o - D o m i n g o • Fiestas Populares 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s :: E l S o n O r i e n t a l 
G R f t N C O N C U R S O D E C A N T A D O R E S C U B A N O S e n t r e l o s que t o -
m a r á n p a r t e el S E X T f T O D i r i g i d o por B I E N V E N I D O Y J U A N C R U Z 
E N T R A D A : I G C E N T A V O S 
El Lunes 13 Debut de los Barristas Mexicanos :: Acto Gratis muy Sensacional 
T i r i o 
P E C T A C U L O ; 
¿ K I N L H - ^ W ^ C O . n J ^ l A . u ^ o uc» me iuarama L a üet iposaüa 
A laa nueve de la noche, la come- de media noche, por i eelegante ac- i 
dia en tres actos, or ig inal de H e n - tor Herbert R a w l i n s o n y presneta- j 
r v Bernste in traducida a l castei la- j c i ó n de los trovadores mej icanos de 
m ñor Manuel Bueno y R i c a r d o J . la C o m p a ñ í a J e Lupe R i v a s Cacho, f 
Catar lneÚ E l L » d r ó n . Salvador Q Q u i r ó s y J o e é M u ñ o o z , 
E n los intermedios la orquesta , que i n t e r p r e t a r á n canciones de su 
i n t e r p r e t a r á escogidos n ú m e r o s de | extensor e p e r t o r i o ^ 
bu repertor io . 
P A Y R E T 
C o m p o ñ í a de zarzuela y comedia 
de Cas imiro O r t a s . 
E n pr imera tanda senci l la , l a 
zarzue la de Ramos Mart in y el maes 
i ro Jacinto Guerrero , L a Al sac iana , 
en la que r e a p a r e c e r á le b a r í t o n o 
Abelardo G a l i n d o . 
E n segunda tanda doble, reprise 
de la zarzuela c ó m i c a en dos actos, 
l ibro de Paso y Abat i , m ú s i c a del 
maestro L u n a , E l Asombro de D a -
masco . • 
L a luneta con entrada p a r a la 
tanda senci l la cuesta sesenta centa-
vos; para la tanda doble, un peso 
50 centavos. 
M a ñ a n a , a las cinco de la tarde, 
m a t i n é e a r i s t o c r á t i c a . 
E n la m a t i n é e del domingo, Ma-
r i n a y L a pr imera s i e s ta . 
Y A E S T A P R O X I M O E L E S T R E -
NO de la gran p e l í c u l a de H A R O L D 
L L O Y D , t i tu lada: 
H a r o l d L l o y d 
S i n P a n t a l o n e s 
M A R T I 
F u n c i ó n de moda . 
E n pr imera tanda senci l la , la zar-
zuela de Manuel Morcil lo y J . S i lva 
A r a m b u r u , m ú s i c a del maestro J i -
m é n e z , t i tulada L a Cortesana de 
O m á n . 
E n segundt tanda doble, a las 
nueve y tres cuartos, reprise de la 
rev i s ta en un acto dividido en cinco 
cuadros, l ibro y m ú s i c a de Manue l 
Pene l la , t i tulada L a S u c u r s a l de la 
Glor ia y la farsa l í r i c a en dos cua-
dros. L a G r a n Doumont . 
P a r a la tanda senci l la rige el pre-
cio «".e sesenta centavos luneta; pa-
r a la tanda doble, un peso 20 cen-
tavos . 
A C T U A L I D A D E S 
C o n t i n ú a n los Champions del 
Jazz admriable C o m p a ñ í a de la r a - ) 
za de color, dando muy buenas en-
tradas a l teatro de D o m í n g u e z y 
Soto. E l e s p e c t á c u l o se ameno y 
var iado . 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy 
es muy interesante . 
E n la tanda de las oocho y media 
se e x h i b i r á la c inta en seis actos t i -
tulada Oro y Sangre, por la notable 
actriz P lanche Sweet y n ú m e r o s de 
baile por los Champions del J a z z ; 
y a las diez, l a hermosa p e l í c u l a 
Viandantes , por B a r b e t B a r r i s o n , y 
nuevos n ú m e r o s por los J a z z . 
E s t a s dos tandas son a base de 
cincuenta centavos luneta y veinte j 
centavos t e r t u l i a . 
E l domingo h a b r á una gran m a -
t i n é e dedicada a los n i ñ o s . 
E l repertorio de los Champions 
del Jazz es ameno y var iado . 
Se explica perfectamente que el 
Teatro Actual idades e s t é d iar iamen-
te c o n c u r r i d í s i m o . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L ó p e z . 
E n pr imera tanda. Pasiones del 
arroyo; en segunda, C i n e m a n í a ; en 
tercera. L a Cueva de los Mochuelos. 
C A P I T O L I O 
E n el concurrido Teatro Capitolio 
se e x h i b i r á hoy, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media, l a p e l í c u l a que 
reproduce el match de boxeo cele-
brado entre F i e r r o y R e n a u l t ; la 
R e v i s t a P a t h é n ú m e r o 13, con los 
ú l t i m o s sucesos mundiales , entre los 
que aparecen vistas exclusivas del 
reciente secuestro en China , que 
c a u s ó gran s e n s a c i ó n en el mundoo 
y que f u é objeto de cmoplicaclones 
internacionales; se ve igualmente el 
buque m á s grande, el L e v i a t h a n , 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y media se pro-
y e c t a r á la m a g n í f i c a c inta de la P a -
ramount en seis actos. E l despertar 
de la conciencia, estrenada anoche 
con gran é x i t o . 
L o a principales papeles e s t á n a 
cargo de E t h e l Clayton, Thedoore 
Roberts y E l l i o t t Dexter . 
Se e x h i b i r á n t a m b i é n en dichas 
tandas la comedia U n d í a de vera -
no, por art istas de Mack Sennett, y 
la revis ta de sucesos mundiales F o x 
News n ú m e r o 2 5 . 
A las ocho, la c inta en dos actos 
Rabiando por divorciarse; y a las 
ocho y media el c inedrama Esposos 
modernos, por el notable actor H e n -
ry W n l t h a i l . 
M a ñ a n a : Con l a sonrisa en los l a -
bios, por Norma Talmadge y H a -
rr i son F o r d . 
E n breve, l a c inta de l a P a r a -
mount. B a j o Ja sombra del presi -
dio, por Betty Compson, B e r t L y -
tell y May Me A v o y . 
Sanios y Art igas p r e s e n t a r á n este 
c i j lrero en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media , e l p r ó x i m o : 
M i é r c o l e s 1 5 
en el mismo programa como doble 
a t r a c c i ó n se p r e s e n t a r á la pfi inera 
comedia de los n i ñ o á peligrosos, ti-
tu lada: 
( I d D í a d e C u m b a n c h a 
en la que toman parte todos l o s n i -
ñ o s de esta c o m p a ñ í a infant i l que 
se ha impuesto en todos los progra-
mas de los Es tados Unidos. 
Componeni l a C o m p a ñ í a , A F R I C A ; 
C a r a Suc ia ; M A N T E C A ; Mi m í ; D i -
n a m i t a ; Crespi to y E s p u m a . 
D E U D A D E O D I O 
G R A N D I O S A C R E A C I O N D E L A SIS-
J A N T ADORA E D 1 T H D A R C I i E A 
L a Internacional Cinematoeráf lca e8" 
| trenara los alas 3 y 5 de Agosto en el ; 
' gran cine Rialto la colosal film utu- i 
i lada "Deuda de Odio" basada en la fa- I 
mosa novela de Jorge Ohnet la que es I 
! Interpretada por la hermos í s ima y be-
Ua actriz Edith Darclea. 
Prec ios í s imas escenas y un sin nOrae-
r- de preciosos modelos de trajes pre-
senta la gran actriz Edlth Darclea. 
i31 día 7 presentara la Internacional 
i otro gran estreno " E l Guapo de Arlzo-
| na~ por el conocido actor Frankl in F r a -
nun, primer estreno del enorme con-
trato americano que ha adquirido. 
"Theodora por Rita Jol lvef será, la 
pel ícula que l lamará poderosamente la ; 
a t r i c i ó n por ser la film m á s grandiosa 
quj se ha hecho hasta la fecha y la 
más costosa, 
C5122 Ind.-28 J L 
í n t e r p r e t a n C l r a a K i m b a l l Y o u n g . 
Herber t Rawl inson y Betty B l y t h e . 
A las ocho, la comedia en dos ac-
toos Igual i lo a é l ; y a las ocho y 
media, estreno de la c inta Sendas 
cruzadas, por e l gran actor Peter 
Morrieou. 
M a ñ a n a : U n a prueba de amor, 
por Irene Cas t l e . 
E l domingo, en las tandas elegan 
tes, Mancha que l impia , por Alice 
L a k e y M ü t o n S l U s . 
E n la m a t i n é e , L o s N i ñ o s , por 
H a r o l d L l o y d ; E l F a n a s m a de la 
Bohard i l la , por Dorothy G i s h , y S a l -
vada Por el radio, por George L a r -
k i n . 
L a E d a d de Oro, el mar te s . 
O L E r l P I C 
E n las tandsa elegantes dá las 
del s i m p á t i c o cine OUmpic se estre-
n a r á hoy la notable p r o d u c c i ó n de 
Gri f f i th Interpretada por L i l l i a n 
Gish , Idilio de a ldea . 
E n la tanda de las ocho y media: 
episodios finales de la m g a n í f i c a se-
rie Buffalo B i l l . 
M a ñ a n a : V io la D a n a en L a d r o n a 
de corazones; en la tanda de las 
ocho y media, episodios pr imero y 
segundo de la serie de la U n i v e r s a l , 
E l ó p a l o del c r i m e n . 
E l domingo: P a r a a m a r y hon-
r a r , por Betty Compson . 
E l lunes: Con la sonr i sa en los 
labios . 
I M P E R I O 
Viernes de moda con un selecto 
programa. 
A las ocho: l a comedia en dos 
actos t i tulada D ó n d e andan las m u -
j e r e s . 
A las ocho y media: el melodra-
o V m ¥ i ? ) © E ) Y 
K j i 0 7 ¿ ) s C h i s ¿5 
Ü i e j ^ r c de T r i o m p h c . 
d o y o u j q i o i o 
D E S A N I D A D 
L o s W H I S K Y S 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O S 
V > l h X i A J í 
Por haber vencido el plazo que la 
¡ L e y concede a los interesados para 
I r e c u r r i r contra las votaciones de las 
'autoridades sani tar ias , el doctor J u a n 
F . Morales^ L ó p e z , Jefe L o c a l de S a -
nidad de la Habana , ha d.spuesto el 
decomiso y arrojo de todo el whisky 
ocupado en distintas d e s t i l e r í a s de L A o b s t e t r i c i a e n s u s 
esta Capi ta l que haya resultado ma- g g í ^ ^ A f ^ V ^ a u í S 
lo, s e g ú n a n á l i s i s del Laborator io 
Nacional . 
H a y dos o tres a n á l i s i s buenos, y 
los whi skys que correspondan a los 
I mismos se e n t r e g a r á n a sus propie-i 
! tarios, pues todas las existencias de 
j ese l í q u i d o en las d e s t i l e r í a s fueron C L I N I C A O B S T E T R I C A , 
seilados convenientemente. 
L E S A F F K C T I O X S D E S V O I K S 
D I U K S T I V K S DANS L A P R E -
M 1 K R E E N F A N C E . par A. 
B Marfan. Professeur a la 
Facul té d« médecine de Pa-
rís. I grueso tumo en 4o. rús-
tica 
no J . Trongé, con un pró-
logo del doctor Rodolfo R i -
varola. Obra premiada por la 
Facultad de Ciencias Médi-
cas d<: Buenos Aires. 2 tomos 
en io rústica 
ÍL25 
C U B A N M E D A l f I L M C o . 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D Y 
B E N B F I C E X C I A 
E x -
tracto de las conferencias da-
das por los doctores E . Can-
tón y A. Peralta Ramos, por 
Francisco A, Deluca. Edición 
ilustrada con 44 grabados. 1 
tomo en cuarto rús t i ca . . . 
E s t r e n a en los d í a s 13 y 14 ds ' B a j o la presidenci'a del doctor J o - ' L E C C I O N R S D E e n f e r m e -
Agosto la a d a p t a c i ó n de ia famosa sé A. L ó p e z del Va l l e , y con asisten-
novela de Eugenio S u é 
L O S 
D E P A R I S 
cia de los s e ñ o r e s Gustavo G. D ú p l e x 
sis, Antonio Díaz Albert in i , E l gio M. 
Vi l lavicencio , Armando Alvarez E s -
cobar, Hugo Roberts , F r a n c i s c o J . 
de Velazco, Pedro Sabi, Conrado Mar 
D A D E S OB L A P I E L Y S I - , 
F I L I S dadas por el doctoi* 
Baldomero Sommer y toma-
das en la clase por el alum-
no Pasuualis-Politi. 1 tomo 
en rúst ica 
í . .00 
$2.50 
$3.25 
t í n e z y J u a n J . Soto, que a c t u ó d e ' C ^ J ' ? ^ 1 2 ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
c^„^«*„ !_ i _ 1 LIAC1U> l . N D L b i l t l A L i Y 
en el teatro 
C A P I T O L I O 
Secretario por ausencia del que lo
es en propiedad, F r a n c i s c o R o d r í -
guez Alonso, c e l e b r ó s e s i ó n la J u n -
i ta Nac onal de Sanidad y Benef i -
í c e n c í a . Se adoptaron los siguientes 
I acuerdos: 
l Aprobar el acta de la anterior se- CASOS D E D E R E C H O P E N A L . 
( 3¡6n. | para uso de los estudiantes, 
por el doctor Lui s J iménez 
h _ x ~ ~ Z ~ l , _ T 7~— — l 1—~*—^""'."i Asua. 1 tomo en pasta espa 
O B U E RA, por R. Mugaburu 
y L . Ponferrada. Obra lau-
reada por la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos A l -
res. 1 tomo rúst ica . . ,., . 
Quedar enterados del permiso otor 
gado por la Je fa tura L o c a l de S a n i - ñola 
dad de la H a b a n a para adquir ir é t e r T R A T A D O D E D E R E C H O A D -
V e a esta v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
en 8 actos de la gran obra 
Misterios de P a r í s " . 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
L a labor intelectual no e s t á cor-
finada a los hombres de p luma. T a n 
to t r a b a j a intelectualmente un co 
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
ma en seis actos, d e la P a r a m o u n t , í para sacar de él satisfactorio pro-
Colegio de s e ñ o r i t a s , por el malo- vecho; tanto t rabajan con la ín te l i - i 
con destino a la casa Pomares para 
uso industr ia l . 
P a s ó a l a ponencia del V o c a l - L e -
trado un proyecto de reglamento pa-
L o s i ra el r é g i m e n de la E s c u e l a de E n -
fermeras del Hospi ta l de Mazorra . 
A informe del Vocal-Ingeniero pa-
só el proyecto de caseta para el Club 
N á u t i c o , en la b a h í a de Cas i lda , en 
T r i n i d a d . 
P a s a r o n igualmente a informe del 
Vocal-Ingeniero un proyecto de ma-
tadero en el Centra l Portugalete , 
P a l m i r a y el cuaderno que trata de 
un proyecto de acueducto para 
pueblo de Santo Domingo. 
L a J u n t a c o n o c i ó de un escrito 
del s e ñ o r Max Torque l la , presentan-
do un modelo de aparato purif icador 
M1N1STRATIVO según las 
teorías f i losóf icas y la L e -
gis lación positiva, por Adol-
fo Posada. Segunda edición 





grado actor Wal lace R e i d y la ge-I Bencia el agricultor para hacer m á s i de agua por medio de la e l e c t r ó l i s i s , 
f r u c t í f e r o s sus p l a n t í o s , el carpln- a c o r d á n d o s e pasarlo a estudio e in-
tero para producir un mueble fino y i forme del doctor Hugo Roberts 
n ia l actriz L i l a L e e . 
A las nueve y media. A l b u m P a -
ramount n ú m e r o 56 y L a farsa de elegante, e l industr ia l en cualquier 
V E R D U N 
L a E m p r e s a d«l Teatro V e r d ú n 
no desmaya en su p r o p ó s i t o de pre-
sentar las m á á notables produccio-
nes d^. c ine . 
Diar iamente ofrece m a g n í f i c o s 
programas . 
A las siete se p r o y e c t a r á n cintas 
c ó m i c a s , ' a las ocho y cuarto, Amo-
que ha establecido un nuevo record ¡ res del desierto, por un conjunto 
de ve loc idad. 
P a r a completar setas tandas se 
ha elegido por la E m p r e s a l a mag-
n í f i c a y espectacular p r o d u c c i ó n ti-
tulada Corazones en l lamas, eri la 
que d e s e m p e ñ a n los principales pa-
peles la bella actriz A n u a Q. N i l -
sson y el notbale actor F r a n k K e e -
n a n . 
E n la tanda especial de las ocho 
y m e d í ase l e v a r á a la pantaUa la 
interesante c inta Sangre s ic i l iana , 
por Madelaine Traverso , y el episo-
dio 11 de l a emocionante serie E l 
H u r a c á n , por Char les H u n k i n s o n . 
E n la f u n c i ó n diurna, de una y 
media a cinco, se e x h i b i r á n Dandy 
navegador, por Dandy; E l Imperio 
de los Diamantes , por L u c y F o x ; 
Beber hasta reventar, por el Negri-
to A f r i c a ; Matrimonio ideal, por el 
famoso Harold L l o y d , y Sangre s i -
c i l iana , por Madelaine T r a v e r s o . 
Santos y Art igas es trenarn ma-
ana , en las tandas elegantse de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, la a g n í f i c a p r o d u c c i ó n d r a m á -
t ica t i tulada Todos los hermanos 
d<í excelentes art i s tas ; a las nueve 
y cua i lo , estreno en Cuba de las co-
madlas Sunshine t i tuladas P o r los 
andamios y E l r e p ó r t e r y la ú l t i m a 
revis ta F o x de asuntos mundiales ; 
a las diez y media, Mancha que 
h'i .pia. por Milton Sil ls y A l i ce L a -
k e . 
M a ñ a n a : E l secreto de los bos-
ques. E l h u é s p e d de media noche y 
K f p i a c l ó u . 
. E i domingo: L a voz de la con-
ci-M.cia, P u ñ o s de H i e r r o y L i R e i -
an do J a z z m a n i a . 
E l li;nes: estreno en C u b a de L o s 
c^nüundidos , por J o h n G i l b e r t . 
E l martes: Y o necesito un hom-
bro, por V io la D a n a . 
WITvSON 
E n el Teatro Wlleon, que tiene 
siempreu na agradable temperatura, 
se e x h i b i r á en el turno de las siete 
y tres cuartos, l a sensacional c inta 
de L e s t e r Cuneo, V e n c i é n d o l o s a to-
dos. 
E n la tanda elegante de l a s nue 
i ve y media, estreno de la graciose 
eran valientes, en la que interpreta 1 comedia de Siwney ChapUn, t í t u l a -
el ppael dep rotagonista el notable da Tenorio a la fuerza y la super-
P i d a con tiempo su local idad para ' pini i jpS 
este estreno. No se queje sí luego 
tiene que esperar varios d ía s para 
ver este par de p e l í c u l a s que cons-
t i tuyen el mejor programa c ó m i c o 
de la é p o c a . 
C 6192 ld -10 
la wirfv y , _ , „ „„„ - . • „ ., ramo, en fin, como el m á s laborioso 
! f ^ ! ! í a ' Por la gran actr lz Dorothy intelectual en la c o n f e c c i ó n del 11-
Char les C h a p l i n ; De golfista a Rey , 
por L a r r y Semon, y Amores contra-
riados, por Bus ter K e a t o n . 
R I A L T O 
E s las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tree 
cuartos, estreno de la sensacional 
c inta de T o m Moore, L a s vueltas 
que da un peso. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, es-
treno de la m a g n í f i c a c inta t i tu la-
da Chantage, por un conjunto de 
estrellas, y las graciosas comedias 
C á s e s e y t e n d r á memoria y A i r e 
comprimido. 
M a ñ a n a : L a m a r c a de Cupido, es-
treno, por J a c k H o x i e . 
E l domingo: L a m u j e r desnuda, 
por P r a n c e s c a B e r t i n í ; E l Hombre 
Mosca, por H a r o l d L l o y d ; Mala C a -
r a , por Tom Mix, y E l Vagabundo, 
por Char les C h a p l i n , 
bro o la p á g i n a en que ha de que-
E i domingo, en m a t i n é e , p e l í c u l a s dar consagrado su ingenio, 
c ó m i c a s y E l Doctor J a c k , por H a - ; No n e c e s i t a r á n todos, es verdad, 
a -^oy0- la misma dosis de i l u s t r a c i ó n : pero 
be anuncian dos estrenos: L a I sí le es preciso por igual el mismo 
R e i n a de Jazzmania , por Mae M u - ahinco para lograr el p r o p ó s i t o en 
r r a y , y Con la sonrisa en los labios, mientes e i d é n t i c a fuerza de e s p í r i -
por Norma 
F o r d . 
Talmadge y H a r r s i o n 
P o r P u r i f i c a c i ó D 
Se purifica para mejorar, para lim-
piar, para deshacerse de lo malo. E s a 
es la actuación del Purificador San 
' Lázaro, que se vende en todas las bo-
I ticas y en su laboratorio Colon y Con-
. sulado. Purificador San Lázaro, elimi-
' na los malos elementos de la sangre, 
los purifica y hace desaparecer, lla-
gas, eczemas, reuma, artritismo y otras 
muchas molestas enfermedades. 
alt. 10 A g . 
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vi tal necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
Imprescindibles ia serenidad de á n i -
mo y el impulso que presta el goce 
de la sa lud. E s t a ú l t i m a es do pri-
mordia l importancia . y el medio 
m á s eficaz para resgr ardar la es to-
mar un poco de Salvi;,ae en un vaso 
de agua a l levantarsu o a l acostar-
se, lo cup.I es de b e n é f i c o s resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace m á s fác i l , r inde mu-
cho m á s , s i se dis fruta de tan pre-
cioso biou. 
actor L o n C h a n e y . 
E n t r e las escenas que aparecen 
en esta p e l í c u l a f iguran algunas de 
gran emotividad, celebradas a bor-
do de un ballenero, en a l ta m a r . 
p r o d u c c i ó n Y o soy la ley, por Al ice 
L a k e , Rosemary Theby, Milton- S i l l s 
y G a s t ó n Glaes . 
M a ñ a n a , estreno de Mancha qur 
l impia, por Alice L a k e y Milton Sill.a 
T R I A N O N 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto se 
exhibe la c inta b a s a d á en la novela 
de Dumas, E l Conde de Montecris-
to, que interpretan Este l l© T a y l o r y 
John G U b e r t . 
A las ocho: E l profesor de gas-
tos, por B e r t L y t e l l . 
M a ñ a n a : D e s p u é s de l a tempes-
tad, por Douglas F a i r b a n k e . 
E l domingo, a las cinco y cuarto 
y a las nueve y cuarto, L a ú l t i m a 
mano de Garr l son , pro J a c k P i c k -
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dí ado hoy, viernes, se e x h i b i r á nue-
vamentr. en Campoamor 'a precios i 
p i o t i u c c i ó n d r a m á t i c a t i tulada T e n -
t a c i ó n , que i n t e r p r n a n E v a Novak 
y L a voz de la conciencia, por Shir ford, que se desarrol la entre la al 
l l y M a s ó n . 
E ! domingo, a las dos y m e d í a 
gran m a t i n é e dedicada a los n i ñ o s 
con las comedias E l Peregr ino , po* 
Char les C h a p l i n ; E l Nietecito, po. 
Haro ld L l o y d ; De golfista a Rey 
por L a r r y Semon, y Amores contra 
y B r y a n t Washburn , que realizan i riados por Buster K e a t o n 
aüTr¿;-able labor y a quien secundan 
art is tas de positivo m é r i t o . E s un 
drama que trata de las cuestiones 
matrimoniales bajo el punto de vsi-
ta de la v ida rea l , constituyendo 
una enseanza de al ta m o r a l , de a l -
ta mora l . E s , en fin. una p e í c u l a 
E n los turnos elegantes se estre-
nará la c inta Despi l farro, por Clarp 
K i m b a l l Y o u n g y Herbert R a w l i n -
son . 
y que representa dos 




A las tres y a las ocho, Aprendien-
do f r a n c é s , por Char le s R a y . 
E l lunes y el martes . Con la son-
r i s a en los labios, por Norma T a l -
madge y H a r r l s o n F o r d . 
E l m i é r c o l e s : L o s dos deberes, 
p r o d u c c i ó n de Ceci l B . de Milie que 
interpretan G l o r i a Swanson, Theo-
dore Roberts, W a n d a Hawiey , E l l i o t 
Dexter y otros ases de l a panta l la . 
E l Jueves, l a famosa p r o d u c c i ó n 
t i tulada A l l á en el E s t e , por L i l l i a n 
I N G L A T E R R A 
E n el fresco c inema de San R a , 
que a todos interesa . Se completan | fael y Consulado se estrena hoy en j Gi sh y R i c h a r d Barthe lmess 
las tandas elegantes con Novedades las tandas de las dos, de las c incr | E l viernes 17 en f u n c i ó n de mo-
la cinta c ó m i c a y cuarto yd el as nueve, la c inta ti \ da, ia m a g n í f i c a c inta L a E d a d de 
i tulada L o que las esposas quieren Oro, por Marjor ie Daw, Wesley B a -
continuas de por un conjunto de estrellas de i r r r y . Baby Peggy y el Negrito A f r i c a 
oonce a cinco y cuarto y de seis y U n i v e r s a l . E n t r e los p r t l L i i w t o ^ f t í S : 
media a ocho y media se exhiben el | E n las tandas de las tres y cuar-1 r a n L o s 8 e c r e t o ? " e P a r í s Corazo-
to de las siete y tres cuartos y de ¡ nes en l lamas 
las diez y cuarto, estreno de l a sen 
eacional c inta en seis actos, por Dus-
tin F a r n u m , Tr ip l e d e u d a . 
M a ñ a n a , s á b a d o , L a farsa de la 
vida por Dorothy Phi l l ips , y L a c 
vueltas que da un peso, por T o m 
Moore y Heleno C h a d w i c k . 
II domingo: P u ñ o de hierro , por , de la prof fucc lón d é interesante a r -
rro , que 
internacionales y 
E l N i ñ o de la B o l a . 
E n las funcionas 
drama Socios en desgracia, el dra 
ma del Oeste americano Lobos de 
mar y las graciosas comedias E l 
N i ñ o de la Bola y L a casa de h u é s -
pedes. 
# E n la tanda popular de las ocho 
y media se repite el drama Socios 
en desgracia, por el conocido actor 
L u i s oveiy 
T e n t a c i ó n , S in ley 
j ni fuero y H a r o l d L l o y d sin panta-
lones. 
' N E P T U N O 
Viernes de moda . 
E n las tandas del as cinco y cuar-
• to y de las nueve y media, estreno 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, e s - ¡ Reg ina id Denny; ; E l Peregrino, p o r ' gumento t i tu lada Despl l fa 
mam WRfGLEYS ) S i e m p r e 
F r e s c o 
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5 ^ 4 G R A N E X I T O 9 ^ 
Se d ió cuenta con el expediente 
para f á b r i c a de abono q u í m i c o en 
la cal le de F á b r i c a y L í n e a del F e -
rrocarr i l del Oeste, p a s á n d o s e a la 
ponencia del doctor Velazco, a s í co-
mo el cuaderrk< que trata de una f á -
brica t'tulado " P r u " en Baracoa . 
Se p a s ó a la ponenecia del doctor 
Hugo Roberts el escrito del s e ñ o r P . 
Lombi l lo C l a r k , referente a los in -
cineradores de bausras "Pyrofuse". 
F u e r o n aprobados los informes del 
doctor Roberts favorables a una fá-1 
brica de vinagres en P i ñ e r a entre i 
Clave l y Cocos, C e r r o , de F . Toledo 
¡ y C o m p a ñ í a ; y re lat ivos a la cons- i 
t r u c c i ó n de tanque para gasolina en 
la cal le de G ó m e z en el barrio San 
J u a n , Payamos, de J . Pedre 'ra . 
Se a p r o b ó el informe del doctor • 
¡ V e l a z c o , favorable al reglamento pa-
¡ ra 7 cementerio de C é s p e d e s , en Ca-1 
| maguey. 
Q u e d ó para la p r ó x i m a s e s i ó n el 
informe del doctor Sab í sobre far-
\ maclas en el E j é r c i t o . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R L l 
Por la Je fa tura de I n g e n i e r í a S a -
ni tar ia se resolvieron ayer los s i -
guientes planos: 
P R O B A D O S : 
Mariano y Auditor , Cerro , de J u -
l ián G o n z á l e z ; A m a r g u r a 80, de G u -
meroindo S u á r e z ; 27 entre A y B , 
Vedado, de L u i s Secados; Strampes 
entre Milagros y L i b e r t a d , de Rafae l 
N o r e ñ a ; Be l lav i s ta entre P r i m e r a y 
Segunda, de J o s é Or ihue la , Concep-
c i ó n 9, V í b o r a , de E d u a r d o MoraTes 
y Nueve entre K y L , Vedado, de 
Marcelino Alvarez . 
H I S T O R I A D E L A I S L A D E 
CUBA, con notas e i lustra-
ciones por don Pedro J . C u l -
teras, obra rar/sima por lo 
que respecta al tomo segun-
do, siendo casi imposible la 
adquis ic ión de ejemplares 
completos o sea de los dos 
tomos de que se compone la 
obra. 2 tomos encuadernados 
en lujosa pasta valenciana, 
el , A G R I M E N S U R A L E G A L D E 
L A I S L A D E CUBA, por E s -
teban T. Pichardo y Jimé> 
nez. Segunda edición corregí» 
da y aumentada. 1 tomo en 
4o. rúst ica , 
L U C R E C I A B O R J A . Estudio 
histórico por el Marqués d© 
Vi l l i i -Umuia . Edición Ilustra-
da con algunas láminas . 1 
tomo en cuarto pasta espa-
ñola 
R E C H A Z A D O S 
Magnolia y San Q u i n t í n , de F e r - j ¿ i b r e r i a 
nando Mancera, por caracer de pasi- | 
lio junto a los servic ios i y Reparto 
Concha L a n ü , sjD ni]13, de Antonio 
Torres , porque 
E G I P T O . Historia, teoría y 
técnica ornamental y decora-
tiva, por Ricardo Agrasot. 
Edición Ilustrada con 61 lá-
minas y i'na extensa Biblio-
graf ía sobre obras de Egip-
to. 1 tomo encuadernado en 
pasta española 
F R A E I H P P U L 1 P P I . Precio-
sa novela histódica de don 
Emilio Castelar. Edición Ilus-
trada con varias l á m i n a s 
3 tomos en un volúmen en 
4o. mayor pasta española . . 
A N T H O L O G I E D ' A R T . E s c u l -
tura y pintura. Contiene pre-
ciosas reproducciones en ne-
gro de las principales obras 
de Orlente, Grecia, Roma, 
Edad Midia. Renacimiento, 
Siglos X V I I y X V I I I y de la 
Epoca Contemporánea. . E d i -
ción ilustrada con 224 mag-
níf icos "lotograbados impresos 
sobre magníf ico papel cou-
1 tomo lujosamente encua-
dernado 
E L I C M B X T O S D E A N A L I S I S 
A M i E B R A I C O , por J . Rey 
Pastor. Segunda edición co-
rregida. 1 tomo en pasta es-
pañola 
I X l ' I . E X r O N D E L A S V O C A -
L E S E N ESPAÑOL. Colec-
ción de estudios f i lo lóg icos 
por Max| Krepinsky. Traduc-
ción y notas de V. García de 
Diego. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
D I C C I O N A R I O D E D I C C I O N A -
RIOS. Diccionario castella-
no, latino, portugués , fran-
cés, italiano, catarán, Inglés 
y alemán. Cada una de las 
palabras tienen su equivalen-
cia en cada uno de los idio-
mas citados; teniendo además 
un vocabulario da cada uno 
de estos idiomas con su corres 
pondencla en castellano, cons-
tuyendo el diccionario más 
práctico de cuantos se han 












'CERVAlf fTES" D% R I -
CARDO V E G O S O 
54, p á r r a f o Tercero 
infringe el a r t í c u l o , ^ e n i d a ^ 
A-4958. Habana 
W A S H E R I G H T P 
L a sensacional c r e a c i ó n d r a m á t i c a de B R Y \ N T ' W A S H B U R N , 
E V A N O V A K y ocho famosas estre l las obtuvo anoche el m á s es truen-
doso é x i t o que se h a registrado en Cuba . 
L a s localidades se agotaron desde hora temprana y los salo-
nes do C A M P O A M O R eran Insuficientes para contener el p ú b l i c o . 
Ocho H e r m o s o s Actos. 
S O B E R B L 1 S E S C E N A S , A M O R E S P R O H I B I D O S , O R O M A L D I T O , 
V N M U N D O D E I N C I T A N T E S P L A C E R E S 
M ú s i c a selecta 
Palcos. $3.00 
E n g l i s h TIt les . 
L u n e t a s $0.80 G R A N O R Q U E S T A 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a de C u b a . Manzana de G ó m e z 213 
U n m é d i c o a f i r m a q u e e l 
c a l o r y e S r e s p l a n d o r d e l s o l 
d e b i l i t a n y l a s t i m a n l o s o j o s 
A c o n s e j a c ó m o f o r t a l e c e r y p r o t e j e r l o s o j o s 
E l doctor Smith, especialista de los | pastilla en la cuarta parte de un va-
ojos muy renombrado dio- que el calor so de agua y úsese de dos a cuatro ve-
el resplandor del sol. el humo, el pol-! ct s al día. L a vista se aclarará nota-
\ o y el viento, suelen debilitar los blemente desde el principio. L a infla-
ojos y causar defectos en la vista y j mación desaparecerá pronto junto con 
arrugas debidas al estrabismo. Acón-1 ia tendencia al estrabismo. Si sus ojos 
seja cómo evitar ese daño y cómo for- \ \¿ molestan ahora aunque sea ligera-
talecer los ojos. Muchas personas cu- ¡mente i tome las medidas para salvar-
va vista iba debil itándose. declaran , ios antes de que sea demasiado tarde, 
agradecidas que han recobrado la ñor- Muchas de las personas que hoy e3táii% 
'malidad de la vista siguiendo las sim- cenlpietaImnte c.i.gaa pudieron haber 
pies recomendaciones que él hace. L n conservado su vista si hubiesen aplica* 
caballero escribe: "Estaba casi ciego, do este remedio a tiendo. 
1 no podía leer y apenas ver. Ahora I NOTA.—Otro médico prominente » 
puedo leer todo sin espejuelos y ya quien s í le somet ió lo que anteceac. 
no me lloran los ojos como antes. Por (iij0: _ s f t Bon-Opto es un remedio no-
la noche sol ían dolerme mucho los ojos; table. Sus constituyentes son bien co-
pero ahora no siento la menor moles- nocidos por renombrados especialistas. 
:tia. Para mí fué un milagro". Una se- de la vista y son muy ^ " ^ r a c i o -
,ñora que s igu ió el plan del doctor, di- ellos. E s una de las Poca8 P ^ ^ * pa-
ce: " L a atmósfera me parecía nebu- ros que creo deben tenerse a '"ano P 
losa con o sin espejuelos, pero des-, ra su empleo en cada casa ° * **"de 
p u é s . d e seguir ol plan durante^ quln-! Ua/; Bon-Op 
yase a la botica y obténgase un frasco ven el dinero. Se vende najo 
de pastillas Bon-Opto. Disué lvase una en todas las boticas. 
garantía 
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A n ú n c i e s e e n d " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
a i ^ o x a D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E r. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" E A S O M B R O D E D A M A S C O H i P O L i T O U Z A R O E S E L G A Y A R R E D E N U E S T R A E P O C A 
E N " P A Y R E T " ' „ Pfe"unta " U n curioso dilet- i L á z a r o c a n t ó P a r i s i n a con é x i t o 
, tante" s i es cierto o no que H i p ó l i t o insuperable en el pr imer teatro del 
I^A R K A P A R I C I O N 1>E G A L I M K ) l á z a r o , el c é l e b r e tenor e s p a ñ o l , mundo, antes de Teñir por pr imera 
Hoy, en la pr imera s e c c i ó n sen- Pi'^de merecer el t í t u l o de pr imer ver a C u b a . D e s p u é s de cantar en 
c i l l a ,a las ocho y media, reapare- tt-nor del m u n d o . . . la H a b a n a , f u é a i Metropolitan Ope-
c e r á en el rojo coliseo el eminente i Soy enemigo radical de los t é r - ra House, de New Y o r k , y a l l í , en la 
b a r í t o n o cubano Abelardo Galiudo, minos absolutos, de las comparado- : noche del debut, a pesar de que el 
cantando "Lía A l s a c i a n a " , opereta nfs y de esos t í t u l o s con que los em- bl«: e s t á orohibido, tuvo que bisar, 
bella y sugestiva que ofrece oportu-; presarlos suelen anunc iar a los ar - atendiendo a las ensordecedoras ina-
nidades de lucimienio a un cantan- tintas de las C o m p a ñ í a s que van a nifestaclones de entusiasmo del p ú -
te como C a l i n d a . E l joven y valioso presentar. Pero en el caso de H i p ó l i - i blico, l a cancionci l la de Rieoletto . 
art i s ta , tan aplaudido en " L a Moa- to L á z a r o , me atrevo a af irmar, s in I Y m á s tarde, en el L i c e o de B a r -
t e v í a " , hace una c r e a c i ó n m a g n í f i - temor a equivocarme, que es. s in du- celona, en el C o l ó n , de Buenoe A l -
ca en " L a A k o c i a n a " luciendo en da. el tenor de mejores medios vo- w » , v en el R e a l , de Madr id , ha ob-
toda la obra su ampl ia y hermosa rales que ge ha o í d o en nuestros tenido los m á s ruidosos tr iunfos , 
voz baritoual , emitiendo poderosos tiempos en la H ab an a . Ninguno de ! 
agudos y matizando con exquisito los otros cantantes de su g é n e r o tie- I 
g u t o la del icada part i tura. 
P i l a r A z n a r , tiple notabilfeima, hr*>- Su registro agudo es el m á s po-
qr.e ha sabido conquistarse l a á i m - ! Ceroso que se conoce actualmente, 
jp i t ía y l a a d m i r a c i ó n de nuestro I ¿Cuál es el tenor que puede, en el 
p ú b l i c o por sus dotes i w á a . vulgares, presente, r iva l i zar con L á z a r o , en 
e n c a r n a r á irreorochablemente la pro la potencia vocal y en la belleza de to para el mejor de los teatros H - ¡ cerdotes, congregantes y amigos del 
tagonista. Y la C o m p a ñ í a de Qrtas, la voz? No existe. (ricos de P a r í s : Champs tfllsées. s e ñ o r Arzobispo. 
t se conjunto h o m o g é n e o y d ú c t i l que. Por otra parte p o s é e el art is ta . . C r e e el sensato y discreto lector) L a C o m p a ñ í a del R o n B a c a r d í ha 
tantos triunfos ha obtenido en la a d e m á s del ó r g a n o privilegiado, una que puede a lcanzar estos honores v ' distribuido gratuitamente entre los 
temporada de "Payret" , d e m o s t r a r á exquisita p°rue la de canto. Iestos triunfos un cantante c u a l - i asilos, hospitales, casas de sa lud, 
u n a vez m á s con " L a Al sac iana" , U n pretenso c r í t i c o , tan audaz q u i e r a ' ! colonia e s p a ñ o l a y Centro Gallego, 
E n este ú l t i m o coliseo se le elo-
g ió a tal punto, que la c r í t i c a ma- ¡ 
ne iguai e x t e n s i ó n ni tan bello t lm- i drilefia y e] p ú b l i c o "lo dec lararon" ' 
sucesor l e g í t i m o de G a y a r r e , y el j 
Rey le c o n c e d i ó la G r a n C r u z de • 
Alfonso X I I . 
Ahora le han ofrecido un contra-
FUERZA MOTRIZ ECONOMICA 
Ofrecemos a plazos cómodos y entrega inmediata MOTORES PARA 
ACEITE CRUDO MARCA "VENN-SEVERÍN" DESDE 9 HASTA 60 H. P. 
•••• 
MAQUINARIA PARA PANADERIAS, DULCERIAS, FABRICAS DE 
LICORES Y G A S E O S A S , TOSTADORES DE CAFE, MOLINOS, etc. SEELER EULER Co., S. A. O B R A P I A 5 8 A P A R T A D O 9 2 H A B A N A 
AJÍ - ~ • ..J 
E L T E A T R O M A R T I Y V A R I A S C A S A S s u e n a n l a s m a r a c a s e n e l h a b a n a p a r k 
Viene de la pr imera p á g i n a 
sus m é r i t o s excepcionales- como ignorante, ha asegurado, con Mascagni lo l l a m ó a I ta l ia cuando 
cionee de Cas imiro Ortas. L o s que ^e Caval lerfn y de I r i s , lo e s c o g i ó Como cantante y como art i s ta es, 
le hayan visto en esta obra duran- entre veinte de los mejores tenores hoy, L á z a r o , un i n t é r p r e t e l e m é r i -
to sus temporadas anteriores, no de- dpl mundo para cantar, en la S r a l a to excepcional . 
j a r á n de volver a verle , a t r a í d o s £ ¿ ¡ * Í J ¡ » . ,P ,ar i s ín« ' ó P " a q u e ; Iré pUbl?cando ia 0 p { n i ó n de i» 
per el fino e intenso i n t e r é s humo- ^ P ^ o en c o l a b o r a c i ó n con D ' A n - cHt i ra Pur0pea y americana sobre el 
r í s t i c o que « b e impr imir Cas imiro nunz'.o ^ e s p a ñ o l para que " U n dilet-
a sus gracioso personaje E n P a r l o n a t e n í a n puestos sus tante" se convenza de que no he 
E n " E l Asombro de Damasco"—) m á s ardientes anhelos de triunfo el exagerado al decir que L á z a r o es el 
como en " S e r a f í n el P in turero" , i gran poeta de E l Fue^o y de Gio- G a y a r r e de nuestra é p o c a . 
" L o s Chicos de la E s c u e l a " y " L a c o m í a y el i n s p i r a d í s i m o compositor 
Moza de M u í a s " — real iza el l lus- de Cwvallerfa. J o s é I i ó P K Z G O L D A R A S 
tre actor e s p a ñ o l una de esas crea-
E S T A N O C H E E N E L P R I N C I P A L " E L L A D R O N " 
Tenemos en perspectiva tres d í a s ' p o r Bienvenido y J u a n C r u r ( l o i 
E x t r á ñ a s e por la opriittón sensata de grando9 t i e s U a en el H a b a n a ases de la c a n c i ó n c u b a n a ) , con 
esa r e s o l u c i ó n de la A u d i e n c i a de p a r k a c o m p a ñ a m i e n t o de gu i tarras y laúd. 
v u f g ^ r ' ^ y ^ ' p ^ c e d r n c ^ u e ^ a d í V i e ™ » . * * * í d o ^ < lomin«0- Se quemamr. . a d e m é . . vtetOBÍal-
S ^ ^ o S Z Í S Í S ^ I Ü P U S ^ ^ noche d e b u t a r á en el gran m06. fueg0s artif ic iales , y t o c a r á c e 
ó r d e n e s de la A l c a l d í a y «la campa- cPorq^ ^ re ion es el famoso iao en la noche anterior , el Son 
fia severa de la PolicíW contra l a Son Orienta , formado por un gru 
p r o s t i t u c i ó n y la plaga que antea Po «te " ^ l e cantadores, espe 
un gran n ú m e r o de ejemplares del e x i s t í a de charaderos , l o t e r í a s de c í a ' ' " ^ ,e" Uronor.n̂n ^ . « . 1 
( terminales , etc., y m á s a ú n las e n é r - E n t r e el extenso repertorio ú e so- el Quinteto de u n c i o n e s , que abr í , 
as sanciones pronunciat las el mes nes' ' t eura " E l Cisne Blanco . la T& an concurso para p r „ m i a r la can^ 
pasado por el juez doctor Ponce h w m c a n c i ó n mexicana. a d a p U d a a l 
ontra « i m p l e s jugadores . /de b a r a j a , r i tmo del son. 
11 s in I n t e r é s , sorprendidos U n un c a - • E n ©i Ins trumenta l de esta r a r a 
fé en horas de trabajo . orquesta, que tanto entusiasmo ha , ^ . ^ „ 
Puedo asegurar que j a m á s se ha d e « p e r t a d o entre loe amantes de la , á n as imismo, todos loa e s p e c t á c u 
para 
dos en el Lazare to entre j a m a i q u i -
nos y hait ianos y empleados de aquel 
Orienta l . • 
Y el domingo, como el s á b a d o , 
fuego sartificialc-s, el Son Orienta l y 
c i ó n que sea ' m á s del ag ado del 
púb l i co . 
E n los tres d ía s citados, funciona 
m ú s i c a t í p i c a , no Calt  u  solo ins- loe del Habann P a r k . 
c i ó n o s m a g n í f i c a s que le conquista-
ron la a d m i r a c i ó n de toda E s p a ñ a 
y el t í t u l o Indispensable de ""rey 
de l a r i s a " . Cuando Ortos estre-
n ó esta admirable zarzuela en el 
"Apolo" de Madr id f u é tal su po-
T n l a r i d a d que no p o d í a sa l ir a la 
cal le s in ser reconocido y s e ñ a l a -
do por t o d o s . . . 
L a "mise-en-scene" de esta obra 
ha de l l amar la « t e n c i ó n del p ú b l i -
co por su propiedad, riqueza y buen 
gv.sto Ortas , en " E l Asombro > 
t .nmasco", no solo pone a contribu-
c i ó n sus c u a l i d a d ^ de actor sino que 
•d muestra t n m b i é n su talento de di-
sguste a r t í s t i c o y su gene-
empresario. 
M a ñ a n a , s á b a l o , se o f r e c e r á la 
acostumbrada tanda a r i s t o c r á t i c a , a 
l:is cinco de la tarde, p o n i é n d o s e 
« n escena una obra en dos actos. 
Interpretada por Cas imiro Ortes. Y 
j n r la noche, en la s e c c i ó n doble, se 
r» prisará " M a r i n a " , co"h un cuarte-
to de pr imera fuerza. Integrado po 
P i l a r Aznar , Antonio Segura, M»a-
Tiuei Alba e Ignacio C o r n a d ó . L a 
famosa zarzuela de A r r i e t a , Inter 
M O D A , ) 
l ec tor , s i ^  
ros idad como 
( F L X t ION 
establecimiento. | visto B l o n d r ó n m á s l ibreada inmo-
Hoy ha sido presentada en la F i s - ; ral ldades. v ta imente : desde l a c l á s i c a gultara,- L a entrada al Parque , ap^sar de 
c a l í a de esta Audienc ia una g r a v í - i S o s p é c h a s e que existe u » a t r a m a hasta las maracas . loa nuevos n ú m e r o s contratados, bó-
s ima denuncia contra varios c o n o c í - formada contra l a recta a d m i n i s t r a - Mañaiva, s á b a d o , debut del quin- lo c o s t a r á , como de costumbre, d ie i 
dos s e ñ o r e s y un abogado, por falsa munic ipa l y la l impia aictuacTón teto de canciones cubanas , dirigida centavas, 
c e l e b r a c i ó n de matrimonios en un de la Just ic ia local, que no (pasa na-
cercano pueblo. I da mal hecho. . , . - . _ 
L a denuncia v a f i rmada por una O S A , C o r r e s p o n s a l . , hubo que lamentar desgracias per- , te la Audienc ia de Matanzas el ban-
s e ñ o r i t a c o m p a ñ e r a en el periodis- i « o n a l e s . L a potencia del c a m i ó n le dolero R a m ó n Arroyo , para respon-
mo l ' X A J O V E N F l ' E M U E R T I I . P O R e v i t ó mayores desperfectos, pero el der a los cargos por robo en l a n n -
E l problema del agua, es cada d í a DW R A Y O E N M A T A N Z A S . — C H O - ; t r a n v í a s u f r i ó ser ias averias . l e a " L o s P é r e z " , cerca de la Mocha. 
m á s grave e Irr i tante . 
A R E Z A , Corresponsal . 
Ksrena culminante dol « n g u n d o arfo do " E l l a d r ó n " , entro Socorro G o n -
/.•ilex y Jom* Li\<M<>, obra que, en f u n c i ó n d ? n u d a , intci p r o t a r á esta 
nociie la oonipuñísi i ' r l "Pi- i iu ipal de Ir. Comedia" 
(Apuntes de "Carloe". ) 
Hoy es día de moda en el " P r l n - , E s o s dos personajes centrales es-
i.imoesa zarau^i» uo " " " T ' - l f ipal de la Comedia" . A s í como e n l a r á n a cargo de Socorro Oonzá-
pretada por tan valiosos art is tas ha; la f u n c i ó n ^ nwrteSi 
U N L E P R O S O E N G U A N A R A ( <)A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Guanabacoa, agosto 9 
H a b a n a . 
Hoy al medio d ía f u é trasladado, 
por orden del Jefe de Sanidad local, 
al hospital del R i n c ó n , en la ambu-
lanc ia munic ipa l , el blanco Miguel por una descarga e l é c t r i c a , f a ü l e c i e n -
D u r á n , vecino de esta v i l la , por en- i do Instants d e s p u é s en su icasa, a 
centrarse sufriendo el terrible mal donde f u é conducida por su h e r m a -
de la lepra, en un estado deplora-1 no Benito, quien refiere quei estan-
ble, siendo rechazado el enfermo do en u n i ó n de su primo P e d r o , co-
por alegar que no h a b í a cama, vol- mo a veinte pasos de E l i g í a , >que re-
viendo de nuevo para su domicil io, | c o g í a l e ñ a para hacer café,' , s int ie-
a pesar de ser un peligro para el ron un trueno, y a pesar d A a tur -
vecindario. ¡ dimlento, v ieron caer a l a . Joven, 
E s t o h a causado gran^dlsgusto y i pero que acudieron en su «auxi l io , 
se comenta en toda la v i l la . y viendo que t e n í a a ú n v ida^condu-
C O R T E S , Corresponsal . I j é r o n l a a la casa , donde f a l l e r i ó . 
Por d e l e g a c i ó n del Juzgado de 
E l . J E F E D E L A P O L I C I A . E L A L - 1 I n s t r u c c i ó n c o n c u r r i ó al l u « a r de 
( \ U ) E Y O T R A S A U T O R I D A D E S | la desgracia el teniente de P o l i c í a 
D E R O L O N D R O N , F U E R O N I N S - ' Gaspar Herrero , a c o m p a ñ a d o del 
Q U E E N T R E U N C A M I O N ) Y U N I A consecuencia de loa frecuentes S e g ú n informamos, f u é un juic io s in 
T R A N V I A i choques que han ocurrido en esa ca- : Importancia . 
( P O R T E L E G R A F O ) ) He. d i s p ú s o s e que se h ic iera parada 
Matanzas . a g o s t o l í L H * ^ e ? d i c h * "i111'11' P*ro nada H a v a n a se cumple. 
E n los momentos en que treco'gfa ! P ú b , i ^ congregado en los a l -
l e ñ a del campo la joven p u S R e - rededores hizo los comentarios na-
ves Díaz , vecina de la f inca *JLa E s - turalffl' 1.rntado . ^ la velocidad 
l u m b r e 0 B a í a ^ u é n ^ Y O R K , agosto 9 
r r a . C u m b r e B a j a , f u é aacanzada . _ , . , 
para rehacer el tiempo. 
l a l . estilo neo-
GO.MEZ, Corresponsal . 
L A H E R E N C I A D E W I L L I A M 
R O C K E F E L L E P 
T U C I D O S D E C A R Í i O S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
B o l o n d r ó n , agosto 9. 
H a b a n a . 
m é d i c o doctor Alberto Rodjrfguez, ca policiaca, siendo esta vez el ca-
quien c e r t i f i c ó la muerte . fó " L o s F e r r o v i a r i o s " escogido por 
L o s bienes que d e j ó a l morir W l l -
U n robo sensacional , estilo neo- l iam Rockefe l ler tienen un valor 
yorklno, f u é cometido en l a v idr i era bruto de $102.584,438.36 s e g ú n in-
do la j o y e r í a del popular e s t a b l e c í - forme rendido por la C o m i s i ó n de 
miento " E l 20 de Mayo", por el mo- ! Impuestos del Es tado , 
reno Miguel Reyes , quien s a c ó de , E s e informe s e ñ a l a un valor neto 
dicha v i d r i e r a p lumas fuente de oro de $67.649.660.30, d e s p u é s de de-
valuadas en cien pesos, d á n d o s e a : duclr los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , 
la fuga. i deudas, entierro y funerales y co-
Persegnldo de cerca, f u é detenido misiones a los mandatarios judic ia -
en la ca l le S a n t a T e r e s a esquina a , les. 
N a r v á c s , o c u p á n d o s e l e parte de lo : Mr. Rockefe l ler f a l l e c ó el 24 de 
e x t r a í d o , m á s una n a v a j a perfecta- ; Junio de 1922. 
mente af i lada. • , ¿ 
. . ^ T h e ' ^ a T e r . r ^ i ^ u " / ^ E S T A D O D E L T O R N E O D E A J E . 
t R E Z D E L L A G O H 0 P A T C 0 N G 
la aten-: 
de igual I s - lea y J o s é R l v e r c . Y a en otra oca-
dole, se puso una obra c ó m i c a , de s !ón nos d e m o s t r ó Rlvero la v irtud 
E s t a tarde , una ImprudeiK^ia pu- los ladrones, quienes pacientemente I l a g o h o p a t c o n g n J Acostó 9 
so en peligro la v ida de m u c h o s hicieron caer la t r a n c a introduclen-1 r)(.snil/t!, ^ n . - í r o h-i . ^ 
i . , , , « Í X . , . . . , , , , uespues ae cuatro rounas dPl torneo 
E n el d ía de hoy, por v ir tud de ; v iajeros del carro e l é c t r i c o n u m e r o do una tabl i l la por las rendi jas de ¿ . ,„.JOC,r, 0 . , ., . 
, , A_ j _ | „— A t ^ i t% > m»_ i ti x i A. | Q— maesiros uei .Noveno Comreso Am*-
una d nuncia a n ó n i m a presenta a ' 22, que trans i taba por D o m i n n o M u - la puerta, l e v á n d o s e c incuent  pe-
ante la F i s c a l í a de la Audienc ia de 1 j i c a , cuando al pasar la esqufnaa de sos en dis ntas monedas y checks. i u » , 
la t íp ica oomicldad de M u ñ o z Seca, do su temperamento artfbtico e n c a r - ¡ Matanzag han 8ldo instruidos de i Te l lo L á m a r e m b i s t i ó , debida» a la E l d u e ñ o . J o s é L ó p e z C a m b a , no • * 
de l l amar poderosamente 
c i ó n del p ú b l i c o habanero 
Sigue a n u n c i á n d o s e el estreno de "Lkis pergamluae". en la de hoy, nando el Ricardo de " E l ladrón"-1 carg08 este Juzgado, el Alca lde m u - , velocidad que l levaba, al c a m i ó n de sospecha de nadie. 
E l Parque de Sevi l la , un eepec- ai igUal que en ia ¿ e l viernes pa- Toda la crít icn e l o g i ó su labor ex-! niCipal, s e ñ o r F u n d o r a ; el Juez mu- nueve toneladas, cargado do. ladri-1 P r e s e n t ó su renunc ia del cargo 
t-^culo pleno de novedad y anim-a-j &a(i0t se p o n d r á uno alta comedia c é l e n t e . Socorro G o n z á l e z , la no ta - 'n ic ipa l con l icencia, doctor Ponce ! l í o s , perteneciente a la f irma jf íemer- de adminis trador general de la C o m -
c i ó n , en el que colaboran Ortas , i francega> siempro bien recibida por ble actr iz cubana, puede conquistar c h a p l e ; el jefe de P o l i c í a , s e ñ o r ' c ia l Casas , Rabelo y C a . A Toonse- p a ñ l a de Servicios P ú b l i c o s de Ma-
con_ su "vis c ó m i c a " i n c o m p a r a b l e t o ( i 0 8 i08 p ú b l i c o s cultor y r e f i n a - ^ n esta c o m e d í . i , o l igual que e n | Aure l io Morales, y el Secretarlo J u - ! cuencia del choque el t r a n v í a c o l ó - tanzas, el s e ñ o r Rogel io Gal lardo , 
M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z , conjdog; <'ei l a d r ó n " . " D i advensarlo" un extraordinario idic.ial. s e ñ o r Manuel Domenech, I n - i c ó s e en d i r e c c i ó n para le la a i l a c a - ; lo que m o t i v ó una j u n t a general de 
aus escenas grac io f i í s imns y sus chis l a d r ó n " una de las m á s ( x i t o . T o m a n parte a d e m á s en la1 culpados de tolerar juegos p r o h i b í - ; l ie Te l lo L á m a r , fuera de la. Línea. ; directores, con urgencia , 
t s h i larantes ; ol maeetro Vives , | renom,brada8 producciones de H e n - r e p r e s e n t a c i ó n María Garc ía , J o s é dos, percibiendo cantidades. I Afor tunada y milagrosamenita, no- Hoy c o m p a r e c i ó nuevamente a n -
c ó n su m ú s i c a fáci l e inspirada y r 7 Bernste in , el intenso y emocio- Rivero , Car los Alba , F r a n c i s c o M u -
i M a r t í n e z Garí , con sus decoracio-j nante autor f r a n c é s que tantas jo-lftez y R o d r i g o . 
. r e s d e s l u m b r a d o r a s . . . " E l Parque1 yas l i terarias ha dado a la escena;} L a escena sera servida como es 
Sev i l la" ha de ser una sorpresa |unia ¿ e i08 qUe m ¿ g traducciones ha costumbre en el P r i n c i p a l de l a C o -
ricano de Ajedrea, proseguido hoy en 
ha empatado para el primer lugar con 
Janowaki de Parí», teniendo ambos en 
su haber tres puntos y medio cada uno. 
Kupchik, con 3-0, subid al tercer lu-
gar, pero Hodges refrocedlA hasta el 
6o., teniendo sobre s í a I^aaker y • 
Marshall cada uno de los cuales tien* 
3-4. 
g r a t í s i m a para nuestro p ú b l i c o . ¡ c o n s e g u i d o a todos los idiomas. 
' E l te*atro de Berns te in se caracte 
" M A R T I " L A S U C U R S A L D E 
media, con propiedad y lujo. 
" E l l a d r ó n " vuelve a escena m a -
ñ a n a en tanda elegante ,a las cua-
finridas y sensacionales . Berns te in '"o y media y en la f u n c i ó n noctur-
es un p s i c ó l o g o profundo y un ex-^na del domingo. 
positor admirao le . E n " E l l a d r ó n " " L o s pergiamlnos", g r a c i o s í s i m a 
hace alarde de la t é c n i c a teatral lo comedia de M u ñ o z Seca, se repre-. 
Es to parece la d e n o m i n a c i ó n que grando manten..r durante un acto: s e n t a r á nuevamente al s á b a d o por 
iToalmeute d e b í a de d á r s e l e al Mar- j 8egund0( con s ó l o dog persona- '.a noche y en la m a t l n é e domlnical-i 
U G L O R I A 
U i " , "la sucursal de la g loria", el 
t.-atro de l a a l e g r í a , el a n t í d o t o de t 
l a "neurastenia", el coliseo de las 
{ c i e n puertas y de las c ien caras 
| bonitas. 
Pero no ea as í , el cartel se refie-
. r e a la r e p o s i c i ó n de una obra del 
(maestro Pene l la de ese t í t u l o : " L a 
íri icursal de la Glor ia" , obra que en 
! aquel la inolvidable temporada de»l 
mañ.stro en " P a y r e t " s e ñ o l ó el ma-
: yor triunfo del compositor e s p a ñ o -
, i í s i m o y el m á s grande é x i t o de 
] B lanqui ta Pozas, la tiple que c r e ó 
; h couplet que mayor popularidad 
i b a alcanzado en la H a b a n a , "el de 
I ¡a C a y e t a n a " . . . en esta obra pre-
cUamente. 
" L a Sucursa l de la G l o r i a " , es 
la revista cascabelera y luminosa; 
iel desfile de tipos graciosos, la s u -
c e s i ó n de n ú m e r o s bri l lantes , ins-
. pirados y llenos de a l e g r í a . 
L a e x h i b i c i ó n de decorados, de 
trajes y de mujeres , que conetitu-
tyen el e í^pectáculo de revistas, he-
j e h a con mayor ingenio, y con m á s 
i habi l idad de cuantos hemos visto-
Prueba de ello, os la ser la de 
l'enos que dio " L a Sucursa l de la 
G l o r i a " que « u n en la ú l t i m a re-
p r e e e n t a c i ó n , tras de mantenerse en 
el cartel mucho tiempo, hizo el mi -
l i g r o de l lenar el teatro. 
L a obra va en "Mart í" , como 
van esas co&as, cuando de ellas se 
encarga J u l i á n Santacrux. 
Con el lujo que requiere en ma-
teria de vestuario, con e s p l é n d i d o s 
decorados y con un reparto excep-
cional en el que f iguran los nom-
bres de B l a n c a P o m a , de Mar ía Mar 
co. de Matildte P a l ó n , de Dolfina 
jes en escena, e m o c i ó n e In terés E n el la toman parte R a f a e l L ó p e z y, 
F r a n c i s c o Robles. 
L O N C H A N E Y E N " T O D O S L O S H E R M A N O S 
E R A N V A L I E N T E S 
E l estreno de m a ñ a n a . s á b a d o de. emoav'ón; una batal la formidable 
B r e t ó n de M a r í a S i lvestre , Juanito .moda, en el "Capitol io", ea suma- ontre la t r i p u l a c i ó n y el C a p i t á n ; y 
M a r t í n e z L i a í ro A r e n , A s u n c i ó n "kente interesante. T i t ú l a s e "Todos vistas sugestivas de las pescas de 
Granados . 'Ce l iuda y todo'el a d m i r a - los hermanos erau valientes", y po-; f i l e n a s , hacen de esta val iosa pro 
ble grupo de ^ . e tiplea y el br i l lan- í:^e una trama admirable , plena de d u c c i ó n una i m p o r t a n t í s i m a fi lm que 
te c-Harpo de baile. 
Todos tienen ancho campo donde 
luc ir sus dotes a r t í s t i c a s en eata 
revista de Pene l la , en la que hay 
para todos los sustos. 
Y que termina con un vistoso 
ruadro por el ;»ne desfi lan las dis-
tintas regiones e s p a ñ o l a s con sus 
trajes pintorescos y sus canciones 
y bailes t í p i c o s . 
V a " L a S u c i - s a l de la G l o r í a " en 
la s e c c i ó n dob.e de la noche, 
el lado de " L a G r a n Doumont", la 
celebrada faraa l í r ica . 
E n pr imera " L a Corte de O m á n " , ! 
el é x i t o de r i sa mayor de la tem-i L a E m p r e s a del "Capitol io" ha- Eeos dias se p r o y e c t a r á n intere-
:)orada la obra mas gnacioaa del i combinado m a g n í f i c o s y a t r a y e n t í - s a n t í s i m a s p e l í c u l a s de T o m M i x , , 
a ñ o ; por lo menos la que cuenta 's imos programas para las m a t l n é e a Haro ld L l o y d , el negrito Afr i ca , Ha1 
con mayor n ú m e r o de s ituaciones d „ d i c a d a s a lo5 n i ñ o s o f r e c e r á ' w í ^ ' ^ f 3 5 ^ - f r b U ; l e , 7 0tros, 
c ó m i c a s —posi t ivamente c ó m i c a s — . . i t t t ias deilcias ¿ e ia g€ntQ 
f de chistes- m a ñ a n a s á b a d o y el domingo 
P a m el domingo, una m a t i n é e 
m a g n í f i c a con estas dos obras tr iun j 
Tales: " L a Cortesana de O m á n " y j 
la " L a Sucursa l de la G l o r i a . " 
¿ H a b r á q u i é n "pida" m á s ? . . . 
pituaciones de gran e s p e c t á c u l o , que i n t e r e s a r á grandemente ai p ú b l i c a 
br indan execelentc oportunidad a l ' Por otra parte, L o n Chaney, ac-
í a m o s o actor L o n Chaney, protago- tor e m i n e n t í s i m o que goza de u n i -
nista de esta notable f i lm, para lu-" versal fama, rtv.liza proezas arrlf>s-
t i r sus e s p l é n d i d a s facultades co- i g a d í s i m a s . 
mo estrella del s i lente arte. E l estreno de "Todos los herma-
E s c e n a s preciosas desarrol ladas a 'nos eran val ientes" e s t á dispuesto! 
bordo de un ballenero, en e l cual para m a ñ a n a , t í i le standas ciegan-! 
van a pasar su luna de miel una tes de las cinco y cuarto y de las . 
pare ja enamorada; pasajes de gran i nueve y media. 
E S P L E N D I D A M A T I N E E I N N T I L E S C E L E B R A R A M A Ñ A -
N A Y E D O M I N G O E L P O P U L A R T E A T R O " C A P I T O L I O " 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
R É G . U . S . \ P A T . O F F . M d c F . M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A , 
C«cb«, RabU • Nogal 
L A V O Z D E L AMO 
i 
f 
V i c t r o l a N o . 1 0 0 
C««fe. IUW« • Noctl 
i menuda. 
A o ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
V i c t r o l a I V 
RobU 
P r o c u r e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a d i a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e í ^ P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n ! | e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s ! m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s ^ c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . 
H a y m t i ' c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u f c s f i f u í o i i f f P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n í p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e el 
e s t a b l e c i m i e n t o d e ^ u n c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N J . , E L U . d o A , 
P A G I N A D I E t D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t e 1 0 de 
a n o x a 




M A N I F I E S T O 312. — Vapor dan^n 
••Normannia" capitán Blnm proceden-
te de Mobila y consignado a Dufau C . 
7 C*" F E R R E T E R I A 
J . H . Stelnhart 685 planchas. 670 
b-^UnAllaC¿TT,pbell 400 id. Id. 
American Trading: Co. 750 id. id. 
V . Hoyos 50 id. ganchos. 56o rollos 
alpernas v Collado 63t bultos hojalatas 
Armour'y C a . 150 atados velas. 
V . M . 1.000 rollos alambre. 100 b. 
'""^Oo"^ . puntillas, 72 B . clavos 54 
Id. 'barras y tornillos, 393 barras, 1,178 
railes. 
M A N I F I E S T O 813.—Vapor america-
"Estrada Palma" capitán Phelan pro 
••dente de Key West y consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
Armour y C a . 13,608 kilos puercos. 
17 424 id. manteca. 
J . M . Guzmán (Cárdenas) 100 
cerolas id. . 
Wilson y C a . 300 ca ía s id. 
Lindner y Hartman (Caibanén) 
tercerolas ¡d. , , . . ~n 
Cudahy Packing 16 Id. Id. 
«5 cajas id. para (Cárdenas . ) .5 ter-
cerolas para Matanzas) . 
Cudahy P . 11,340 kilos tocino. 
Galbán Lobo y C a . 200 cajas manteca 
F . Amaral 400 h. papas. 
A. Armand e Hijos 400 cajas hue-
vos. 
N . M . 1.211 id. melocotón. 
Swift y C a . 13.608 kilos puerco, 
(14.007 Id W. 1 caja carne, para San-
tiago de Cuba. ) 
M I S C E L A N E A S 
F Gutiérrez 262 piezas madera. 
E . A . Anderson 1.471 atados cortea. 
Champion Machinery Co. 5 btos. ma-
quinaria. . , . . 
Arellano Mendoza l a . la . 
C . B . Zetina 22 fardos cuero. 
N . García 2 id. id. 
Rodríguez Hnos. 83 bultos accesoslos 
autos. . ^ . 
P . B . Bagley 25 btos. ferretería y 
quicalla. 
Arellano y C a . 3 cajas herramien-
aLovel l Tool 1 caja efectos de hierro. 
D . Si lva 3 autos. 
Ford Motor 14 id. 30 btos. acowt. 
Central Senado 9 id. maquinarla. 
Hevia 10 Id. id. 
Baragua ugar 11 id. Id. 
M A N I F I E T O 314.—Vapor americano 
"TVest ("hetar" capitán Cheschlre pro-
cedente de Valencia y escalas y consig-
nado a Lykes Bros . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
E . S. 160 cajas conservas. 
. L . C 100 id. Id. 
S. R . C . 200 Id. Id . 
Z . C . 150 Id. Id. 
Dalmau y C a . 60 id. id. 
Tuero v C a . 60' id. Id. 
M . . 100 sacos arroz. 
T . S. C . 100 id. id. 
H . Astorqul y C a . 100 Id. Id. 
Fernández Trapaga y C a . 200 cajas 
conservas. 
Pifian y C a . 300 id. ajos. 
J . Pairot 150 id. id. 
M . Soto y C a . 60 id. Id. 
E . R . Margarit 60 sacos arro i . 
Paya y Franco 261 cajas ajos. 
Galbán Lobo y C a . 62 id. id. 20" sa-
cos arrosx. 158 caias conservas. 
A . M . C . 60 cajas . 150 sacos arroz. 
V . Suárez 11 cajas papel. 
C . Vicent 750 huacales azulejo». 
C . tuarte 8 cajas drogas. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
E . C . 300 cajas ace i t» , 
Z . C . 150 Id. id. 
C . P . 22 bocoyes ace i tuna» . 
R . Ldpez 450 cajas pasas. 
F . C . 250 id. aceite. 
González Covian y C a . JB sacos anis. 
Suero y C a . 50 rajas aceite, 40 id. 
ajos, 40 Id. conservas. 
Romagosa y C a . 20 Id. id. 26 id. 
ajos. 300 id. pasas. 
O. C 200 id. aceite. 
J . Calle y C a . 201 id . pasas. 25 Id. 
ajos, 27 id conservas. 
A . Andrade 6 cajas impreso». 
M A N I F I E S T O 315.—Vapor america-
no " . I . R . Parrott", Capitán Donoghue, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
Torrance y Portal 43,093 kilos alqui-
trán . 
Fernández León 1.500 cajas botellas. 
Orange Crusch B . Cop. 73.596 id. 
a granel. 
Coca cola Cop. 1.526 caias. Id. 
Araluce Alegría Cop. 476 piezas tu-
bos. 
J . Alió Cop. 1.050 Id. id. 
Tinguaro Sugar 12.155 ladrillos 79 
sacos barro. 
Acueducto de Marianao 601 sacos are-
na. 
Fábrica de Hielo 591 sacos 120 cajas 
malta. 
M A D E R A 
T . Gómez 11.636 piezas madera. 
A . Durán fi62 id. id. 
Alegret Pelleya y Cop 1 .7Í0 Id. Id. 
Manlfieato 17 K . — V a p o r rubann 
" C a i b a r i é n " C a p o l a n P é r e z . proce-
dente de C a i b a r f é n consignado a la 
EJmprefia N a v i e i B , de Cuba . 
T R A S B O R D O . * 
f 
J o s é Va l l e jo / 2 fdos. h i l a 
C A B O T A J E . / 
C. U . de C|il7,ado. 3 fdos. suela. 
Incera y Ca». 3 id . id . 
S. Castro. 3 i i . id. 6 lios id 
E m p r e s a ^ i v i e r a de Cuba , 1 ba-
r r i l clavos. 
F . F e r n á n f l e z P . 20 lios hilo. 
G a r i n G o n o á l e z Co. 75 id id. 
M o r í a y O ) . , 28 4 pipas Tino. 
West I n d l f Oi l Refg:. Co . , 79 bul-
tos e n v a s e s . ' v a c í o s . 
G ó m e z H W , 1 y c a j a floreros. 
T A B A C O . 
Junco j - C o m p a ñ í a , 50 tercios ta-
baco. 
Menén(},ez:>y Co., 67 id. id. 
M . G . Pul ido, 177 id id. 
Constantino Junco. 22 id id 
G o n z á l e z • Co. , 165 id id. 
T o r a ñ o y Co. . 308 id id. 
Cifuentes Pego y Co. 153 id id 
Romeu y Jul ie ta 205 i i id. 
S. Cuervo y Co. 1 paquete ropa. 
Herrero y Co. 1 c a j a calzado. 
R o d r í g u e z Hno. 2 cajas leche. 
Garc ía y R u i z , 48 btos. envases 
v a c í o s . 
.1. Gener V i l a . 103 id botella?. 
J . M. B l g u e n s í a i n , 2 tambores 
v a c í o s . 
Cuba L u b r i c a n t i n g C>r, 1 id. id. 
C . D. Gancedo. 2 id i l 
West India Ooil , 13 id i i 
D K DIMAJ) 
T A B A C O . 
M A N I F I E S T O 316.—Remolcador ame 
! rlcano "CUnchco" Capitán Williams, 
procedente de Charleston consignado a 
Pelleya y Hermano. 
Lastre . 
MAXI?'TRTO 317.—Lancha amerUa-
na "S. D . Warriner", capitán Hooper. 
procedente de Charleston, consignado a 
Pelleya y Hermanos. • 
Pelleya hermanos 4,187 toneladas car-
bón mineral. 
Manifirstjo 1 7 7 . — V a p o r cubano 
"Antol ln djel Col lado" entrado en 
puerto precedente de los Arroyos y 
escalas o<onsignado a la E m p r e s a 
Naviera din Cuba . 
frE L O S A R R O T O S 
T A B A C O . 
C a m e l o y L a Paz , 69 tercios ta-
baco e n r a m a . 
G o n z / . l e s y Co. , 55 id.Id. 
Sbnofi. de A . G o n z á l e z , 136 d. Id . 
Mufi^z Hnos. , 122 id id 
C a n o Hnos. , 92 id. id. 2 lios hilo. 
V I V E H e s 
G. B ' e m á n d e g C , 1 Mo. tasajo. 
M a i n e l Mnfl l i , 1 saco habas. 
B a r r a q u é M a c i á y C a . 1 saco raf4. 
R o i l t í g u e z Hno. , 1 caja leche. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O DB V E T E R I N A R I A | malas condiciones que no hemos po-
Y Z O O T E C N I A | dido identificarlos. 
E N F E R M E D A D A V I A R Por lo que le agradeceríainos al f»e-
C O N S U L T A E l señor Latsprech, ñor Consultante nos remitiera más 
oliva dirección es apartado 277, Haba- | ejemplares «n un pomito con alcohol, 
na" nos consulta acerca de una enfer- dentro de una cajita de cartón o de ho 
.ziedad rara que ha atacado a sus aves 
de corral, tanto a las gallinas como a 
los pavos, describiéndonos los s ín to -
tnas de lo que padece. „ , , . 
< ' O X T E S T A C I O N . — Por los s ín to-
mas que Ud. nos describe, es imposi-
ble el formarse idea de la naturaleza 
del mal que viene causando estrago» 
entre las aves de su finca. 
N .s parece, desde luego, que se tra-
ta de alKO de naturaleza contagiosa, 
por lo cual, los esfuerzos han de ir 
dirigidos, más que a curar las aves en-
fermas, a evitar la propagación. 
Para esto, deberá proceders* a Inci-
nerar los cadáveres de las aves que 
mueran, blanqueo con lechada de cal 
y formol, (un litro de és te para cin-
co galones de lechada) regar cal viva 
sobre los pisos y deyecciones de las 
aves v examinar és tas para ver si tie-
nen parási tos entre las plumas 
Debe darse como bebida corriente, una 
Solución de permanganato de potasa al 
1^5000. . ' , w 
Le acompañamos el Bolet ín 4!» que 
trata sobre las enfermedades más co-
rrientes entro las aves de Cuba. 
No obstane esto creemos que, de se-
guir la enfermedad haciendo estragos, 
debe dirigirse a la Sección de Veterina-
ria v Zootecnia de la Secretaría de 
Agricultura, solicitando los servicios de 
un experto que se traslade a su finca y 
lleve a cabo, sobre el terreno .los estu-
dios del caso. .' 
Jefe del Departamento 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
S O B R E IiA C O N S E R V A C I O N D E L 
HÜKVO 
C O N S U L T A . — Kl señor C . A . F e r -
nández, cuya dirección es. Apartado 
450. Habana, nos consulta acerca de los 
particulares siguientes: 
Ip ,—Máximun de días que resiste en 
buen estado un huevo designado para 
alimento, no guardado en refrigerador 
y expuesto a movimiento de transporte 
a gran distancia. 
2o .—Máximun de resistencia de un 
huevo que se saca del refrigerador pa-
ra transporte a gran distancia sin co-
locarlo nuevamente en refrigerador has 
ta su llegada al deslino. 
3o.—Si existe algOn nuevo sistema 
de reconocimiento de huevos en gran-
des cantidades sin necesidad de ovos-
copio . 
ja de lata, para examinarlos y poderle 
aconsejar más acertadamente. 
Vto. Bno. S. C . Brumer, Jefe del De-
partamento. — B . T . Barrete, Ayudan-
te de Entomolog ía . 
Mayo, 5 de 1923. 
MIRrÜTT^ANEAS. 
B r í n l Co., 1 ca ja calzado. 
G a í b á n Lobo Co., 1 ca ja efectos. 
B . ^Bafios. 1 id id. 
B . ^'Alvarez, 19 btos. cueros. 
A.¿-( ' ialdos, 6 bto«. m a q u i n a r i a . 
B r a ? o y C a , 1 tambos v a c í o . 
We<»t India Oi l Refg . 5 id id. 
I 
I>K L A F E 
T A B.HICO. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
S O B R E A V I C U L T U R A 
C O N S U L T A . — E l Rev . S. E . Carre-
ras, cuya dirección es, Alfredo L i m a 
número 27. Santa Cruz del Norte, nos 
dice que piensa dedicarse a la crianza 
de Aves de corral en gran escala, es-
pecialmente gallinas y guanajos, por 
lo que nos pide remitamos lo que a es-
te respecto haya publicado esta E s t a -
ción . 
C O N T E S T A C I O N . — N o s es grato re-
mitirle todo lo que tiene publicado es-
te Centro sobre Avicultura. 
Así mismo le enviamos varias copias 
de Consultas «evacuadas por este De-
partamento sobre el mismo tema. 
Si el seftor Consultante desea am-
pliar sus conocimientos sobre estos 
particulares le aconsejamos la lectura 
de las Obras siguientes: "Avicultura", 
por don Salvador Caste l ló; " E l Galline-
ro de los Paises cálidos", por Raima-
seda y "Avicultura Productiva" por Ha-
rria R . Lewls, tratado este ttltimo el 
más moderno, traducido del Inplés y el 
que consideramos más adecuado para 
adaptarlo a nuestras necesidades, sal-
vo pequeños detalles. 
Cualquier dato concreto que desee 
F . Piorroneo, 78 tercios tabaco 
^n r a m a . 
Camejo y la Paz. 83 Id id. 
Shnos. (> A G o n z á l e z , 19 1 id id 
C. G ü i n e s Co 1 bto. efectos. 
M. Y . BtBcandAt, 1 bto, v inaare . 
r a r b a l l i n C . 1 r a j a efectos. 
R. Collado, 1 oaja cal/A-.'o 
J . G o n z á l e z , 1 ¡M aves v 1 id. l é -
c ó n . 
R . R o d r í g u e z , 1 c a j a aves. 
Antonio Deben, 1 saco viandas. 
T>F R I O D E L M K I M O 
T A B A C O . 
M a r t í n e z y Co., 160 tercios taba-
co en r a m a . 
•T. R . C a r r e ñ o , 11 btos. muebles. 
C G a r a y y Co, 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
P. R o d r í g u e z . 1 b a ú l ropa. 
R . S u á r e z y Co, 1 rollo j a r c i a . 
T>K T,.V E S P E R A N Z A 
G . y G o n z á l e z , 1 bto. camas. 
Alonso y Co., 7 sacos chicos arroz 
M. Costa 1 caja aves 1 id. huevos. 
i>r R I O B L A N C O 
T A B A C O . 
Roche y G a l b á n , 21 tercios taba-
co en r a m a . 
Sbnos. de A. G o n z á l e z . 217 id id 
Roche y G a l b á n . 7 4 i:l id 
M . F e r r e r , 32 id id 
F e r n á n d e z y Palac io 100 id id 
R . R u i s á n c h e z , 13S id id 
S i e r r a y Diez, 65 id id 
F . R o d r í g u e z , 7 5 id id. 
M I S C E L A N E A S . 
M. Alvarez , 1 ca ja avee. 
C. G a r a y y Co.. 1 bto f e r r e t e r í a . 
J . Al la teusa . 1 huacal o r é g a n o . 
Carbal lo y Co. . 2 lios hilo. 
M u ñ i z y Co.. 1 bto., chorizo. 
B Zabala y Co. . 1 ca ja escopetas. 
Cueto y Co., 1 ca ja calzado. 
M. M . 1 caja piano. 
P i ñ á n y C a , 1 fdo. sacos vn.ríos. 
M. y E s c a n d ó n . 1 1|4 pipa vino. 
G a r c í a y Co. , 1 caja calzado. 
Q T u ñ ó n y Co, 1 fdo tejidos. 
.T J . M . Alonso, 1 bto. l e c h ó n . 
West India Oi l , 7 btos. envases. 
D E B A H I A H O N D A 
Pablo Capero. 10 carneros 27 
puercos chicos y SO grandes. 
R e s ú i n e n del tabaco en rama, il<'C-'-
do por este vapor 
E X P O R T A C I O N E S 




Nfw Y o r k . 
A. Caiafflt para 
74 hice, p i ñ a s . 
Vapor americano " C u b a " pam 
Ta:npa. A. Cejudo para Orden 697 
bultos frutos. 
Vapor americano " P a r i s m i n a " 
ra New Orleans . 
Daidet Co. . para W . I n í i e s 
hles. p i ñ a s 49 liles, aguacate . 
Cejudo para orden 74 7 bles. id. 
Vapor americano "Gov Cobb" 
ra Key West . A . C e j u d o para orden 
150 btos. aguacates. 
E X P O R T A C I O N D K A L C O H O L 
Golefa " E r l i a " para St Pierio 
IguelOn. C o m p a ñ í a L i c o r e r a de r'Uha 






E X P O R T A C I O X l )K C U E R O S 
Vapor americano "Orizpba" par 
New Y o r k Schmolls F i l s para oí 
¡ d e n 2250 lios con 4.500 cueros sa 
lados, dos cueros en cada lio (18C 
mil l ibras ) peso neto. 82,800 lios 
Valos en plaza 21,600 pesos. 
B U L T O S S A L I D O S O U R A N T E E L 
DIA D E A Y E B 
Muelles Generales 9 . 3 4 8 
San F r a n c i s c o 
¡ M a c h i n a 4 .29 5 
Santa C l a r a 6 .35 4 
Havana Centra l 5 . 794 
i San J o s é 4 . 7 9 9 
W a r d T e r m i n a l 6 . 3 2 2 
Arsenal 2 0 . 2 6 1 
Tal lapiedra 661 
A t a r á s 7 . 3 2 5 
Casa Blanca ninguno 
Reg la ninguno 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
D I S T R I T O S 
A L O S 
Tota l bulto: 65 .969 
San P r a n c l s c o . — L a k e F l o r i a n . 
M a c h i n a . — Betwa. 
Sta C l a r a . — S Bruno. Toloa. Pastores 
Ha van i C e n t r a l . — S v a n h i l d . Cal la-
basas. 
San J o s é . — S a c h w a l d . 
W a r d T e r m i n a l . — C a p . T o w n Maru 
y Orizaba. 
A r s e n a l . — E x c e l s i o r y Es»r. P;ílma. 
T a l l a p i e d r a . — P u t w e y . 
A t a r e s . — S t a . Theresa y Norman lia. 
Casa B l a n c a . — B o r w u n d v a l e . 
R e g l a . — L a n c h 7 n Cardona . 
T A B A C O . 
S u á r e z y Hermano. 64 tercios ta-
baco en rama. 
C C. O. . 142 id id 
F . R o d r í g u e z , 160 id id 
Miguel Lobito, 56 M id 
M. A. S u á r e z , 150 id id 
F . R o d r í g u e z , 13 4 id Id 
Sbnos. de A. G o n z á l e z , lOn ... .d 
M. G u t i é r r e z y Co 2 scaos arroz. 
J . M é n d e z , 1 saco fr i jo l . 
M. G . C , 1 id Id 
A . M o n t a ñ a , 1 saco ajos. 
M . M u ñ i z . 1 saco babas. 
G a l b á n Lobo y Co., 1 id. frijoles. 
N . R o d r í g u e z . 1 caja efectos. 
West India Oi l . 9 btos. envases. 
J . de la Hoz, 2 3 cerdos. 
D E B E R R A C O S 
De los Arroyos , tercios . . 474 
De l a F é , id 1.1 2 S 
De D imas . id 355 
De R i o del Medio, id. . . 1 6 » 
De la E s p e r a n z a , id 806 
De Berracos , id 6 1 
De Rio Balnco, id 722 
Total 3 . 7 0 9 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C Í O N D E O R D E N 
Manifiesto 178. 
10 de Marie l . 
E n L a s t r e . 
Cha lana n ú m e r o 
C c a r e n i e u t e B r e n t é autorizado por 
la C o m i s i ó n E j j c u t i v a , el p r ó x i m o 
r omingo 12 d^I s'rlu-al. a la<i dos do 
la lo i do. «e ci' .- b r a r á una M a t i n é c 
Bailable para los s e ñ o r e s asociados, 




Con carga general. 
I L a eutr-tda es absolutamente gra-
|t i! ita, bastando la p r e s e n t a c i ó n ó e l 
— recibo y carnft de, i d e n t i f i c a c i ó n , lo 
Goleta nafneia ir-i^ino p^tr! lo.« socios oel Centro 
j G a i k g o como paru los del Centro 
| A s i u n a n o 
I>t S e c c i ó n de Orden c u i d a r á de la 
c o n s e r v a c i ó n doj «mismo, durante t i 
bisilc. r fyervúndc i í t el derecho de ha-
cer ret irar de los salonerí a todas 
aquellas personas que juzgue conve-
niente, s in que e s t é obligada a d'r 
cxidicaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
Quedan prohinidas las invitaciones 
y entfadaa de f?, vor . 
Habana , 9 de Agosto de 1923. 
V t o . B n o . .I<)<< Pardo Hennida, 
P r e s i d e n t e , — J o s é C a s a l , Secretariot 
Manifiesto 180.—Goleta "Cr i so l i -
da" de C á r d e n a s . 
Con carga general. 
c 6191 3d-10 
R . j y M é n d e z y Co. , 46 tercios ta-
baco w'n r a m a . 
S h a os. de A. G o n z á l e z , 52 id id 
T A B A C O . 
Antero G o n z á l e z , 
co en r a m a . 
64 tercios taba-
S A M D A S . 
Manifiesto 17 6 .—Goleta " l ' n i ó n ' 
para C á r d e n a ? . 
Con carga general . 
A S O C I A C I O N CANARIA 
M A V, A N A 
J U N T A P R E P A R A T O í?IA D E E L E C d O N B S 
consfcierado en la "Revista d« Agricul-
tura, f Jomercio y Trabajo, Yol . 1, No. 
6, páa ina 298.- * 
2.—-l'í?» paquete aparte tenemos el gus-
to de j-emitir al señor Bonifacio Val-
dés Uf£ ejemplar de la Circular núm. 
47 dV« nuestra Kstaclftn Kxperlmental 
Agroinómica! en cuya Circular se tra-
ta scíb re la enfermedad del plátano en 
Cuba. 
S. Ck. Bmner, Jefe del Departamento. 
— O . .3 rang-'. y Mestre, 2o. Jefe del De-
pananiento Lutomólogo. 
SOBRJ Q Y E R B A D E G U I N E A Y Y E R -
B A E L E F A N T E E N T I E R R A CO-
L O R A D A 
C O N S U L T A : K l señor Antonio Mon-
tólo, «Jentral "Jagüeyal", Jagiieyal, pro-
vincia de Camaguey, nos escribe: 
"ÍJ'% ruego me diga algo sobre la 
sitMnlj fa de la yerba do Guinea. Yo 
preteiidla sembrar esta yerba en una 
sabanra de terreno llamado "miilato''', 
consultarnos sobre cualquiera de estas lalgo «Arenoso y adonde actualmente hay 
materias tendremos mucha sat i s facc ión jinuohta palma cana y Peralejo, pensa-
en sumln i s t rá i se lo M\ ^ l>a «aarcar cuatro cabal lerías y regar 
Dr. Rafael da Castro, Jefe del De- L , ^ ^ ^ Guinea pero mft han dicho 
parlamento. que Vperderla el tiempo y el dinero. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A ¡, De»I-una manera o de otra también 
Y Z O O T E C N I A ' e r"* *0 r,ue n,e ^'^a si para cada ca-
I N P O R M H S O B R E V A C U N A P A R A IR- -rba l l e» ía se necesita un quintal y le 
M U N I Z A R A V E S 
C O N S U L T A . — K l señor Manuel Coru-
gedo. vecino de Jagüey Grande, desea se 
le indique si se conoce a lgún preven-
tivo, bien en forma de vacuna o de In-
yección, para inmunizar a las aves con 
tra el moquillo y la viruela. 
C O N T E S T A C I O N . — Multitud de ex-
periencias se han llevado a cabo pa-
ra llegar a la obtención de un produc-
to biológico, capaz de producir la in-
munidad en contra de esas dos enferme-
dades, verdaderos azotes de las cr ías 
de pollos; pero, hasta el presente, que 
, sepamos, ha resultado infructuosas 
C O N T E S T A C I O N . — l o . ) K l ^ f P P 0 fetumtas tentat lvaá «e han llevado a ca-que un huevo puede conservarse en es-
tado de ser aprovechado para alimento, 
varía grandemene. E l huevo se echa a 
perder más o menos pronto de acuerdo, 
a) con la consistencia de la cáscara, b) 
con el estado de limpieza de la misma, 
<•) con el grado de temperatura am-
biente y d) con el grado de fertilidad. 
E n el huevo de cáscara porosa, la 
evaporación se verifica rápidamente, 
dando esto Inrrar a la contracción de la 
yema y a que se pegue a las paredes 
internas del cascarón . 
Si el huevo es puesto en nidos su-
cios o la cáscara no se limpia, cier-
tos hongos y otros gérmenes penetran 
fác i lmente a través de la cáscara y dan 
lugar a la descomposición del huevo. 
Si la temperatura en el lugar donde 
se guarden es alta, se favorece tanto 
la germinación de las hacerlas como 
el desarrollo del embrión en huevos 
fér t i l e s . 
E l huevo Infértil. es decir, el produ-
cido por gallinas sin gallos es el que 
más tiempo se conserva. 
Como promedio, bien conservados, 
bo, pues las vacunas que se han pre-
conizado por algunos como eficaces, en 
la práctica no han dado el resultado 
satisfactorio que era de esperarse. 
Esto estriba, sencillamente, en que el 
germen causal de esas dos enfermeda-
des, (reputadas como la misma) no es 
conocido y, por tanto, la acción de las 
vacunas actuales han de producir inmu-
nidad solamente contra los gérmenes 
secundarios. Algo parecido a lo que 
sucede en el Moquillo del perro, el Có-
lera del Cerdo, la Influenza del Caba-
llo y la Influenza del hombre, que por 
lo demás, son enfermedades que tienen 
más de un punto de Identidad. 
Dr. Rafael de Castro, J^f" del De-
partamento . 
D E r A R T A K I E N T O D E P A T O L O G I A 
Y E N T O M O L O G I A 
Sobre manera de evitar el ataque del 
"Tetnán", en boniato y sobre la en-
fermedad, del plátano 
C O N S U L T A : E n siembra de boniatos, 
puede estimarse que un huevo, puesto ¡si se tienen en cuenta ciertas medidas 
en condiciones normales, dure de 20 a ' preventivas, se puede aminorar nota-
"0 días, sin utilizar procedimiCTito al - | blemei,te el dano causado por él "te-
guno para su conservación, (refigera- ! ^Qy2¿a" j¿^111j¿'^~gj' p a b . ) " puesi fíe dividen en tantas plantitas como 
Món, etc.) 
2o.)—Nos es imposible contestar a 
esta pregunta de modo categórico, pues 
no hemos llevado a cabo experiencias 
'n ese sentido. L a refrigeración conser-
este picudo, una vez que se encuentra/ 
en el intericr del tubérculo, se hace 
muy difícil el poderlo combatir 
a g r a d e c e r é también que me diga algo j 
sobré, una hierba que hay en la E s t a - ¡ 
c i ó n j buena para el ganado. 
C O N T E S T A C I O N : L a yerba de Gui-1 
nea ^ptiede dar resultado en ese terreno' 
si sa labra profundo. Pero creemos que 
la M »>rba Elefante daría mejores resul-1 
tadd Por esto aconsejamos al inte-j 
rf-saido sembrar un poco de Yerba E l e - ; 
'•,»<« enviándole un par de paque-1 
tes táe estacas de esta yerba y el Bo-1 
lettoi núm. 50, que trata de su cultivo. 
Hfl terreno, para la yerba de Guinea, : 
se épr ípara como para una siembra or-j 
d i ñ a r í a y la mult ipl icación puede h a - | 
ceTse por semilla o por división del 
m pcollas. 
¡La semilla de siembra al voleo, mez-1 
el ándela con arena para qu^ quede me-i 
j e f repartida. L a siembra se hace en | 
Uw-m^ses de abril y mayo, al romper 
1;»» aguas. A los pocos días brota la : 
se/nl l la y se procede a la resiembra! 
i ti ra corregir las faltas que hubiere. 
«.Sitando las plantas llegan a la época 
da la madurez de las semillas, se le | 
entrada en el pasto al ganado, pa- | 
i*H que sacudiendo las plantas con el I 
c» uce y el pisoteo se provoque la caí-: 
ñ u . de las semillas y haga encepar las! 
antas. Además de que se aprovecha 
impasto que la yerba proporciona; he-1 
esto se retina el ganado y se da 
fuego al prado, que queda completa-
mente limpio de vegetación extraña. 
Luego brotan las nuevas semillas, las 
Imera siembra, cubren el terreno, 
quedando así construido el prado. 
Se emplean cuatro arrobas de semi-
llas por caballería. 
Cuando la mult ipl icación se hace a 
la mota, o sea por divis ión de maco-
Uas, se extraen las oevas viejas, y 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 
P u b l i c a m o s la t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
5,509,000 
A C C I O N E S 
377,200 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s en 
la " O e a r i n g H o n s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
566,000,000 
Hershey Corporation. Central Hershcy, 
Provincia Habana, nos pide Informes 
acerca de Silos y Knsilage: 
C O N T E S T A C I O N 
E l problema de U conservación del 
forraje ensilado no ofrece dificultad a l -
guna en nuestro pnís. siempre y cuando 
el Silo haya sido bien construido, que 
la planta a ensilar se encuentre en el 
débldd período de su desarrollo y que 
el proceso de la colocación dH forraje 
en el Silo haya sido bien conducido. 
Nosotros, en nuestros Silos de made-
ra, y en el de cemento, hemos ensilarlo 
forraje verde duranlr varios años y he-
mos obtenido un buen resultado. 
Le acompañamos la Circular 4 2, en 
1« cual podrá leer, en la página .17. a l -
go relacionado con el cusiiage, así como 
copia de un artículo sobre f\ mismo te-
ma, escrito ñor el Jeff q?7e suscribe, y 
que fué publicado en el Informe anual 
de esta Estación, años de 191S-1Í> y 
1910-20». 
E n la finca "Milasrros". Wajav. en 
la de la Compañía Aerícola " E l Guaya-
bal" y en otras, se han construido Si-
los: pero no tenemos datos acerca del 
resultado que hayan obtenido. 
Gustosamente .recibiremos la visita 
de su emplAado. a quien daremos cuan-
tos datos desee sobre el particular 
Dr. R. (J« CASTRÓ. 
Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O 7 ^ V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C U A L I D A D A S D F T.A Y E R B A P A R A -
NA Y G U I N E A P A R A E L O A N A S O 
V A C U N O 
C O N S U L T A . — E l S r . Manuel H i -
dalgo «.ufi^rrez. cuy* direrción es 
Apartado No. 7 Oibaca, nos consul-
ta acerba de qué yerba tiene mejore^ 
fualtdades para «1 eanado vacuno, si 
la Paraná o la d<» Guinea 
C O N T E S T A C I O N . — L a yerba de 
Paraná, por ser más suculenta, es pre-
ferible para la a l imentación del ga-
nado vacuno. Est . i yerba se dá mejor 
en terrenos bajos y la de Guinea en 
terrenos altos. 
Según los anál i s i s químicos de am-
bas yerbas. contienen los siguientes 
elementos nutritivos: 
De o r í e n de! s e ñ o r Presidente 
General se cita por este medio a 
los s e ñ o r e s socios de la Habana 
para la J u n t a Genera l que t e n d r á 
efecto en e] L o c a l Soc ia l , Paseo de 
Mart í n ú m e r o 107, el domingo, 12 
del que oursa. a las 2 p. m. con el 
fin de const i tuir las cuatro ( 4 ) 
Mesas electorales, des ignar la Comi-
«ión de Orden y los 3 ^Representan-
tes que deben formar parte del T r i -
I b ü n a i fie Protestas , con motivo de 
'las p r ó x i m a s elecciones para Re-
¡ presentantes a la Asamblea d? esta 
I A s o c i a c i ó n . 
E s requisito indispensable para 
| concurr ir a l acto, la p r e s e n t a c i ó n 
| del recibo de cuota social fiel :ne8 
¡ de la fecha y el carnet de identifi-
c a c i ó n . 
Habana , agosto 9 de 1923. 
G , R O D R I G U E Z G O M E Z , 
Secretario-Contadot, 
C 6203 3d-10. 
Y E R B A PAR«. O P A R A N A 
sea ppslble, las cuales se van plantan-
do con una guataca o pico en Tos sur-
cos hechos en el terreno en que va a 
que se usa para dar custo y colorear 
los alimentos y que botánicamente se 
llama Crocns satlvus, L l n . debemos ma-
nifestarle que no se cultiva en Cuba: 
su medio favorable y donde se cosecha 
con éxi to es en las costas de la cuen-
ca del Mediterráneo; sin embargo, si 
usted desea hacer algrtn ensayo, pudie-
ra pedir bulbos a Valencia, España, 
pues es planta bulbosa y se reproduce 
por medio de sus bulbos. Si consigue 
dichos bulbos puede escribirnos de nue-
vo y entonces tendremos mucho gusto 
en emitirle amplios detalles sobre ese 
cultivo, y también infoi-mes referentes 
a las distintas manpulaciones que se 
efectúan con ese producto antes de pre-
sentarlo en el mercado. 
Dra. E v a Mameli de Calvíno. 
Jefe del Departamento. 
Elementos 
Agua 




C a rb ohidratos 
(Por dif.) . . 


















Total 100.00 100.00 
Y E R B A D E G U I N E A 
Elementos Estado Seca al 
fresco Alr« 
i N . G e l a t s & C o . 
V'**""" CHEQUES DE VIAJEROS Pw**™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reabiinas depésítos ta esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anoal 
Todas estas operaciones paedsn efectuarse también por corree-
Al efectuarse la siembra de un bo-/|?0^rnar^e ^ P^do. 
va al huevo, como á^ükTquTer"otm'su.- "iatal. ^nerig la seguridad que. t ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ S * * "J^Z; 
tancia. Impidiendo el desarrollo de los I1» "«"Hdla empleada (bejuco) ProcedW 2 " ^ e l * ' ' e ! p u * V . apl,Ca el 
gérmenes que no puedeh vivir a tem- 1e un campo no infectado, y en caso c f ^ T , * 5 ° antef10r-
peraturas bajas. Tan pronto cesa el es- contrario, debe de precederse a la fu , . " _ lerren.0. . ^ l,na tumba rasa 
tado de frialdad, el grado de resisten-: mlgaclón del bejuco mediante la acciftn 
cia disminuye quedando, por tanto, ex- del bisulfuro de carbonc y por espa-
puesto en la misma forma que si no icio no menor d« dos horas, siendo ne-
hublera sido sometido a la refrigera-i cesarlos 4 onzas de la substancia fu-
ción, si bien, desde luego, menos resls- i migatoria para cada dos arrobas dtout 
tente que el huevo fresco, por la natu- |bejuco, y és te se colocará dentro de 1 
ral evaporaciAn y la menor fortaleza de juna caja o barril que cierre hermét i . 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
Agua 
Cenizas . . . . 
Proteina bruta 
(; rasa ( Kxt. eté-
reo) 
C a r bohir'fatos 
(Por dif.) . . 












la cáscara . 
3o.)—Nosotros desconocemos otro mé 
todo que sea más práct ico . 
Jefe del Departamento 
o un campo labrado, se puede asociar 
la yerba de Guinea con el maíz, obte-
niéndose entonces la compensación por 
los gastos de preparación del terreno 
para ello. 
Kn este caso puene precederse de 
dos modos. E n uno se usa humedecer 
E N S I -I N P O R M E S S O B R E SIXOS Y 
I i A O E S 
••' «««or Administrador eeneral de 
Total 100.00 100.00 
P. R A F A E L D E C A S T R O , Jefe del 
T~>onM rta men t o . 
camente. ¡ los granos de maíz r se echan en va-
También es conveniente la prepar^, I sijas que contengan las semillas de! 
6n del terreno, mediante esmeradas yerba de Oulnea, con lo cual és tas se i 
labores y la aplicación de algunos abf>-1 duelan adheridas a los granos de maíz 
nos de pronta asimilación por la p lani - ¡y Ia siembra se ejecuta como si fuera I 
ta, para de esta manera provocar eh'fl* e!'te grano solamente. O según otro' D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A V E G E T A D Y E N T O M O L O G I A 
S O B R E E L GUSANO D K S E D A D E '"aJor rendimiento en la cosecha en l n ¡s is tema, la semilla se riega al efeo-
L A H I G U E R E T A menor cantidad de tiempo posible, piaéls¡t, ,ar el flltlmo aporque. 
Junio 19. 1923. ! de esta manera está menos expuesto | V n * vez cosechado el maía v semi-
C O N S U L T A . — E l señor Arturo F . > «1 tubérculo al ataque de este insectOL Hada la yerba de guinea, se "procede 
Cárdenas. Maestro en Cultivos, vecino' Debe de evitarse en lo posible el h » . - | c o m o en los casos anteriores, 
de Martí 7. Santa Clara, nos pide hue-jeer siembras sucesivas de boniato eia Mario Calvino 
vecilloa del gusano de seda de la hi- en el mismo campo, aconsejando la ro - 1 - n w a v p a « r v w - r » - ^ _ _ . „ • 
guereta. taclón de cultivos, es decir, maíz, frl - NTO :DE B O T A N I C A 
C O N T B B T A C I O X . — Actualmente no joles etc. etc Sobre el cultivo del azafrán 
tenemos huevecillos del Attacn.rlcinl ¡ Al cosechar;e UIla hembra debe ^ i , ' rt^^.IATA: ^ S<?ft,?r 0- *IarUec6n-
Rolad, pero dentro de dos semanas. ! . . . d ,, ; domiciliado en Arguelles e Industria, 
ruando em«rjan los adultos de los ca- , S ^ d o / L el clmpo pues sirven Jle ^ n f u « í o s . "os dice que la experien:. 
pullos que tenemos sufriendo la mttMr- " f ^ * ^ , ^ I n a a r ^ ^ í o I ^ p L » S ^ S ^ l í «?* tlene !">bre «1 cultivo del aza-
morfosis, l adremos el gusto de «n^I*r ^ p " ^ ^ T ^ W é S d e b w i ^ ? eíimi™» frán *8 nula' y p,de «ue le 
a seftor Cárdenas una pequefta cantt- '* p. fa- , alnDle° , ,*r r ,, i?A' formes sobre este particular 
dad de dichos hueveemos, libre de gas- ^ s todas .as convolvuláceas silvestrt^s, f O M T F S T A P i O V • T n̂r in«' h . ,. 
x m (aguinaldos, bejucos, marruleros, eitc. uUín .rj!,h 1 A C I O N . Por los detalle^I 
Respecto al folleto sobre el Cultivo ' *íc.) del campo de cultivo y de sus i i l - l d " » usted nos remite respecto a los; 
Industrial de la Higuereta, sentimos no 1 rededor-s, pues el insecto vive en esl.as I eJem.Plareí', <Jue ha logrado. debemos 
poder enviarlo al señor consultante, d e - ¡ p l a n t a s al igual que lo hace en el H>o-i nr,a"l^starle tllle estA cultivando el . 
bido a que se encuentra actualmente niato, y de nada valdría que se tenia-1 aza'ran bastardo, azafrán romí, alazor, 
agotado. r a n medidas al efectuarse la «le m- 0 el Carthamos tinctorlns, L i n , • 
Vto. Bno. S. C. Brnner, Jefe del De- bra de un bonlatal, si tenemos pr#ixl-1 cu>'a planta tuvo alguna importancia! 
parlamento.— B- T . Barrete, Ayudan- mas convolculáceas silvestres. comercial antes de la gran competen-i 
te de Entomolog ía . Un sistema de cultivo. Indicado-' por cía. que tanto a ésta como a otras de-j 
„' ¡el docto»- •Ti^rmo, Director de esta E s - dlcadas & la industria de la tintorería, 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A l tación, para conseguir una cosí -cha lM h,zo el e™Pleo de la anilina; la I 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A I temprana y evitar considerablemenDe el icual Por su baratez y fácil manipula-, 
I N S E C T O S Q UK A T A C A N A í a s ¡daño, levantando las plantas al desa- clón, aparte de otras ventajas, es la i 
^„rr ,x ,Tm» m i í S R í . T Ta rrollarse, de manera que no formen raí- nue se emplea desde hace varios años I 
C O N S I L T A . — E señor Fernnado T a - ces lo , quedando de *"1 las fábricas l e tejidos, de papel, j 
pía. Tesorero Municipal Gibara, Orlen- (.nIca j de juguetería, etc. etc. L e llamamos! 
^ ¡ « ^ / t ^ f n t a r í a l c e s de Tas flores I De ^ t a manera se reducen U £ pro- Ia t e n c i ó n sobre este punto para que 
tf»nV /n un cantero Il0reS habilidades de entrada del •'teljtuán" , nc consuma energías ni gaste su dine-
( V v t f ^ T A C I O X — Hemos r e c i b i d o ! ^ «1 tubérculo, además de obtener la; ro en el cultivo de una planta que no 
el p^mTto donde nos envía T o s fnsictos 1 cosecha más temprana y estando n^no , I^drá remunerar su trabajo, 
que le dañan las raices de las flores, jexpuesta, por lo tanto, al ataque <fe los 81. por otra parte, usted creyO que 
pero llegaron a nuestro poder en tan I insectos. (Este método se encuentra 1 esa planta era el azafrán verdadero, el 
4 
0 
Hay graduaciones entre uno y otro. Un hombre no es necesariamente 
O blanco o negro, l'uede ser hasta hierro sin acabado (o acabado charo-
creen que no hay sino un salto de amarillo. Kn los Herrajes algunos 
lado) a niela' en acabado o diseño fino. 
H A Y M U C H A S G R A D U A C I O N E S 
E N L A E S C A L A 
los separa. Por ejemplo 
cerraduras 
H A Y C E R R A D U R A S ^ E M E T A L 
con su sólo muelle y poco* cambios: 
hay otras con tres muelles y bastan-
tes cambios. Hay cerraduras con las 
piezas del mecanismo pequeñas y dé-
biles. Hay otras con estas piezas más 
grandes y más resistentes. 
Lóg icamente se llega a la conclusión que no tiene Usted necesariamente 
que gastar o $25 en los herrajes para su casa, o $1.000. 
H A Y MUCHOS "DESCANSOS' ' E N L A S U B I D A 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent y Co. en Cuba 
M»rcadere« 22, altos. Apartado 1216 Teléfono A-7ft6« 
T T T T 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• , 8 A X P E D R O , 6. Dirección Telegráf ica: "Empreñare", Apartado 184L 
A-5315.—Información OeneraL 
T F T F F n N n ^ . A-4730.—Dpto. áe TAfleo y r i e te i . 
I C L b r u n U d . A-e236.—Contadnría y Pasajes. 
A-39SS—Dpto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y " L A F E " «aldrái 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A 
I N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes 10 del a c 
tual. para los de N L T E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra. ) 
Vapor " C A Y O C R I S T O " saldrá de este puerto el viernes 10 del actual, pa 
ra el de Puerto T a r a f a . 
Este buque recibirá carga a flete cerrldo en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E M A, C E O R G I N A , V I O L K T A . V E L A S C O , L A G UNA L A R G A 
I B A R R A . C U N A G U A . CAONAO. WOODIN. DONATO, JIQU1, J A R O N U , RAN 
C H U E L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGARE550 . C I E 
GO D E A V I L A , S A N T O TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A L L O S 
PINA, C A R O L I N A . S I L V E 1 R A . J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . C E S 
P E D E S . LA Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS. SAN RA-
F A E L . T A B O R N U M E R O UNO. AGRA MONTE 
Vapor " S A N T I A G O D E C U B A " saldrá de este puerto el viernes 10 del 
I actual, para los de G I B A R A (Ho lgu ín ) . V I T A . BAÑES. Ñ I P E (Mayar!. Antl-
Ua. Pres ión . ) S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí,) BARACOA, GUANTANA-
MO (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor " R A P I D O " saldrá de este puerto el viernes in del actual, directo 
! para los de B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para los de C I E N F U E G O S 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA 
' G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA 
. E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 4 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de este puerto el viernes 10 del actuaVpar" 
j los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 2U y SO de cada mes. a las * p. m. p»^* 
los d» B A H I A HONDA. RIO BLANCO. (Niágara) . B E R R A C O S P U E R T O ES-
P E R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A MINAS (De Malahambre) « 1 ° 
D E L MEDIO, D I M A S . A R R O Y O S D E MANTUA Y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " O A I B A K I E N " 
Saldrá de este puerto todo* ios sábados directo para Caibarién. recibien-
do caj-ga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y PUNTA SAN J U A N , desde 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO Y S A N T I A G O DB C U B A ) 
Los vapore» " C U A N T A N A M O " y "HABANA" «aldrán de este puerto cada 
'catorce días alternativameeita. 
Vapor " G U A N T A N A M O " saldrá de este puerto el sábado, 18 de Agosto » 
las diez de la mañana, directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A 
| S A N T O DOMJNCO. SAN P E D R O D E MACORIS (R. D ) SAN JUAN, MAYA 
| G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E . (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el t i de agosto a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día lo. de SepientlMS* 
a las 10 a. t a . , directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C l ' B A P U B K -
I TO P L A T A , M O N T E C R I S T Y , S A N C H E Z ( R . D . ) SAN JUAN, M A Y A G U E Z . 
— A G U A D I L L A . y P O N C E ( P . R . ) 
ld-10 1 De Santiago de Cuba saldrá el sábado S a las 8 a . m 
en las 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 2 3 
. ' A G I N A O N C E 
STEBCADO D E GKANOS D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , agosto 9. 
T R I G O 
Sept.—Abre. 97 7!8; alto, 99 1|4; bajo, 
97 7I8; cierre, 99 118. 
Dic.—Abre, 101 1Í4: alto, 102 518; ba-
jo, 101 ll*". cierre, 102 1|2. 
Mayo.—Abre. 106 3¡8; alto, 107 ' 112; 
bajo, 106 1¡8; cierre, 107 318. 
Sept.—Abre, 76 118; alto, 77; bajo, 
75 7!8; cierre, 76 7|$. 
Dic.—Abre, 62 314; alto, 63 318; bajo, 
62 ó'8; cierre, 63 1|4. 
Mayo.—Abre, 63 1Í2; alto, 65 318; ba-
jo, 64 S'.S; cierre, 65 1)4. A.TMMA 
Sept.—Abre. 35 1¡8; alto. 35 314; bajo, 
35; cierre, 35 314. 
Dic—Abre, 37 114; alto, 37 7|8; bajo, 
37 1|8; cierre, 37 314. 
Mayo.—Abre, 40; alto, 40 314; bajo, 
£9 718; cierre, 40 8|4. 
M E B C A D O D E V 1 V E B E 8 
D E N E W Y O R K 
NETW Y O R K , agosto 9, 
Trigo rojo, invierno, 113. 
Trigo duro, invierno, 115-
Maíz. 102. 
Avena, de 51 a 54. 
Centeno, 76. 
Cebada, de 20.50 a 22.00. 
Harina, de 5.00 a 6.35. 
Heno, d© 25.00 a 26.00. 
Manteca. 12.20. 
Ol^p, 9 2;4. 
Grasa, de 5 3|4 a 6.00. 
Aceite semilla de algodón, 
Papas, de 3.50 a 4.75. 
Frijoles. 7.45. 
Cebcllas, de 1.50 a 1.65. 
Arroz Fancy Head, de 7 1¡2 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
9.50 
a 8. 
P R O D U C T O S D E D P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Sept.—Abre, 10,72; alto, 10.77; bajo, 
10.65; cierre, 10.65. 
Oct.—Abre, 10.85; alto, 10,90; 
10.80; cierre, 10,80. 
C O S T I E E A S . 
Sept.—Abre, 8,15; alto, 8,15; 
8,10; cierre, 8.10. 
Oct.—Cierre, 8.10. 
M E R C A D O D E AXGODON 
X E T T Y O R K , agosto 9. 
Los precios para las entrgeas inme-
diatas estuvieron quietos. 
E l tipo corriente se cotizó a 24.26. 
bajo. 
bajo. 
XE"W Y O R K , agosto 9. 
Los futuros cerraron firmes. 
L a s cotizaciones del día fueron 
siguientes: 
Alto 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para l a 
l ibra de a x ú e a r centri fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n e* 
como sigue: 
M E S D E J T U O 
P r i m e r a quinoena 
H a b a n a . , , , 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua 
Cienfuegos . . . 
Manzani l lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . 













M E R C A D O D E V I V E R E S D E CHICAGO 
C H I C A G O , agosto 9. 
Trigo No. 2, rojo, 99,00 a 100,00. 
Trigo X o . 2, duro, 99 112 a 101 114. 
Maíz No_. 2, mixto, 86 314 a 89.00. 
Maíz No. 2, amariHo, 88 a 88 1|4. 
Avena No. 2, blanca, 37 114 a 39 314. 
O&teno No. 2, 36 a 37. 
Puerco, nominal. 
Costillas, 7,75 a 8,62. 
Manteca, 10.55. 
Oct.. 





















M E R C A D O D E GANADO 
to-
M E R C A D O D E M I N E R A D E ) 
N E W Y P R K , ago^o 9. 
E l mercado estuvo tranquilo en 
das sus posiciones. 
E l cobre estuvo fáci l . E l precio a que 
•e cotizó el tipo de cobre electrolítico, 
.fué de 14 114 a 14 3|8. Lo? futuros, se 
cotizaron de 14 114 a 14 1|2. 
L a s cotizaciones para el hierro si-
guen siendo sostenidas y las mismas 
de ayer. 
E l Nox 1, del Norte, se cotizó 
26.00 a 27.00. 
E l No. 2, del Norte, se cotizó 
25.00 a 26.00. 
E l N . . 2, del Sur, se cotizó de 24.00 
a 26.00. 
Loa precios para el zinc fueron fio-
.le 
de 
C H I C A G O , agosto 9. 
Vacuno 
L a s cabezas de ganado que entraron 
| hoy en este mercado fueron en total: 
|12.000. 
Los añojos y terneros de prlm*ra, se 
/cotizaron a 6.50. E l precio m á s alto 
/fué con 10 cts. de cotización más . 
BtaiM 
C H I C A G O , agosto 9. 
E l mercado estuvo activo en todos 
los tipos, pero donde más fuerte se notó 
fué en los carneros y ovejas de peso 
completo. Los procedente» del Oeste se 
cotizaron de 12.50 a 12,60. L a s entri-
das fueron en total 15.000 carneros y 
ovejas. 
Cerda 
C H I C A G O , agosto 9. 
Entraron 28.000 puercos. E l merca-
do estuvo muy. flojo. Los puercos de 
peso que oscilan entre 160 y 240 libras 
fe cotizaron de 7-,86 a 8.00. E l precio 
má salto que se pagó fué 8.10. Los 
mejores enn peso que varia entre 260 
y 325 libras, se vendieron a los carnl-
H a b a n a . . . . 4. 
Matanzaa . . . 4. 








. S 9 5 6 5 S 
.874277 
0021381 
Manzani l lo . . . 4 
Cienfuegos . . . 4 
C o t i z a c i ó n medio 
Nac iona l . . . 4 
Precio medio ex-
portaciones . . 4 
Diferencia de me-
nos 
D E L M E S 
H a b a n a . . . . 4 . 8 0 0 0 6 4 
Matanzas . . . 4 . 8 9 4 1 S 8 
C á r d e n a s . . . 4 . 8 2 8 7 5 3 
Sagua 4 . 8 7 1 0 1 1 
Manzani l lo . . . 4 . 8 1 3 1 9 0 
Cienfuegos . . . 4 . 8 6 2 9 9 0 
C o t i z a c i ó n medio 
Nacional . . . 4 . 5 64657 
Precio medio ex-
p o r t a c i ó n . . . 4 , 841850 
Diferencia de me-
noa 0022S07 
B O L S A A M E R I C A N A 
( C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L I D I R E C T O , D E M E N D O A Y C A . 
I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A 
N U E V A Y O R K , agosto 9. 
E l reto del Canciller Cuno reaulta 
DOM lectura bastante fresca para un 
día de verano como el de hoy. 
Lo m á s Importante de todo es la no-
ü c l x de el recibimiento que 1» dieron | 
los comunista* del parlamento alemán, 
por cuanto Indica una falta de unani-
midad en la pol í t ica de la resistencia 
pasiva. 
Si se exceptúa esto la s ituación en 
el extranjero no parece haber cambiado. 
Otras noticias indican que los aliados 
procurarán mediante una conferencia 
extraoficial continuar sus esfuerzos 
para llegar a la solución del problema. 
L a s pocas noticias del Interior que 
I tenemos son halagüeñas . Esperamos el 
informe sobre el tonelajé de acero, que 
se publicará al medio día y. que pro-
bablemente demostrará menos disminu-
ción en los nuevos negocios que hace 
na mes. 
E n cuanto al mismo mercado, no pa- , 
|rece tener gran Impetu. L a falta de* 
' capacidad compradora estimula la pro-', 
s'ón aquí y allí , pero hasta ahora como | 
: indicación de un curso definido nada 
' significa. 
No podemos esperar mucho del mer-
cado en el resto de esta semana. Ma-
ñana cerraremos. £1 sábado la sesión 
será muy breve y muchos se aprove-
c h a r á n del cierre de mañana .para nive-
Otro cable sugiere que el plan ing lés • U r y ^ a de8cansar durante ,os Ú H 
de publicar opiniones sobre la deuda es 
un esfuerzo para cristalizar el sentir 
ael público. 
T A X 0 R E 9 







jos. E l procedente de St . 
dió de 6.15 a 6.20. 
E l antimonio se cotizó 
Louis se ven-i ceros de la ciudad entre 7.50 y 7.85. 
Carne de cerdos sacrificados, se cotl-
a 7.75. zó a 6.25. 
D E H A C E N D A 
D A T O S C O M P A R A T I V O S S O -
B R E E L A U M E N T O D E P R O -
D U C C I O N D E A Z U C A R E N 
C U B A 
Ropón P . Bonlln. los flpulenten afíos 
lué cuando hubieron cambios iprocla-
Mes en la producción azucarera do 
Cuba. 
AÑO Toneladas 
E L P A G O A L O S M A E S T R O S 
P I N A R D E L R I O 
D E Efectos va-Manuel Garc ía y C i a 
ilo.s, $965,76. 
R a m ó n Orea. T r a n s p o r t e . $4 47. 
E n l a S e c r e t a r í a de Hac ienda se, Aure l io G . L e a l . Lavado de ropa 
f a c i l i t ó ayer a la prensa la s i g u i e n - ¡ 5185 . 54 . 
te nota: C a r m e l a Aeoval . L ibros . $800.00 
E n r e l a c i ó n con una queja que ee' rebajados a 1600^ 
p u b l i c ó hoy en el D I A R I O D E L A 
i r 40, 



















S 2 2 5 . 0 U y $.135.00. 
Gumers indo S u ú r e z ' y S.mtos Uni -
formes. $4.062,"i6 rebajado a $4 037 
J o s é R . Lópr-z. Mueble» . $878 .66 . 
Torrance y P o r t a l . C o n s t r u c c i ó n 
Almendares , 
a 
M A R I N A y " E l Mundo", relativo a 
la demora en el pago de Maestros 
de P i n a r del R í o , puede informarse 
que no ha Ixab'do demora en la 
BUí tanc iac lón . Por el atraso con que 
se p u b l i c ó la - G a c e t a - que contenia del P"6^16 ^ f ' 1 0 ^ . 0 -
loa presuipuesto^ el pagador hizo el a c l a m a b a $13b.250.80, rebajada 
pedido de fondos en 26 do ju l io y, ? 125 . Ü00 .00 . 
d e s p u é s de esa fecha ee ha tramlta- l C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z Acos ta . 
do correctamente el pedido entran- , au l l eres . $ 4 2 0 . 0 0 . 
do en ta S e c r e t a r í a el d í a seis del , Benigno Alvarez. Efectos vanos , 
corriente, l i b r á n d o s e la orden d e j ^ e s 1 5 . 
adelanto e l d í a ocho. S ó l o puede S e r a f í n P é r e z A r r o j o . Alqulloree. 
atr ibuirse , por tanto, esa demora a $1AÍÍÍ<)V00-. . . . . 
l a dif icultad natura l en el pr imer Alberto A n d r a c a . R e p a r a c i ó n de 
mes del a ñ o f iscal , por a d a p t a c i ó n | •» calle San Celestino en Morlanao. 
A l f i l e r e s . - P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
Al 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
H o y 
A v e r 8 S . M 
H 
American Bcet 
American Can • 
American Car Foundry 
American H . and L , . pref 
American Inter. Corp . . . . « ^ « . a 
Locomotiva .««•.••>••* 
Smeltinir Ref . . . . . . . 
Surar R t t g Co 
Sumatra Tobaco . . . . 
Woolen 
Amer. Ship Bulldlnc Co 
Anaconda Copper Mining 
Atchlson .* 
Atlantic Gulf and West I 
B«ldwln L.ocomOftve Works . . . 
Baltlmore and Oblo 
Bethlhem Steel 
California Petroleum 
"anadian Paclflo • 
Central Leather 
Cerro da Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohio Ry 
Ch. Milw. and St . rV:ul com . . 
Ch.t Mi lw. and Bt. Paul pref. 
Chic, and N . W 




¡ Col Fuel 
; Consolidated Gas 
1 Corn Products 
1 Cosden and Co 
! Crucíble Steel 
! Cuban American Sugar New , , 
Cuban Cañe Sugar com . , 
Cuban O n e Sugar pref , 
1 Davldson 
Delaware and Hudson 
Dome Mines 
' Erle 
Erle F i r s t 









, Ulinoia Central R , R 
I Inspiratlon 
' International Papar 
Internat'l Tc l and T s l 
| Internatl. Mer. Mar. com . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref . . . 
invincible Olí 
| Kansn» City Southern 
I Kelly SpringfUld T l r s 
. Kennecott Copper 
1 Keystone 
a c e u n a s ? m a r a 
2 0 F e r r o c a r n l e r t f 
rec lamaba $3,178,20, rebajado a 
$ 2 . 7 0 0 . 0 0 . 
Torrance y P o r t a l . Alcantari l la-1 
do y P a v i m e n t a c i ó n de Santa C l a -
r a , rec lamaba $15*. 552,00, reduci-
do a $ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 . 
T o r r a n c e y P o r t a l . C o n s t r u c c i ó n 
K l Secretarlo de Hac ienda ha nom|de la carretera de Colombia hasta 
brado Inapiectores del servicio del I el Puente de la L i s a y H a b a n a a P i 
1 por ciento a los s e ñ o r e s Ernes to uar del R í o . $522,347,72 reducido 
de la V e g a ; Pedro L o m b a n a ; T e o - ¡ a $ 4 7 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
baldo A r a r á s ; F r a n c i s c o A r a n d a ; Os¡ R e p r e e e n t a u t » de ta Sociedad 
" H e r m a n o s P é r e z " H o l g u í n , Ropa 
y efectos de Hospital $ 1 . 1 1 8 , 4 0 . 
Benigno Alvarez y F e r n á n d e z . 
Apoderado de la C o m p a ñ í a de A r -
tes G r á f i c a s y L i b r o s , L a "Moder-
na P o e s í a " . Suminis tros de efec-
tos de Oficina, l ibros y otro« efec-
H o y . 
A y e r , 
H a c e 
8 0 . 6 0 
u n a s e m a n a . 
del nuevo presupuesto que vino a 
conocerse extraoficlalmente a medla-
doa del mes. 
I N S P E C T O R E S D E L I M P U E S T O 
D E L 1 P O R C I E N T O 
c a r P e n ^ n d e z y G o n z á l e z ; V í c t o r 
B s c a r t e n ; Joaó Sevi l lano H e r r e r a ; 
A r t u r o Maresma: Jul io A l t u n a y J o -
s é G o n z á l e z R o d r í g u e z 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
8 8 . 6 7 | L*h|eh Vnlley 
Lima Locomotivo 
Loulavlllo and Nashvllle . . . . 
8 / 9 6 -^"natl comunes 
Miaml Copper 
i Mldvale St. OU 
: Mldvale Steel 
Missouri Pacifio Railway . . . 
Missouri Pacific pref 
8 C . 6 5 Marllsno Olí : 
8 0 6 5 Mack Trucka l *o 
Nev. Conaol 
I n . T . Centr<il and H . Rlver 
N . Y . N . H . and H 
Northern Paciflo 
National Blscult . 
National Lead 
Norfolk and Western R7 . . . N U K V A T O r . K . Agoato 9. Hoy se anunció la elección de E d 
ward Wlse para director de la compartía i Pacific Olí 
de Park and Tllford, Inc., adquirida I P^n. Am. 
recientemente por los intereses Schul-
fe. Mr. Wlse f-a miembro de la razón 
social de J . S . Baruch and Companv, 
y en un tiempo fu* presidente de la 
United Slgar Company of América . 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a ComLsión de E x a r m e n y Ca l l f i 
c a c l ó n de Adeudes del Estado apfo- ios . $ 1 4 . 1 6 5 . 7 0 . 
b ó en su ú l t i m a s e s i ó n , los slguien-i Car los G u e r r a . H a b e r e s . $2 . 299-
te« c r é d i t o s contra e l E s t a d o : 91 cts. 
J o a q u í n Chamizo. Efectos de es-l Anton ia L ó p e z , v d a . de F e r n á n -
crl torlo . $401-50 . ¡ d e z . A lqu i l ere s . $ 2 4 0 . 0 0 . 
Alfredo G a r c í a . C a r b ó n Vegetal-1 J . Balce l l s y Cía. Cheques. $809-
?1 ,009 ,00 y $ 1 . 0 8 0 . | 50 centavos. 
Pablo Mlrabal . Suministro de C a r ; Alberto del Pino, Apoderado de 
ne $858,11 . ¡ S e g u n d o Cardona. Por e x p r o p i a c i ó n 
M . Garc ía y C ia . Efectos varios, i de nna fa ja de terreno para cons-
$ 4 4 2 . 1 7 . 1 t ru ír c a r r e t e a . $ 1 2 . 4 3 2 . 5 0 . 
AI actual precio en el mercado de \ 
unos 4 3{8 centavos libra para el azú-
car. L a Tunta Alegre Sugar Companv, . 
con 393.000 aacos de asdear por vender ¡ 
habfa encontrado prontamente activos 
de $5.924.000. Estos rApld"8 activos In- ; 
cluyen $235.000 en efectivo. 1777.000 ; 
en cuentas recibidas y $5.502.000 en ' 
a x ó c a c comparados ron $600.000 en 
préstamos Je banco. I>a reducción en ; 
el activo rápido desde $12.258.000 el 31 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
V a p o r espafiol "Sensat" para L a s 
P a l m a s . 
Goleta Inglesa " W Me D o n a l " pa-
r a St. F i e r r e M i g u e l ó n . 
Goleta espafiol "Jul io Or ive" para 
L a s P a l m a s . 
C A S A B L A N C A , agosto 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo Jueves 7 a. m. 
Golfo de Meiico y A t l á n t i o o norte de 
A n t i l l a s buen tiempo, b a r ó m e t r o a l -
to, viento* del segundo cuadrante . 
M a r Car ibe buen tiempo, b a r ó m e t r o 
Bobre la normal , viento de r e g l ó n 
este. P r o n ó s t i c o i s l a : buen tiempo 
hoy y el v iernes Iguales temperatu-
r a s , terrales y brisas , turbonadas. 
Obserrator io Nacional . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q C E 
HUMÉWW R E G I S T R O A B I E R T O 
Goleta inglesa " B t h l y n " para St. 
P i e r r e M i g u e l ó n . 
Goleta e s p a ñ o l a " G r a n C a n a r i a s " 
para 9 s p a ñ a . 
Vapor i n g l é e " S a n B r u n o " para 
Boston y escalas. 
Vapor i n g l é s "Toloa" para C r i s -
t ó b a l . 
Vapor americano "Heredia" para 
C r i s t ó b a l y Te lo . 
Vapor americano " E x c e l s i o r " para 
N e v Orleans. 
Vapor americano "Or izaba" para 
üew Y o r k . 
de Mayo pasado se debe al pago de ' 
$$«• .000 de Intereses seml-snual sobre 
loa bonos del 7 112 0|0 de la BarapuA 
Suirar Company y los contratos de la 
Punta Alejre Sugar Company. 
Co 
Pett. and T r a n . 






Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré OH 
Postum Cereal Comp. Ino. 
Producers and Reflners Olí . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Reading 
Republlc Iron and Steel . . . . 
Replogle Steel 
St . Ivoula and St . Francisco 
Co. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ACIDOS 
MmiAtico 20* 
g n l f ú r l o o 06» 
N í t r i c o 4 0 * 
SOSAS 
C á u s t i c a S ó l i d a 






P a r a b lazr^réor azúcal 
P i d a Prec ios a 
1 i 
M a n i l a 2 7 4. — T e l . M-6085 
H a b a n a . 
E l mercado cotiza a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 6 a 6»i centavos. 
Cerda de 8 a 9 y 10 centavos el d«l 
país y a 12 y 12 y li2 el americano. 
L a n a r de 7 y 112 a 8 centavoa 
M A T A D E B O S S LXTTAHO 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 38 a 45 y 4S centavoa 
Reses sacrificadas en este matadorc: 
Vacuno, 96. 
CerdK. 112. 
3CATADEKO rSTDUSTBIAI . 
Santa Cecllts, Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
| Southen Pacific 
Soutbern Railway 
i S^udebaker Corp 
Standard Oil (of Sevr Jersey) 
i So. Porto Rico Sugar 
Skelly OH , 
i Texas Co 
Texas and Pac 
1 Timken Roller Bear Co 
I Tobacco Products 
. Transcontinental CU , 
L'nion Pacific 
1 United Frult 
1 United Retail Stores 
l u . 8. Industrial Alcohol . . . . 
| ü , S . Ruboer 
! U . 8 . Steel 
Utab Copper 
Vanadiun Corp of America . . 
l Wabasb pref.. A 
1 Western L'nion 
! Weatinghouse 
Wlllys Over 
T. J , B, 
caarrs ae 



















































































































































































































































3 3 * 
12 
21% 













C A M I O N E S 
MAS BARATOS QOE ANTES DE LA GUERRA 
D E S D E m i : 
) N E L A D A S Y D E 
C O M P L E T O D E 
T A L L E R E S P R O P I O S 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio Agrámente 
(Zolneta) y Gloria 
M E R C A D O A Z U C A E R O S O L I C I T U D D E P A T E N T E S 
(POR L A M B O R N C O M P A N Y ) 
Asúcares crudos .—El mercado nbrlft 
sostenido, con ofertas de Cuba y Kl l l -
plnas a la base de 4.60 osto y flete. 
E n la Secretaría de Agricultura, Co» 
mercio y Trabajo ae 1/n preaennado 
las siguientes solicitudes de patenten: 
Ernesto Menéntlex y Hernándex, pe-
tente de invención por un alimenlador 
<;ue httJiia compradores Interesados por 
asúcares de Cuba a la base de 4 3|8 
costo y flete, pero los tenedores de 
Cuba firmes al precio arriba menc:o-
ní»do. 
33 
A la apertura del mercado se Indicaba automitlco para calderas de vapor. 
—Juan de Dios, por ciertas nueva i y 
ú t i l e s reformas en defensas p.u.i 
v e h í c u l o s . 
—Esperanza MArquex, por una OODStrne-
cl6n mejopnda de techos o pisos de m*-
; terial pl&stico armado. 
Rato después se reportó hnber 6.000 j—Quint ín Miranda, por un aparato para 
sucos de sxúeares de Puerto Rico ofre- \ t.; cambio automát ico de los tran"Ias 
cldos para pronto embarque a la base eléctricos, que re denominará, auto-cam-
dt 4 3|8 costo y flete Cubas, los cuales i„0-
fueron barridos del mercado por la Ame- 1—Amalhv Ldpez, por un nuevo gancho pa-
ncan Sugar Reflnlng Co. a dicho pre- ra ei cabello, 
cío, conjuntamente con otro cargamento 
d» 1.100 toneladas de Fil ipinas, a floto y 
al mismo precio. 
Cierra el mercado quieto, pero firme, 
los tenedores de Cuba firmes a la base 
de 4 1|3 costo y flete en limitadas can-
tidades y compradles-refinadores a la 
base de 4 3!8 costo y flete. 
Mercado de Londres.—Cables recibi-
dos nos reportan este mercado soste-
nido. 
Mercado de B é l g l o » . — E s t e mercado e? 
reportado como pareciendo haber llega-
do a su nivel mfts bajo; el comercio 
10 
26% 








^^'^ er general tiene mAs conflansa. 
4% ¡ Axdcares refinados.—1.a demanda po-
60 H n á c a r e s refinados está, mostruido una 
C O * , ligera m e j o r í a lo cual e s tá robuste-
c'endo el mercado ds crudos. 
, Azrtcares futuros.—Aun cuando nada 
6% notahle hubo en el mercado, és te drs-
2 4 * arrolló un tono más firme. Los precios 
9% j 1 la apertura bien de sin oambio a 4 
26% ' puntos más alto. Al cubrirse algunos 
3 0 * I vendedores •'cortos" agregados a nucvnn 
compras por cuenta del comercio fué la 
musa de que los valores subieran amás 
•fln, cerrando le « a 7 puntos neto rr.*s 
alto que el cierre anterior. 
M A S C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
D E P A B T A M E N T O D E V B T B B Z N A B Z A 
T Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
E N F E R M E D A D D E U N P E B H . I T O 
L a señora Ana Ma. Cardín de Lama-
drld, vecina de Yara y 3, en Artemisa, 
nos consulta sobre la enfermedad ú& 
Vfaltesa. 
ACION 
o de la Sarna se 
da de Helmerich, 
una perrita de r 
CONT 
Para el tratan 
recomienda la 1 
que rs a base d( 
También puede 
te frtrmula, con 1 
mplearse la slguien-
cual hemos obtenido 
B á l s a m o del Perú, 3 gramos. 
Ungüento estirace, 7 gramos. 
Oxido de Zinc, 10 gramos. 
Lanolina, 40 gramos. 
Vaselina. 40 gramos. 
Unciones, 
Diariamente debe balarse el animal 
•4". 
I I % 
9 7 * 










3 3 * 
C0 
57% 
4 3 * 
41% 
í% 
A V I S O 
Banco español de 
la Isla de Cuba 
4 5 * 
17% 





































3 8 * 
86% 




* Cumpliendo el acuerdo No. 7 de 
esta Junta, que consta en el acta 
_ 1%). 365. por la presente se convoca 
a los tenedores de letras, giros y ór-
denes de pago expedidos por el Ban-
i co Español para que en el término 
de noventa d í a s , que v e n c e r á el 15 
de Septiembre p r ó x i m o , presenten 
sus t í tu los , cualquiera que sea el nú-
| mero de és tos , juego completo o só -
71% lo a lgún ejemplar que conserven, en •>•• 1 
2"% la Oficina Principal del Banco E s - prLa 
paño l de la Isla de C u b a , Aguiar 81 ftoj:^ 
y 83 , a los efectos de reconocer y ' puede 
graduar esos crédi tos , apercibidos los 
que así no lo hicieren, de sufrir los 
perjuierjs consiguientes. . 












parte de piel 
L a dieta d 
c ías de fácil digestión, excluyendo la 
carne y las comidas demasiado grasas. 
Leche y galletas es suficiente por va-
rios dfas. 
Mario C A I . V I N O , 
Jefe del Departamento. 
D I R E C C I O N 
S O B R E S I E M B R A D E E S P A E K A G O 
E N C U B A 
C O N S U L T A 
E l seflor Pablo Gonzáles, C¡o. Emilio 
Aymerlch. 109 W-101 St. Apt. 16, New 
Tork City, nos escribe: "Le hago estas 
lineas para preguntarle si los esp.'!rr.-i-
gos se dan en Cuba y qué procedimien-
to se emplea para sembrarlos. 
C O N T E S T A C I O N 
Los espárragos pueden producirse en 
Cuba, sometiéndolos a un cultivo esme-
rado e inteligente. 
Se emplean raices de dos años en 
las plantaciones que se pueden hacer 
en surcos distantes un metro uno de 
otro, poniendo una raíz cada 35 o 40 
centlmptros. 
E l terreno debe ser encalado con an-
tlrlpaclfln. 
E l surco se tapa con mantillo mezcla-
do a superfosfato, sulfato potás ico y 
yeso en raidn de 4 klgs. de cada uno de 
estos abonos cada 100 metros de surco. 
Disponiendo de Sllvlnlte o sal potás ica 
de Alsacia. se le dará la preferencia, 
como abono potás ico por la magnesia 
que contiene y que es utll al espárrago. 
Apenas el espárrago nace, se le su-
ministra nitrato de sosa en solución, 
con los rlegc 
pre 
efecto po< 
Jas que en 
«5% 
126% 
4 3 * 
38% 
87% 









1-2 por mil y llegando 
fta al 0.5 por ciento), 
s mejor hacerla en oto-
ire a Noviembre. 
Invernal del espárrago 
• interés industrial y al 
utilizarse las raices vle-
«orte ya no sirven, para 
forzarlas bajo el sol de Cuba, sin nece-
sidad de Invernadero. 
Hay una enfermedad del espárrago 
que causa mucho daño y constituye el 
obstáculo mayor a su cultivo en Cu-
U)a. Se trata de la Cercospora aspara-
\fU Sacc . contra la que se debe luchar 
icón tratamientos preventivos a base 
'de caldo bordelés. 
/ Tenemos en la Estación Agronómica 
j e spárragos desde hace aflos y dan se-
Sixto L ó p e z Miranda, i "J11183 Bermlnable. con la que pueden 
k ."•*"'•"» obtenerse plantas mejor adaptadas al 
C-4704 alt. 6d-18. E s esto lo que ei 
adaptadas 
tamos haciendo. 
Mario C A I , V I N O , 
M E R C A D O D E B O N O S 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 38 a 45 y 48 centavos. 
L a n a r de 48 a 55 centavos. 
Heses sacrificadas en este matadero-
Vacuno, 216. 
Cerda, 125. 
Lanar , 44. 
E N T R A D A S S E GANADO 
X U E V A Y O R K . Agosto 9. 
Los bonos de Inversión de alto grado 
se mantuvieron firmes en las encalma-
das transacciones de hoy y los cambios 
netos entre las emisiones más especula-
tivas fueron relativamente pequeños. 
Los bonos de los gobiernos extranje-
ros se movieron en pequeños vo lúmenes 
decayendo ya mayor ía de las emisiones 
francesas y belgas. Algunos de los 
bonos sudamericanos se movieron hacia 
arriba. Los hipotecarlos de los ferroca-
rriles se movieron dentro de estrechos 
l ímites , registrando pérdidas de 1 pun-
Hoy no se registró entrada alguna de j to los del 4 de St , Paul de 1925, y los 
; ganado en plaza.. 1 del 3 1¡2 de Chicago and Alton. 
N U E V A S S O C I E D A D E S 
A N O N I M A S 
E n el Registro Mercantil de Reme-
dios se ha inscripto la nueva sociedad 
anónima denominadái Compañía Indus-
trial de Caibarién. 
— E n el Registro Mercantil de la Ha-
bana se ha inscripto la nueva sociedad 
anónima denominad-i Compañía Cubana 
dfe Muebles. 
De esta Compañía es principal com-
petente el señor Diego Manuel Agüero , 
UN GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte ñrme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
i 
A G O S T O 1 0 D E 1 9 2 Í P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
1A OAVf DE LOS PRECIOS FUTUROS DE AZUCAR 
SE ENCUENTRA EN LA DEMANDA DEL REEINO 
LOS IMPORTADORES CONSIDERAN QUE LOS 
ACTUALES PRECIOS DE TABACO SON ALTOS I R C A D 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy quieto continua el mercado local 
de valorea, existiendo por tanto es-
caso movimiento en todos loso negocios. 
A pesar de la calma Imperante la 
mayor parte de los valores inscriptos 
en tei Bolsa sostienen sus precios. 
Dos bonos de Cuba firmes; lo» de la 
Havana Electric. Unidos y Gas, están 
firmes, notándose buena tendencia en 
los mismos. 
A l efectluarse la eotiración oficial se 
operó en cincuenta acciones comunes de 
Havan* Electric a 86V4 de valor.. 
Fuera de pizarra y a precios reserva-
dos se dicleron operaciones en acciones 
de Havana Electric, Licorera y en bonos 
de Cuba, 
Cerró el mercado en la misma situa-
ción de 1% apertura. 
^ O N 0 3 Comp. Vend 
ACCIONE* 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 9SU 
Idem idem (D. I n t . ) . . „ 88V4 90 
I d . id. (4 Uo |o ) . . « , . 80 90 
I d . id . Morgan 1914. . „ 87 100 
I d . id. (« o|o Tesoro). M . 96^4 99 
I d . id.; puertos. . . . . . 87^ 95 
Havana Electrlo Co . . . 90 100 
Havana Electric Hlp . Oral 84^ ^ 
Cuban Te>ephone Co. . m „ 84 90 
A C C I O N E S 
T. C . Unidos. 
Havana Electrlo prgf., 
Idem comunes. . . „ 
Teléfono, preferida»., M 
¡Teléfono, comunes. -
[nter. Tolephon* Co. 
Naviera, pref. . . . « 
Naviera, comunes. . , 
Manufacturera, pref. M 
Manufacturera, com^ , 
Licorera, com. . . . 
Jarcia, preferidas. . 
larcia, sindictadas., H •« 
íarclla, coruñés . ., . m 
larcia, sindicadas. . . 
100 
98 
„ 64 70 
. l O l U 103 
m 88U 87 
m 97 
84 
,. 6I5?4 67 














l Rep. Cuba Speyer. . 99 110 
í Rep. Cuba ( D . In t . ) . 88% 90 
i % Rep. Cuba 4% o|o. . . 82 90 
I Rep. Cuba 1917 Morgan 88 100 
i Rep. Cuba 1917 tesoro 96% 99 
{ Rep. Cuba 1917 puertos 88% 100 
1% Hep Cuba 1923( Morpan Nominal 
I Ayto. Habapa l a . Hip 98 110 
I Ayto. 2a. Hlp. i 90 105 
8 ilibara-Holguln l a . Hip • íominal 
fi F . C . U . perpétuafl . 70 100 
1 Bamco Territrorlal S. A . Nominal, 
6 üanco Terltorlal Serle 
B. $2.000.000 en cir-
clrculaclón Nominal 
I Gas y Electricidad. . 102 120 
t Havlana Electrlo R y , . 98 100 
6 Havana Electric R y . 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
en c irculac ión. . „ . 86 91 
6 Electric Stgo. Cuba. . Nominal 
6 Matadero l a . H ip . . ., C6 90 
6 Cuban Telephone. . ^ . 88% 90 
8 Ciego de Avi la Nomlnnl 
7 Cervecera I n t . l a . Hlp 78 86 
6 Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
T Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . .. 71 
5 Bonos Convertible» Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
8 Obligaciones C a . Tfrba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. Nominal 
I Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
( O x . Consolidada de 
Calzado. . „ . . * . Nominal 
g Bono» 2a. Hipoteca 
Serle B . M M „ M M .w TB 
Licorera. „ ., 51% 
ACCIOJTB» 
Banco Español . , . w „ . . . 
B a ñ o Agr íco la . . „ M . m 
Banco Nacional. , m , ^ m 
Fomento Arrar io . . . . . 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. , 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($50.000 en cir-
c u l a c i ó n ) . , , 
Banco Inter, da Cuba (Se-
rie A) 
F . C . Unidos. . •. . tt tu • 
V . C . Oeste. . . . . . . . 
Cuba» Central, pref. . . . 
Cuban Central, oom. , . . 
F . C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R . ., 
Rleotric Stgo. de Cuba. . 
6 o|o Havaría. Electrlo pf. 
Havana Electric com.. . •. 
Eléctrica de Marianao. . . 
Eléctrica Sancti Spirltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera, Int . , pref. . . . 
Cervecera In t . . com. . . . 
Lonja Comercio, pref. . ., 
Lonja Comercio, com. . . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.00t> en circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culaclóii) 
Teléfono, preferidas. ., . . 
Teléfono, comunes. . . .. . 
Ir.ter. T*»leDhone and Tele-
graph Corporation. ,. . . 
Matadero' Industrial. , . . 
[ndustial Cuba. . . . . . .. 
7 o|o Naviera, pref. . ¡9 m ., 
Naviera, comunes, m m «• m 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com „ 
Ciego do Avi la 
7 ojo C a . Cubana de Pesca 
y Naveg-iclón. $550.000 
en circulación, pref. ^ n 
C a . Cubana de Fesca y 
Naveirarión. ($1.100.000 
en circulación com. . . 
Cnión HIsp. Americana de 
Seguros. . ,.: . . . . . . . . 
Oniftn Hlsp. Americana 
benefIclariaa .• * . 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comuaes. . 
7 o|o C a . Manufacturera 
E L M E R C A D O D E 
A Z U C A R E S E S T A 
A F I R M A N D O S E 
N U E V A Y O R K , Agosto 9. 
Los comentarlos que se hacen sobre 
mejor demanda para el azúcar refina-
do han promovido más o menos interés 
para los crudos entre varios refinado-
res que parecían bastantes dispuestos a 
pagar 4 3¡8 centavos para los de Cuba, 
pero vacilaban antes de pagar más, 
aunque por lo menos un comprado-
estaba interesándose en azúcares a 
4 5116 centavos costo y flete. L a Ame-
rican compró 6.000 sacos de azúcar de 
Puerto Rito y 1.200 toneladas de F i l i -
pinas, ambas compras a 6.15 centavos 
entregadas, estando los azúcares a flo-
te o cerca. Corría el rumor de que 3.000 
toneladas de Fil ipinas se hablan verd'-
do bajo condiciones privadas, creyéndo-
se que el precio era de G.1B centavos. 
Como unos 100.000 sacos de azúcares 
de -Cuba se ofrecieron a 4 1|2 centavos, 
con los de Puerto Rico y Fil ipina* al 
mismo equivalente 6.28 centavos. Más 
tarde en el día creíase que una pequeña 
cantidad de crudos cubanos podían ha-
berse comprado a 7|16 centavos, costo 
y flete; pero los refinadores parecían 
dispuestos a mantenerse separados has-
ta después de los días festivos. Los 
cables anunciaban un tono más soste-
nido en el mercado del Reino Unido, 
con dos o tres cargamentos de J a v a 
vendidos a 20 chelines, costo, seguro y 
flete en el Reino Unido. E l precio del 
de entrega inmediata para los de Cuba 
fué de 6.15 centavos derecho a pagar. 
PUTTrUOS DH A Z U C A R CRTTDO 
Hubo hoy a lgún optimismo, debido a 
la reanimación quizás al hecho de que 
los tenedores cubanos se mostraban al 
parecer firmes en sus ofertas a 4 1|2 
centavos, costo y flete, con moderado 
interés de compra fracelonalmente por 
encima de la base de 4 3{8 centavos. 
Los corredores también anunciaban me-
jor demanda para el producto refinado. 
Los precios a demanda subieron entre 
si sin cambio y un alza de 4 puntos y 
•1 cierre de 6 a 10 puntos netos m á s 
alto, calculándose las ventas totales 
en 13.000 toneladas. Lo» corto» de 
Wall Street se cubrieron para lo» d ías 
festivos y el mercado práct icamente 
descontó un nivel d» 4 112 centavos pa-
ra el a»úcar actual. 
í / l S U C U R S A L DEL ATLANTA FEDERAL R E S E R V E BANK 
S E ABRIRA EN LA HABANA EL DIA PRIMERO DE SPBRE. 
PERMANECE FIRME 
E 
N U E V A Y O R K . Agosto 9. 
Hubo alguna nueva l iquidación a l 
abrirse el mercado de futuros de café 
hoy; pero las ofertas fueron más l i -
geras que ayer y los precios se repu-
sieron con motivo de cables más fir-
i mes del Brasi l . L a apertura fué 8 pun-
I tos más baja y hasta puntos más lata 
| y los meses cercanos se vendieron con 
I un pérdida de unos cuantos punto». 
E l mercado general cerró con un 
; alza neta dtt 5 a 14 puntos. L a s ventas 







A T I . A X T A O a,, Agosto 9. 
Xi» n o n n a l cuban* del Atlanta rede-
ral Beeerra Bank es tará en operaolda 
** 1* Sabana el l de Septiembre, se-
gún e»p»ra el gobernador M. B. W»U-
born del Banco de Atlanta, quien anun-
ció hoy qne se e s t á s completando los 
plañe» para el deflnltlTo •» tab lec lmien . 
to de la sucursal cubana. 
Xedentemente el Banco de Atlanta 
obtuvo penaiao de 1» Junta de Reserva 
l*ed»ral para operar una sucursal cu-
ban», oonoedliadoaele» los mismos pri-
vilegios al Banco de Reserva de Boston. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a $2.082.698.08. 
I>3« exportaciones de azúcar roporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por la» Aduanas en oumpllmiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 10.000 Haco». 
Puerto de destino, Baltlmore. 
N U E V A Y O R K . Agosto 9. 
Los francos franceses y belgas se co-
tizaron al tipo más bajo que se ha 
visto hasta aquí en el mercado de cam-
bios extranjeros de hoy. como directo 
reflejo del anunciado propósito de Ale-
mania de insistir en su resistencia pa-
siva en el Ruhr. • 
Los francos franceses se vendieron 
al tipo Infimo de 5.65 centavos cada 
uno, o sea, 4 puntos por debajo del ti-
po final de anoche, mientras los fran-
cos belgas bajaban 20 puntos hasta 
4.23 centavos, reanimándose más tarde 
hasta 4.27 centavos. L a esterlina se 
mantuvo firme. 
Mientras tanto algunas caprichosas 
f luctuA«>>nes se verificaban en los 
marcos alemanes. Cerraron anoche a 
86 centavos el millón, abrieron esta 
mafia na a 21 centavos y después subie-
ron a 65 esta tarde, respondiendo a 
órdenes de compra extranjera. E l balo 
record para todas las épocas es 17 ceñ-
ía los por millón establecido a princi-
pios de la semana. 
E S P E R A N Q U E A 
M A S B A J O S N I V E L E S 
P U E D A A D Q U I R I R S E 
N U E V A Y O R K . Agosto 9. 
Los representantes de los importado-
res de Nueva York que fueron a Cuba 
! desde muy temprano a inspeccionar la 
' nueva cosecha y a efectuar compras, 
I encontraron los precios de la rama mu-
cho más altos de lo que esperaban. A 
I consecuencia de esto algunos de los 
! compradores han restringido considera-
! blemente sus compras, mientras unos 
I cuantos han comprado con alguna pro-
digalidad. Los compradores harán (ftrj 
viaje a Cuba en el otoño esperando po-
der adquirir una buena cantidad de 
rama a precios m á s razonables. 
L a nueva rama de Puerto Rico se 
mueve bastante bien en este mercado 
y lo» representantes de los manufactu-
reros que aquí se encuentran e s t á n 
inspeccionando diariamente las ofertas 
y colocando órdenes regulares. 
E l comercio al por menor se muestra 
algo abigarrado, por decirlo así, anun-
ciando algunas regiones un buen ns-
| gocio de verano en tabacos elaborados, 
mientras que de otras partes llegan no-
ticias de una brusca interrupción de 
los negocios. 
s 
N E W Y O R K , agosto 9. 
E l mercado estuvo fác i l . 
Esterl inas, 60 días 
Esterl inas, a la v i s t a . . . . 
Esterl inas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable 
L i r a s , a la vista 
L i r a s , cable 
Marcos, cable 
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A Z U C A R R E T I R A D O 
E l mercado de adúcar refinado estu-
vo sostenido en tono hoy y los nego-
cio» revelaron alguna mejora. Aunque 
las órdenes Individuales no fueron mu-
chas y solo unos cuantos compradores 
estaban dispuestos a anticipar»» a sus 
requisitos, la demanda fu* bastante 
general y los negocios en conjunto de 
regulares proporciones, habiendo ido a 
parar la mayoría de las órdenes a. la 
Federal a 7.90 centavos. Durante al -
gún tiempo esta mañana era posble 
comprar sacos de 100 libras de granu-
lado fino a 7.76 centavos, pero al ce-
rrar el día el mercado se endureció y 
se creía que todo» los refinadores lo-
cales se mantenían firmes en la» ootl-
zacione» de la lista 7.90 a 8.00 centa-
vos. 
riTTTTROS DB ABTTCAR R E T I R A D O 
E l mercado de futuro» de azúoar re-
finado abrió a precios nominales y cerró' 
neto y sin cambio, »ln venta». 
Me» Cerró 
Ago»te « • « 
Septiembr» « 0 0 
Noviembre 7-80 
Diciembre 7 ' ° 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
1 0 8 C A M B I O S O E L O S P R E C I O S E N E L M E R C A D O D E V A L O R E S 
F U E R O N I R R E G U L A R E S E I N D E C I S O S , C O N L A S T R A N S A C C I O N E S 
E N C A L M A D A S A C A U S A D E L D I A O E D U E L O N A C I O N A L D E H O Y 
E L Y U K O N T E N D R A Q U E S U F R I R 
E S P A N T O S A " S E Q U I A " E S T E I N -
V 1 E R N 0 S I L O S E S T A D O S U N I -
D O S A S I L O Q U I E R E N 
V A N C O U V B R , nirosto 8. 
E l Y u k o n t e n d r á que su fr i r las 
terribles consecuencias de una pro-
h i b i c i ó n a l c o h ó l i c a temporal d u r a n -
te todo el largo invierno á r t i c o , si 
no se concede el permiso necesario 
para el embarque de 12,000 cajas 
de licores a l t r a v é s del territorio 
americano antes del 20 de septiem-
bre, fecha en que queda cerrada la 
n a v e g a c i ó n a consecuencia de los 
hielos. 
Bse permiso debe de ser conce-
dido por las autoridades de los E s -
tados Unidos. 
E l Y u k o n estA esperando por su 
suministro de invierno. 
N U E V A Y O R K , Agosto 4. 
L a determinación de Alemania de 
persistir en la resistencia pasiva en él 
Ruhr, según ha sido expuesta en el dis-
curso del Canciller Cuno al Relchastag, 
que dió por resultado la nueva debilidad 
de los tipos del cambio continental, ha 
arrojado una sombra de presión sobre 
el mercado. L a disminución de 475 mil 
498 toneladas en los pedidos por llenar 
de la United States Steel Corporation, 
lo cual es 78.000 toneladas más de lo 
que se esperaba y la junta final de los 
presidentes generales de las hermanda-
des ferroviarias para considerar los 
aumentos de jornales epercieron tam-
bién un efeoto deprimente en el sentir 
especulativo. 
E N T R A N E N L A L I S T A D E V A L O -
R E S A C T I V O S L O S R E C I B O S D E 
D E P O S I T O S D E B O N O S M E J I C A -
N O S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
A Z U C A R 
DEDTTCIDA9 ROR SD PROCBDTMIBR-
T O 8D»AX.ADO B H B L A P A R T A D O 
QTURTO D E L D E C R E T O 1770 
Habar.*. M 
Cárdenas. 








Reportada» por los Colegios de 
Corredores 
jNfatansa» . . » , - 4.018750 
Lo» ú l t imos precies del algodón» co 
tlaado» ayer en el merogdo de Nueva 
York fueron los siguientes: 
D R o a t r u n i A 
S A R R A 
81 SkHftoloa, I m Mayor, 
9 a r i « a todas laa í a r m a o l a » . 
Atiierte los día» laborable» 
bMtA la» 7 d» la noche y loa 
¿ M t f r o s haata las diss 7 media 
de l a m a ñ a n a , 
I f e n M b f t T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S 7 todo el d ía 
•1 domingo 28 de agosto do 
1928 
Los francos franceses y belgas es- 1 
tableolcron nuevo» bajos records, los I 
primeros a 6.65 y los ú l t imos a 4 .2Í \ 
centavos. L a esterlina a demanda me- I 
joró un tanto, cotir.ándose precisamente 
por debajo de $4.66 8|4 centavo» . Los 
marcos alemanes también revelaron le-
ves mejoras a pesar del aumento de ca-
si doce trlllones de marcos en circula-
ción de los billetes y veinte millones de 
marcos oro. 
A S C I E N D E N A 3O0 M I L L O N E S D E 
P E S O S 
N E W Y O R K , agosto 8. 
L a J u n t a de Gobernadores de la 
Bo l sa de New Y o r k ha decidido ad-
mit i r para la e s p e c u l a c i ó n los rec i -
bos de los d e p ó s i t o s de bonos que 
e s t á n siendo presentados en v ir tud 
del l lamamiento del c o m i t é interna-
cional de banq'.ieros (J M é j i c o , en 
cumplimiento del arreglo efectuado 
para U». c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda 
mejican»»-. L o s bonos por los cuales 
se h a b r á i : de Clnlt ir los recibos, se 
encuentran ya en la l i s ta de la Bo l -
sa y dan un total de cerca de 300 




Cuba Cañe, pref 36% 
Cub»i Cañe, com 9% 
Cuban A m , , pref 'Jí> 
Cuban A m . , com "4% 
N . Nlquero 99Vi 
Manatí, preferidas. . . . 73 
Manatí comimos. . . . . . . 45 
Santa Cecilia, pref Nominal 
Santa Cecilia, com 1*4 
Caracas 14 
Punta Aleare 45% 
Gurntanamo, pref ' 91, 
Guantanamo, com 5% 
Azucarera Ciego de Av i la . . 10 
C^cocum Nominal 
Amer. Stigar b'J1^ 
Matanzas Ano. com . . . . Nominal 
W . India pref 33 
A C C I O N E S 
Licorera, pref 22% 
Licorera, Unica 14 
Mercado Unico, com . . . Nominal 
Papelera, pref Nominal 
Papelera comunes 4 
Aguas y Gaseosas, pref. . Nominal 
Aguas y gaseosa;' com. . Nominal 
Cuban Comp. com. . . . 35 Vi 
Coca Cola 76 
Sug. L a Mercantil 98 
Seguros L a Cubana. . , , SO 
Seguros L a Comercial . . . Nominal 
Pesos mejicanos, 
Kxtranjero, . , . 




L a Tropirtíll. . . 101% 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Ofrecemos un srran surtido en de-
corado f inís imo y blanco con filete 
de oro. a precios excepclonalmente 
ba-ratos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Telefono A-4480 Habana, 
O B U I G A C I O N E S 
L a Tropical 100 
NOTA.—TZn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa. 
Los cheque» ó» 10» bancos afectado» 
por la criéis, ,»,• cotizaron ayer como 
sigue: 
JSW I iA BOXjSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . 
Banco Ks>aflol. . . . 
Banco de H . Upmann. 
Banco Internacional . , 






NOTA.—E»to» tipo» de Bol»a »on pa-
r alotes de cinco mil peso» cada. uno. 
j r t T i a A J>B BOX.BA 
Comp. Vend. 
Reina Victoria 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero es-tuvieron SOH 
tenidas durante el día. 
L a m i s alta 4 3|j 
L a más baja 4 lj( 
Promedio 4 1|[ 
Ullimo pioí-tnmo . . . . 4 I j 
Cierre 4 1̂  
Giros comerrial^s 4 IJ 
Aceptaciones de los bancos, firmes. 
Prés tamos a 60 dtas 5 a 5 1|| 
Prés tamos a 6 meses 5 a 5 l|í 
Papel mercantil 5 a 5 l|t' 
B O N O S D E L A U B E R T A D 
L o s Bonos estuvieron firmes eti ?uj 
cotizaciones, tanto a la apertura comf 
al cierre. 
Libertad 3 112 Ojo, 100 l|32i- | 3 
Primero 4 0|0, 98 4|32. 
Sepundo 4 0|0, sin cotizar. - . 
Primero 4 1|4 0|0, 98 10|32.. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 6|32. 
Tercero 4 11.4 0|0, 98 30|32. 
Cuailto 4 114 0!0, 98 9132. 
U . P. Jreasury, 4 14 n 0. 19'5¿. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 9. 
Los precios estuvieron irresfitlares' ó 
Consolidados por dinero, 58 1|2. 
United Havana Railway, 69 l|2v áj 
E m p r é s t i t o Rrit;\niro, 5 0 0. 100 i¡\\A 
EmpréMito Británico, 4 12 o;o, Iji 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , aposto 9. 
Los precios estuvieron fnerles en i 
Bolsa . 
Renta francesa, r! o n. m; .fin. 
Cambio sobre Londres, 80.00. • 
Emprés t i t o 5 0|0. 75.60. 
E l dollar se cotizó a 17.48 l!2.' ^ 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 3. 
L a s cotizaciones del ili.i fueron lal 
siguientes: 
Esterl inas 33.01 
Francos 41.OÍ 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agosto 9. 
D O L L A R 
R E G I S T R A D A 
Octubre. . 
Diciembre. 
Enero 1Í24 . 
Maj-20 1924. 




























Nacional, pref. . . . . 
O j . Maiíiifsct urera Nacio-
nal, comunes. . . . ,„ . 
• 'onstanciH Oopper Co. , . 
Licorera Cubana, com. , . 
(Ja. Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación. . . . . . . . 
C a . Nacional de Pefume-
rla com. ($1.800.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 
Ca . Nacional de Planos y 
f o n ó g r a f o s pref. . . . 
Ca. Nacional de Plano» y 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
T olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . •« > . 
7 010 C a . de Jarcia de Ma-
ñanas, pref slnds. M ^ , 
Ca. de Jarcia de Matanza». 
comunes v ^ .. 
Ca. de Jarcia de Matanza», 
com. slnds. . .. . m ... 
C a . Cubana de Accidente» . 
8 olo 'l-a Unión Naclonar,t 
Compaflla General de Se-
guro» y fianzas, pref. . 
Id. Id . beneficiarlas. . . 
7 o'o C a . UrbanlMdora del 
Parque y Plana de Maria-
nao, preferidas. , 
C a . Urbantzadora del Par-
que v Playa de Marianao 
comunes. . 1 « 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, prf 
Compañía de Construccio-
nes y Urb, com. . „ 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
Circulación $300.000. . . 
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F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy Viernes 
San Miguel y Oquendo. 
J o r ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y San Anastas io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G. ( V e d a d o ) . 
S a n t a R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno 7 E s c o b a r . ^_ 
Maloja 7 San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y ApodacH. 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 7. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 37. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
Pr inc ipe n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. »— 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 52-A 
11 y M . Vedado, 
antos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
Cal le 11 entre H . y F . (Reparto 
B a t i s t a ) . 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español . , . .' 
Banco de H . Upmann. 
Banco Internacional , 
Banco de Penabad, . 
Caja Centro Asturiano, 
43 \ í 47 
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B l merendó de cheques rigió mss 
quieto y con tendencia de flojedad. 
Los cheques del Banco Nacional si-
guen ofrecidos por debajo de 48. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plasas Tipos 
SIE Unidos, cable. 
S | E Unidos, v ü t a . , 
Londres, cable. .- . 
Londres, v ista . . ,. 
Londres, 60 d|v.. „ 
Paris, cable, .« m 
París , v ista . . „• v 
Bruselas, v i s ta . . ) 
España, cable. M w 
Kspoña, v is ta . ., .. 
Italia, vista. ,. . 
zurlch, vista. . . 
Amsterdam, v is ta . 





















V A L O R E S C U B A N O S 
N K W V O R K . agesto 9. 
Hoy se registraron las siguiente» 
lizaclones a la hora del cierre para 
valores cubanon. 
Deuda Exterior, 5 o;o, de 1904. 99 
Deuda Exterior, 5 Ojo, de 1949. 90 
Deuad Exterior, 4 1|2 0|0, 1940. 84 
| Cuba Railroad 6 010, 1952 . , 86 
Havana E . Cons., 5 0¡0, 1952. . 91 
1 Inter. Telgr. and Telph. Co., no 
se cot izó . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , agosto 9. 
American Sugar—Ventas. ?00; alt< 
60; bajo; 57 7|8; cierre, 60. 
Cuban Ame. Suerar—Ventas, 500; tlt 
25; bajo, 25; cierre. 25. 
Cuba Cañe Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba Cañe yu^ar pfd.—Ventas, 1,40( 
alto, 37; bajo, 36 1|4: cierre, 37. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 
alto, 45 3¡.4; bajo, 45 118: cierre, 4 
N O T A R I O S D E TTTBlffO 
Para cambios: Julio César Rodríguez 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la. Habana: Armando 
Barajón y Miguel Melgares. 
A N D R E S R . CAMPIÑA Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L Se-
cretario Contador. 
P R U E B E L A Y S E C O N V E r C - R A . V E R D A D E R O N E C T A R ' 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r 
L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S. A . 
V I L L A V I C I O S A . A s t u r i a s . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
por 
Los r.-inihios sobro N'urva Tortf '•^j 
coi.tado rigieron firmes para entreg* 
futura; se operó en cheques a 1116 
ciento premio. 
L a s divisne europeas fluctuaron 
algunas oscilaciones cerrando n-.aa ^ * 
tenidas. 
e operó en libras, cables, a 4.S7 
y en pesetas c a b l e r a 13.79 y 13.«S^ 
CojMracion 
N E W Y O R K , v is ta . . . . . ' I8 ' 
N E W Y O R K . ca>le! . * ! . . , Bl31 
L O N D R E S , cable. . . . . . 4.57 
L O N D R E S , cable. . . * . * ! . 4.58 
P A R I S , v is ta . . . . * . . . . 5.7S*--
PAR1S, cable. . . . . . . 5.80 
B R U S E L A S , vipta. . . . . . 4.5? 
B R U S E L A S , r-^le 4.5Í 
M A D R I D , vista. 13.98 -
M A D R I D , cable 14.00 
G E N O V A , vista 4.Sí 
G E N O V A , cable 4.37 
z U R I C H , v i s t a . ^ . . . . . . 18.?0 
z U R I C H . cable 18.33: 
A M S T E R D A M . vista. . . . 39.50 
A M S T E R D A M , cable. .*. '. . 3J .5Í . 
M O N T R E A L , vista 0.95 
M O N T R E A L , cable. . . . . 0.98, 
I C e r v e z a : j D e m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
6S 
r L a Prensa Aeoclada es la únl^a 
que posee el derecho de uti l izar pa-
ra reproducirlas , las noticias cable-
g r á f i c a s que en e s t» D I A R I O se pa-
b'.iqasn. s s l como la I n f o r m a c i ó n lo-
cal (jue en «1 mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a 
éA yOT^dlee «m • ! Ve<U<io, 
« Je«4» dei M o - t » r ! a « « a loa 
T M 4 f « M « M - « I 4 4 7 M - l t S l , de I a 
11 4 a I * aasftaaa r 4e 1 a 5 d« ia 
é e PtrbUcidaá 




E L P R O F E S O R G U I D O B I E N I O 
E S Q U I E N H A L O G R A D O E S T A 
I N V E N C I O N M A R A V I L L O S A 
N E W Y O R K , agosto 9. 
E l Profesor Guido Bienio, q u í m i -
co e Inventor que durante la gue-
r r a estuvo relacionado con la Ofi-
cina de Marcas del Gobierno de 
Washington, a n u n c i ó hoy el Invento 
de una luz radioact iva bajo la for-
ma de l í q u i d o que, s e g ú n é l , puede 
spt vert ida en un bulbo de cr i s ta l 
y usada durante muchos a ñ o s . 
L a nueva luz, que es fr ía y pue-
de ser producida en colores diferen-
tes, es susceptible de ser encerrada 
h e r m é t i c a m e n t e en p e q u e ñ o s tubos 
de vidrio y empleada en cuantas 
ocasiones sea necesar ia l a luz. 
E n un certificado por él redacta-
do, el Profesor Bienio manif iesta 
que, d e s p u é s de aflos enteros de 
c o s t o s í s i m o s experimentos, ha des-
«•ubierto que los elementos radioac-
tivos adecuadamente combinados 
formando lo que él l l a m a "una nue-
va fuerza antes j a m á s conocida". 
"Dentro de a l g ú n t iempo.—asegu-
r a — c r e o que p o d r é producir t a m b i é n 
una fuerza comercial excepcional-
mente út i l , que e l i m i n a r á por com-
ple to el c a r b ó n , los aceites combus-
tihlps y la potencia e l é c t r i c a . Por 
pjemplo. una b a t e r í a seca del tipo 
de la susadas en los a u t o m ó v i l e s , 
que pesa unas c incuenta l ibras, po-
dn'i ser sust i tuida por una b a t e r í a 
radioact iva que s ó l o p e s a r á una l i -
bra. 
Tíos parqne^ de la Habnna , 
has ta ahora descuidados, s e r á n 
emhHlocidos. 
Y los cubr irá el verdor de 
una hierba fine y lo e^malta-
f a r á n flores mnlticolorae y per-
famadns. 
Y T e l a r á n por sn eonserra-
H ó n y ornato, cHosob p o l i c í a s , 
centinelas del ord^n. 
Y la Ciudad podrá recrearse 
ron l a vista do tjm hernioso es-
p e c t á c u l o . 
Tambicn existo un parque que 
r á p i d a m e n t e s«* torna en el lu -
gar mán delicioso de la H a b a n a 
y cuya l i i a u g u r a c i ó n eMpera la 
d u d a d con vsrdadera y Justi-
ficada impaciencia. 
Fi»e e*i el Parque "l ia Asun-
ción'*, que se cnbre de diver-
siones y que c o n s t i t u i r á el sitio 
preferido por cuantas personas 
deneon pasar un rato agrada-
ble. . . 
D E M O S T R A C I O N D E F U E R -
Z A S N A V A L E S E U R O P E A S 
E N A G U A S C H I N A S 
P A R I S , agosto O. 
S ú p o s e hoy que, a consecuen-
cia de las condicionee a n á r q u i -
cas qoe prevalecen en la m a r i -
na china, se e s t á estudiando el 
mo<lo de efectuar una demostra. 
c l ó n nava l en aguas de C h i n a 
por parto do las unidades do 
combato do la» potencia* euro-
peas. 
E l Ministerio do Mar ina fran-
c é s e n v i a r á cruceros, uno do 
ello* el crucero protegido " J u -
los Forry* '. en el caso do que se 
llevo a cabo el proyecto. 
ESÍE SERA UN ASPECTO DE 
LA NOÍA CONÍESÍAGION 0E 
ERRA PARA F 
E N T I E N D E S E T A M B I E N Q U E G R A N B R E T A Ñ A NO R E C O M E N D A R A 
A A L E M A N I A E L C E S E D E L A R E S I S T E N C I A P A S I V A Q U E P O R 
E L D I S C U R S O D E C U N O S E P I D I O C O N T I N U A R A E N E L R U H R 
B O D A D E R E S I D E N T E S 
E N L A H A B A N A , E N E L 
W A L D O R F A S T 0 R 1 A 
G R A V I S I M A L A S I T U A C I O N E N R H I N L A N D I A 
O T R O S M U C H O S F A C T O R E S C O N T R I B U Y E N A E N A R D E C E R L O S 
A N I M O S C R E A N D O U N G R A V I S I M O E S T A D O D E E X C I T A C I O N Y 
D E O D I O E N T R E L O S E L E M E N T O S O B R E R O S D E L A N A C I O N 
s k . i BH L O M I S M u | , A S R B L A d O N B B I N T K K - A I . I A í > A 8 
N T H V A Y O R K , Agosto 9. 
Mis Luc l l l e E l l zabeth PriPdleln. I . .OM>RKS, agosto O. 
hi.'a de Sigmund F r l e n l e l n , de la K l rebultado esctieta del r o n s o í o de mluNtros celebrado hoy. en 
Habana . Cuba, y Hnrry M . Schwars- el n i a l se d e l i b e r ó «rercH ríe lt>* t é r m i n o s en que h a y a do Ir concebida 
BChild, t a m b i é n de la Habana, con- la repuesta de la Oran l í r e t a ñ a a F r a n c i a y B é l g i c a sobre la« reparaclo-
traer:4n nupcias p?ta noche, en la sa- uo« alemanas, parece Indicar que slicuon lo mismo las negociaciones en-
la de baile del Waldorf Astorla . tro los aliados y que báata nborn no se ha ofeetnado ningtin acto q u « 
E l juez Samuel B . Levy , del t r i - signifique una a c c i ó n separada por cada uno do los aliados, 
buna! Infanti l , petará a carao lo l a ' S e r á e n r i a d a una l a r ^ a respue- ia de Inizlatorra a l gobierno fran-
ceremonia. E ! padrino s^rá el padrp '^s, tratando de lodos los puntos p'antoados por M . P o l n c a r é el P r i -
mer Ministro f r a n c é s en su r o c í e n t e nota. E s a respuesta r e a f i r m a r á 
vigorosamente la actitud de la ( i rán H r e t a ñ a . 
E n t i é n d e s e que esa nota Insinu irá que la t i ran B r e t a ñ a no pno^le 
aconsejar a Alemania «pie retire su decreto de roslstoncla pas lT» do 
forma abaoluta e Incondicional. > asimismo r e c o r d a r á a F r a n e l a que los 
Intereact de blgiaterra BO p e r á l i t e * una espera, al parecer intorml-
aable. 
Ba resumen; la s i t u a c i ó n paro e sor que el P r i m o r Mlnlstrt» B a l -
dwlu trata to<lavía d<' a l l a n a r las dlHcnltades de la s i t u a c i ó n sin pro-
m a n e c e r á n en Nueva Y o r k breve ,,Ma1' P*U(tro «le una ruptura con I V a n c l a : y se supono quo Bélg1«a 
tiempo antes de rpjfrpsar a la Haba- M' ocupa <le (macar un medio de arreglo entro los puntos divergentes 
na, lond0 Mr. Scl iwarzschi ld ps A ,,,, s,,s ""'««l0". 
eerente de la c o m p a ñ í a Wilson and 
de la novia 
E n t r e los invitados a la boda fi-
gura Mr. y Mra. SchwarMChÜd, m í s -
ter y Mrs. C . T^anhsteln, M r . y mis-
tre.sfl P . T . Dals lmer y Miss Car ie 
F u r t h 
T e r m i n a d a la ceremonia, pmbar-
c a r á n los novios para una breve ex-
c u r s i ó n a Bermuda y d e s p u é s per-
ENTERNECIDA ESPERO LA CIUDAD DE MARION 
EL CADAVER DEL HOMBRE QUE PARTIO UN DIA 
DE ELLA CUBIERTO DE HONORES Y DE GLORIA 
E N C O R V A D O B A J O E L P E S O D E S U T R I S T E Z A Y D E S U S A N O S , P E R O L L E N O D E G R A N D E 
E S T O I C I S M O R E C I B I O E L D R . H A R D I N G E L F E R E T R O Q U E C O N D U C I A E L C U E R P O A M A D O 
D E S U H I J O . — E L P U E S T O V A C I O D E L A N T I G U O D I R E C T O R D E L D I A R I O " M A R I O N S T A R " 
R I O J A N ' E I R O , agosto ». de su f r a n hijo, en «I n m b r a l de su W a r r e n H a r d i n g estaba ya en l a 
E l gobierno y el paeblo del B r a - cafta, encorvado bajo el peso de su* casa de sus padres. E r a n a t u r a l que 
ti l se u n i r á n a la colonia nortea- sfloe y de ru tristeza. H a y cierta aquellos que mejor c o n o c í a Tiniesen 
mer icana en lo* funerales por la e n e r g í a , cierto coraje , c ierta obati- a estar con * l unos momentos y r i e -
memoria del Pres idente Hardlug , n e c i ó n ante la advers idad en la san- sen nuevamente la faz que hoy en 
que ae c e l e b r a r á n m a ñ a n a a Isa 11 gne de los Hard ing . d í a conoce todo el mundo tan bien, 
y SO de la m a ñ a n a en el Audi tor ium Delante de l a f ú n e b r e carrosa . E l a t a ú d f u é colocado en la habita-
de la E x p o s i c i ó n del Centenario- mientras ¿ata avanzaba desde la es- c l ó n que da a la fachada a la iz-
Los servicios loligiosos. dispue'tos t a c i ó o atravesando e l ailencioao ca- quierda de l a entrada- L o s muebles 
por E d w i n Morgan. em,baJ«dor ame- mino que loe hombrea, mujeres y ! que tanto c o n o c í a el muerto es pro-
rlcano, s e r á n de gran solemnidad, nifios de M a r i ó n h a b í a n formado pa- bable que fuesen echados de menos 
asistiendo a ellos el P r e « l d s n t e Bar r a este triste regreso a l hogar, iban i por él si pudiese apreciar su desapa-
nardes, los miembros del gabinete' loe ayudantes del fallecido Preeiden- i r l c l ó n , puesto que h a b í a n sido sa-
curpo d i p l o m á t i c o y reprosentantes te, el Alca lde Ba l l inger y e l C a p i t á n cados de la estancia. Mares de flo-
del e j é r c i t o , mar ina , admin i s tra - Andrews . Luego marchaban los au- | res c u b r í a n las paredes casi hasta 
o ión olvil y clero. t o m ó v l i e s con los miembros del ga- el techo. 
b í n e t e y todos los que Tinleron con j Nuevamente la guardia a r m a d a 
M / E O A D A D E L C A D A V E R D K ^ A- el tren f ú n e b r e desde Sa.n E r a n c l s c o v o l v i ó a ocupar su puesto a ambos 
R R K N t i . H A R D J N ' O A MARIOX» S C a Washington y de a l l í , por p e t i c i ó n : lados de la c a j a : r e t i r ó s e la bandera 
O I D A D N A T A L de H a r d i n g . a M a r i ó n . que la e n v o l v í a y se l e v a n t ó la tapa 
MARIOís' , O h í o . agosto 9. A los flancos de la carroza , los para mostrar, una ver. m á s . las yer-
E l que f u é en un tiempo editor soldados y marineros que desde San tas facciones, 
de un p e r i ó d i c o local r e g r e s ó hoy Franc i sco hablan sido designado* pa . I A b r i é r o n s e de par en par las puer-
| p a r a dormir s iquiera «ea por una r a dar le guardia de honor, marcha- ^ de ,& c a M ^ acce80 , u 
noche bajo el techo hoatpltalarlo del han en columna. Su* uniformes y los tr i , te p r o c e s i ó n de viejos amigos 
| hogar de sus padres, en M a r i ó n Y de los doa o f i c í a l e * que lo* mandaban veclnoB hombres. mujeres y nlftos 
con é l vino el duelo de toda una na- oonstitufan el ú n i c o toque m a r c i a l 
c l ó n , el de todo el mundo, puesto de la escena. De no ser por é s t o pu-
Ique vino muerto. diera compararse l a comi t iva a la 
W a r r e n H a r d i n g ce r e s t i t u y ó hoy del regreso a M a r i ó n de cualquier 
i su c iudad natai . \M% breves d ía s de respetable o 1 u d a d « n o fallecido, apar , 
¡ s u grandeza s ó l o const i t i ir*n ya un te de la mult i tud q u e * * agolpaba en 
| recuerdo atesorado por la n a c i ó n , las aceras y la rigidez de los guar-
Su v ida h a cubierto y a s u m i s i ó n , d í a s que sa ludaban al paso del ca-
£21 encumbramiento de su alto pue«- d á v e r . 
r e m p a n y . 
U N H I J O D E B R O W N I N G 
V I C T I M A D E L I N V E N T O 
D E S U P A D R E 
(11 D A D 6 B L U A t i O S A L A -
DO, Utah, affonto 9. 
J o h n Brownlng, . I r . , hijo del 
famoso Inventor «Je In pl.stola 
que l leva su nombre, y n i pr i -
mo Marinar BrowninK. lian 
sido procesados, bajo nna acu-
s a c i ó n do asesilMtO «mi primer 
Krado, por los disparos ( á t a l e * 
que caiisiuon In niiií*rt^ en é s -
ta ciudad el pasado Abr i l a 
B e n j a m í n V. Kal lantyne , w - , i n 
auto dictado boy por el .lnc/. 
de distrito G . A. Iverson. 
Ambos acusadlos n bai lan en 
l ibertad d e s p u é s de haber pi op-
tado cada uno de ellos Hmum 
de IIQ.OÓO. 
R E C T R U D B C I M I E N T O D E L A 
T U A S I T l A C I O N D E L 
R U H H 
B E R L I N , agosto 9. 
L a res istencia pasiva en el 
y 
que p a s ó s i lenciosa ante el cofre. 
Has ta muy avanzada la noche no )>e 
puso tasa a los miles de personas 
que acudieron continuamente, y ma-
ñ a n a h a b r á nuevamente la oportu-
nidad de hacerlo para los que hoy 
no han podido rendir sus respetos al 
vecino muerto. Lugo t e n d r á lugar 
una senci l la ceremonia rel igiosa: al 
to ha terminado. Sus conciudadano*. L a ruta *egulda por la f ú n e b r e entierro s ó l o t e n d r á grandiosa so-
que se ret iraban re*petuo*o* cuan-1 comit iva se p r o l o n g ó a lo largo de ¡ e m n l d a d la que le p r e s t a r á n los 
do vino aqu í por ú l t i m a ve* a n t e , ] » K a n Center Street, pasando bajo mXXw ^ almag q,Ift a é , c o n c u r r i r á n . 
' la majestad qu* eleva a lo* r e - h a a ventana* del edificio del " M a r i ó n Aparte de esto v de los altos puestos 
.yes" *e aproxima ahora , ansiosa pa- s t a r " . A l l á arr iba , un amplio y va- que 0fUpan muchos de los que a él 
Antes de constituirse en s e s i ó n el ; ra mirar por á l t i m a ve* la cara d s - l , ^ pupitre p e r m a n e c í a en una am- asistan, no s e r á distinto del de cua l -
Reichstag, v a r í e s delegaciones ds muerto querido . t ranqui la y serena, piia estancia con las paredes cubler- quier sencillo ciudadano americano. 
taa de libros, a travesaba eu euperfl- y a8( t e r m i n a r á la dolorosa j o r n a d a 
C R T ' nido boy un nuevo d í a de •c f lv ldad. 
trabajadores se entrevistaron con loe con la ca lma d* la eternidad 
diputados s o c l a l l s t a s - d e m o c r á í t l o o e , 1 Costaba tmbajo no c r * * r que el 
R u h r p i d i é n d o l e s la d i m i s i ó n del Canc i l l er a lma genial quo v o l ó de sn cuerpo 
y en la R h l n l a n d i a , que, s e g ú n Infor- Cuno y de todo su gabinete. A m e n a - i no rompiese las m-nralla* d* la 
mrt ayer al Relchstag el Canc i l l er C u . 
no, ce m a n t e n d r í a hasta que F r a n -
cia se determinase a crear una' at-
m ó s f e r a propicia para las negocia-
ciones sobre base equitativa, ae e s t á 
acercando a un punto en que la per 
r l * e m p a ñ a d a por el trabajo por una qU<, c o m e n z ó en San F r a n c i s c o , 
senci l la banda negra y blanca. T r a s Hubo un emocionante contraste 
él estaba la enlutada s i l l a del falle- ia e9cena desarrol lada hoy en 
zaron con declararse e.n huelga o muerte y regresase a mover lo* l a - cldo editor que en aquello* momen- Mar ión y la de ayer en Washington, 
adoptar una actitud de res istencia hlo* yertos para dar grsc la* a sus tos pasaba lentamente por l a calle A l l á n j n g ú n 8 ignó de luto c u b r í a los 
paalva para obtener el oumpllmlento viejo* amigos en la s a l a modesta d e ' c e r c a n a y s i lenciosa. grandes edificios del gobierno, y los 
de sus exigencias. | la casa de su pndres. P a r a él s l ? m - | AquI fué fonA* W a r r e n H a r d i n g , negros crespones prendidos en a lgu-
A pesar de esto, no se espera que Pre habton sido • J a c k " y *Tom" 7 fOTm^ndose para la m a g n a tarea que I ñ a s casas c o n s t l t u t í a n una rareza , 
esta actitud de loa comunistas tenga " B l l l y " : mientras que él h a b í a «1- loa aaog h a b í a n de deparar le , p a s ó i No es que Washington dejase de sen-
slstencia en e l la dentro de l í n e a s pa- efecto alguno en el voto de confiau- ílo t a m b i é n " W . O " y " K l Jefe" i a r í a a p^ro fellcea horas de rudo t lr el dolor consiguiente, pero un 
c í f i cas depender:') enteramente de la za al Canc i l l er Cuno, que s e r á dado ^" loa tilas dichosos y •encll los en trabajo. A q u í f u é donde r e f l e j ó con precedente desde hace largo tiempo 
habil idad del gobierno para mante- probablemente mafiaoa. '1'»» todo un pueblo reclamaba sus su p ^ m a a l e g r í a s de todos y las ' establecido Impide estas demostra-
_ servicios p a r a la patria. A s í serla t r i s ó l a s que todo* sus conc ludada- clones en l a capital de la n a c i ó n . 
A I . I I M A M A . A I N y i H g l l K R K . NO como él loa hubiese saludado si su uoc han conocido. A q u í fué donde A q u í en M a r i ó n , la i n v a s i ó n de lo» 
IM K D K K N T R A R BN L A L K i A f r a a c o r a z ó n estuviese a ú n a n i m a - oMuTO lo qvai cuando s ó l o era un 
1>E K A d O N l M do Por un soplo da vida. Hubo un t i p ó g r a f o , c o n s t i t u í a su m á s 
momento en que él le* dijo cara a a l ta a m b i c i ó n ; la j e f a t u r a del "Ma-
B K R L 1 N ' . asrnsto 9. j r a r a . c ó m o s e n t í a el "corazón ape- rion Star". s in duda a lguna fué aqu í 
Versando sobre la nct.ltud d* Ale- »«< lnmbrado" ai dar*e cuanta de que don(1p i a idea de sus hoftorea eena 
ner a la p o b l a c i ó n resistente bien 
al imentada. 
E l descenso del marco, la merma 
de lai* subsistencias locales debido a 
la escasez natural y las interrumpi-
da* facilidades ferrocarri leras , as í co. 
mn las medidas punitivas, que cada 
negros paftos llegaba a todas partes, 
y d i f í c i l m e n t e se p o d í a encontrar 
una casa que no tuviese en a lguna 
ventana l a e f i a i ' del presidenta 
muerto con un lazo de c r e s p ó n ro« 
B E N A V E N T E N O E S T A 
R E S E N T I D O C O N L O S 
C R I T I C O S D E E S P A Ñ A 
voz se aplican con m á s rigor por los mania hacia la L iga de Naciones, s i SP ret iraban ir,tpetuo9aments « n t e torlales hizo temblar su pulso: a q u í d e á n d o l a Kn todo Ohlo s u c e d i ó la 
franceses, van ahora contribuyendo Barón Rosonher*, Ministro de í > t a - l"l«r''ln8 presidente como no lo ha- ^ ^ j d a se detuvo a descansar un mismo. E n todas las poblaciones cer-
a f o m e n t a r l a Ir i tac ión y la inquietud do d e c l a r ó hoy en un largo dlscur- r',a" ^ " v , * 1 " ' . HardinR hombre monipnto de su ruda tarea y r e c l l - c a n a » y en todos los v i l lorios h a b í * 
'entre los mineros. In^ trabajadores so pronunciado en el Relchstag, que Pero hoy ha sido H a r d i n g el henr- ^ n ^ o j , , , «>n Mta misma sll lj i enluta- esos s í m b o l o s de duelo y doquiera 
de la« f á b r i c a s de acero v los em- su p a í s e s t á preparado para entrar prpsiflente. el que regre- ^ c o n c i b i ó el primer suefto de He- l a efigie ^ W a r r e n C . H a r d i n g . e l 
pleados del servicio c iv i l . en la Liffn de Naciones pero se v e ! * " * Mar ión , l s e r á H a r d i n g el hom- _ar R Her presidente. ú l t i m o presidente que Ohlo ha dado 
la patria, y el cuarto de los seis 
Ciertamente no pudo ser en otro de su Es tado que m u r i ó ocupando 
Viene de la P R I M E R A pág . ] 
Gobernador Civ i l o r d e n ó E l que 
R A R O S E J E M P L A R E S D E L A F A U -
NA D E U N A I S L A C H I L E N A , C O N 
D E S T I N O A L M U S E O V I V I E N T E 
D E H I S T O R I A N A T U R A L 
D E C H I C A G O 
las fuerzas del e1«4rclto presten ser- pleto la resistencia a lo largo de to-
vlcio" de vigilan en los bancos y do el frente y no se m o s t r a r á n muy 
entidades comerciales m á s impor- escrupulosas al escoger los m é t o d o * 
tante*. para real izar este p r o p ó s i t o . Se ve 
venir t a m b i é n una temporada de ea-
D B 8 A 8 T R O S 6 r i \ 1»E L A H 1 K L - hota .K enyas ramificaciones no es 
tiA D E B M F I i B Á D O f l D E M W r o s posible prever ni predecir. 
jDB MEADKID 
M F V X S A t T I V I D A D F S T>F L O « 
I>as aprensiones del gobierno con impedido a hacer desaparecer los oh*- h r í el <,1,e lrú * dormir m a ñ a n a el 
este motivo las comparten Hugo S t i n . , t á c u l o s que entorpecen el camino ! !uefio _*terno bajo l a m i s m a losa 
n̂ yt los 
i n d u s t r i a l ^ d e l ' R i i l i r ' q u e se sienten ternacionol citado. " | *u m a d r « amante. T o d a v í a no se sa 
igualmente alarmados ante la p e r s - ¡ "Aunque la actual c o n s t i t u c i ó n de "* c u á ' 86rA ,l1 
pectiva de una era de d e s ó r d e n e s , la L i g a tiene defectos palpable*, eso •jaP1"*».. • • «1 m á * esclarecido hijo 
est imulada por la c a r e s t í a del a l l - es lo de menos—dijo—lo p r i n c i p a T ^ la ciudad de M a r i ó n . Pero uln-
mento, no siendo menos los recelo* es el fondo de la Idea perseguida, no f,,no (,e , 0 i P1»"69 liaf"a »^ora pro 
que abrigan ante la conducta agre- la L i g a en s í" . puesto* 
slva de las autoridades francesas. 
Aquí se considera seguro que las TiA R K S I S T F , V < TA P A S I V A 
citadas autoridades francesas e s t á n IM'F.STA F N P R A C T I C A E N B F R -
determinadas a quebrantar por com- L I \ f O N T R A IX>« P R O P I í > S 
A L F M A V E S 
B E R L I N , agosto S 
Tyssens y otros magnates , hacia su a d h e s i ó n al organismo In- ' ^ " f l l . * f 0 ^ * lo* r*stos de iu?;ar m¿8 qUe a l l í donde l a expe- | tan alto puesto, mira a los qu* ante 
'"Ái t0 VÍ  0 ** r i e n d a de los afios c u l t i v ó en W a - e l la pasan con su amistosa mirada . 
Itlrrw. puesto q u e . ' r r e n Hard lng sus altas cual idades y 
humana s i m p a t í a , tolerancia y afee- E L C O M E R C I O D E H O N G - K O V O 
tuosldad hacia todos los hombres. ( " I E R R A H O V SI S P F E R T A S 
. c a p t á n d o l e el caril lo de sus amigos 
da la ma* ligera Idea de el regpe(o T e| honor de todos sus H O N G - K O N G , Agosto %. 
le aleje de la* c e r c a n í a s del r . o n c | „ d a d a n o s . Y ahora era l levado: 
Con motivo del entierro del P r e -
ples tan bien c o n o c í a n , hacia el an- I sldente W a r r e n C . H a r d i n g todaa 
clano padre que lo esperaba a la las casas de comercio americanas da 
puerta. esta c indsd c e r r a r á n m a ñ a n a s u i 
Y a en la cas*, la carroza fu4 a l l - puer ta» durante la hora f ijada para 
v iada de su sagrada carga por la l a f ú n e b r * ceremonia, 
p o b l a c i ó n apesadumbra-1 t u a r d l a d„ honor „ „ « ia i i„va 
.    ll  
K R lugar donde descan.an *us muertos ,entainente Bobre ^ c . m l n o que sus 
en aquel tranquilo y evocador ce-
menterio a donde todo* lo* vecino* 
de Manon irán a descansar d e s p u é s 
de terminar su • • taneia fobr* la t i* 
Todos lo* establecimientos s i do-
A L E M A N 
XTTW T O R K . a «rosto 3. 
E l jefe-R\iardlán del Museo Vlvlents 
de Historia Natural dp Chicaico. doctor 
H . A . Oagood. declaró hoy que entre 
unos 2,000 ejemplares de animales ra-
ros qu» trajo de Rudam*rica. hay un 
venado de 1« pulgadas de alzada y 20 
llhras de peso que no po«ee ningún 
museo de! mundo y un animal de la 
familia l - l kang-uro. tan raro que no 
ha sido clasificado s í l n . 
E l Dr. Osgood represó el martes d* 
un viaje de exploración que duró 9 
meses en las Islas Chlloe. situada? fren-
te a la costa chilena: Chille y parte 
meridional d«* la Argentina. Dijo el 
D r . Osgood que en la's islas de Chlloe 
la prlncloal diversión y ocupación de 
sus habitantes consiste en beber lico-
res Intoxicantes. Sus moradores son 
indios y se alimentan principalmente de 
pescado, del cual hay allf una gran 
abundancia. Su capacidad para la in- ' 
ges t ión licores alcohólico» fuof-es 
sobrepasa, segrtn el doctor a la de todos 
los demá-s pueblos del mundo. 
O C H O A E R O P L A N O S M I L I T A R E S 
P A R A E L S E R V I C I O P O S T A L 
Ocho aeroplanos militares, especial-
mente construidos para el departamen- i 
to de Correo?, se están enviando desde 
las fábricas del Este a Chicago y Cha-
yeon© para la serle de prubeas de vue-! 
lo trascontlnental en todo tiempo, ser-, 
vicio aereo de correspondencia de 28 
horas, que deberá empezar el 21 de 
Agosto. 
r o v t o d o s r O A H l N J f t ' E 
B E R L I N , agosto !>. 
L o s comunistas alemanes han te-
M A D R I D . agosto !». 
E l Presidente del Sindicato de 
Empleados de Bancos v i s i t ó hoy al i > . , , , v 
Ministro de la G o b e r n a c i ó n , quien « J S P Í L Ü 2?25íí2LJ2¡Ei r i NO 
se n e g ó a Intervenir en e! pleito, d i - : 
clendo que el asunto queda en ma-( 
nos del ministro del Trabajo . E l n ú -
mero de empl ' . i los que vuelven a 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
fila U N A O R D E N I N F A N T I L L I G A D A A 
E l Sindicato =e d i r i g i ó al Ateneo. / - A D A i i c o n c n c m i 
pidiendo permfsq para ceiphrar una L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
asamblea. E l At-?neo lo n e g ó . 
I M O N T R E A L . CANADA, azosto t . 
B i O U É E L S E N S A C I O N A L f O N S E - • Kn ,„ tMMa de boy ríe la convención 
j o I»F :»IIMRTRt)S | ln t¿ i iac irna1 d» los Cabañero* i« Ce-
talle d* la capital a l e m á n * , a sxcep- Toda la 
c lón de las tiendas de v í v e r e s , han (1* e«Por*ba hoy *llenclo*a el « e g u n - traTés ^ \% puerta, casi demasiado L L E G A A M A R T I N S B I ' R G E L 
hecho hnr e x h i b i c i ó n de una reels- do retorno de un vecino, l lamado PO'i peq„e f ta y demasiado modesta para 
t s n H a pasiva, "sul generls". no ' 81 destino, deade que hace do* afios. (jar pago ai Kran f4r , t ro que conte-
abHendo sus puertas. •ntre la« a l e r r * i aclamaciones y v i - nfa 6n ga ^ e n t r ^ ai gran hombre 
E s t a d e m o s t r a c i ó n de p n t e s t a iba t o ™ d « conciudadano*, s a l l ó pa- qu<!) regre8aha a casa. Dlflcultosa-
r O M I M S T A S F N ET- R F T C H S T A n dirigida contra una d i s p o s i c i ó n ofl- r» ocupar su alto puesto en W a * h - m<snte iOB io l levaban lograron 
clal prohibiendo a los detal l istas el n?1©" 1 guiar con mano segure la introducirlo , mientra* Mr*. H a r -
acomodar su* precios a las frnctua- P«»a<Ja nave de toda una n a d ó n | djn|C e8peraba valerosamente a se-
c lone« del marco, cosa que s e g ú n lo* Poderosa entre las turbulentas aguas gulrlo y lo(l miembros del Gabinete 
Internacional , 
s ó l o le h a b í a 
T R F N E S P E C I A L D E L P R E S I -
D E N T E C O O L T D G E 
E n «1 tr*n presidencial , Mart insburg, 
W . , V a . . Agosto 9. 
E l Presidente Coolidge y su s é -
quito, que sal ieron esta noche de 
p e r m a n e c í a n I n m ó v i l e s a ambos la- Washington para asist ir a l entierro 
dos de la acera para aumentar la de W a r r e n G . Hardlng . m a ñ a n a ea 
T E M E S E E L N A U F R A G I O D E L 
" S W I F T S T A R " 
L O S A N G E L E S . Cal i fornia , agosto 3 
E n los c í r c u l o s naviero* de esta 
localidad existen serlos temores de 
* ¿? solemnidad del regreso al hogar del M a r i ó n , l legaron a Mart insburg a 
Jefe muerto. las 11:50 p . m . horario del Es t e . 
M u e r t o p o r e l c a l o r . . . M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
¡16n se aprobó una moción Iniciando la que el vapor de la Mal lory L l n e 
M A D R I D , agosto J». formación de una orden para mucha- "Swlft S t a r " se haya ido a pique 
E l Consejo de Ministros d u r ó hoy rho, rat^iCoB. bajo el nombre de "Co- con todos los que en él navegaban. 
cinco horas. I n v i r l - ó i a s el Alto Co 
misario ampliando ?u memoria y 
proponiendo solucione* para el pro-
blema de M a r i ü c c u í . Los ministror 
¡ s e l imitaron a escuchar y rlrMhera-
r f u en el consejo de m a ñ a n a sin l a 
a s i - í e n c l a del A lo Comisarlo . 
E l Rey ha ap>a--ado hasta 11 sá -
bado su regres.j a -a . i tandcr . deci-
s ión que ha m o t i - i * i los m á ' 'no-
rid05 comenta I 
Maña^<i d e s p a c h a r á n el Rey •. c 
Pre? ldenie de' Consejo con los mi-
lumbus Esqulree". ra l cú ;ase que hay al recibirse en 1* e s t a c i ó n radiotele 
cerca de í.oao.OOO de muchachos sus-
ceptibles de ser afiliados a la orden. 
comerciantes, los deja s in p r o t e c c i ó n 4,61 Proceloso mar 
a lguna contra la d e p r e c i a c i ó n de la I DeBde o c a s i ó n 
moneda. ImpWll índolea reponer sus sido posible hacer una visita 
existencias. suyos, con motivo del centenario de 
" Mar ión . Pero al regreso de hoy fué 
m á s grande y m á s solemne que el 
de entonces, puesto q u * Tino en-
vuelto en la majestno** dignidad de 
ia muerte y rodeado de loé p ó s t u -
mos honores del mundo entere. 
Mientras el carro f ú n e b r e , que lo 
ha t ra ído a oasa a t r a v é s de las in-
mensas l l anuras que ae extienden 
hasta San F r a n c i s c o , entraba en 
agujas, unos cuantos individuos de 
guardia nacional trataban de conte-
ner a los ciudadanos de Mar ión y Ohlo 
a p i ñ a d o s para rec ib ir a su muerto. 
L a guardia de honor enviada por la 
a0 ( n a c i ó n para compart ir el dolor del 
bre las costa* de l a I s la de~Sa lnt • pu*bl0 de Mar'0n en su d ía de prue-
Andrew a SOO mil las al Xorte de ba t o m ó en hombro su sagrada car- no8 «l116 tiene * 8U cargo l a depura- r i ladtlf la . agesto ». 
Co'ón en •! Mar Caribe una nevera f a T coIocaron el f é r e t r o en un ca- r ión de ^ responsabil idades pen- Llegó •! Pinar del Rfo, de la Haba 
z r r f l c a del gobierno un mensaje de 
Tampico. Méj i co , manifestando ha 
ber «Ido arro iada por el mar 
Viene de l a P R I M E R A p á g . ) 
los Ministro* s e ñ o r e s A I z p n r n . A l -
ba. V l l l a n u e v a y A z n a r . 8. M . el R e y 
ha diferido su anunciado regreso a 
Santander. 
I N F O R M E S M I L I T A R E S 
M A D R I D , agosto 9. 
Ante la C o m i s i ó n de Par lamenta -
New Tork. agosto f. 
Llef^ó el Essequibo. de la Habana., 
Salieron el Esperama, para la Haba-
na, y el Cayo Mambí, para Santiago., 
Baltimore, agosto I . 
L legó el Ilford. de la Habana. 
Boston, agost I . 
Llegó el Manaqnl, de Baa**, 
C a s a l , enaltecleiidc la labor m é r i t o , ., 
r i a que don Jarinto Benaver.te hizo ron )ail palabras "Swift S t a r ' " gra- rro . funebre P e t a d o de gris, para l ie . ? j ! ° i e s . p o r . 1 ° 8 „ p a ^ a d o 8 , 8 u c e . 8 0 8 de na 
i el campo de la l i t eratura . b a i a s en una de sus tapa* y c o n t é - Ta^,0 a l a t ranqul la casita donde 
agasajado a p r a d e c l ó el home- nlendo el e a d á r e i de un hombre one transcurr ieron los d í a s felices de la 
Marruecos, informaron hoy lo* ge-
nerales W e y l e r y Castro Glrona . Norfolk, agosto 9. 
M E D I D A S T>E P R E V I S I O N * Llegó el City of Krerstt . de TAna-
B A R C E L O N A , agosto 9. i rao. 
Durante el día de hoy se han rea -
lizado esta capital numerosos re- Tampa, agosto f. 
glstros domici l iarlos por Agentes de 1 Salió la goleta Bluelelds. para Xue-
E L E Q U I P A J E D E UN J O R N A L E R O 
E l s j  g r e c i  i n c- l  l c dv r  n   que 
aje. deshaciendo la leyenda de su se cree sea uno de los tr ipulantes lnrancia del í r a n hombre desanare. 
isgusto con E s p a ñ a . de dicho buque. rido-
SI E s p a ñ a me hubiera dado la . I-os miembros del Gabinete descen-
nlstros de Estado, G u e r r a , Mar ina g l o r i a — d i j o — , Suecia no me hable- r | r T I C D D C r i D A D C T u n a i T dJeron del tren y tras ello* Mrs 
y Hacienda, que sor los que Inter- se dado el Premio Nobel. Al 
cues- nunc lar estas frases 
mente ovacionado 
E l eximio actor s e ñ o r Morano re- ¡ l ™ — • > ai iaao ae su esposo. 
c i t ó el p r ó l o g o de " L o s Intereses N O C H E Para i m p a r t i r con él el m á s alto Pr<?vi8l0n; requendas por las actua-
Creados" honor f'ue 14 n a c i ó n puede dlspen- l 6 5 " ? ^ ^ 0 1 0 ^ 2 1 6 8 CirC.UnstaT,CÍas-^ T O R o v T r . 
Se cerró a r iMla con un br i l lan- P A R I S , agosto 9. uno .d« «us ciudadanos. t S Í ^ ^ J ^ S \̂}™ ^ l^A 
M A D R I D agost.) ? . ' te baile. L a , autoridades pol ic iaca , han n ^ f ™ ^ Tante I L C r a de T n o ^ ^ 
E n el U c e o d . A m é r i c a cP ha ce- retjrado la l icencia para tener abier. J W « V o T r r o d ' , S t i ^ ! VÍU' 
tn ho.no.r ^ F L ( í K N K r . A I , U K V L E R . A N T E L A tas sus puertas toda la noche, exten- ¡ J i V ^ j l o , díaL de prueba q'ue' ^ W » » A L O S D O C E A D I S T A S < - ' - ' ' — 
vienen príncipi ' . t : i?nte en la 
tií 'n de Marruecos 
U A N Q I E T E E N H(>N«.R D E DON' 
J A C I N T O R F N A V E N T E 
?ro- ^ C E L E B R E C A B A R E T M 0 N T - Harding, abrumada p 
-asea fué ca lurosa- M A R T R E N O P O D R A T E N E R S U S « r M a n d 0 *« ' a N ^ n o n por segunda ^ PoMcía gubernativa ( seguidos m u - T i t a . 
P I I F R T A ^ A R I F R T A ^ T O H A I A V€Z de8d* el , i ía ^ ^ " ^ o en que ch"fi * • detenciones 
>r - ñ    ^ ^ L K l A i A B I L K I A o I U Ü A L \ s a l i ó de esta l l d  d  b  ^pos  ' P a r a « « P l ^ M estas medidas de L L ( L O Y D G E O R G E A L C A N A D A 
S$OBto 
Lloyd George, ex-Pre«ldent* 
del Consejo de Ministros ds la Graa 
Bretafta. aaldr* ds Llverpeol si J d« 
NKW T O R K , agosto » . 
Francisco '.an.a. jornalero de profe-
sión, sal ió hoy de ^sta ciudad a bordo 
del trast lánt ico "Conté Aerde', ocupan-
do una litera de tercera cía?», y lle-
vando consigo un equipa je que consta 
de 30 grandes haulen. por el cual pagó 
an exc ao d«» JÍOO . • 
don Jacinto Becavec te . 
60 comensales. 
P r e s i d í a n le- tenores 
asistiendo C O M I S I O N D E 
Benavente, 
R E S P O N S B I L I D A -
D E S 
F r a n c o s P . cdr íg ' i c / . Morano, el con- M A D R I D , agosto 0, 
ce ja l InL'oIí y la aernz s e ñ o r a V i -
d i d . .1 cabaret M o a t l m a r t r » . cuyo , , , ,4 c „ w . s h l n . c o n . m i - n t r a , toda 
^ T ^ V ^ r * ^ SU a í 0 S t 0 i d U n a ^ c , 
Alega el p r í n c i p e , que es sobrino 
liegas. Ante la C o m i s i ó n de Responsabl - del Rey Behanzln de Dahomey. que 
E l acto fué amenizado por la B a n - lidades formada en ei seno del C o n - l e í manager lo e x p u l s ó del establecl-
1 da Munic ipal , una orquesta y una greso. i n f o r m ó hoy el general Wey- miento a ¿I y a im amigo suyo, tam-
mari .ub? guateat^lteca. ler. el cual e x p r e s ó la o p i n i ó n d e l l b l é n de l a raza de color, por haber-
A Tos brindis, hi?o uso de la pa-; Es tado Mayor Centra l pobre los su- se quejado de la presencia de los 
^bra el secretario del L iceo s e ñ o r 1 ceso , ocurridos en Mel i l la en 1921 . . negros algunos de los parroquianos. 
la Hermandad que se eelobrari. en ésta, 
según Inforns* facilitado hoy por lo* 
o* d* la Iglesia Bautista. 
Espérase aue llegue a Quebeo el I I 
. de mano el acuerdo de traer a esta oa-' 
prueba. A v a n z ó firme y con la ca- ¡Mtal los restas de los Diputados do- u U z l ^ ¡ 
beza erguida, colgada del brazo del c e a ñ i s t a s , para que descansen en ¡ " 
Secretario Chr l s t ian con el cual s u - i un P a n t e ó n qua «e erigirá, a su me-l suelto proceder al reparto de sus 
bio a un a u t o m ó v i l que les esperaba, i moria. 1 hijos entre los elemento* obrero* 
E l hogar del D r H a r d i n g e s tá a po- R E P A R T O I N S O L I T O que permanecen trabajando y qu* 
r , ladras de la e s t a c i ó n . A l l í es- B I L B A O , agosto o. i quieran aceptarlos, mientras dura la 
taba el padre esperando el regreso . L o * h u e l g u i s í ' i e mineros han re-, actual huelga. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de I 9 f r > A R O x a 
Gran Fiesta de Boxeo Pasado Mañana en la Playa de Maríanao. 
El San Louis Derrotó a los Gigantes en 15 ¡nnings de Feroz Batallar. 
B E N l I i N Y M A R C E L I N O G A N A R O N U N 
P A R T I D O D E M U C H A S A L T E R N A T I V A S 
A U N Q U E E L C A T A L A N J U G O M U Y B I E N NO E S T U V O T O D O L O 
P E R F O R A N T E Q U E A C O S T U M B R A . — U N Z U E T A Y L O R E N Z O 
M A S F U E R T E S Q U E T A B E R N I L L A Y G O E N A G A . 
U n jueves de gran entusiasmo el 
de ayer en el Nuevo F r o n t ó n , una 
concurrenc ia tan crecida como si ee 
hubiera festejado el D í a de l a R a z a 
en el mismo medio del Paseo de I 
M a r t í . Repletas las localidades que ¡ 
e s t á n m á s p r ó x i m a s a l cielo, las j 
que ocupa siempre el pueblo rey. 1 
L l e n o s los palcos con guirnaldas : 
encantadoras de mujeres divinas, I 
la gente "bien" que a l l í ee estado- ! 
na para mi rar y a d m i r a r lo que 
ocurre y se desenvuelve en l a can-
cha , sobre el fino gris del asfalto. ' 
P a r e c í a el de ayer un d ía de gran I 
gala con una noche de gala entera, i 
Y no era m i é r c o l e s de moda, no era j 
tampoco D í a de Todos los Santos, [ 
pero en cambio estaba en el pro- ' 
g r a m a un m a g n í f i c o partido estelar | 
donde a p a r e c í a n Ir igoyen Mayor y 
A l t a m i r a vestidos de blanco, y E c h e -
v e r r í a ( B e n i t í n ) trajeado de azul en 
c o m p a ñ í a de Marcel ino. Como se 
ve, l a cosa no era para menos. 
L O S P R I M E R O S F U E G O S 
E l padre de los intendentes lan-
zó a l aire su ochavo moruno y le to-
c ó escoger las pelotas y sacar a l 
p e q u e ñ o B e n i t í n . L a de Pamplona 
v a y viene cancha arr iba , cancha 
abajo, hasta que Ir igoyen comete la 
pr imera pifia y resul ta azul el pr i -
mer c a r t ó n que mueve Robust iano 
en lo alto de su torre, en su s e m á -
foro. Orta pifia de Ir igoyen da el 
tanto 2 azul . A q u í se produce la pr i -
m e r a colocada de Ir igoyen. Pero re-
mata B e n i t í n , coloca Marcel ino y 
saca B e n i t í n , con lo que el carton-
ing azul m a r c a el tanto 5. A s í pelo-
tean hasta igualar en 7, en 8, 9, 
10, 11, 12,. 15, 16, 18, 19, 21 y 23. 
E L C A M A R O N F U E A Z U L 
D e s p u é s de esos numerosos em-
pates se fueron con tres seguidos, 
hasta el 26, los azules por un rema-
te y dos colocadas de B e n i t í n . Se 
anotan dos m á s los blancos por una 
pif ia de Marcelino y otra de Ben i -
t ín . 
Irigoyen manda una de Pamplona 
a ia arena y a l 27 azul , inmediata-
mente remata el mismo Ir igoyen y 
el cartoning blanco v a a l 26 que iba 
a ser el ú l t i m o tanto de los a r m i -
ñ o s , pues, Marcelino se va de chu-
l a , encaja una pelota en el m i s m o 
r i n c ó n de los s u e ñ o s que se aplana 
a los pies de don L u i s de A l t a m i -
r a . Se termina con una pifia de I r i -
goyen y una bajo la f ranja de A l t a -
m i r a . 
E s t e partido estelar r e s u l t ó , por 
la d e s c r i p c i ó n que antecede, y por-
que a s í f u é , una labor de grandes 
al ternativas , un partido de sube y 
baja , en el que s i ei mayor de los 
catalanes juega como él sabe hacer-
lo, con sus bolas perforantes, hubie-
r a sido di f íc i l que le ganaran Be-
n i t í n y Marcelino. é 
S I E M P R E U N Z U E T A Y L O R E N Z O 
Y ahora d iré que en el v i rg ina l 
se fueron de carretera Unzue ta y 
Lorenzo , el de los pies musica les , 
desde la a r r a n c a d a , que l legaron al 
15 mientras T a b e r n i l l a y Goenaga 
se quedaban en la re taguardia , y 
cuando Unzueta y Lorenzo estaban 
en 16 l legaron a 15 sus contrarios , 
Ies f a l t ó un tanto para igualar , pero 
no pudieron y los blancos l legaron 
a] 25, hicieron nueve cartones mien-
tras l a pare ja opuesta s ó l o lograba 
arr ibar el 17. 
E s t a noche es de descanso, as í que 
hasta el s á b a n o no hay de q u é . . 
Gui l l ermo P I , 
^ S A B A D O C O M I E N Z A E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
a C A M P E O N A T O N A C I O N A L F E M E N I N O D E T E N N I S 
E N E O R E S T H I L E S L A N O R U E G A - A M E R I C A N A P U E D E H A L L A R S U W A T E R L O O . - L A C A M P E O N I N G L E S A 
M I S S M C K A N E E S E O R M I D A B L E . - D E S D E C A L I F O R N I A A C U D E P R E S U R O S A L A G E N T I L K E L E N W I L L S . 
C O N G R A N E X I T O C E L E B R A R O N L O S 
D E P E N D I E N T E S L A I N A U G U R A C I O N D E L 
C A M P E O N A T O I N T E R - S O C I A L D E 
C A R A M B O L A S 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E L N U E V O F R O N T O N 
AVIHO 
So a-viaa a los sea ros abonados aue 
pueden pasar por esta Adminis trac ión 
maflana sábado, de nu-'vo a. m. g cua-
U-c p. ni . , a recosrer el abono 12 de 
esca ttmporada. 
E L AD. \nN'ISTRAD'. )H. 
Mrs . Mol la Mal lory continua in-
victa en los courts de tennis de la 
i U n i ó n vecina. Derrotada en el 
continente europeo, al tornar a la 
; patr ia de su a d o p c i ó n r e c u p e r ó por 
: completo su efectividad y hasta este 
l momento ha vencido con faci l idad a 
• todas sus adversar ias , incluyendo 
a Miss K a t h l e e n • M c K a n e , l a estre-
j l l a inglesa que ha invadido los B s -
'. t a ñ o s Unidos para competir en el 
j Campeonato Nacional Femenino de 
Tennis que da comienzo el e á b a d o . 
L a noruega-americana tiene en su 
activo el haber rechazado a la glo-
r i ó s a Susana en F o r e s t H i l l s en 
jaquel memorable match en q u « la 
j francesa se r e t i r ó de los courts v í c -
j t i m a de un. ataque de nervios s e g ú n 
j algunos y para otros i r r i t a d a por la 
í victoriosa res istencia de la Mal lory. 
E s e hecho solamente de mantener 
ce que la a p a r i c i ó n de l a s i m p á t i c a 
colegiala de Ca l i forn ia , Miss Helen 
W i l l s , sea objeto del j ú b i l o casi ge-
nera l . 
L a juventud y la belleza por una 
parte y el deseo Innato en el hom-
j bre de que se verif ique un cambio 
j por el otro, ha logrado que Miss 
¡ Helen W i l l s tenga tras de ella l a 
s i m p a t í a de todos los aficionados al 
: tennis. T o d a v í a en l a edad del 
| crecimiento, l a ca l i forn lana ha pro-
gresado notablemente desde el a ñ o 
1 pasado en que estuvo a punto de 
; t r iunfar sobre las siete veces cam-
! p e ó n . E n l a Costa del P a c í f i c o ha 
barrido con todas sus r ivales , s ien-
do su forma tal que los expertos 
de su estado nata l pronost ican que 
el cetro h a de cambiar de mano. 
Sin embargo, a pesar del juego 
agresivo de Miss W i l l s , su seguri-
brigth. E s t a , que a c o m p a ñ ó a Mrs . 
Mal lory en su ú l t i m a i n v a s i ó n de 
E u r o p a , es una jugadora muy expe-
rimentada que mantiene completo 
control sobre sus strokes en todos 
los momentos del match . Superada 
en el pr imer set, Miss Goss procu-
ró colocar continuamente la bola 
en los extremos opuestos del court, 
teniendo en movimiento constante 
a su adversar ia , l a cual se a g o t ó y 
p e r d i ó los siguientes dos sets y el 
match . 
E n t r e nosotros l a d i v i s i ó n feme-
nina del tennis e s t á muy atrasada, 
como q u e d ó demostrada en 1922 al 
perder Ros i ta S a r d i ñ a s , entonces la 
mejor jugadora de Cuba , 6x0-6x0 con 
t r a una adversar ia yankee que no 
era s iquiera de las m á s conocidas en 
los E s t a d o s Unidos. Part iendo de 
esta base, es d i f í c i l que los aficlo-
F e d e r í c o F i a q u e r y B e n i t o M é n d e z F u e r o n os G a n a d o r e s en l a F ies ta 
I n a u g u r a l . — A n o c h e A s i s t i ó e l M i n i s t r o de E s p a ñ a , S r . M a r i á t e g u i 
N U E V O F R O N T O N 
L O S PAGOS D E A Y E R 
•:- L f l E S T R E L L A D E L ñ C O S T ñ D E L P A C I F I C O E N A C C I O N 
Con gran éxito celebraron en la no-
che del miércoles la inauguración del 
Campeonato Inter-Social de carambolas 
los muchachos de la progresista insti-
tución Centro de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
Una gran concurrencia as i s t ió a pre-
senciar los encuentros. E l amplio sa-
lón que en otra ocasión estaba a cargo 
de José Vázquez, (q. e. p. d . ) estaba 
invadido por los amantes del bil lar. E n -
tre esa distinguida concurrencia se en-
contraba el Presidente Social- señor 
Avellno González, el Presidente de la 
Sección de Sports, p. s. r . , señor Raúl 
Rlquelme, el señor Camllle J . León, 
Encargado de Negocios de Hai t í y re-
presentaciones de todas las sociedades 
deportivas, las cuales fueros cor tés -
rnente invitadas. 
A las ocho y media dió comienzo el 
primer partido del Campeonato entre 
los asociados señores Federico Flaqucr 
y Emilio Castro, ganando el primero 
con un score de 100 x 86. 
E l segundo partido lo jugaron Ramón 
Sotolongo y Benito Méndea. siendo una 
fáci l victoria para és te últ imo, que dejó 
a su contrincante en 55. 
$ 4 . 1 3 
P r i m e r P a r t i d o 
S U N C O S 
U . V Z U E T A y L O R E N Z O . Llevaban 94 
boletos. 
Los azules eran Tabernilla y Goena-
ga; se quedaron en 17 tantos y llevaban 
118 boletos que se hubieran pagado a 
$3.35 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m a y o r 
Irigoyen Mayor . 
Marcelino 
Cazaliz Mayor . . 
Martin 
A l t a m i r a . . , , , . 
Argentino 
$ 2 . 5 1 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 1 3 
E C H E V E R R I A y M A R C E L I N O . — 
Llevaoan 147 boletos. 
Los tlancos eran Irigoyen Mayo' y 
Altamira; se quedaron en 26 tantts y 
l l e v a b n 98 boletos que «o hubieran pa-
gacío a $4.55. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
J U A R I S T I $ 8 . 7 2 
Ttom. «toa . OtAo. 
Gutiérrez 2 228 $ 3 43 
I O^rr.ez 4 135 5 70 
| Irlsoyen Menor . . - 2(;o 2 OS 
j A i mi!* 63 U 95 
; Echeverría 1 137 5 6 7 
i J U A T i l S T l 6 89 8 72 
C U A T R O H O M E R Ü N S ^ p m x i m o e n c u e n t r o 
E N U N D E S A F I O 
D E L U I S A N G E L F I R P O 
Anoche también concurrió un buen 
número de fanát icos a presenciar los 
partidos debido a que contendían dos 
de los "carambolistas" de más efectivi-
dad: Juan Antón y Antonio R. Pérez. 
Se encontraba presente el Ministro 
de España en Cuba, señor Alfredo Ma-
riátegui y Carratalá, que es un fervo. 
roso partidario de ese sport. 
Los partidos fueron dos. E l primero 
de ellos lo Jugaron L . Felipe Vázquej. 
y Abelardo Alvarez. obteniendo éste 
el triunfo con anotación de 100 x 65. 
T después se efectuó el partido entre 
los "ases" Antón y Antoñlco. dos mu-
chachos que han llegado a especializar--
se en el juego de carambolas a fuerza 
de pasarse las noches de varios años 
en el salón bi l laríst ico del Centro de-
Dependientes. Ambos realizaron -una ht-íj 
bor digna de profesionales, haciéndose 
aplaudir en distintas ocasiones al rea-
lizar distintas filigranas con el taco, 
que manejan a la perfección. 
R e s u l t ó un partido muy reñido, deu-^ 
de el principio al fin el tanteador de 
ambos matchaba con muy poca dlfe-' 
rencia de ventaja, y al llegar al final, 
el m á s pequeño de los dos "petit" bl-" 
llaristas ganó Antonio Pérez llegando 
primero a las cien carambolas, dejan-
do a Antón en 91. 
Los Partidos para esta noche 
E s t a noche en el primer juego debuta-' 
rá en el Campeonato Ricardo Más. un -
antiguo player amateur que ahora se 
dedica a este sport; tendrá por contra-
rio a Juan Hernández. 
E l segundo partido será entre Sergio 
Orizondo y Federico Fiaquer, el vence-
dor de Castro, en la. noche de la inau-
gurac ión . 
L I G A N A C I O N A L 
E S T U P E N D O E N C U E N T R O B E I S B O -
I . E S O E N T R E E O S C A R D E N A L E S 7 
E O S G I G A N T E S 
L O S D I O U N P I T C H E R D E L 
C L U B " B R I D G E P O R T " 
D E L A L I G A D E L E S T E 
S P R I M G F I E L D , MASS., agosto 9. 
John üi l lespie , pitcher del club Brid-
gtport de la Liga del Este, dió hoy cua-
tro honrones en el transcurso de un 
Bolo juego celebrado contra el Spring-
í ie ld, igualando el record para las ligas 
mayores establecido por Bobby Lowe, 
de Boston y E d . Delehanty, de F i l a -
oelfia. 
L O S M U N D I A L E S E N V 1 B 0 -
R A P A R K 
E l domingo 12, a las ocho en punto 
de la mañana, dará comienzo en los 
terrenos del Víbora Park (Víbora) , ce-
didos generosamente por el doctor Moi-
sés Pérez, que ha prestado su valioso 
apoyo y cooperación a la "Juventud 
Pro Habana Mundial", el interesante 
desaf ío de las novenas "Primer Team", 
capitaneado por Ismael Sánchez, y ,el 
"Segundo Team", capitaneado- por Adol-
fo Duarte, pertenecientes a esta Aso-
ciación Nacional. Cada uno de estos 
teams pretende quedar a la altura y 
buen nombre de sus Jugadores, y am-
bas tratarán de conquistar una victo-
ria que será muy discutida. Este de-
safío de los mundiales se ha organi-
zado para la adquisición de sus tra-
jes, para entrar dentro de poco en la 
unión y campeonatos. E n representa-
ción del Alcalde, probablemente, núes 
tro querido amigo Pepito Izquierdo 
—su secretarlo particular—, represen-
tará la autoridad municipal. Concurri-
rán periodistas. fotógrafos . y, sobre 
todo, un grupo Ideal de bellas señori-
tas. Los capitanes de novenas que 
pertenezcan a sociedades deportivas de 
la Habana, los redactores de las pá-
ginas de sports de los diarlos, las au-
toridades debidamente identificadas y 
las señoritas tendrán los palcos a dis-
posición de los mismos. Será Vmpire 
el popular Sebastián Tejera. 
Se dice que una charanga pretende 
deleitar a la juventud al l í reunida con 
todo su aspecto tipleo cubano. L a s 
pelotas han sido obsequio de casas de 
sports de esta ciudad. Así, pues, por 
todos los aspectos, parece que el be-
neficio de los mundiales ha de con-
quistar un éxito mundial! Por lo me-
nos, este es el deseo nuestro, muy sin-
ceró, para la "Juventud Pro Habana 
Mundial". Los fanát icos y amigos de 
los nmndlales no deben de dejar de 
cooperar con los mismos, adquiriendo 
pronto sus entradas. 
De nuestra r e d a c c i ó n en Nueva Y o r k 
H O T E L " W A L D O R F A S T O R I A " , 
agosto 5. 
E l p r ó x i m o encuentro de L u i s A n -
gel F i r p o con Char l ey W e i n e r t y a 
e s t á dando lugar a sabrosos comen-
| tarios, pues ai F i r p o no vence a su 
i nuevo contrlcante por "knockout" 
; p e r d e r á el c a m p e ó n sudamericano la 
oportunidad de enfrentarse con 
' Dempsey. 
E l entusiasmo de algunos f a n á t i -
eos ha d e c a í d o . Y a no suponen a 
F i r p o tan Invencible como antes 
i c r e í a n , d e s p u é s de su dudosa victo-
r i a sobre Homer Smith , a l que de-
rr ibó dieciseis veces sin conseguir 
ponerle fuera de combate. S in em-
bargo, esto nada dice, en definit iva, 
puesto que con quien ha de verse 
frente a frente es con J a c k Dempsey 
que. a peear de su campeonato, t a m -
poco c o n s i g u i ó vencer por "knoc-
kout" a Gibbons. 
L o que ae puede a f i rmar , en r e a -
l idad, es que F i r p o y Dempsey han 
conseguido una v ictor ia no muy de-
c is iva en sus respectivos ú l t i m o s en-
c u e n t r o s . . . Pero, antes, F i r p o ven-
c ió siempre en tales condiciones que 
a ú n los mismos que pusieron en 
duda su Innegable conocimiento del 
boxeo, af irmaban qne era un l u c h a -
dor de una fuerza extraordinar ia . 
Sus p u ñ e t a z o s , a l poner fuera de 
combate a un contrario, a lguna vez 
le hicieron desistir de nuevas em-
presas p u g i l í s t i c a s . ¿ C u á n d o hizo 
otro tanto Dempsey? . Y ¿ c u a l e s 
fueron las s e ñ a l a d a s v ictorias del 
actual c a m p e ó n , antes de s e r l o ? . . . 
P o r eso nos parecen apasionadas las 
apreciaciones de la prensa amer ica -
na al Juzgar F i r p o como "muy c r u -
do para luchar con un boxeador de 
1« ta l la de D e m p s e y " . . . S i esa ta-
l la se l a d i ó la derrota de W l l l a r d , 
a h í e s t á vencido por F i r p o y pensa-
mos que sin grandes deseos de vol -
ver al r ing . 
De todas suertes, l a e x p e c t a c i ó n 
es cada día mayor y seguramente ha 
de ser é s t e el m á s Interesante 
"match" que se haya conocido en la 
h is tor ia del boxea. 
Z A R R A Q A . 
":s He len WillSf l a sensacional coTejflala de C a l i f o r n i a que pre tende tcrmlnar el reinado de Molla B.iurs-
icdt Mal lory , aparece a q u í , a r m a d a con u n a verde v i s e r a p a r a ev i tar que los rayos solares roben e m aut os a 
sus ojos, pract icando antes de i n i c i a r uno de sus matchs recientes-
San Luis , agosto 9. 
Un single del pitcher L o u Xorth da-
do en el déclmoqulnlo Innmg ganó hoy 
uno de los juegos de base ball en las 
Ligas Mayores que j a m á s se haya j u -
gado en ésta, en el cual los Cardenales 
derrotaron a los triunfadores Gigantes 
por 13 a 12. Me Graw envió al box sets 
pltchers y por parte del club local tu-
vo que ser emplazado el mismo núme-
ro de bater ías . 
L a novena visitante obotuvo una 
gran ventaja en el Innlng inicial al 
anotarse cuatro carreras estando plt-
cheando el veterano B i l l Doack. Un 
jonrón de Fr lsch elevó en tres la ano-
tación de los Gigantes en ese Innlng. 
Y a en el tercero Is Cardenales empa-
taron el score 5 a 5 y más tarde to-
maron la delantera hasta llegar al no-
veno, en el cual los Gigantes se ano-
taron tres carreras. E n el onceno am-
bas novenas se anotaron dos carrera"' 
cada una y el single de North en el 
déclmoqulnto empujó a Alnsmth con la 
carrera que dió la victoria a su club. 
Los Gigantes jugaron en una forma 
muy descuidada. E n conjunto fueron 
cragados ocho erorea a los liders de la 
Liga, mientras que los Cardenales solo 
tuvieron cuatro. 
Score: 
N E W Y O R X 
V. C. H. O. A. E . 
la corona nacional de tennis en 
A m é r i c a debia ser suficiente para 
asegurarle una gran popularidad, 
pero no ha resultado as í . 
Su c a r á c t e r reservado y poco ex-
presivo ha logrado enemistarla 
abiertamente con los periodistas y 
elemento oficial. De regreso de su 
desastrosa e x c u r s i ó n por E u r o p a en 
1922, se c a p t ó la a n t i p a t í a de to-
dos los muchachos de la prensa, 
pues h a b i é n d o s e publicado unas su-
puestas manifestaciones de Mol la 
derrotada, en que se le h a c í a decir 
que t e n í a el orgullo de saber per-
der y no re t i rarse h i s t é r i c a de los 
terrenos de Juego y que estaba dis-
puesta a j u g a r de nuevo con Susana 
tan pronto como esta quis iera a l ser 
abordada n el t r a s a t l á n t i c o Maure-
tanla dijo que no q u e r í a contacto 
alguno con personas cuya principal 
o c u p a c i ó n c o n s i s t í a en mentir des-
caradamente cuando no apelaban a 
las m á s bajas ca lumnias . 
" L A P O P U L A R I D A D D E M I S S 
W I L L S " 
E s t a andanada fué suficiente pa-
r a que en lo sucesivo cada derrota 
de la Mal lory a manos de la L e n -
glen fuera sa ludada jocosamente en 
las columnas de sport de los dia-
rlos americanos. As i pues, la posi-
bi l idad de que su reinado sobre las 
aficionadas amer icanas termine ha-
1 dad de airo, velocidad p a r a cubr ir 
1 terreno y su ef icacia para decidir 
I los tantos cerca de la net, no es 
! nada seguro que el reinado de Mrs . 
¡ Mal lory ha de terminar . A nuestro 
• ju ic io , el pr inc ipa l peligro para l a 
! noruega se enc ierra en Miss K a -
thleen M c K a n e , c a m p e ó n de Ing la -
t erra , que, aunque vencida en Sea-
bright el viernes pasado, por sus 
demostraciones de E u r o p a tiene que 
ser considerada como algo m á s que 
capaci tada para tomarle la medida 
a Mol la . 
E n Seabright l a inglesa t e n í a l a 
excusa, fundada, que no h a c í a 4 8 
horas que h a b í a desembarcado del 
) barco que la t ra jo con sus compa-
¡ ñ e r a s de L iverpoo l , no estando por 
i lo tanto ac l imatada n i en s i t u a c i ó n 
i de haber adquirido su mejor forma, 
i L o s f a n á t i c o s quedaron muy sat i s -
' fechos con el Juego de Miss M c K a n e 
: a pesar de su derrota, siendo m u -
i chos los que se ha l lan de acuerdo 
! en que han de trocarse los papeles 
en el campeonato nac ional de F o -
rest H i l l s . 
" U N A V I C T O R I A D E K L K A X O l í 
G O S S " 
P o r otra parte, Miss W i l l s , a u n -
1 que su devastador juego ha impre-
! sionado muy favorablemente en el 
I Es te , e n c o n t r ó t a m b i é n l a horma de 
s ú zapato en la persona de Miss 
E l e a n o r Goss en el torneo de Sea-
| nados se den cuanta a q u í de la can-
•tidad de Juego que se a lcanza en el 
campeonato nacional americano, 
'acostumbrados como e^tán a obser-
¡ v a r a las damas y s e ñ o r i t a s qne 
'entre nosotros cul t ivan el a r i s t o c r á -
' tico deporte, las cuales, por los r i -
gores del c l ima y el poco tiempo 
disponible, t o d a v í a se ha l lan en la 
I infancia manejando el raquet. T a n -
to Miss M c K a n e como Mrs Mallory, 
¡ M r s B e a m i s h como Miss W i l l s , es 
¡ m u y posible que le puedan poner 
l ias peras a cuarto a Ignacio Zayas 
I y Gui l l ermo V i l l a l b a s i estos vete-
i ranos se descuidaran lo m á s m í n i -
mo, y la Div ina Susana Lenglen les 
'gana a ambos por mucho que quie-
!ran jugar . 
Considerando esto, puede apre-
c iar el lector la cal idad de tennis 
que ha ^e verse deode el s á b a d o en 
F o r e s t Hi l l s , teniendo mas i n t e r é s 
esta contienda que los finales de la 
¡ C o p a Davis , por ostar ya desconta-
| do el tr iunfo del equipo americano 
sobre japoneses, franceses o aus tra -
i l lanos, los tres aspirantes a l legar 
[al challenge round. E l tiempo dirá 
j s i Mol la ha de conservar su corona; 
si Miss W i l l s ha de terminar el rei-
¡ nado de la noruega o si Miss M c K a -
ne ha de sa lvar , por lo menos en la 
d i v i s i ó n femenina del tennis , el 
[honor deportivo de l a v ie ja Inglate-
r r a . 
S A L V A T O R . 
Youong, rf 
Magulre, 2b. 















O'Connell, xx. . . 
Shtnners. xxx. . . 













i Quedadss en bases: New Tork 17; 
> San L u i s 12. 
Bases poo bolsa: por Nehf 1; por 
Barnes 2; por Jonnard 2; por Gearin ú 
por Srott 2; por Stuart 4; por Sherdel V 
i 1; por Pfeffer 1; por North 1. 
Ponchados: por Gearin 1; pr North 
, uno. ^ 
Hi t s : a Nehf 4 en 1 2-3 Innlngs; a 
•. Barnes 4 en 2 Innings; a Jonnard 2 en 
: 1 1-3 innings; a Gearin 0 en 2 inings; 
a Bentley 0 en un innlng; a Scott seis 
en 6 2-3 innlngs; a Doak 4 en ningún 
Innng (slu out en el primero); a Stu-
] art 6 en 7 1-3 innlngs; a Barfoot 3 en 
¡ 1 1-3 Innlngs; a Sherdel 1 en 1-3 de 
Innlng; a feffer 3 en 2 Innings; a 
North 0 en 4 innljigs. 
Hit by pitcher: por Stuart (Toung),-. 
•WilJ pitches: Barnes; Stuart. 
Pitcher victorioso: North. 
Pitcher derrotadr: Scott. 




GANO E L P I T T S B U B O H 
, Pittsbvrgh, agosto 9. 
L a firmeza del pitcher Babe Adann 
' armpañada de hits oportunos d ü al 
: Pittsnurgh una victoria de 6 a 2 ¿obra 
i el Brooklyn hoy. 
I Anotac ión: 
C. H. E . 
Krookl jn . •. • ooo ooz ooO— 2 8 3̂  
j i ' ittsburgh. . . 212 100 OOx— 6 12 ; 
Bater ías : Dickerman, Decatur, Smith 
I y fl* B t r r y ; Adams y Gooch. 
V O X V I O A P Z B D Z R HJM CINCINWATX 
; C'.ncInnKti, agosto 9. 
Genowlch pitcheó brlllantmeente tmí-
j ra *i Boston hoy, dejando al Cinclnniti' 
[ en Manco, una ñor cero. Ha sido ia 
sexta derrota consecutiva de los Rojos 
i la primera victoria de los Bravos *r i ' 
I el campo do los Rcjüos en la pre^ciíe 
| temporada. 
Anotac ión: 
C. I L E . 
| Ces tón . . . r . . 000 000 100— 18 5 
! C'nc'nt'atl . . . . 000 000 000— 0 5 
l í a t er las : Genew ch y O'Nelll; R ' x ¿ r . 
j Keck y Hargrave. Wingo. 
Totales 62 12 17 44 23 8 
x Dos outs cuando se anotó la ca-
rrera decisiva. 
xx Bateó por Jonnard en el 6o. 
xxx Corrió por Gowdy en el 9o. 
xxxx Corrió por Snyder en el l i o . 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
M A Ñ A N A N O S E C E L E B R A R A NIN-
G U N J U E G O D E S A S E B A L L E N 
T O D O S L O S E E . U U . 
N'EW T O R K , agosto 9. 
Todos los Juegos de base ball señala-
dos para mañana en los Estados Uni-
dos han sido suspendidos, y los terre-
nos donde se celebran permanecerán 
vacíos por respeto a la memoria del 
fallecido presidenta. 
O c h o j u e g o s l e f a l t a b a n a l 
" S a n t i a g o d e l a s V e g a s " 
E l "Santiago de las Vegas", el team 
que representaba en el Campeonato Na-
cloifal, al club de base ball de la so-
ciedad " C . I . R . " de esa localidad, y 
que ha sido separado de la Liga por ha-
berlo as i solicitado, le quedaban ocho 
Juegos por celebrar. 
He aquí reseñado quienes eran sus 
contrarios, los que se han anotado la 
victoria por declaratoria de "forfel-
ted.": 
Agosto, 12: At lé t l co-Sant lago . 
Agosto, 19: Sant iago-Pol ic ía . 
Septiembre, 2: Santiago-La Salle. 
Septiembre 9: Fortuna-Santiago. 
Septiembre 16: Santiago y Regla. 
Septiembre 23: Loma-Santiago. 
Septiembre 30: Santiago-Ferroviario. 
I O S C i N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L Í G A S 
i a O A XACZOVAZ. 
I L A r e 
Hornsby, S L 79 307 
•Wheat. E r . 73 275 
Traynor, P . . 103 405 
Fourlner, B r . 89 342 
Eottomley, S L 98 386 
69 123 401 
65 105 382 
67 148 366 
64 125 365 
65 140 363 
U O A A M S K I C A J f A 
C . H. Ave 
Hellmann, D . 93 343 71 134 3906 
Ruth, N . Y . . 103 351 102 137 3903 
Jamleson, Cl . 104 434 86 155 357 
Speaker. C l . . 102 399 81 142 356 
Sewell, Cíe . . 105 367 64 130 354 
L o m a y L a S a l l e U n i v e r s i d a d 
y R e g l a 
Estos son los dos juegos del próxi-
mo domingo en los terrenos del "Club 
Ferroviario", en L u y a n ó . "Loma Ten-
nis" y " L a Salle", que tenían su jue-
go anunciado para el sábado Jugarán 
el domingo en el puesto que le tocaba 
Jugar al "Santiago de las Vegas", que 
ha sido retirado del circuito. E n el se-
gundo Juego Jugarán "Universidad" y 
"Regla". 
Este es un programa de "anzuelo". 
Y a verán como se llenan los terrenos 
que son conocidos por la "Loma de la 
Botella". Para evitar que se vean los 
juegos sin contribuir con su óbolo en 
| la taquilla, Mr. Webster ha puesto un 
I toldo por sobre la cerca del rlght-fleld. 
A primera vista parece que es un gran 
lienzo de cine, y esto l legarán a creér-
selo muchos fanát icos si notan la pre-
s e n c i a de Mary Plckford y Rodolfo Va-
i lentlno, en el fleld luyanoense. 
Flack, r f . . . 
Blades. If . . . 
Hornsby. 2b. 
Bothomley, Ib 
Stock. 3b. . . 
Myers cf. . . 
Mueller, cf. . , 
Ainsmith, c . 
Frclgau, ss . . 
Doak, p 
Stuart. p. . . 
Barfoot, p. . . 
Sherdel, p. . . 
Pfeffer. p. . . 
North. p. 
Smith, z . . . 
Me Curdy, zz. 
6 10 
0 0 
Totales 60 13 10 45 16 4 
z Corrió poo Shedel en el 9o. 
az Bateó por Pfeffer en el l i o . 
Anotación por entradas 
New York . . 401 010 013 0̂ 0 000—12 
San L u i s . . 221 320 000 020 001—13 
S U M A R I O 
Two base hits: Majulre; Meusel 2; 
Fr l sch 2. 
Three base hits: Mueller; Bottomley. 
Home runs: Fr i sch: Gowdy; Uorns-
by. 
Bases robadas: Ainsmith 2; F r i s c h ; 
Stengel; Snyder; Me Qulllan. 
Sacrlflces : Kelly ; Cunningham : 
Flack. 
Doublep lay: Snyder a F i sch a K e -
lly. 
GANO E L C H I C A G O 
Chicago, agosto 9. 
Couch, antiguop Ucher del Clnclnutf 
que anora está con el Filadelfl*. 
queó rn el últ imo inning hoy en «n 
duelo út. pltchers con Keen y el Ch ca-
bo ha gf.nado de esta manera dos juí»-" 
f s ' rn'ecutlvos a los visitantes, sien* 
do la anotación de este filtlmo de doü^ 
por -.ins . 
Anotac ión: 
C. H. B - , 
F i lade l f ia . . . , 000 100 000— 1 5 > 
Chicago 000 000 011— 2 8 • 
Bater ías : Conch y Henline; Keen 7 
Hartnett . 
a u s t r a l í a n o s y j a p o n e s e s 
c o m p a r t e n l o s h o n o r e s d e l 
r o u n d f i n a l d e LA c o p a d a -
v i s e n l a z o n a a m e r i c a n a 
C H I C A G O , Agosto 9. 
Australia y Japón han compartido 
los honores en el round final de la joña 
americana para la Copa Davis de ten-
nis, jugado hoy, cuando James O. An* 
derson. capitán del team australiano, 
derrotó a Manias.>clu<iue Fukuda, mien-
tras que Zenzii Shimizu. que piloteaba 
el equipo nipón triunfó «obre John 
Hawkes. el Joven tennista australtar 
Sbimlzu, Jugando un tennis inmejora-
ble y demostrando inteligentes cualida 
des de todo un general del court, 
rrotó a Hawkes por 6-4, 3-6, 2-6, 6-
6-4. Al derrotar al temible player an-
típoda, Shimizu tuvo que hacer uso de 
todas sus facultades m á x i m a s de cada 
una de las fases del encuentro. 
Anderson encontró fáci l la tarea de, 
dar buena cuenta de Fukuda ganando 
por el score de 6-1. 3-6. 6-2. 6-1. E l S1* 
gantesco australiano dominó a su ad-
versario durante todo el encuentro -i 
excepción del segundo set en que Fuku-
da se creció prodigiosamente obtenien-
do una magnifica anotac ión 
AÑO X C I D L 4 R I 0 D E M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
Hoy no hay Base Ball ni Ningún Sport en los E. U. por Duelo Nacional 
Regatas de Canoas el Domingo en Aguas del Cienfuegos Yacht Club. 
L A A N A R Q U I S T A J O S E F I N A P E L O T E A R A 
H O Y E L U L T I M O P A R T I D O D E L A N O C H E 
C O N T R A M A T I L D E Y A S U N C I O N 
T r e s juegos de fútbol h a b r á 
el domingo en "Almendares 
P a r k " 
¡ A E L L A Y A S U D E S Q U I C I A N T E D I N A M I T A N O H A Y Q U I E N L A S 
D I S M I N U Y A ! H O Y , C O M O V I E R N E S E L E G A N T E , D O S G R A N -
D E S F U N C I O N E S 
Mientras las f e n o m e n a s b a ñ a b a n e n la p l a y a a l k i u p i b a r r i g ó n , las 
ch icas m o d e s t a s p e l o t e a b a n tres modes tos p a r t i d o s 
Pan 1«» dos y m^dia; dan la p. y l 
la m. que siguen como rabo a todas 
las horas que se salen del meridiano; | 
dan estridentes grrltos los gritantes; 
dan palmas sonoras los fanát icos en- , 
tusiasats; canta el icrave, profundo y [ 
blrkaitarra himno foral; toman asiento ] 
los tres del tr iángulo de la Justicia; ' 
calla el himno; callan los gritos; ha-
cen mutis los aplausos, y comienza el 
trágico de la blanca, redonda y pispi-
reta de la seftorita de la augusta Pam-
plona. Kntra aplandlant**, gritón**, 
1>ot«U*ros, fanát icos y muy bonitas y , 
muy graciosas fanát icas , que nunca 
faltan para que no nos falts el en-
runtamienfo, se completa el lleno enor- ¡ 
me del jueTes, que *• «1 número lleno 
de los demás dfas semanales, salro los 
v¡»rnes, los sábados y los domingo*, 
qu* se hincha «1 lleno y en su hin-
chasen llega a la *l*fanteasis. L.as , 
gentes tienen una p*lota por «1 rsquet 
que ya raya »n d*bllldad, sin duda, ' 
porque *I raquet gentil da tres y ra-
r i a todos los modos y maneras de 
pelotear, 
V vamos al peloteo. 
LOS P A R T I D O S 
Salen a pelotear el preámbulo de Í5 
lunt"!». las blancas Victoria y Carmen, 
e n t r a las azules Charlot y Jul ia . T 
la pelea tuvo contra colosal. Pues 
Mancas y azules, doblando el lomo 
»humado, se pusieron renegridas con ! 
el humo que hicieron las palmas en ' 
•U loor y honor; palmas que le arran-
; r'.n al conglomerado público, jugan-
do a la pelota como cuatro Sénecas; > 
p<-srAndole como cuatro cestistas de los i 
ti I>PSO pesao y de los dos mil pesan- ' 
i>-s cada mes; haciendo cosas bonitas, ' 
d» maestras, de raquetlsfas gent í l i cas . 
Ni> pusieron a los del citado conglo- . 
ni-rado de pie; pero le hicieron dar 
saltos sobresaltantes y dar con l a ' 
tett* en el cielo del rascacielos al em- , 
p.itar muy briosamente en 4, 10, 11, 
l í , 17 y 18. T en 20 se quedaron los 
. segundo no fué tan callente, ni 
t ,:i f-qulllbrado, ni tan rudamente pe-
loteado como el preámbulo. Fué de ! 
trointa tantos y salieron a pelotearlo, 
i.- blanco, Angelina y Kncarna, con- , 
t ía las azule» Pilar y Carmenchu, No, 
hubo contra. Nada de empatea; Man-
CO desde el tanto fínico has'a el Ilus-
tre don «"atnarftn. Blanco tranquilo; 
blanco de calle; Manco sin emocirtn. 
P'Iar v Carmenchu se srran'-aron con | 
fn nésf >' con el frenesí toda la pelí-
cula, no permitieron levantar la cresta 
* las dos de azul. Pilar acahA con An-
gelina y Carmenchu, la linda v juncal 
Carmenchu. nos aplastA a Kncarnación. 
que también se trae una juncalidad 
tjue acatarra. L a s dejaron en 1P. 
T.T. rENOMKN'AZ. 
Salieron a pelotearlo las blancas i 
Victoria y Elisa, corira las azules 
^'harlot y Matilde, porque a veces las , 
fenómenas se declaran en huelga, co-
•M ayer, y se van de cráneo con rum- 1 
t»o a la Playa, donde, después de mi-
rarse en el espejo verde de la mar y 
fonvencerse de que es tán cada día más 
ihlpén. hartan el klnpl y retornan .T la 
Habana, dispuestas a acabar con el , 
mundo en la brillante función del vier-
nes elegante. 
Todo lo cual charlo para no charlar 
»iucho del fenomenal. Lo ganaron, Ju- ( 
lando muy bien, la Charlot y Matil-
l e . Lo perdieron, quedándose en los 
tristes once, Victoria y E l i s a . Ta su-
>ondrán ustedes cAmo serían los som-
bri l lazo». 
I .AS Q U I N I E L A S 
dos! ¡A mí y a mi desquiciante dina-
mita, no hay quien nos disminuya. 
—¡Josef ina; por su mamá; no nos 
TOI* usted a odos. 
—¿Qué quieres? 
— . ¡ J u g a r contra dos!! 
—Hoy juegas contra Matilde y Asun-
c ión . Partido que será el últ imo de la 
noche, porque maña na es viernes ele-
gante y tenemos función doble; por la 
tarde y por la noche. Diez horas de 
emocionante vaiv.'n. 
DOW r B K N A I f D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
TXBKlfBS 10 D E AGOSTO 
A la* a y 30 p. sn. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
C a m e n y Carmtnohn, blancos, 
contra 
r i l a r y Encsrna, aml**. 
A •*«ar blancos d*l 10 y asnl** d*l 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Carmen; Oharlot; Ja l la ; 
Angelina; Tlctorla; TUar. 
S E C T ' V D O P A R T I D O A "n T A N T O S 
Tlctorla y SU*a, blanco*, 
contra 
Anrora y Matilde, sznl**. 
A mnoAr blanco* y asnlaa d»l cnadro 10 
S K C I NOA Q l ' l N I E L A 
Encama; E l i s a ; "Victoria; 
Matlld*; Pilar; Adala. 
A la* S y 30 p. m. 
Kl próximo domingo se efectuarán en 
los terrenos de "Almendares Park", tres 
juegos de fútbol asociación entre equi-
pos pertenecientes a la Federación Na-
cional de Cuba, que es el organismo : 
m á x i m o . 
Habrá un juego entre segundones y I 
dos entre "onces" de primera clase. 
Estos lucharán por obtener buena pun- [ 
tuación en la Serie que este día termi-
na, pues ya el trofeo que en ella se dis-
cute ha sido ganado por el " Fortuna'" 
que terminó sus juegos ganando 3 y 
empantando 1. l^os equipos de segun-
da continúan luchando por la Copa Fe-
deración . 
E l programa futbol íst ico del pró-
ximo domingo, es este: 
A la una y cuarto: Deportivo Victo- ; 
ría y Deportivo Galicia. 
A las do» y treinta: Juventud Astu-
riana y Olimpia. 
A las cuatro y cuarto: Cataluña e 
Iberia. 
Los jóvenes astures van a la lucha 
dispuesto sa darle mucho • : w hacer a 
lo» "mocosltos". los cuales tienen en la 
actualidad uno de los mejores conjun-
tos. T los entusiastas catalanes, trata-
rán de ganarle a los CAMPBONÍBB de 
'"uba. 
C A M P E O N A T O J U V E N I L " 
LIGA AMERICANA 
E L D E T R O I T D E B R O T O A L O S 
Y A J T X B E S 
Nueva Tork. agosto J . 
E l Detril bateó duro a los pltf-h»r« 
Hoyt y Mays y derrotó al New York 
en el primer juego de la serie, once a 
tres. 
Anotación: 
D B T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
L a " Y . M. C. A . " se prepara 
para el p r ó x i m o C a m p e o n a í o 
de Boxeo 
S E L E R E B A J O L A S U S P E N S I O N A L M O C H O A 
D O S M E S E S A C O N T A R D E S D E L A P E L E A 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANT'>S 
Tlctorla y Carmen, blanco*, 
contra 
Charlot y Jnlla, asnl**. 
A nácar blanco* y sanies del cnadro 11 
P R I M E R A Q C I N I K I . A 
Angelina; Victoria; Pi lar; 
Jnl la; Charlot; Carmen. 
SBOUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Pi lar y Adela, blanco*, 
contra 
Angelina y Encarna, amia*. 
A *acar blanco* d*l la y atnles del 10 
S E O I N P A Q l ' l NI K L A 
Adela; Pi lar; Matlld*; 
Tlctorla; n i s » ; Encarna. 
T E R < ' K U P A R T I i >( » A ::<• TA .\T<'S 
Jo**flna, blanco, 
contra 
XatlMe y Asunción, amles. 
A *sc»r Jsef lni del 15» y «zules del 11 
L O S PAQOS DE A Y E R 
LOS Q U E .IUEOAM B A S E B A L L MA-
C A N E R O B K T I B O R A P A R K 
Ks del mayor Interés el desarrollo 
de los juveniles en el ground de Moi-
sés P*rez, los muchachos que juegan 
base ball mañanero en Víbora Parle, 
pues ellos eat^n formando el mejor 
elemento para loa amateurs, contándo-
se ya con algunos de estos jóvenes 
players muy superiores a los que tie-
nen la alternativa en la clase supe-
rior. 
Aquí damos do» estados, "•Acumula-
dores"', loa que más carreras han he-
« ho. de acuerdo con los jugeos jugados, 
y los que más bases han estafado, que 
son lo» "Esta fadores". 
A C U M U L A D O R E S 
J . C. AT*. 
Blue. Ib . 
Jones. 3b. 








Colé, p. . 
Totales . 
Wltt, cf. , 
Dugan. 3b. 
Ruth, If . . 
Pmlth. rf. 
Meusel. rf . 
Pipp. Ib . . 
Ward 2b. 
Scott. •* . . 
Oaaella. **. 
Schang, e. 
Hoyt, p. . . 
Mays. p. . . 
P1pgr*ss, p 
Hine*. xx. 




3 3 0 
• • t 
0 0 0 
1 o o 
41 11 14 27 13 
K E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
2 11 
• 1 
P r i r r e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 8 8 
C H A R L O T y .M I . I A . Llevaban 46 bo-
letos . 
Los blancos eran "\ iciorta y Carmen; 
se quedaron en l'O lantso y llevaban 
"R boletos que se hubieran pasriido a 
13.00. 
P r i m e r a Q n i n i r l a 
A N G E L I N A 5 6 . 4 3 
Tto*. Bto*. Ordo 
olivare*. SK II 13 1 í. Pl. A. V » !> 1 
R. Ksnanl. C . T . . . . 14 13 
Sotelo, 9 • E 12 11 
Vélez, l . T . . . . . . 1" I 
Caftas, A. V 9 R 
Cerecia, I ' . T 12 1" 
Perrole, S. K !<• 7 
Pena. I ' . T 1 7 
K. I.Apez, S. K. . . . 12 » 
Piedra, I". T 11 7 
Varona, S. !•'. 13 R 
(',. L^pez, fl, K. . . 13 8 
Lóp'z. A. V 8 .í 
.1 . Ksn;, rd. A . V . . . . I I 8 
Vázquez. S. K. . . . . • t 
Miaña. S. K. . . ,' « . 9 h 
Perranla. A . \' I I ó 
Ston b. A . V 9 4 
Mlhán. A . V 8 3 
E S T A F A D O R E S 
J . Pl. A. V. 
Olivare*. S. 1 
Mllián. A. V . 
Brafta. S. K. 
i Vrofio. I ' . 'I 
Piedra, C . T . 
Piedra. V . T 
.1. K«nard. 0 
K. LOf—, B. 
Lópe». A . V 
J . Lóp^z. S. 
\'Hzqucz. S. I 
P.. Ksnard. V 
\*|ez. U . T . 




Totales S5 2 11 27 14 2 
x Bateó por Jobnsn en el 7o. 
xx Batert por Ipgrss* en el, l o . 
Anotación por entrada* 
Detroit 031 000 420—11 
New York. . . 003 000 000— 3 
S I M A RIO 
Two base hits: Manush 2: Jones. 
Three base hit»; Manush; Rigney; 
Heilmann; Blue. 
Ba«e robada: Bassler. 
Sacnfice: Blue. 
Double plays: Schang a Scott; Rig-
ney a Haney a Blue. 
Quedadso en bases: New Tork 10; 
Detroit t . 
Ba«eH por bolas; por Hoyt 1; por 
Mays 1; por Johnson 3. por Colé 2. 
Ponchados: por Hoyt 2; por Plp-
rrass 1; por Johnsn 3. 
Hits: a Johnson 8 en í innlnrs; a 
<'ole | en I Innlngs; a Hoyt 10 en seis 
Innings (sin out en el s*ptmo); a Mays 
4 en dos Innlngs; a Ipgrass ninguno en 
nn inning. 
Pitcber victorioso: Johnson. 
Plt«-her derrotado: Hoyt. 
Umplres: Evans , Hildebrand y Hol-
me*. 
Tiempo: 2.25. 
E L BORTON L E OAHO A L BAR L U I S 
Boston, agosto S. 
Los dobles de Bnrns y Harrls y un 
error de Cerber dieron si Boston dos 
carreras en el octavo inning; y le per-
Nues'ras principales sociedades de-
portivas se encuentran preparándose 
para el próximo Campeonato de Boxeo 
que ae celebrará bajo loa auplcio* de 
ta "Unión Atlét ica de Amateur*". 
Sabemos que lo* "fúfíria"* de la "Aso-
ciación Sportiva Aduana"', aon los que 
con más interés se Tienen entrenando. 
Ricardo Dávlla. el chief-second'" de los 
púgi les aduanistas está loco de con-
'ento con el nuevo material que todas 
las larde* hace tralning en el ring so-
cial . E n el "Fortuna" se viene hablan-
do también de formar parte en el Cam-
peonato, pero aún no sabemos nada en 
firme 
En cambio de loa muchacho* que de-
fenderán este aflo el pabellón deporti-
vo de la " T . M. C . A." , ya podemos 
dar hasta los nombre* de los que van 
a competir en esas justa . 
De las selecciones que es tán hacien-
do los ••triangulares-", con gran proba-
bilidad serán Indicados los siguientes: 
Juan Jos* Alvsrea, A. Raccarlce y Ge-
rardo Aulet para el fly-welght. Para 
el "batam" tienen do* bueno* candida-
toa: J . Dalmau y Jorge Tri l lo . 
Juan Martines, peleará en la elaal-
flcaclón de "feather". E n el "welter"' 
aerá Manolo Maret. de quien a* eape-
ra cargu* con la faja de ea* peso pa-
ra la cali* de Egido 11. 
T Alfredo Rodrigues, un muchacha 
que debió haber aldo el Champion "mi-
ddle weight" del campeonato anterior, 
demostrará aua buenaa condlclonea ea-
i te aflo. 
De manera que a* puede decir, qu* 
loa "jóvenea cristianos" cuentan con 
una buena "'cuadra", de la cual *• pue-
den *acar un par d* buenos «Jempla-
res que muy bien pueden sorprender a 
la "cátedra". 
mitieron derrotar al San Lula en aco-
re de 4 por 2. 
Anotac ión; 
C. H. E . 
San Lula . - . 1«1 100 000— 1 7 1 
Boaton 001 100 02x— 4 1 2 
BateHaa: Shcker y Severeld; Ehmke 
y Devormer* 
E L P I L A A M M E R I G A R O R I S O a l 
C A R R S R A S 
Plladeifia, agosto 9. 
I Cañando el juegro final de la serle al 
Chicago por 21 a I , el Filadelfla ae ha 
apuntado hoy trea de loa cuatro juegos 
celebrados aquí . 
Anotac iós ; 
C. H. E . 
| Chicago 001 100 300— S 12 3 
i Filadelfla. . . . 021 «48 02z—21 22 1 
Baterfaa: Ovengros, T . Blankeshtp. 
Leverette, Caatner, Proctor y Rchalk; 
Craham:—Naylor, Rommel y Perklna. 
P B R S I O B L O L B V B L A K D 
Washlngtn. agosto I . 
E l Waslngotn derrotd ooy al Cleve-
land. 2 por 1, empatando la serle. 
AnotadAn | 
c. n. E . 
Cleveland . . . ooo i«o noo— 1 7 • 
Washington . . ooo nno n x — 2 « 1 
Baterfaa: Coveleskle, .«mlth y O'Nelll 
—Johnson y Ruel . 
P 0 N C E Y C A S A U S E E N C O N T R A R A N N U E V A M E N T E . F R O N T E -
L A Q U I E R E P E L E A R C O N L A L O . 
L a Comisión Nacional de Boxeo se 
reunió en la tarde de ayer en su local 
de la Secretaría de Gobernación, toman-
do Importantes acuerdos. F u * el pri-
mero rebajar la penalidad de suspen-
sión de un aflo al mocho Joe Gans, a 
dos meses, contando desde el día en 
que celebré su encuentro con Archle 
Waker. Eso sí. el Mocho ha sido In-
formado que tiene que pelear limpio, 
sin hacer uso Indebido de su brazo de-
formado, as í podrá estar dentro de la 
ley y continuar ganándose los frijoles 
en Cuba bella. Nosotros aplaudimos 
esta decisión de la Comisión, que da 
nueva oportunidad a ese hoxer para 
vivir de su arte siempre que lo realice 
en forma debida. 
Se acordó reservar la fecha del 15 
de septiembre para la pelea, star bout, 
Ponce de León y Carlos Caaalá. Se 
aceptó por la Comisión el reto del sol-
dado Frontela a Lalo D o m í n g u e s . 
Froatela tendrá que rebajar su poso a 
133 libras, actualmente está pesando 
13S y media. 
L a Comisión Nacional de Boxeo de 
Cuba ingresa en la L'nión Internacio-
nal de Boxeo de Franc ia . Para Santa 
i c iara se nombró delegado de la Comi-
sión al doctor Asensio Masvidal; pa-
ra Pinar del Río, al capitán Quintero, 
y al Comandante Sordo para médico 
de la propia comisión en Pinar del 
' Río . Jues de boxeo en la Habana, al 
impepinable sportman Mario G . Men-
, doza. y para médico en esta ciudad de 
i la Comisión de Boxeo, al doctor Artu-
i ro Sansores. 
Lalo Domíngues nos mani fes tó ayer 
tarde en el Arena Culón que está dis-
puesto a pelear con el soldado Fron-
tela en cualquier tiempo y lugar, pero 
que para esa pelea, que él estima de 
buen interés para los fanát icos cuba-
nos, no hay todavía promotor. 
i H a y quien quiera promotear la pe-
lea Lalo Frontela? 
S P O R T I N G 
Llega a naeatra m*«a d* redaeelón 
el ndmere seis de esta hermosa revis-
ta, del eual podemos decir qu* es su-
perior a todos los publleadoa anterlor-
ment*, pues a más de ofrecer mayor 
nttmero de páginas, aparece profusa-
mente lluatrade y todoa loa aauntoa 
que trata aon de gran actualidad. 
E n lugar preferente elogia la enor-
me labor de Luque; hay una crónica 
muy extensa de boxeo, con Ilustracio-
nes d* Renault. Dundee, Crlqul, Spa-
lla y apunte* de peleas efectuadaa aquí, 
estando esta sección a cargo del po-
pular aviador y hoy referee Agust ín 
Parlá . 
Resefla también los flltimos aconte-
clmlenos náuticos, con Ilustraciones es-
pléndidas y completan el número va-
rios trabajos de crítica sobre foot ball, 
ciclismo, lawn tennis, automovilismo, 
motociclismo, etc. Sobre todo hay una 
ilustración a página entera, dedicada 
a la Playa de Marlanao. que ella sola 
vale el importe del ejemplar. 
Revela todo el número de Sportlng 
un eafuerzo considerable y que hace 
acreedor a su joven propietario, nues-
tro distinguido amigo Mario Andreu, 
a todos los elogios. 
P O L I C I A - F O R T U N A 
A D U A N A - F E R R O V I A R I O 
Asi, por este mismo orden que aquí 
están escrito, se efectuarán los dos Jue-
gos del domingo en la bombonera en 
venta del doctor Moisés Pére i , quien 
tiene un "alterego": Manolo Martínez, 
con el que podrán entenderse también 
los que deseen comprar la vitrina beis-
bolera de m á s prestigio en Cuba. 
Loa muchachos del "Policía" que ga-
naron el primer Juego de la Serie al 
"Fortuna", van dispuestos a repetir. 
E l surdo Medina, ha sido reservado pa-
ra este juego. Los "fortunistas" que 
desde el domingo anterior han resur-
gido como nuevo ave Fénix de entre 
sus cenlsas, prometen que empatarán la 
Serle ganándolo al club que en la ac-
tualidad tiene más chance para el pri-
mer lugar, después de descontar a los 
"caribes". 
E n el segundo juego, los muchachos 
de Consulado nrtmero 100 van resueltos 
a matar a sombrerazos a los Pulgarci-
tos de Heredia. pues será la única ma-
nera de achicar las « rít icas que ha reci-
bido el team de Divifló, después de su 
encuentro final con los universitarios. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Z A P A T O S W A L K - O V E R 
a 5 . 6 . 7 y $ 9 . 0 0 
( S o n l o i m i s m o s de $ 1 2 0 0 y $ 1 4 0 0 ) 
P í e l e * de c a l i d a d en e l egantes c o m b i n a c i o n e s 
SOPODROXO X>B BAR ATOO A 
CaWUo* »»«key Dlv1d*«<* 
Julia . . . . 
< r ni en 
Charlot . . 
ANOCCLINA 
P i l a r . . . . 
Victoria . . 
K ilbowie . 
J im Coffrf 
«¡oshawlt 
T n f I v . . . 
My (>wn 
KlondyVe 
Hunt. . , 















B A B B A O A . 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 6 9 
• 
P I L A R y Q A R M E N C H U . Llev 
boleto.". -
Los blancos eran Anclelna | 
ns: se quadArpi " i U t á u i » y 
4 1 b"le(os noe ?e oM»-ran ! 
Angelina, que paree» más fría qu" ^ J O ' I 
• n sorbete, tiene tardes que le da el i e g u n d a ^JUinifia 
i»l y arde como la yesca; ayer a r d ^ C A R M E N C H U 
»ien y se l levó la primera quiniela. Y 
C*iTOenchn, la. juncal, la bonita, la ; RH, , , 
triega, se l levó la seaunda. 
—;.Do estaban las fenómenos? 
—¡Bañando el klnpl barrtcdn] 
„ J O S E F I N A COITTRA MATII.I»E T 
A S U R C I O N : : 
E n el cuco Haba IWI-Madrid ha sur-
gido de improviso un gravís imo pro-
»lema. Lo ha planteado la valiente 
inarqulsta, mi linda cnrrel it i"iia ria . 
S'ada; que se levantrt con la cabcr.a 
lena de dinamita y gritó lanzando el 
juante y el reto. 




T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
C H A R I - O T y MA 
boletos. 
Los blanco* era 
se quedaron en 1 
ó:t IxilctfM que se 
. . 
$ 9 . 0 2 
:o* Bto*. Dvao. 
o n i ; t i » ; . - . 
$ 3 . 6 3 
. A F I C I O N A D O S ! 
E s t e a p a r a t o r e c e p t o r d e R a d i o q u e v a l e $ 2 5 0 . 0 0 p u e d e s er tuyo a b s o l u t a m e n t e 
g r a t i s si se a í c i t a c o n u n a n a v a j a d e s e g u r i d a d C J R E M y c o n h o j a s C R E X I 
D o u b l e l i f e . 
O O C é 
E s t a m a g n í f i c a R a c ü o k V I , f a b r i c a d a p a r a la R a d i o C o r p o r a t i o n of A m e r i c a , se 
r e g a l a r á , i i b r e d e t o d o g a s t o , a la p e r s o n a que nos m a n d e , e M 5 de D i c i e m b r e de 1923, 
c m a y o r n ú m e r o de c a j t a s v a c í a s de las h o j a s C R K X I D o u W e W e . 
DESCRIPCION T E C N I C A 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A ' . R 
CjlO* RACIOHAJC 
Ban L u i s 12j New Yorw 1: 
nings) . 
fittsburgh 6: Brooklyn 2. 
Chicago 2: Filadelfla l . 
Boston 1: Cincinnati 0. 
L I G A / . K Z n i C A N A 
Filad .-ifia 21; C 
Boston 4; San L i 
Washington 2; C t . 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
l = 5 
* Z t 
3 X 
U to « 
Chi 
5 17 11 $> 851 
7 7 13 «2 596 
8 13 9 61 581 
8 8 11 56 533 
8 10 11 34 505 
x 9 1« 55 500 
6 x 7 34 327 
7 6 x 31 W l 
Per . 37 42 44 49 70 
5 S 0 O 
r z a ^ 
a - ' e ¿ a s a 
» a. « e 
10 9 68 669 
6 11 57 543 
10 l l MS 
4 8 6 8 5 x 6 9 46 460 
4 6 6 5 9 10 x 5 45 446 
5 5 2 6 6 5 10 x 39 390 
35 48 50 48 53 54 56 61 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
I W S P E N D I p O S T O D O S L O S H K t i o S D K L A S L I G A S N A C I O N A L Y 
A M E R I C A N A T O R L O S F L N K R A L E S D K MR. H A R U T N G 
I . Eatt «qu-po Radi«i> VI e« mwmtttm é» r«<6« mil BMHIVM jr 
• . e*t« eqwipv • ptaedas • « .%• I l w i — 1 rméi^íritiém^tam 
N«« Yo»». ChicMo. D«»'i«(>«>Tt. 5M LMM. S A w i r f é y . Pfetabwafc. 
Ciudti M^xw-s. -. otr»t rm !M £*€»!»•• UmrfM y Mtnc*. 
i X ptuttt SMJ wn MÉ— tmm4n j tmmémmmém w*. 
rí• Wi• o ftn'crt • :* m-ciT>̂ )»rít. 
4. cenata dt trm p>m <4e *mpti*cmatm pm r»é i bnuMil* y 
imt á* MBpKfeanAa por «iWii liMiMMr». 
>7Mk«r tita Sarcr :>>:* mis ••«pliftcactAa. 
*. VÜMf c«mpl«t« coa xn» tubw •! ***** LTV-JW. LiV-A», 
*m» UV-MIA. xi vew <U MMMM BRANOCS SVPERIOa. r ••••>• 
cWr telélooo 
y. tjLc « «á «•»>*• KW»! pwa Wi M*M qa* M M r o U a <*« 
•c«<eat «mpíiM p«r< fM«t«r UM UM« i n i » * . 
A t-l intriM M ••pli!>c»ciéi» pac r> i»—Tacmatia «• la wmmm* 
•ú* 4*** caaociá» kaaia el prtteate par* rcdocif W* M M I i * 
••cttitiaa»**. taa hintca «• Caba 
I £1, «qaipo es campacto. I»rrt<. kaaha 4a aa BH**! M âcaaJ 
re«cvar-ia can'ra i« capaodad Jal cuarpa, •* acabada <n eaW 
aa an bonito mvefele para naWjmrr h*ÉÍ>—M* <* nt cata. 
M, FJÍT rpa tieM la «ioMa larantia i t —r fabT<a4o pac la 
Grnrral EiacT-r para la RaAo Carpan ticii eí America. 
LA NAVAJA DCSECURtOAD C i K S i HA RECIBIDO 
EL G R A N PREMIO EN LA EXPOMCK** CENTENA 
RÍA DEL BRASIL, CELEMIADA EN r KJ DE JANEIRO. 
COND1CMNES DEL O&HCVBSO 
t Eaipíl n ¿mi» ka* a f-aWar . . ba «#»*« 4a ka* Wia. 
O K M <r<. IIP*. . 
L Al Ma«ar ai 19 4* 
O K M *w Wara , •. . W «raaofa . . 
3. EatM eafítaa aarU •••«•Jaa par mm'%4mrm pébüeM «iaaátta. 
7 •• «paraka ¿m Radia •**« a4ta<ta<a a la yiniaa *«a - .«a . 
•i Mayar aAnina é» capta* 4* kafaa. 
4. Ta^M la. «ütaa 4. DEMLN V E N » ACOMPASADAS 
par la mmm- 4t ana c«>ita 4a Na raja 4a S««wi4a4 O E M . 
5. Ca4a *a»a caira 4a Navaia* C * K M ryMtí par traa c 
4a Wr* . 
I Ea casa 4* aa aa^au. M ••••Mct. c ^ c. w mmmkn, 
4* la* dos paraaaaa *•* Mn4a*aa la aaaw caatidad 4a raí*. 7 -i 
• - *—fcl q»« M aaqaar «aMari m aparata 4* Ra4ta. 
i. E.ta a* - a caararaa para m péMtaa whs—H aa «a t c U u . 
a* caatarcianta* 
L Ta4a* laa caiitat vaaiaa 4t WafM j - O K M trracn 
*a* *«r aiMÍa4a» rl 15 4a BhfaBÉW a: 
A L B E R T O P E R A L T A 
A P A R T A D O N U M . 2 3 4 9 H A B A N A S A N J U A N D E D I O S 1 
¡ E M P I E C E H O Y A G U A R D A R C A J I T A S ! 
AS HOJAi GCM LA NAVAJA GEM LA CAJA DE LA NAVAJA GEM 
A d e m á s pafaremot $2.00 por cada par de zapatos viejos que nos 
deje para refalarlos a lo« á n d a n o s desamparados 
L A G R A N A D A W A I K - O V E R 
P l Y M A R G A L L G E N E R A L C A R R I L L O 
(Obispo y C o b a ) ( S a n Rafael 18.) 
M E R C A D A L Y C I A . 
C 6188 3d-10. 
C o n Motivo de Nuestra 
REALIZACION 
De?eamo8 supl icar a las personas interesadas en nuestra 
r e a l i z a c i ó n , que. a serles posible, verifiquen sus compras por 
las m a ñ a c a s , al objeto de poder a jus tar los trajes que adquie-
ran , a sus medidas, durante el d í a y hacer entrega de ellos 
en el reparto de la tarde. 
Continuamos vendiendo U N O S O L O A C A D A C O M P R A -
D O R , trajea compuestos de saco y p a n t a l ó n 
de D r i l blanco, fino, por | 2 f l . O 0 
U n i ó n , por 25 . 00 
" N* 100 y 110 puro lino por 3 0 . 0 0 
" Gabard ina Inglesa, A, por 4 5 . 0 0 
B , por 3 0 . 0 0 
" E s t i v a l , por . 2 0 . 0 0 
" Poplin, por 2 5 . 0 0 
Alpaca f ina, Inglesa, por 2 0 . 0 0 
" Seda Shantung, por 3 0 . 0 0 
E é t o s trajes han sido confeccionados f n nuestros ta l ler©! 
r garantizamos, por tanto, su corte irreprochable y la elegan-
cia i tconfundible de sus lineas junto con su acabada e j e c u c i ó n . 
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EXPLICACION S O B R E EL P R O B L E M A D E 
L O S E M B A R C A D E R O S P A R T I C U L A R E S 0 
S U B P U E R T O S EN NUESTRA R E P U B L I C A 
Viene de la P R I M E R A pág.) | el Ingenio y sus colonias, que antes - cepto, tiene que ser recargada a los 
J U Z G A D O D E G U A R D I A L O S S E R V I C I O S D E C O M U N I C A C I O N E S E N E S P A f i A 
AX. CHOC1R UN AUTOMOVIL Y i años, se hallaban tomando copas en 
UNA GUAGUA itE.^ULTO H E R I D A la cantina varios individuos, entra 
UNA M U J E R ellos José Vidal García, español- de 
E n Emergencias íué asistida de; 30 años de edad y vecino de Mer-
una contusión en la articulación ti-, caderas 29 y medio y se ^ acercó 
bio-tarsiana derecha: contusiones I Emilio Palanca Rodríguez, también 
fractura de español, dependiente y vecino de 
Viene de la P R I M E R A pág.) 
naciones—no pueden ver con buenos. tu(1 
derecha; 
en la rodilla derecha; Mercaderes 37, y le dió un golpe y 
al tratar de repeler la agresión Vi- t la tibia y peroné izquierdos, y una herida a colgajo en la planta del pie 
del mismo lado D-ilce María Mese- dal. Palanca con una navaja 
jo Díaz, de la Habana, de 18 años ra. le infirió una herida, 
de edad y vecina de Sitios 177. 
siendo su estado sumamente grave. 
Declaró la lesionada que al pasar ^ re_gión__ante_braquial^^^ ^ ^ mism.ts casas de Banco 
{Tan de franquicia, rl cartero las 
ne una justificada malísima tolun" 
¡Subir a un séptimo piso 
yado de paquetes de Cuba, por 
p í o . . . y no poder cobrar ni una chi 
ca. . . I I/<>s pohrcs patinetes, e incj 
con su hermanita por la calle 
co entre Independencia y Barnet, 
tiles, carga y descarga 
ques que se emplean 
y comercio marítimo 
se verifique por estos Pue-¡ todas las triburaciones, dejaron de ¡ deros particulares o sub-puertos 'e» i cado c 
s<rlo, para recibirlas también por ( ocasionan. Y entonces es necesario j ja i|nea sanatorio ' 
sus propios sub-puertos con perjul- i aumentar las tarifas con perjuicio 
da interesar a varias provincias y 
se hallea en cemunu ación directa 
. . . ouu.cua, Enrique Murga 
' • y cor.' perjuicio para los comercian- i pensen la diferencia que significan | vecino de la Loma de San Juan, su-Son pueítos de interés loca'., sean provinciales y'municipales, los 'tes importadores'1 de Cuba, pues así ' los embarques de azúcar principal 
destinados principalmente a fondea 
dero, carga y descarga de los bu-
ques que se emplean en la indus-
tria y comercio locales, sin perjui-
cio de poder ser claiSificados eatre 
loa de interés general, cuando s'i co-
mercio se extienda a otras localida-
des, territorios o provincias. 
No se podrá alterar esta clasifi 
CHcion. sino en virtud de una Ley". 
Así pues, aparte las consideracio-
nes que vamos a hacer, bastaría 
que se cumpliera esa Ley, para que 
no se hubiera planteado el proble-
ma que hoy nos ocupa; pues cum-
pliéndola y ajustándose a sus pre-
ceptos, se desarrollarían y crearían 
ampliamente grandes intereses, y 
bió al pescante y puso en marcha 
mente por los sub -puertos partlcu- j la guagua, que chocó con el auto 
citado, causándole las lesiones que 
presenta a la joven Dulce María. 
Murga fué remitido al Vivac. 
Riña en un cafe. Un lesionado 
no pagan todos los impuestos, que 
BU cambio los importadores pagan. I iares, en cuyo caso, o tiene el Go-
E l ferrocarril público es una -ne- ¡ bierno que acudir a socorrer y sub-
cesidad tan imperiosa, que donde, vencionar a los ferrocarriles para 
no ey'jte, aunque hubiera otros me-! que puedan seguir existiendo, pues 
dios de comunicación y transporte, i sin ellos nos arrui^aríamoi por com-
eóme carreteras, que desgraciada- ' pleto y no podríamos ya vivir, pues 
mente entre nosotros no abun dan i que vivimos y nos desenvolvemos 
y los pocas que hay no están muy ; actualmente a base de esos medie* i 1 
buenas; puede decirse y verse, que i de comunicación y transporte, o ven! que sostienen y por el movimiento 
jjos el floreciente esplendor de la 
Hacienda española y el rápido desa-
rrollo de las industrias, del comer-
barbe- |cl0 y de los neK04"10* í>a"farios de ,a so las cartas, pagan, como es de 
'Península . sumir, todas las i r a s . , . 
Conducidos B Emergenoias fué ' E inclusive se han provocado—y se y Conio las alcantarillas han slA» 
sistido Vidal de una herida incisa ,ian obteilido—huelgas efectivas den-:iiasta hoy muv discretas. . . 0 
. n la región ^ t ^ " ^ ' 1 ! * ^ ' ^ " ^ i tro de las mismas casas de B a n c o . . . „Tovar„ nne ^be slcmpre> . 
- ' ^ ' ^ " ^ 1 ^ S u - 1 E n el Banco Urquijo, presicamen- ^ ^ ^ Z ^ Z L \ ™ 
sión leve en la mnno izquierda. t e . . . "Círculo", y a las "Siete y medU" 
F:I hprido v rl dueño del carfe re-, • » • ~-
t i nerxQo y 01 ""Juu frirnia antps . . • >» pintado con cuatro rasgos eat. 
fineron el suceso en la forma antes •¿«-héa en Cuba se quejarán sm 1 * ^ 
al pedirle una esplicación anoche VI que, una letra, o una carta >o esi 
dal cojió una silla paw agredirle y necesario siquiera una disculpa. Hay¡ Hay entresudo. 
una navaja barbera 
tregada por eL 
José Mugariño, 
egó para que sai 
Lorenzo Cam-; 
35. 
Palanca ingresó en el Vivac. 
L a Sub-Estación de Casa Blanca ¡ 
dió cuenta al Juzgado de que Guiller-
mo Alemany A'emany vecino de Ar-
tes 4 en Casa Blanca disparando su 
revólver, hirió casualmente al sol-
dado Tomás Iglesias Rodríguez, ar-
Dice el título del dibujo: 
E n el café Habana, situado en tillero destacado en la fortaleza de 
Mercaderes 32, de la propiedad de la Cabaña, que ingresó en el Hospi-
José Alonso Moran, español de 29 ¡tal Militar de Columbla. 
no hay vida, o que la vida que se dría la quiebra de esas empresas j 
lleva es miserable, pues la conduc- ¡ su completa y definitiva paraliza-
ción de los frutos de la tierra, por | clón. 
muy buenos y muy valiosos que j . y ¿e dónda sacará dinero el Es-
sean, no puede, efectuarse sino por | tado para aumentar sus gastos y 
medio de mulos o caballos, y las | ayudar a lo8 ferrocarriles en ese ca-
personas también para trasladarse i g0? Recargará, acaso, las contrlbu-
de un lugar o otro, tienen que em-1 ci0Ees al pueblo, cuya vida ya se ha 
^erlo sería siemore con'1 plear iguales medjps. dando 2 » por I encarecido por el proporcional au-
ya que ai nacerlo, sena siempre con, resultado que nadie quiera vivir en m€nt0 de f !eteg eil laa condiciones 
vista de las disposiciones existentes y ^ ^ - í a v nilí» inR mie están í. , ae netea en ias conaiLione» 
v «l amnaro v enn P! ro^nptn rto1 e 03 lu^are8 y (lue 108 {iue, esian l de los frutos que produce y de las 
y al amparo y con el respeto de ^ obligado3 a eHo, lo hagan lamen- i mercancías que consunje, además de 
! tándose siempre de que no pueden Í haberse debilitado sus ingresos por 
I prosperar, porque ¿de qué les vale j ia propia consecuencia de esos sub-
que siembren muy buenas viandas, | pUert0g? No. no pUede hacerlo el 
l maíz, café, etc., si no tienen quién Gobierno, porque ni el pueblo pua-
nuestra. costas se fomentaron nró ' f6 la3 coraPre allá * conducirlas al de resistir el aumento de esas con-
í i m o s a e í a ^ ^ más Próxlmo' 110 lefl 69! trlbuclones a impuestos, ni habría 
ximos a enas, en lugares aonae no mu cogtoso, ya para llevar, por ¡ de tolerarlas ta 
había ningún ferrocarril de uso pu-i ejemplo 100& de boniatos. necesita 
bl"" 
pre 
sería autorizado un embarcadero 
particular o sub-puerto, para tirar 
ellas. Pero hé aquí donde empieza 
el mal: AI desarrollarse de manera 
extraordinaria nuestra producción 
azucarera y teniendo en cuenta las 
grandes facilidades que ofrecen 
natural de los qüe a esos centros ofi-
ciales tienen que recurrir. 
E n cambio los pueblos que tienen 
ingenios en sus proximidades, reci-
ben el beneficio del movimlen.to y 
del dinero que los trabajos del mis-
mo proporcionan, así como también 
en muchos casos, las ventajas de al-
macenaje temporal de azúcares y 
genios? E l importe de lo que cuesta 
la limpia y corte de la cafia y la 
manipulación ir. terna de la casa de 
calderas. Todo lo demás, absoluta-; 
mente todo, todo va para el extran-! 
jero, pues an vez de emplear como : 
empleaban ante?, e! Ferrocarril Pú-
blicft, para tirar SUÍ azúcares y mer-: 
canelas y por tanto el personal que: 
se invertía en esos trabajos, tanto | 
mpoco. ¿Qué haría 
entonces el Gobierno?; porque los lico, algunos centrales, obteniendo ; rfa_ i n r, i í>^ahalin<i n mnlnq v em-i * n 
reviamente la seei-idad de oue les , 0 , cal)allos 0 mn}toa- ? em, ferrocarriles no se pueden parall-viamenre la begi..iaaa ae que íes plear por i0 meno3 un día en el ¡ zar :Ao«lar 
por él, tanto los materiales de cons-
trucción de esos ingenios, como des-
pués las mercancías necesarias y ^ 
la vez hacer por los mismos los em-
barques de azúcar para el extran-
jero. Esas autorizaciones no eran 
plear por lo menos un aia en ei i zar- ¿Apelaría a nuevos empréstitos? 
transporte, sino qua tienen que dar- gí; podría pensarse en ésto; pero 
los al precio que se les ofrezca, pues | es que para contratar nuevos em-
como no los pueden almacenar ni 
volverlos a sus fincas, siempre los 
explotadores aprovechan esas cir-
cunstancias? Además, tienen razón 
para quejarse de la falta de escua-
prést i^s no sólo se necesita una só-
lida garantía, sino crear impuestos 
que respondan al pago de los inte-
reses y su amortización, y nos en-
contraríamos entonces "con el mismo 
legales, ni con arreglo a la Ley po- lg m¿g indispensable, ya que donde 
dían concederse más que por raso- no egag víag dc comunicación, 
lución del Congreso; pero como ¡ ^ pUede habar comercio regular, y 
quiera que no había ferrocarriles j i0 que hay son pequeñas y aisladas 
públicos suficientes, próximos a esos bodegas que viven también misera-
lugares, para poder tirar por ellos blemente, y cuyas utilidades, por lo 
todo lo necesario hasta los puertos j mismo, tienen que recargar nota-
las, médicos, medicinas, y hasta de. problema, de no poderle aumentar 
ya legalmente establecidos, se cre-
yó conveniente, para contribuir así 
al desarrollo de la riqueza nacio-
nal en todas sus partes, conceder 
los permisos necesarios, y de asa 
manera se movilizaba la riqueza y 
se daba vida a zonas que de otra 
manera no hubieran podido fomen-
tarse durante un gran número de 
años. 
Como se vé, ésto no era legal; 
pero como se trataba de casos ex-
cepcionales, y como medio de au-
mentar la industria azucarera, dán-
dole vida en todas partes donde la 
bondad del suelo lo consintiera, se 
estimó que hasta era patriótico ha-
cerlo. 
Pero aprovechándose de 
precedentes, que aunque erani ilega-
les, repetimos , favorecían el des-
arrollo agrícola, industrial y comer-
cial de extensas y feraces zonas, no 
atravesadas por Ferrocarril públi-
co alguno, se degeneró entonces y 
se dieron alientos a la ambición y 
al egoísmo, empezando a otorgarse 
Iguales autorizaciones a centrales 
' azucareros que también tenían pró-
xima la costa y que podían, emplean 
do igual procedimiento, obtener mu-
chas mayores utilidades; pero que 
había sido fomentndos al amparo 
precisamente da lo» ferrocarriles pú 
ibllcos, por los cuales habían tirado 
todos sus materiales de construc-
ción; por los cuales, durante 6, 7 
u 8 años, habían estado tirando sus 
cañas, sus leñas, sus azúcares y sus 
mercancías y que utilizando ahora 
embarcaderos y sub-puertos parti-
culares, no sólo arruinaban esas em-
presas de ferrocarriles que habían 
ampliado sus líneas, establecido es-
taciones, chuchos, etc., porque con-
taban con el servicio de esos inge-
nios, sino que arruinaban a los puer-
tos por los cuales hasta esos mo-
mentos habían estado haciendo to-
dos los embarques de azúcares y to-
dos los desembarques de artículos y 
mercancías. 
Con ésto, naturalmente que le 
bastaba a los ingenios tirar peque 
blemente el precio de las mercanr 
cías. 
A pesar de todo ésto que qup«a 
expuesto, no hay ferrocarriles por 
todas partes, porque no sólo son 
muy costosos y se requieren por 
tanto grandes capitales para esta-
blecerlos, al extremo da qua cada 
kilómetro de vía ancha cuesta como 
promedio su construcción de 30 a 
40,000 pesos, sin contar el enorme 
precio da los puentes, alcantarillas, 
túneles, estaciones, etc., s iró que 
no pueden ser construidos hasta 
que no tengan asegurados el tráfico 
que ha de sostenerlos jjespués y 
producirles, por lo menos, además, 
un pequeño interés dal dinero que 
costaron. Por esta razón, en casi to-
dos los países del mundo, cuando 
no es el propio Gobierno el que los 
construye,—y aquí no podríamos 
echarle al pueblo esa enorme carga 
de millones—, es el Gobierno el que 
dá a cada compañía, como ayuda y 
estímulo, cierta cantidad de dinero 
por cada kilómetro que se hace, lla-
mándola "subvención'-'. 
Como sabemos, en muchos casos, 
ni con esa subvencióni pueden ser 
construidas, y grandes empresas se 
han arruinado aln haber terminado 
SUS líneas. 
Las empresas que acometen tan 
grande obra para la civilización, tie-
nen que hacerlo humanamente con 
vista también a laa garantías y a 
las ventajas que van a obtener, pues 
nadie, ni aquí ni en ninguna par-
te, se expone a perder su dinero sin 
antes haber estudiado bien torios 
los puntos. Por tanto, al hacer el es-
tudio de un ferrocarril, se calcula 
no sólo cuanto cuesta la obra, sino 
! los gastos que va a tener después 
para mSrchar y sostenerse, y es en-
tonces cuando sa hacen los cálculos 
aproximados de ló qua el mismo vá 
a producir, a base del número apro 
xlmado también de pasajeros que 
circularán por sus líneas durante al 
año, de la cantidad de mercancías 
que serán transportadas y da los 
laa contribuciones e impuestos al 
pueblo, porque ya el pueblo está re-
cargado y debilitados sus medios y 
sus ingresos. 
E s decir, que llegado a ese extre-
mo de que el Gobierno tuviera que 
socorrer a los ferrocarriles, para 
que éstos continufran axistlar.do, 
pues de su existencia normal de-
pende la vida de todo el país, solo 
el pueblo trabajador y la "clase me-
dia" serían las víctimas, por ser las 
más directamente perjudicadas con 
las dolorosas consecuencias de la 
apertura y sostenimiento de los sub-
puertos o embarcaderos particula-
res. Una ligera demostración de eso 
es lo siguiente: 
Aun cuar.do hay en Cuba varias 
fuentes de riqueza como el tabaco, 
café, minerales, cocos, piñas, naran-
jas, y alguna otra, e » lo cierto, que 
BUS embarques por el ferrocarril pú-1 en el propio Ferrocarril como en | 
blico que allí exista. Es decir, que i los puertos, no lo hacen, sino que 
la industria azucarera, puede ase-1 van ahora por una línea particular 
gurarsa que es la más importante y desde el ingenio hasta el embarca-
decisiva arteria de la vida nacional. ¡ dero particular también, con el azu-
Cuanto mayor sea el movimian- car, y allí, con cuarenta, cincuenta 
c i m o 
huelga en la Banca, huelgas parciales 1 Y el comentario reza:—Cartero, 
en ferrocarriles, huelgas solapadas del tengo que decirle que las cartas laa 
inos o haitianos, que i i arteros. . . ¡Las excusas, por lo tan- recibo con mucho atraso, 
laciorea y proximidad con ¡os inge- viven muy pobremente y que vienen to, huelgan taiiibiC'u! —Sí, señora: con un retraso de 
nios, mayor es su vitalidad y mayo- nada más que para el período de laj E | nctuai Gobierno del señor Gar- 299 peldaños. . . 
rafra. hacen todos los embarques de 
azúcares y desembarques de mer-
cancías. 
E s decir, durante los tres o cua-
dejando allí aque los barracones des-
mantelados hasta el próximo año; 
ras son los medios de vida que tie-
nen sus habitantes. 
Un pueblo donde se Importan raer . 
canelas para di3tribuir en las zonas 1 
azucareras y se embarcan los azú-
cares de éstos, tiene grandes alma- •. 
cenes para unos y otros y necesita 
personal permanentemente arraiga- I 
do allí apara esos trabajos, y, como ! 
es natural, esa personal que allí ne- \ 
ceslta vivir, allí come y se viste; va, 
al café; a la barbería; al teatro, etc., I 
etc. A medida que la población au-1 
menta, se aumentan también los es-' 
tablecimientos de todas clases y se 
mejora la condición moral y social I ^ a ^ colonos como antes lo ha-
Los carteros en fin se disponían ya 
cía Prieto—que se está viendo "ne-
fero" ya actúa con tino, honradez y 
diligencia. Y es de esperar que es- a declararse en huelga; y las esporas 
tro meses de zafra, utilizan esos! ios niales internos, desatados sin du-jde los carteros y sus hijas iban a ma. 
embarcaderos, y dnjpués los cierran, poi. la p j ^ j ^ extranjera, hallarán nifestnrse—en forma y no en muy 
pronto un remedio definitivo y eficaz' buena forma, aunque muchas están 
pero la poblaciCn por donde antes ^ e ^ ' ^ n d o l e • ! sw^vicio de comuni-j muy bien foirmadas: iban en fin, a for-
desembarcaban esas mercancías yjenciones su justa y bien ganada nom-[ marse en manifestación, cuando el 
embarcaban los azúcares, como ya | bradía y restableciendo en el ramo de i Gobierno, viendo la que iba a for. 
no desembarcan unas ni embarcan I telíf?rnfos v en el de locomoción y; marse, resucitó un viejo decreto del 
transportes aquel rápido que fué, ha-¡ señor Amalio Gimeno. . . ¡Y los áni» ios otros, se empobrece y aniquila, pues el comercio deja de recibir esas, 
mercancías y vendérselas al ingenio'co aI,cna-s un a"o» Ia lcgMnia ^tlsf*10"'lnos parecen haberse de nuevo apa-
ción y el más alto exponente de la ciguadol 
de los individuos, pues el que tiene 
trabajo y sabe que cumpliendo y 
queriendo, puede ganar lo necesa-
rio, procura vivir mejor y atender 
en general a su familia y, especial-
mente, a la educación de sus hi-
ela. Como lógica consecuencia de 
eso, el personal obrero que antes 
tenía trabajo bast-mt^. porque el co-
mercio recibía y los hacendados em-
barcaban y tenía por eüo que ser uti-
pcricla y del acierto de las autori-
dades y de las compañías españolas . . 
Los carteros no tendrán que subir 
r. las nul)es dos veces al día. Y lea 
Menos mal que todo este actual bastará —para cumplir su misión re-
desorden ha servido para darles nue- partidora—ajusíarse a aquellas seve* 
lizado para esos trabajos, hoy, no só j vos alientos a los carteros españoles . ; ras instrucciones que dictó la pluma 
jos; no tiene que emigrar ni sufrir!10 no Puede ganar lo que necesita ;Estos estaban ya sin aliento!! YI inmortal de L a r r a : 
estrecheces, pues le toca con su tra-i pa.ra .viv,ir' smo qUR„e° los ^f1"*0 ahora, con el excesivo calo-— cansa —Nadie pase- .sin hablar con el 
«no n***.» A„ i„ ^AUII ¡ principales, como Habana, Cárde-i • « CK ^ O ^ ^ ^ I B ^ ^ B ^ ' I ^ ' S W » . C i é n a g o s , M a n z a n i l l o . , ^ ** tantos apasionados dimes y; portero. 
Ld, pruporcionaaa a sus esiuerzos. | gantiago de Cuba GuaiUánamo, etc.,1 diretes en el Congreso—se hallabanj Estos benemrivitos funcionarios 
E l comercio se desarrolla progra- tienen que turnarse i w st-mana los | los pobres carteros casi a punto de, (le Correos eran los únicos que pasa-
sivamente. porque por lo mismo que1 
hay trabajo. dinero y consumo, 
y en vez de pretender ganar diez en 
cien' cosas qua vende, procura ga-
nar esos mismos diez vendiendo dos-
cientas, porque de esa manera pros-
pera y no aniquila, ni explota al 
la principal, al factor más vigoroso Pueblo de que t a sostiene, y del que 
fias líneas directas al mar, "hacer;'rutos que como consecuencia del es-
embarcaderos de madera y por allí i tablecimiento del ferrocarril, pro-
embarcar sus azúcares y recibir sus ! ducirán las zonas qua atravesará y 
mercancías, matando al comercio de I clue W*' el mismo han de ser trans-
ios puertos por donde antes la re- i Portados. A ese efecto, se estudian 
cibían, y aniquilando los obreros] los terrenos que van a ser favore-
que en estos trabajos se empleaban, cidos con el cruce, o proximidad del 
Y ocurrió, por ejemplo, que el ln- i cruce, con objeto de conocer sí pua-
genlo que había sido fomentádo pre- ' den ser dedicados a caña o a taba-
cisamente por la existencia de un ¡ co Principalmente, pues del fomen-
ferrocarrii público próximo, por el' t0 en los mismos, de ingenios o gran 
que, como hemos dicho anterlormen 
te, transportó todos sus materiales 
da construcción primero, y después 
y durante 7 u 8 años, gran parte 
de sus cañas, de sus azúcares, así 
como de las mercancías necesarias 
para el consumo del mismo y de las 
colonias, y cuyo ferrocarril, para ha 
cer más eficaz el servicio, y desda 
luego obtener la utilidad que le 
correspondía, tiró nuevos ramales, 
estableció chuchos, construyó esta-
ciones, etc.; ocurrió entonces, repe-
timos, que los dueños de esos cen-
trales en su egoísta afán de lucro 
y aprovechando inconscientes debili-
dades gubernamontales, obtuvieron 
también, como lo habían obtenido 
lo que real y materialmente lo ne-
cesitaban, autorizacícnes para abrir 
cub-puertos, tirando hasta ellos am-
pliaciones de sus l:neas* particula-
res. Y entonces, como ocurra siem-
pre que se sigue la "trayectoria de 
menor resistencia" y se falta a la 
Ley, no sólo embarcaron los inge-
nios su azúcar, utilizando personal 
extranjero traído expresamente du-
rante la zafra para esa faena, res-
tándole ese medio de vida que te-
nía el rbrero cubano o extranjero 
arraigado permantíntF.m-fnte en las 
poblaciones donde antes se hacían 
los embarques, smo qua las mercan-
cías que se detallan y consumen en 
des plantaciones de tabaco, dependa 
qua el ferrocarril tenga vida, ya 
que entonces las cañas, azúcares, le-
fias, mercancías, etc.. serán trans-
portadas por 
Aun cuando en Cuba los precios o 
tarifas de ferrocarriles son fijados 
con la expresa autorización del Go-
de nuestra riqueza, lo constituye el 
azúcar, y es precisamente la Indus-
tria más extendida, sobra todo an 
las provincias de Habana, Matanzas, 
Santa Clara, Camagüay y Orienfte. 
Veamos ahora como esa riqueza 
se distribuya y contribuya al soste-
nimiento y angrandecimiento del 
pueblo. Por lo pronto, todas las ciu-
dades o pueblos da ;a costa, que son 
puertos públicos habilitados y que 
tienen "practicaje". Aduana, Sani-
dad marítima, etc., unos de mayor 
importancia que otros, naturalmen-
te, com la sola excepción de alguna 
pequeña Industria, como destilería, 
fábrica de Jabón, da gaseosas o 
aguas minerales, asenadero de ma-
dera, y refinería, no tienen otro me-
dio de vida fundamentalmente, que 
el que se deriva del movimiento de 
la importación para el comercio es-
tablecido y dal almacenaje y expor-
tación de azúcares. E s decir, que 
con la excepción de alguna qua otra 
pequeña industria que auxilian a la 
vida, pero que no podrían por sí so-
las sostener la población, vive ella 
dal comercio y de la importación 
y exportación, esta última, de azú-
cares casi únicamente. Y aún algu-
nas de esas pequeñas industrias que 
existen como auxiliares, lo que son 
precisamente por la vitalidad que a 
las mismas da el comercio y la im-
portación y la exportación^. General-
mente todos estos puertos tienen 
próxima zona azucarera y, además, 
por tanto, de la vida qua a los mis-
mos inyecta, la importación," de mer-
cancías y ¡a exportación de azúca-
res con su consecuente almacenaje, 
carga y descarga, etc., está el mo-
vimiento natural de todo el perso-
nal que emplea en la manipula-
ción interna do ¡os ingenios. De ahí 
la prosperidad y el movimiento y des 
arrollo de esos núcleos de pobla-
ción, en razón directa de la prospe-
ridad y desarrollo de la riqueza de 
esas zonas. 
E l comerclb, además de servir a 
las necesidades propias de la pobla-
atiende a las del campo an to-
g-upos de trabajadores para Poder l U(Mlm,sc a sJoinl,t.e fr¡os. . , ; ball de largo por la portería. . . 
sostenerse, repartiéndose el trabajo T » . , 
entre todos y que ninguno por hjn España—y es esta una costum- Pero—he aquí un nuevo confllcto-
I tanto, llegue a ganar lo que rigu-l,>.rc tradicional—el cartero debe en-1 los portciros parecen poco propicios a 
Irosamente necesiia para la vida y ajtregar las cartas en las pro[ri:is ma- cargar con las lesponsahilídades del 
j lo menos a que puede tener dere- nos del interesado. . . SI vive en an depósito de la correspondencia de M 
i cho como ciudulanc séptimo piso ¡el cartero tiene que1 vecinos. . .v con el adscrito impuesto 
A esos obreros y hasta al propio; w. . , , i * , , Í -
no puede prescindir. E l zapatero no c0mercio qUe Se tían lo« efectos de ';;ub'r ,nt',udiblemente a ese piso sep-.de los cinco centunos por cada car-
tiene que dedicarse a peón de alba-1 toda esa disminaclón no se las ha- ; ri>"o, lo que no es claro está el sép 
fill, pues como hay prosperidad y I bla ocurrido cuales eran los moti-i timo cielo. . .Sino un real infierno 
trabajo para los demás, a él le en-1 vogi ya qUe( a pCSar Je ir progra- I con las caitas que se escriben comiendan zapatos. E l sastre, no vi- 3ando cada vez c ás el país, se iban . . Mm «« .^. i , , 
ve ya miserablemente haciendo un debilitando unos en el desarrollo de i 1 . " ^aonci 
traje de tarda en tarde, sino que | ^ comercio y los otros en el traba-' 
el trabajo casi io abruma y le pro- j0 de que viven. Sin embargo, la co- '• cartero»? 
perdona ahorros. E l barbero, no tie-! sa eo perfecUannte clara: No es 
ne que ir a cortar caña o a vagar | ouc ilaya ah^ra Btft obreros y más' 




sino que está en su barbería y 
su oficio obtiene ¡o necesario. 
la entregada. 
Y ha habido un conato do huelga 
de parteros. . . 
Que se ha resuelto con un nuevo 
¿Y no cobran los Impuesto de tiembre. E s decir: obll* 
; gando a los diu ños de fincas a poner 
* * * I un timbre, para cada piso, en la por-
Es una pregunta negativa. No co- toría. E l cartero llega. E l cartero 
bran casi nada. E l señor que recibe opilm- el timbre. E l inquilino baja., 
la carta debe pagarles un centavo por( Y—lo que dice la "señá" Grego-
y el ca-
sero subo la renta del piso 
Naturalmente la mayoría de los Pues, a fin de cuentas, donde más 
carteros mueren t í s icos . Y como las duele. 
mentó es proporcional racionalmen-i 
albañil no se vé forzado a subir ex- te al desarrollo úe 'a población y de | < -'ida una que reciba Este es el suel - jr ía:—"El inqu'lino baja, 
cesivamente su jornal, obligado por j 3u riqueza; ni es tampoco que en eljdo. 
que las pocas fábricas que se cons-1 país se consurra menos ni que se de-
truyen le Men lo necesario para vi- dituen al trabajo más. Es que lo 
vir. Sino que. como hay prosperidad que dá vida y trabajo a ios pueblo» 
y hay muchas fábricas, tiene traba-1 cubanos, que es el movimiento del Inlsivas ton estampilla extranjera no! L . I IÍAU MAKSAL 
jo d^adero y permanente, etc.. et> azúcar y como oonsecuencia ai del i pagan siquiera ese centavo, pues go^ Madrid, 192& 
cétera. comercio, se lo vienen quitando gra-' 
A grandes rasgos naturalmente, y | dualmente todas esas compañías ex-
de modo sintético y deficiente, que- tranjeras, que hnn acaparado la ri-
da expresado al proceso de r. uestra ¡ queza azucarera y que han encontra-
vida económica en sus cimientos, i trado influencias criminales para 
pues que después de todo eso se de-
riva en mayor oscala e importancia. 
De la intensidad da la vida traba-
jadora depende el comercio y del 
desarrollo del comercio y de las in-
dustrias, como auxiliares eficaces e 
Indispensables para al crédito, de-
penden los Bancos. Toda la vida eco-
nómica de la Nación, en fin, obede-
ce a ese engranaje. 
Pues bltfí, todo eso queda des-
truido si no de una manera inme-
diata y rápida, lenta, pero efectiva-
mente, con la creación ilegal de sub 
burlar la Ley y convertir cada in-
genio en un feudo independiente, o 
en un pedazo de territorio extran-
jero, pues que con amplia^ sus 
neas hasta el mar y hacer allí un 
sub-puerto o embarcadero particu-
lar de madera, con muy poco costo, 
ya tienen que el azúcar sa e de la 
casa de calderas directo para el país 
extranjero, al cual lo dedican, sin 
dejar más utilidad ni ventaja al 
suelo que lo produce, ni a sus ha-
bitantes que las cuatro pesetas que 
cuesta ' i corte de la caña, y la me-
Viene de la P R I M E R A pág.) 
del señor Beauville fué desechada, 
no así la del señor Albarrán. 
Sin embargo la del primero ob-
tuvo el aumento del 25 0¡0 para los 
jornaleros 
puertos o embarcaderos partícula-, nor aún cantidad que cuesta la ma 
clón. 
das esas zonas, vendiendo sus mer-
cancías y surtiendo a los detallistas 
bierno y no pueden ser por tanto,' del campo, que son naturalmente 
las empresas, las que los fijen con 1 Ios intermediarlos entre la impor-
perjuicTi? del pueblo, es natural, sin 
embargo, que el Gobierno al hacer-
lo, tenga en cuenta no sólo al in-
terés respetable y general del públi-
co, sino al particular de esas com-
pañías de ferrocarril; es decir, que 
los pasajes de personas y los fletes | te sin 
de animales, mercancías y frutos, 
respondan a los gastos de sosteni-
miento de esas empresas y al Inte-
rés del capital Invertido en ellas. 
Así, pues, cuanto mayor es al trá-
fico, menor es el costo para pasa-
Jes y fletes y más se favorece el pue-
blo sin perjuicio, sin embargo, da 
las empresas de ferrocarril. 
Pero si se dismin'uye el tráfico y 
sa le quita a los ferrocarriles que 
transporten los productos principa-
les de las zonas que atraviesan, pa-
ra embarcarlos, en cambio, directa-
mente por embarcaderos particula-
res o sub-puertos, entonces asa di-
ferencia, o sea, lo que dejan de per-
cibir los ferrocarriles por ese con-
tación en la ciudad y el consumo en 
el campo. 
res, en aquellos lugares de la costa 
donde le conviene a los interesados, 
que son casi en sa totalidad, extran-
jeros. 
L a mayoría de las compañías ex-
tranjeras que se han ido apoderan-
do gradualmente de toda la rique-
za deB país, pero especialmente de 
los ingenios y sobre todo, que se 
aprovecharon de la última crisis que 
ninulación en la casa de calderas 
También se aprueban dos enmien-
das más: una del señor Alfonso y 
otra del señor Herrera Sotolongo. 
Se da cuenta entonces con una 
enmienda idicional del señor Beau-
misión de Obras Públicas para dic-
taminarse. 
Esto originó un debate en el cual 
tomaron parte los señores Rey, Sa-
garó y Soto Izquierdo. 
Por último el señor Alonso Ampti; 
dia pidió y asi quedó acordado Qtt 
c! proyecto pe llevara a la Cámara 
el martes próximo, para ser disett' 
tido, con o sin dictamen. 
Los puertos que antes vivían de!viUe restableciendo la plantilla del 
Se da cuenta con el veto Presi-
dencial al crédito de S0.U00 pese 
aprobado por el Congreso para amor-
tizar la hipoteca sobre la única ca 
eso y que es ie lo principal y casi ¡ Personal de la Comisión de Adeudos. ! que dejó a su muerte el Gene: 
lo único que pued-eu vivir, van gra-
dual y lentamente muriendo, sin 
más remedio qua el que el país, ve-
lando por su propia fonservación. 
reclame de los Poderes Públicos, 
que se le ponga. 
A la vez. por esos mismos embar-
E n cuanto a las poblaciones del 
interior llevan una vida lánguida i rato es lo que queda en Cuba y 
si no tienen en sus proximidades ¡ lo caro es lo que st llevan 
centros azucareros, y viven por tan-1 E s decir, la mayoría de esos in-
grandas estímulos, soste- ¡ genios de empresas o compañías ex-
niéndose solamente con alguna que ¡ tranjeras—pues hay sus excepciones 
otra escogida de tabaco; con el mo- horrosísimas—tienen pocos colonos, 
desto comercio que pueden estable- porque la caña es del central, que 
eer de algunos fruics que cosechan la administra directamente y la ma-
en su zona y son remitidos a otra; yoría de esos pocos colonos que tle-
con trafico de ganado y. en su ma-
tuvimos el año 1921 y parte del 22 leaderes particulares, no se confor-
y se hicieron cargo de más de se-! man •Va con embarcar el azúcar sl-
tenta centrales de los 180 que hay ¡ no que reciben directa y absoluta-
en Cuba, además de los que ya po-1 mente todo génaro de mercancías, 
seían antas, no tienen otra preocu-j Qua no sólo no pagan muchas de 
pación ni otro interés, sino extraer! !as contribuciones e impuestos que 
toda la riqueza que puedan para j Pagan los demás comerciantes im-
llevarla y disfrutarla fuera, que es i portadores, sinó qne le hacen la com 
donde residen la totalidad de susiPetencia a estos últimos, enviando 
accionistas, y el vender lo más caro comisionistas a venderlas a otros 
y con la ventaja de que lo más ba-i pueblos del interior, amén de apro-
E l señor Sagaró hace objeciones i Emilio ICúñez, Ex-Vice-Presidente• 
a la enmienda y al Keñor Rey pre- de la Repúblcia. 
senta una fórmula para armonizar I E l señor Verdeja pidió que la Ci 
h tereses encontrados relativos a !a | mará reconsiderase el veto, recha-
enmienda del señor Beauville. que zándolo. por patriotismo. Las sentí-
fué aprobada. j das y elocuentes palabras pronuncia-
das por el señor Verdeja en defensaí 
Sa aprobó un crédito solicitado 
por el señor Juan Miguel Haedo. pa-
ra abonar los haberes atrasados del 
Poder Judicial. 
del crédito ipvr.ntaron murmullos de 
aprobación en la Cámara. 
También defendió la ley el señor 
Alonso Ampudia. 
Puesta a votación la aceptación^ 
. Se aprobó un crédito del señor ; del veto fué rechazado por 84 vo*> 
vechar la natural falta de vigilan 
cia los elementos vivos que nunca 
faltan, para importar drogas y otros 
muchos artículos de contrabando. 
E s decir, repetimos. 
Pastor del Río. ascendente a 10 m.l 
pesos para obras de saneamiento en 
Zaza del Medio. 
Al acordarse que el proyecto y 
sus enmiendas pasaran a la Comi-
sión de Estudio se suscitó un debato 
en que tomaron parte los señores 
Cásar Madrid, Sagaró. Alberni, Cas-
tos contra 4 
E l señor Aguiar planteó una cues-
tión de orden y pidió una aclafj j 
ción sobre el programa legislativo,.^ 
que en su opinión ya está agotado, 
no obstante lo cual la Cámara con-
tinúa en besión. 
Varios representantes tratan 
que no solo ' tellanos. Soto Izquierdo. Carlos M , c.onvencer al r^eñor Aguiar de que no 
^ sub-puertos o embarcaderos pa? i de la Cruz, y Gustavo Pino, 
ticulares van arruinando también al Por largo tiempo ocupó la aten-
comercio importador de los puertos I ción de la Cámara esta cuestión, 
públicos habilitados, donde hay ura i dándose por terminado el incidente 
?or nartP Itonrf* T»,;„I,«~ ^ 1 NEN, "S," hombr':!S Públicos o polítí- Población flotante na obreros." sino 1 después de una proposición formula 
yor parte, salieudo muchos de sus eos influyentes, a ¡os cuales se fa-l*!116 compiten 
me«t-^ cu e. período d« ia aa-1 vorecc en cierto modo, por el apo m e; período de la fra a ganar jornales trabajando en I yo político y oficial que pueden 
Siendo grandes ! prestar en cualquier momento nece-
sario. ciudades esas que. están en al inte-
rior, fuera de la coMa, tienen al 
gui,a que rtra relotivamente if-por-
^ante In'iu: tría conw fábricas da c 
garro? y tabacos o de jarcias y â .M. 
más 'os centroá oficiales en elUá os 
ínMc cido.; '.e oropo clonan al ¿una 
vi Ja por al número de empleados 
Por tanto, con la excepción de al-
gunos y especialmente de esa clase 
de colonos, que significan un pe-
queño tanto por c:ento an la pro-
ducción total del Ingenio, el resto 
-on ese mismo comer 
ció. pudiendo dt'ta'.'ar para especu 
lacion los artículos que reciben coi 
el sólo aparente objeto del consumo 
de! ingenio. 
Mucho más y más detallada 
da por el señor Carlos Manuel.de la 
Cruz, que fué aprobada. 
pitamente podría decirse•'"'^ro I P7-mCU\U%UC .¥eUAtt , U,i. aZU,Ca^ 7 ia 
mo una idea general para Jue e¡ ! ^ Colegios de Corro-
Se da lectura al proyecto de ley 
procedente del Senado regulando los 
pro edios de venta de azúcar y la 
pueblo despierta y ejercitardo^su 
derechos, reclame Justicia de los 
es extranjero y va para el exterior. I Poderes Públicos, basta con lo ex 
¿Qué dejan, pues, en Cuba, esos in- Puesto. 
dores. 
E l señor Le n pidió que se discu-
tiera inmediatamente el proyecto so-
licitando al señor Lombar qua an-
tes da hacerse así, pasara a la Co-
estima una infracción del Reglamen-
to de la Cámara. 
Alrededor . : este asunto se 9tt*r? 
citó un movido debate que terminó 
después de algunas aclaraciones de 
los señores Rey y Carlos M. de 1» 
Cruz. 
Se da cuenta con una suspensión 
de preceptos reglarafentarios para 
conocer un proyecto da ley refe-
rente a la revisión de sentencias dlc" 
tadas por Consejos de Guerra 
Los señores Rey y Herrera Soto-
longo hablan en defensa del pro-
yecto, cuya totalidad fué aprobada. 
ol 
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ALQUILERES - HA_EITAC10NES varios C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C A S A S Y P i S O S 
m r $?e.oo U N D E P A B T A B C E N T O D E _ _ _ _ _ _ 
^ ^ P 0 8 1 6 1 » 113 entrá bol y Muralla fence, address. Apodaca. 59. alto, room, 
• 1 - ' 13 aff. ! 11. 
H A B A N A 
PRADO 87 
31154 13 K%. 
NUME-BE AI.QTXXIiA EN LAGUNAS 
ro 1U3 dos habitaciones, a hombres so- | ella 
los o ' matrimonio sin niños, juntos o 
separados. 
31220 
Esquina a Xoptuno, altos del "Centro 
Alemán".. Se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos; con comida o sin 
precios módicos . T e l . M-3496. 
31265 3i ag. 
E N L A A U D I E N C I A 
Pl iETTO S O B K E DESAI>OJO D E i de " E l Encanto" están a la renta A S O C I A C I O N E T J C A B I S T I C A P O P U I . A » i Los adoradores Pu*den ent^r y 
I N A F I N C A LlíBAAA KN E S T A las localidades para esta fiesta. A nuestras manos llega un manifies- lir y permanecer todo el 1 r . 
C A P I T A L to dirigido a los cató l icos de la Ha-;deseen ante el Sant í s .mo S 
Oportunamente conoció la Sala ADSOLUCION lana, exhortándolos a ingresar en la tomar parte en 
de lo Civil y de lo Contencloso-Ad- Conforme lo interesa el compe- Asociación Eucarlst ica Popular, el cual no por ser 
no poder publicar, ^ a r i a . 
el rezo del Oficio dlvi-
quina, se ofrece una competente, da mlnlstratlTO de esta Audiencia de tente Letrado doctor Francisco Ma- mucho sentimos 
clase en su casa y a domicilio, y por ¡os auttos del Juicio de desahucio : ía Casado, la Sección Segunda de porque no aparece autorizado por la au- i A las cuatro 
la mañana y preparación para la Sa 
media, oraciones de 
14 Ag. SE NECESITAN S B *T.QTriI.AN I .OS A L T O S D E L A « a s i Gallano. 36. compuestos de por-
ral n í a , 4 habitaciones grandes, come- = = = = = _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ 
uor. cocina y cuarto de baño moderno y — — = 
habitación para criados con servicios. / r i o r f o e f i a m<*njc 
informan: V. Gómez, y Ca. S. en C. U l d U d S O C WÍSfo 
Verreteria "Los dos Leones". Galiano. 
3" y 34. Teléfono A-4190. 
¿ ' z \ l Z - H Ag-
S E A L Q U I L A U N E E S M O S O L O C A L 
Irabajís" ^ s J e c l a l V d ^ ^ ^ v L t ? ^ ^ ^ ^ ^ en el Juzgado de Primera la Bala üe Vacaciones ha metaao ..or,dad dei Prelado Diocesano, 
señora, ú l t ima novedad, todo a precios Instancia del ^ r i e , de esta Capital, ¿entencla absolviendo al procesado N-0 se pUede publicar ni un progra-
módlcos. San Francisco No. 6, altos, por don Antonio Larrea y Lobera, Lázaro Pérez del delito de lesio- cuanto más un manifiesto, sin qus 
centra don Julio Alaban y Villar nes graves que ie atribuyera el Mi- ,0 apruebc la autoridad diocesana, en 
16 *c- sobre desalojo de un departamento uisterio Público. Este interesaba se 31273 
Se desea colocar un señor de portero de la Planta bajx de la casa sitúa- le Impusiera 1 ;iüo, S meses y 2 
o de Taquero, con buenas referencias, j * 611 lat « ü S u J f Soledad número ^ de P1*16» correccional, pero 
VUA ' « * • ' M i C _ _ Z _ J „ r . 4 8. en esta capital. ^ólo se le condena, por una falta 
grada Comunión. Misa cantada de An-
geles por los adoradores. Comunión ln-
t:rmisan. según privilegio concedido 
por Su Santidad Pío X . a la Adoración 
- Nocturna Española, de la cual forman 
y m a n e j a d o r a s 
Habana 108. Manuel Fernández. En 
la misma nn ayudante de cocina. 
í a ag. 312C.4 
••on 400 metros, moderno en la calle de p »« „ _ , J • • 
kan Lázaro, número 196. con dos her- necesita una criada para los que-
mosas vidrieras por Malecón, propiojpa- haceres de un matrimonio solo, que 
ra cualquier comercio de importancia. J , i . , 
alquiler ôo pesos. Teléfono A-7636. i n - sepa cocinar. Carmen, 1, bajos, le-
tra E . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
informidad a lo que disponen los sa 
los cánones v que el Sínodo Dioce 
acordó s- le diera estricto cum-¡par to las Secciones de Cuba, como lo 
plimlento forman laa que hay esparcidas en las 
Sépase ' que en cuestiones catól icas Repúblicas hermanas- Después de la 
no puede ni el seglar ni el c lérigo es-j Misa, procesión deV ^ ^ . T -
criblr sin que lo autorice el Prelado 
Esto se hace para evitar que pueda in-
ducirse a la gente a error. 
Conste que la Asociación Eucarls t l -
8 Sp. 
Xorman: Cuba, número SO. 
: - - -
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL- SE SOLICITA CRIADA QUE ENTIEN-
ios de Aguila. 131. entre San José y | ^a de cocina y duerma en el acomodo. 
Barcelona, espléndido lugar, se pueden Calle 23. número 253. entre Baños y F , 
ver a todas horas. Informan: Teléfono Vedado. 
Í,276C. . , 31191 U J k » ^ 
31233 | L3_A8:' CRIAUA DE MANOS QUE SEPA TRA-
SB CEDE UN LOCAL CON VIDRIE- ! bajar, se solicita en calle J No, ZI'.K 
I Entre 23 y 25. 
3Í240 12 ag 
C O M P R A S 






COMPRO UN SOLAR A PLAZOS E N 
el Renarto L a s Cañas. Puedo dar de 
¡contad^ $300.00 y pagar el resto a 25 
ppsos mensuales. Pueden contestarme o 
verme en Belascoain 54, sitos, de S a 
11 y de 2 a 5. Teléfono A-0516. 
31:14 12 ag. 
mentó por los campos, bendición y re-
serva, canto del Himno Eucarlstico de 
Sagast izábal . 
Desayuno y regreso a la Habana. 
Serán Jefe de Vigil ia el presidente 
de la Sección, señor José E l l a s E n -
tra!go y secretario el s^ñor Rafael T r a -
De capellán actuará el Director Dio-
cesano o el que és te haya designado. 
Los que deseen concurrir deben avi-
£.E A L Q U I L A E N CASA D E M O R A L I -
dad una gran sala con su gran saleta, 
propia para profesional; en la misma 
hay una hermosa habitación con vista 
u la calle 
C O C I N E R A S U R B A N A S 
S E N E C E S I T A P A R A C O C I N A R A una 
otra Interior, propia para corta familia una joven peninsular que matrimonio o hombres solos. Se da co-
mida si la desean; precios económicos, 
(VReilly 79. altos. 
31276 . 12 ag. 
V E D A D O 
sea honrada y limpia, tiene que dor-
mir en la colocación, sueldo 30 o 32 pe-
1 sos. muy poco trabajo y buen trato, ha 
de ayudar algo en los quehaceres de la 
casa. Linea, número 14. entre L y M. 
Vedado. 
31194 12 A g . _ 
S E N E C E S I T A UNA B U E NACO C I N E -
" ^ " " • • " • • " ' • ^ • " • ~ " ~ ~ " * , ~ " " ~ ~ , , " ^ ~ " " ^ — r a . y una criada de manos, peninsulares 
'VEDADO. S E A L Q U I L A E N $65.00 L A o del país , que den reforencias y duer-
casa calle 15 No. 109 entre 16 y 18, a l man en la colocación. San Indalecio 15 
costado de la iglesia del Carmen, con fronte al Parque Santos Suáárez, Je-
jordln. portal, sala, saleta, tres hermo- sús del Monte, 
.sus cuartos, otro más para criados, ba- , 31257 
ño completo con calentador, cocina, pa 
servicio y salida indep.>ndiente pa 
B U E N NBOOCIO, V E N D O U N A CASA 
de vecindad con 10 habitaciones de 
madera y 5 accesorias de manipostería 
produciendo 140 pesos mensuales, lo , 
uoy en 8.000 pesos, es tá a dos cuadras f o Nacional, U3r 
del tranvía de San Francisco y en Re-
parto Lawton. tiene agua, luz y sus | 
servicios sanitarios modernos. Infor- j 
man: Lawton y Dolores, bodega, de S a 
11 a. m. 
_3.1i^ 1 delito. 
GANGA ÚNICA, V E N D O DOS CASAS Para este acto 
Esos autos se encontraban pen- de lesiones, a la pena de 30 días 
dientes ante el referido Tribunal de arresto. . 
de lo Civil de apelaciones admití-! También ha sido absueito por el 
das al demandado contra las reso- propio Tribunal, de acuerdo con lo 
iaclonea por las que se declaró sin tesis del aludido doctor Casado, el 
i tgar el recurso de reposición in- procesado Armando Fornia, para 
terpuesto contra la providencia que de (¡ulen solicitó el Fiscal 1 año jr 1 
c laró firme la eentencla de desahu- (Ma de prisión co.-reccional, por con- ta Popular está l eg í t imamente cons-
clo y decretó el apercibimiento de sidenarlo responsable de un delito tltnW* >' a ella pueden pertenecer 
lanzamiento al demandado para des- de atentado a agente de la Autori- !os catól icos y los exhortamos a que 
alojarlo de lo i apresada finca den- dad. ayuden a tan catól ica asociación, cuyo vW 
tro del término de ocho días. Dos nuevos triunfos, pues, del fin primordial es popularizar el culto 
Celebrada la vista correspondlen- doctor Casado a Jesús Sacramentado, enseñando a 
te la Sala de lo Civil ha fallado con- i practicarlo en conformidad a lo dis-
firmando kis resoluciones apeladas; L A M T E R T i : 1)K L A ANCIANA puesto por la Iglesia. Pero la aproba- s t r antes de las doce de la mañana 
imponiéndose ai apelante las costas MtÑIZ. ción y funcionamiento do la obra, no sábado 11 del actual a Empetiracio 
de esta segunda instancia. E n la ruidosa causa instruida a autoriza a la directiva ni a los socios a Cristo? 2. altos, a los señores JOS 
los procesados Francisco Pineda v rara publicar manifiestos. EHas Entralgo y * ^ ^ 2 ¡ ~ ™ ? -
Fnrique Campos Ruiz. con motivo Kl que a la vista tenemos lleva por V. O. T E R C E R A D E L C A R M E N x 
de la trágica muerte de la anciana pie " L a Directiva"; pero en ninguna, S A N T A T E R E S A D E J E S U B 
Emilia Muñiz, ocurrida en el vecino parte vemos la aprobación sin la cual; Celebra los cultos anuaies a Nucatra 
ve menos cuarto de la noche, pro- pueblo de Sandago de las Vegas, no puede publicarse. Debemos acata-jSeñora del Carmen el sábado y domln-
runciará el sabio antropólogo doc- dictó ayer tardo una providencia ¡miento a las ley.^s de Nuestra Santa.«fo próximos. 
tor Fructuoso Carpena, en el tea- Saben nuestros lectore; que para: Madre la Iglesia y obediencia a sus le- A estas fiestas están Invitadas las 
notable confertn- nmbos procesados hubo de solicitar witimos pastores. V. O. Terceras de San Francisco y 
cía el Ministerio Público, en el acto del Mándenlo a la aprobación, que a núes- Sr.nto Domingo. 
Es Interesante el tema. juicio oral, 1A n^na de muerte en .ro jUicio necesita una revisión para i E l sábado, a las siete de la noche. 
Disertará el doctor Carpena so- garrote, por coaslderárlos respon- reformar algunos conceptos, y gustosos rosarlo, le tanías cantadas y solemne 
l<re la mujer en la lucha contra el sables de un djlito de robo con oca- j0 publicaremos [Salve. 
hlón del cual resultó homicidio. , AsI m,smo recibimo8 Unas citaciones' E l domingo a las siete y media de 
hemos Pues bien, on dicha providencia, para una comunl6n BCncral, que debió, la mañana, misa de comunión general. 
E L D R . ( A K P K N A E N 
C R I M I N A L 
Mañana sábado, 11, a las 
L O 
12_ag._ 
SE NECESITA UNA COCINERA PA-
en el Reparto Bella vista, una cuadra ^\Ao atentamente invitados por el nue ha sido acordada por 
do la Calzada do Guanabacoa. Terreno . , , r . ., , . j , . , j 
250 metros cuadrados. Una hace esquí- talentoso joven Letrado doctor MI-¡Primera de la .-.ala de Va 
DO, servicio y sanua inuepjiiuieiii.e y«<.- „„_r , Z ^ T , — ~ Hl romnnlnolAn 1 
rn criados. L a llave en la bodega. I n - ra corta f a mil a y ayudar en quehaceres ^1 ¿00 fas dos frtrtna-n H Xo 166 entre 17 y 19 ldo 1r casa- c al]e c 262. Vedado. uo. j l .HOU las Uos. lorman H. .NO. IOU tiure i< i Í*- 31252 i o .<r Academia. Informan 31260 Vl: \%. - •Jl->,': 1 -|,_ag- 31241 
TASA NO. as D E L A C A L L E Q U I N T A . Se sclxita cccincra que sepa cocinar J E S Ú S DÍJL B 
'edado, con portal, sala, antesala, dos • « , _ « _1 n . i de- la Calzada 
raudos habitaciones altas y do* bajas 7 haga alguna limpieza. Compotfela ^ coco y có 
w í o d a ? L „ T n " No. 88, primer pbo. Buen sueldo. antigua 
Icrla. despensa, ?12C..' r i" i * Por 38 i 
habitaciones y ' ~ - aK- , iina 
V A R I O S 
Rentan $35.0. Pre-
Caserlo Luyanó 15 
C
' V 
i % i-on servicio sanitario 
! dor espacioso, baño, ga 
j repostería, cocina; 3 
servicios completos para criados; des 
i pensa y garage para dos máquinas y 
1 jardines. . Se alquila con Bervlcio eléc-
' trico \ lámparas Instalados. Puede ver-
1 se de '.' a. m. a 5 p. m. E n , l a misma 
I informan de precio y condiciones. 
21256 L» ag. 
I T R D / . D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
. He 23 entre Paseo y 2. Llave c Infor-
I mes, 23 esquina a 2. Cra . Vda. de López 




na, sala, saleta, dos grandes cuartos,! guel Angel Can-pos, que hará la pre Tribunal que de la mencionada cou-
c<fo"a> fjn** da Vent<v lúa-« léotr io*^**-1eentac lón del doctor Carpena. i sa conoce— so ha dispuesto la ll-i 
Hablará también, en nombre de bertad de uno de los aludidos pro-
la íntelectuallclr.d t española en Cu- cesados: la de (¡ampos, que en la, 
ía_R,r ba' el cu^to Abogado y elocuente misma tarde d j ayer fué excarce-, 
M O N T E , E N L O M E J O K orador doctor Vicente Gómez Pa-1 lado, 
cerca de la Iglesia. en-,ratcha. • 9e ha acordado, en cuanto a él,t 
y colina, se vende una casa, L a fiesta promete resulMr ' brl- fcentencia absolutoria da anticipación. 
metr™smPs0u dutño Sant l^Cata- i1Iante ' ^ Que verdadero in- L a situación do) otro procesado,' Ambas l ' ^ r o n 
62 entro Zayas y Caballero, terés y animación por escuchar la la de Pineda, so desconoce todavía,|LRO P0'!" 
Reparto Mendora, v í b o r a . elocuente y autorizada palabra del aun cuando se supone, dado m i « ' N U E S T R O PÉSAME 
c elebrarse en la mañana del domingo j A las ocho y media, la solemne con or-
5 del actual, en sufragio del alnrn de la : puesta y sermón. 
Superlora de las Madres Repara loras, | A las siete de la-noche, rosarlo, plá-
tec l entemínte fallecida. Asi mismo otra j tica y procesión del Escapulario. 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E MA-
R I A D E L T E M P L O D E L CORAZON 
para una junta directiva, para la U rde j 
del mencionado día. 
Rogamos muy encarecidamente, i»-
ros remitan esas citaciones con la debí 
31239 12 
V E N D O V E D A D O . E N L A L I N E A , OA-
_as- ! doctor Carpena. 
UNA CR2ADA P A R A C O R T A P A M I -
lla y que «ca limpia .saludabíe y tra-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A bajadora, so solicita en la calle N 5. 
Clisa ralle entre B y C. Tiene sala, altos, entre 17 y 19. Que traiga refe-
foir.edor, cuatro cunrtos y uno para1 rondas. 
«•riados. doble servicio sanitario, baño j 31277 1 
inodorno. doble linea de tranv ías . L a s 
rl piso de al lado. Precio: 
iformos: T e l . A-2856. 
31254 17 ag. 
A G E N T E S UNICOS, SOLICITAMOS s 
para víveres , vinos y licores C. L F . en ^ BTarag 
las principales plazas del interior. E s - con garage en 126.000. Calle 23 sombra 
criban, con referencias: Barrinat y Co. en $84.000. Calle A, sombra, nueva en 
Apartado. 192S. $17.000. Cerca Paseo con 5 cuartos. 
31235 19 Ag. IJIS.000. Amado Nieto. Habana 98. De 
2 1:2 a 4 112. M-3681. 
En la casa de la viuda de Huma-
on 1S metros de frent», 6 cuartos1™ M u r a l l a 85 V en los almncpnpq irage en J45.000. Calle B, nueva, l "' -uuml la ai)- > en '0^ almacenes 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
que 
se le mantiene todavía preso, quel Nuestro buen amigo el Hermano Bar-
sea condénodo. i tolomé Tovar, de la Congregación de 
.Significa el cuerdo de la Salal'n Misión, sacristán del templo de la 
31247 14ag. M U E B L E S : U R G E V E N D E R U N J U E -go sala dorado L u i s X V tapiz María 
Antonieta un sofá Imperio, dos butacas 
Renacimiento, tres Juegos de cuarto 
ag-
Uavwi on eJ 
SSO.po. info 
EN E L VEDADO, SE ALQUILA UNA 
habitación con lavabo de agua corrien-
if>. baño con agua rállente, con toda 
nsistencla a porsonas de mucha mora-
lidad y educación. F-5578. 
312.'.! 12 ag. 
- 31 ¡S1 12 ag. 
VED/IDO. E E ALQUILA DONITA CA-
Itó, r.ille 23. esquina a 2, Vi l la Victoria. 
I iifi•(••nos 23 esquina a 2, señora viuda 
31249 13 ag. 
VEINTIUNO No. 455 ENNTRE 10 Y 12 
ws ^fqpHa un chalet con jardín al frente 
y fondo, invernadero, prnraKe y terra-
XR. informes: Monserratc 151. café Dc-
MCffOl de Puerta Tierra. 
••l-'s:: M ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O H I B I A Y P O G O L O T T ! 
S E N E C E S I T A UNNA B U E N A S I R -
vienta ele cuartos con referencias. Suel-
do $30.00 y ropa limpia. Calle Almen-
dares 22. Marianao. 
31285 . 12 ag. 
S E V E N D E E N GANGA, $4,000 UNA 
casa situada en la callo Correa 40, com-
puesta do Jardín, portal, sala, comedor, I muy"Vlega'ntes ,"uña vitrina Luis X V , 
«tres cuartos criados, servicios y cocí- varios tapices, un Juegulto sala laquea-
na. patio y traspatio. ( do y varios objetos de plata y cristal, 
_31258 18 ag. en Animas, 100, bajos. Teléfono M-
V E N D E M O S CASA DOS P L A N T A S E N " ^ { ¿ n 12 Aic 
lo mejor de Calzada del Monte, comer-, • 
ció, 500 varas. Renta 9 o;o libre. $52,0IHI sb VENDE UN ESCAPARATE DE CB-
1 '. T^i—Ti 7, %, r * ^ePtuno- ca»a comercio. Renta 10 0|0,! dro de tres cuerpos. Precio veinte pe-
Cuban Industrial üre Lo. Necesita'libr«- JSS.OOO. Para fabricar, de Belas - laos . Informan: Baños, 30, entre 17 y 
i * U • J : C I roaiu a (Jaliano. 15x28 varas, $13.500. 19, Vedado. 
obreros para iraDajos de minas, tn el otra upa planta, loza por tabla, igual' 31222 13 Ag 
litoral de la mina no se permiten be- z?n»; J1*3,0, varas- 000 o tra una AOWA^^B^x,p — 
. . . 1 1 M- • • • Planta 8x34 varas, magnifico estado. 1 SB VENDEN DOS ARMATOSTES pro-
Dldas alcohólicas, ni juegos de lUn- rentando »1.200 al año. $12.500. T'na P103 Para garage, tren de lavado o bo-
lín brillante triunfo profesional pa-
ra el culto Letrado y popular Re-
presentante a \<\ Cámara doctor VI-
tO M. Candía, defensor del proceea-
do Campos. 
S E A L A M I K M O S P A R A HOY FA 
LA SALA DK V A<'A<'ÍONFS 
S I . m o N I)K LO ( HIMIXAL 
Contra Arser!;) Roben^on, por ro-
üo Defensor: Arango. 
Celestino Amigo, por robo. Defen-¡ 
sor: Arango 
s VA CIÓN D K L O c a v n 
Audiencia:— Compañía Azucare-
ra "El la" , contra resolución dp la 
Secretaría de Hacienda. Contenclo-
D E J E S U S 
Celebra mañana, a las ocho de la 
misma, sus cultos mensuales. 
E n varios templos, misas cantadas en 
hmor al Sacrat ís imo Corazón de 
s ü i y al Nazareno, en otros. , 
E». San Francisco, a las siete p. r 
Vía Crucls. 
U N C A T O L I C O . 
Jc-
guna d a w , orohibidos o lícitos. D i r f . | j « ^ 
girss Lon^a. departamento 414, Haba' 31280 
brisa, 7x20 varas . 
Reina 28. A-0115. 
12 ag. 
na. J . M. Reposo, administrador. 
\ 1 24/. 12 ng. SE OFRECEN 
CASAS EN VENTA 
dega y otros objetos y se vende un , SO-admiliLstralivo 
contrato de arrendamiento con escritu-
ra pública, renta 300 pesos mensuales 
libres. Informes; Salud. 203. 
31223 17 Ag. 
Merced de la Habana, hoy ausente en 
España por motivos de salud, nos co- i 
mímica en atenta carta que su amantl-
slmo padre ha dejado de existir el 2 
de julio anterior. 
He aquí sus palabras: 
"Hacia un m^s que yo vi a mi padre 
cuando llegué a España: como hacia! 
mucho frío para mi en Burgos, deter-1 
miné dirigirme a Madrid, porque allí I 
temperatura os más templada: al 
mes de estar allí recibí una comunica-, 
ción de mi familia on la que m? anun-, 
ciaban que mi padre estaba etifcrmo: , 
los" «hiperiores me aconsejaron que fue-
ra en seguida para Burgos y asi lo 
hice, p^ro a pesar de haber hecho to-< 
do lo posible por llegar oronto. cuan-
[A 10 D E AGOSTO 
Esta mes está consagrac 
ción do Nuesi>^ Señora 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de los 
Carmelitas. (Vedado). 
Santos Lorenzo. dii'ie'.io y mártir; 
DIosdado. confesor: santa Asteria, vir-
gen y mártir. 
Santa Asteria, virgen y márt1.". I ta -
lia, fué la patria de la virgen Aste-
ria. Tuvo la dicha de tener por tter-
msna n Santa Orata. en unión de 
cual vivía, enteramente consagrada a 
E r a la caridad su virtud más eminen-
te, no podía descansar un momento de? 
U i a d a s d e ( n a n o 
r m a n e i a i f e r a s 
Landa. Letrado: Busta- <os Sacramentos y la bendición ^ ^ hasla qu, 
curador: Granodos. Br. todo conocimiento: espero qu . Dios , ^ 
1 Nuestro Señor le habrá recll)ldo en el i , , . . _ 
S E A L Q U I L A . M U Y B A R A T A 
Una c:p?c:ooa cara con portal, sala, 
c'c tres ventana», zaguán, cinco dor-
n.' crios y demás comodidades a la 
entrada de los Quemados de Maria-
nao, General Núñez No. 3. Le pasan 1 -
lo- tranvías. Informan: San Lázaro 
No. 202, casi esquina a San Nicolás. 
Tr'éfcno A-1471. 
31258 1» ag. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -
locarse: una de criada de mano y ayuda 
en la cocina: otra criada de mano. Tie-
nen recomendaciones. Razón: Cárdenas 
2-A. encargado. 
30778 11 Ag. 
C R I A D A D E MANO DB M E D I A N A 
edad,* con mucha práctica y estable en 
las colocaciones, salgo al Interior. E s -
trada Palma. 59. E l Recreo. Teléfono 
13 Ag. 
HABITACIONES 
D E S E A C O L O C A B S B J O V E N E S P A -
ñola. se coloca para criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Príncipe, número 10. antiguo. 
3121R 12 Ag. 
. áo l legué hacia horas que mi padre ha- . 
Ponente: Landa. Letrado: Busta- , . . , , „ n „ !Jesucristo. 
„ 1 /~. J ci bla muerto; solatnento pude llegar pa-mante. Procurador: Granados. Sr.1 , ' . . . » T>I ^ « • T-I „„i ra el entierro, flgflresj, Mfior Blanco, Fiscal . 1 . , , , t i.« Nuestra Santa visitaba los hojpiti Iquó golp,? para mi. y lo que mas h e ' . . . . 
' . . , ' , iles v las cárceles, derramando con ma 
Audiencia.—ytrrocarriles U n i d o s ^ 60 m ™ ^'"^e ^is.o morir, e s - , ^ a abun(laritIsiltlo3 ¿ 
de la Hobana v Almacenes de Re-|tando >-0 *n España: lo que me i n s o l ó 1 « 
gla. contra resolución Secretarlo Ha|mucho fue quc mur"5 comn buen crls-
clenda. Conten.-loso-AjdminiKrativo 1 
Ponente 
piante. Pro 
F'liscal. | .Nuestro 
|seno de 
Juzgado ds Murlanao: Carmen Va¡!,uP1,co 
lerlno contra Luisa Toscano y otros, sus fervorosas oraciones 
No sólo 1« encomendamos a Dios 
Letrado Go-¡ nosotros, sino que suplicamos a los 
doy. Procurador; Barreal. Procura- que en esta ciudad so henran con la 
V E N D O D I R E C T A M E N T E - U N S O L A S S E V B N D E F O R D C E R R A D O D E ~ T R E S dor: O'Reillv. Sr Vi%e«l. lamistad del querido y virtuoso herma-
en el Vedado, de 13.66 por 50.00 metros, I ,P*.se uso- Calle C entre 27 y 29, Ve- , 'no Tovar, C. M., y a las almas piarlo-
Sur.—José B'jjar, contra Manuel sas, eleven al cielo sus oraciones y es-
Fernández Desahucio. Ponente del peclalmente la misa y comunión por el ^ . n X I r ^ . ^ , 
Merno descanso de tan cristiano eaha- PARTIDO SOCIALISTA ITALIANO 
Procurador: ilero. 
Neptuno $38.000: Manrique $16.500: Ger-
vasio $16.500: Malecón $52.000; Indus-
t r i a $27.000; Concordia $25,000; Virtu-
des, con salida a Aguila, dos casas de 
altos $45,000; Escobar $20.000; San Mi-
guel $22,000; Aguila, dos casan $42,000; 
Marqués González $35,000; calle Prín-
cipe $36.000; ARTuacate, esquina. $37,000; 
Consulado $60,000; San Nicolás 818,000; 
Zanja $19,000; Suárez 813,000; San Lá-
zaro $30,000. Evelio Martínez. Habana 
i No. 66. 
81287 12 «g. 
A U T O M O V I L E S 
OANQA. S E CAMBIA A U T O M O V I L 
Estudebaquer nuevo, flamante por un 
Ford camlonclto cerrado de reparto, se 
da y se reciben referencias. Informan 
a todas horas. Sevilla. 38. L a Améri-
ca. E . García o Blanca. 
31215 1 2 Ag . 
F O R D , S E V E N D E UNO CON 4 OO-
mas y cámaras nuevas y el motor aca-
los justos; sin embargo, le 
usted le tenga prosen^e en 
n „ w z bado ie^U8tIa^• se ^ muy barat(2 Por Reserva íImMdcntc . ) 
S O L A R E S Y E R M O S i S e V ^ n r e l ^ ^ u e r s e en JesflH n*™*. 31188 13_Ag._ 
: mese uso. 
a la brisa, llano y en buen punto. Ca- dado, 
lie 16. casi esquina a 17, precio 22 pesos 1 31248 
Informa su dueño en 
13 ag 
metro.  Acosta. 
10. Habana, do 11 a 12 y después de las 
6 de la tarde. 
31210 24 Ag. 1 Se v&nde una en perfecto estado 
CUÑA CITROEN 
t'tlís, animaba a los cristianos que 
Iban a sufrir el martirio. E l l a dió se-
pultura al cuerpo del mártir San Ale-
jandro, es Igualmente al de su herma-
r.a Santa Grata. 
Santa Asteria padeció martirio en la 
persecución de Dlocleclano y M^xi-
miaño. 
NUEVO FRACCIONAMIENTO DEL 
H A B A N A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de manos o manejadora 
1 tiene buenas referencias 
1 una criada de 
1 buenas referencias. Antón Recio 41 
S E C E D E U N T E R R E N O A L A E N -
trada en la calle 8 del Cementerio. 
de 4 por 3 y medio metro, y se toma di- 1 . dueflo- 0tluer* 
ñero a prés tamo. 1-3886. M-7498. Va l -
dés . 
31325 i j Ag . 
pro-
pia para médico u hombre de negocios: 
es el automóvil más económico. Infor-
Maloja. altos 





Enviamos al Hermano Tovar, C. M , 
Se almila un hermoso departamento, 
muy fresco, habitaciones con vista a J O V E N ESPAÑOLA S E S E A COLOCA'-
1B calle, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños; hay agua abundante 
y teléfono. Estrella 6 12 , entre Amis-
tad y Aguila. 
V E N D O SAN L A Z A R O , L O M A U N I -
. E n la misma versldad. una esquina para fabricar con 
manos. También tiene i34' metros. Una rasa de dos plantas 
con 8 huecos en E s c ^ a r de Xeptuno 
al mar. acera de la somhra en $29.000. 
Amado Nieto. Habana 9S. De 2 1'2 a 
4 1|2. M-3681. 
1 I 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
nuestro más sentido pásame por el fa-
Juzg.ido Oeste: José Torlblo de iieclmlento da su cristiano padre, 
las Casas, contra Miguel Albarrán, por si alguna de las Innumerables 
sobre pesos, Ej - iCUt ivo . personas que aquí le distinguen quie-
Ponente: Vaudama. Letrado: Pl- re testimoniarle su pésame, la dlrec-
l ROMA. Agosto 8. 
Créese probable que surja un nue-
vo fraccionamiento en el Partido So-
cialista italiano, del cual una parte 
favorece la colaboración con el go-
b erno de Mussolini. a consecuencia 
HOTEL L 0 U V R E 
SB D.ESBA C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular, para criada de manos o ma-
nejadora. Informan: Sol t . 
31271 12 ag 
Juzgado Sur. Rafael F-
ción ^e criada de manos, cuartos o ma-
nejadora. Monte No. • . 
21259 12 ag. 
R U S T I C A S 
San Rafael y Consulado. E s t a casa m 
encuentra en lo más céntrico de la clu- . enntra 
dad, trartvlas para todas partes, ofre- cnez' con ira el r i s c a l , inc iueate . 
ce departamentos y habitaciones con 
baños, timbres y teléfono y toda clase 
de comodidades, Prclos económicos . 
Teléfono A-4556. 
31265 31 Bg 
no. Procurador: Cárdenas. Letra-¡Hón actual es: "Congregación de la Mi- de la acción del diputado Ale.?andri 
J ' quien apoyado por varios colegas ha 
fundado un periódico cuya finalidad 
consisten en propagar entre las filas 
del partido la idea de una coopera-
Ponente: M. K s 
Letrado: Martínez, 
redo. Sr . Fiscal . 
Procurador: La 
C O C I N E R A S 
E N CASA D E F A M I L I A D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquilan dos habita-
ciones solas en azotea, con Inodoro, ba-
ño, luz a personas de moralidad. I n -
dustria. 13, altos. 
31217 12 >S 
¿ES USTED MORAL? 
Si reúne esta buena cualidad 
en el gran 
HOTEL SAN CARLOS 






S I E T E PISOS 
Con Elevador 
Teléfonos: M-7918, M-7919. 
AVENIDA DE BELGICA, No 7 
(antes Egido) 
(Frente a Monte) 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra que duerme en la colocación. In-
forman: Dragones, 1. Teléfono A-4580. 
31204 12 Ag. 
"VENDO F I N C A D B 3 C A B A L L E R I A S 
en carretera, cerca de la ciudad, tie-
rra negra de fondo para todo cultivo, 
tres ROZOS fért i les y dos casás . Precio 
razonable. Amado Nieto. Habana 98 
De 2 1 2 a 4 112. M-3681. 
81247 
M I S C E L A N E A 
TUSCHEIiL AC. NUEVA INVENCION 
i !- patentado y con marca registrada en 
14ag _ los E . U., México, Canadá y Cuba. "Tus-
SE VBNDE UNA TINCA EN VEREDA chellac". Este varniz es especial para 
E N AGOSTA, 39, A L T O S , S B S O L I C I -
ta una muchacha que sepa cocinar y 
sea limpia, puede dormir fuera si quie-
re-
31221 12 Ag. 
S E O F R E C E N DOS C O C I N E R A S E s -
pañolas , la una es repostera, tienen fono, .varios animales'y mucho 
buenas referencias de las casas donde ies frutales. Informa'n: Manzana 
han trabajado. Razón: Carmen, número Gómez 457. T e l . A-2422 
RELACION' de l is personas que tie-
nen notificaciones en el día de 
hoy, en la Audiencia, Secretaría 
de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo. 
.LETRADOS. 
slrtn", Provenza 212. Barcelona. 
C O N G R E G A C I O N D E L A S H I J A S D E 
San- I C A R I A D E L T E M P L O D E L CORA-
ZON D E J E S U S 
La Congregación de Hijas dé María i c!Ón. 
de.1 templo del Corazón de Jesús , del Tal crisis de ese partido, que ame-
la Calzada de la Reina, celebra mañana naza desde hace tiempo, llegó hoy a 
la reunión mensual. . un momento culminante cuando 
A las ocho do la maft-ma. comunión veinte diputados socialistas, entre 
general, misa y plática, volviendo a, ellos Mofegliani y Gaetano O. Cerar-
distrlbulrse la Comunión ter mlsam. ; dinl. se reunieron para decidir la 
E l Director. R. P. José Beloqul. S. J . . '< conducta que haya de seguirse por 
encarece la asistencia. 
S E C C I O N A D O E O S O R A N O C T U R N A 
Celebra mañana la Fiesta de las E s -
la deserción de Álessandri. 
23. bajos, entrada por Monte. 
31231 H Ag. ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española par acoclnar o para todo 
siendo poca familia; sabe cocinar a la 
criolla y española; también entiende 
algo de repostería, es honrada y traba-
jadora. Santa Clara No. S. * 
S E COLOCA U N A C O C I N E R A E N CA~-
| sa que sepan considerar. Sabe su obli-
gación. Oficios-68. altos Informan. 
31266 12 ag. 
es para plano, muebles y automóvi l e s 
SB A R R I E N D A UNA B O N I T A F I N C A A todos los compradores se dan Instruc-
con caca amueblada. luz eléctrica, telé- clone8 gratis. Hay especial para reno-
áárbo-! var sillas de café y »eca en seguida y 
de <lue par 
A . González; Fernondo M. VI 
dal; Joaquín R. Paje. Pedro Cué; plRas" en , a caPl,la de ,f>8 ladres K s -
AnArés Segura; Oscar Pereira; j . colaplos de Cojlmar. conforme al si-
García; J . R . Viliaverde, turgente). ^u,ente p r o g r a m a : t 
José R . Viliaverde (urgonte); R.1 A ,as 8iete >' media de la noche, j 
Arana. J . A. Ztinzuuegui; E . Muí- reunión de los adoradores en Fesser. BUENOS A I R E S , agosto 8 
ACTIVIDADES 
REVOLUCIONARIAS 
EN E L BRASIL 
31238 1" 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 




VIDRIERA MUY BARATA 
Según informa un despacho re-
cibido por L a Nación y fechado en 
Ribera, después de un mes aproxi-
madan / te de Inactividad, se han 
roto de nuevo las hostilidades entre 
¡Angel Clarens; Jasé Guerra López; marcha las Preces de viaje, que el r i - L08, S f i t í f " b r a « i l e ñ o s ^ las J1"0^8 inTw.Q^n, . . XJ J t i , J • ci n del Espado en Manguera de Piedra, Juncadella, R. lual de los adoradores dispone. A las a unas 30 millas de la frontera uru: 
kay; Arturo Gallctti; José A. Gon- <muelle de L u z ) , para tomar el vapor 
zález Etchegoyen; Francisco O. de Q"* los ha de conducir a Casa Blanca. 
- los Reyes; Francisco Lámelas; Fran ^ la" ocho menos cuarto. A las ocho >-
cisco F . Ledón. M . J . Cobo. J . veinte, embarque en el tren eléctrico 
V . Gay; Ramón González Barrios: de Hershey. rezándose al emprender la 
Salvador Moleón; S, 
C O C I N E R O S 
C I N E M A T O O R A F O . — S E V E N D E U N 
a p a r a d c inematográf ico portátil d» ma-
jleta. propio para cinematografista am-
bulante, casa particular o colegio. Es tá I Martínez; Pedro Her.-eru Sotolon- diez breve junta da Turnó, salida de cmavn 
e í"**^. ^ r r ' ? - ? * " * * ' ^ - ' ^ ^ Í ¿ 5 l i ^>U^líj . r^f.1^^110'. ^aJ^0 1* Guardia, cantándose el Vexilla y ü i ? e 
Is Solemnis. exposición del San- tes han sufrido numerosas bajas 
¿amenil lo; Pe- t í s lmo. plática, oraciones de la noche, j entre muertos y heridos, pero fal-
iSB L I Q U I D A N T O D A S L A S E X X S T E N - V,"" 2 r "n"""^" c " ' ^ •' " í 0 ' J « anto del Invotatorio de Martínez. ; tan detalfes sobre los encuentros 
vende apesar de ser m'uy buen'neg¿c'í¿ cl*s de ,a, casa d* modasJ"La Josefl- J** l o v m i l , t . bandrino; J . M . | Terminado el canto del Invotatorio. 
na' y en la misma se vende una maa-, Rodríguez; A . Hernández; Isidoro fiarA 
vendo una de tabacos, cigarros y quin-
calla, en uno de los mejores puntos del*1"*811*^ 
la Habana, hace una gran venta y ven- 31245 
de los billetes que se quiera, tiene 4 
•años de contrato y alquiler módico. 
Pa.-a tratar calle Habana 146. en- n c ^ i a T - R o.i .n- T„H« r» J. ^ 
(Jstelaz. R . Pmo, Julio Dumas; Fe- el Sacris 
12 ag. iiPe G- Barátin; R. Zan 
dro P. Sedanc, Luis I . 
D c  tal despacho que ambas par-
habidos. 
por embarcarse su dueño. Teatro Wll - , 
son. Belascoain y San Rafael, vidriera. nífica pianola con menos de un año de Corzo; J . J . Vortela Teléfono A-2319 
S1206 15 Ag. 
uso. Máximo Gómez 111. 
Sil 
Regla. cía Ruiz; 
B U E N C O C I N E R O ASIÁTICO B B M E - Se vende bodega en Calzada libre 
diana edad, cocina española y criolla. | _ * A n AA / i 
se coloca en establecimiento o partí- alquiler j * W . w a favor, muy bara-
cular con buenas referencias, desea *. - f a t a c i ó n Informan A* ' • 
buen sueldo. Teléfono A-6404. Estrel la , * , lnTorman de gan-
ga en Virtudei 163 entre Gervasio y 
13 A|r— Bela.coain. 
D E A N Í M A L E S 
comienzo la Vela, que durará una 
Arturo Gar-)hcraf continuando hasta las cuatro v 
Srt. *Nlanresa- ¡media de la madrugada. Kn la primera 
. . . . PROCURADORES hora se srmltona el Primer Nocturno 
F . de Armas; Menéndez; P r i e z - ' - M a r t í n ^ : / i,as once c> Segundo y 
A u . Tercero, cantándose solemnemente el 
U N A C O M P A Ñ I A A M E R I C A N A 
C O N S T R U I R A C I N C O E S T A C I O -
N E S I N A L A M B R I C A S E N C H I N A 
312^2 
Pereira; Roca; Aldazabr.l; Mozón ; 
Laredo; R . Granados; O Reilly; Sel- T " ' 0 ; " ^ f61 7 e r c e r ^ t m - n o por to- S A N F R A N C I S G O i ^ agosto g 
jas; Puzo; Espinosa; G d^l Cristo- adoradores: a las doce, el T r ' 
C O C I N E R O J O V E N , D E L P A I S , Q U I E -
311236 17 Ag. re trali*jar en casa particular, comer-1 
1 c ío o casa de huéspedes . Tiene práct i - ! 
S E A L Q U I L A N S O S H A B I T A C I O N E S ca en cocina: fabe hacer dulces y no 
con balcones a la calle para hombres |tiene orgullo tocante a sueldo. Sol 94. 
solos y en la misma se dan comidas si Habitación 27. 
lo necesitaran. Calle Monte, 122. 31243 
81189 11 A g . ^ = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = = = = ^ 
31278 13 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
12 a r 
S B A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad, espléndidas habitaciones con i 
lavabos y gran baño con agua caliente; 
C H A U F F E U R S 
DOY p E E A 10 M I L P E S O S E N H i -
poteca,, Juntos o separados, sobre finca 
I urbana en la Habana. Trato directo 
con el Interesado. T e l . A-5394 
_ 81283 15 ag. 
Se desea comprar un perro 
policía. Intormaran en ia Leoanes^ Radiiio; p . Pérrer; Mon-| • 
Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. Preguntar 
por Silvio Sandino. 
talvo; Figuergdo; Reguero; Miran-1uIn!. " L a ? d e s ; a ^ dos 
da; Llama; Jiménez; Safnz; P . Díaz 
Richard P. Schwerin, presidente 
la Sant ís ima Trinidad; a la dfe la Federal Telegraph Co.. decía 
rl o C" o loe t\ e-^a • • T» — I — .. rr» * • • * 
ola' a las tres "Sexta \ 
Prima y Ter 
Xona" 
F . de la Luz; Uouco; Uaaeta; Vilo- las cuatro "Vísiieras y Completas". 
Ind. 
en los altos del café Vista Alegre, Ave- ! SB DBSEA COLOCAR UN CHAUP- TOMO EN la, HIPOTECA $140.000 
nlda de la República, número 366, fren- feur con buenas recomendaciones. Te- sobre varias casas en la Habana- deseo • cheras de razas Holstein. Jersey 
te al Parque Antonio Maceo. Informan | lé fono M-2002. tratar con el Interesado para no per-1 Guernsey. caballos de monta muy 
en el café 
81229 24 Ag. 
31203 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
y 
fl-
ró esta noche, poco después de su 
llegada de Oriente, que ha sido fir-
mado un nuevo acuerdo estre el 
niara; Recio; Nüñez; Renán- Hur-' A ca',a me<,ia ílora cuardla se ro- Gobierno chino y la compañía que 
la Ra-
dio Corporation de América, para 
visita al â construcción de cinco nuevas es-
ornagueras; PIno-iza cl Ac'-0 de Desagravio del p. L i o - preside, en conjunción con lado; Rubído; 
Sierra; J . R . Arango; Ft TrujiTío; IP81"*- S- J -
Zayas, Carrasco; Spínola. * A la una menos cunrio. 
'Sant í s imo por San Anfon.so 
MAN'DATRIOS Y P A R T E S ¡Llgorlo. 
Oscar Giraud; Alberto Rodríguez 1 E1 rezo del " '«do divino es en 
Joaquín G: Sae-is; J . Pinto; I . - Re- tIn-
María de 
la-
laciones inalámbricas en China. 
13 Ag . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y fres-
ca habitación en 20 pesos a señoras so-
las de moralidad, es corta familia. V i r -
tudes, 123, altos. 
31234 12 Ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R C S 
31284 12 ag. 
Tenedor de libros se ofrece por ho- • 
BB A L Q U I L A N s o s KABÍTAOIOHES « U - Buenas referencias. Ruibal, telé- M A S A J I S T A D E S E Ñ O R A S 
Juntas o separadas, propia» para oficina i fono 1-3259 
* para familia, Galiano No. 50. 
der tiempo. Belascoain 54."aítos""Uni6ñ! nos. Har'per Brothere Co. Concha. nú-¡Ealado; Miguel Suárez; B . Fuentes; | E1 Ritual da al adorador Instrucclo-
de Constructores de Obras. Informan. 1 mero 11. Habana. g I M . Manzanilla; Hortensia Perdomo; ines Para lectura, manda que se pon-
2S0Sb :—¡A. Rico; Federico Sánchez; Jesús ica en él toda atención y que procure 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A » ^ ^ ¿ ^ T í . ¿ I s l r " ° a " de R s - 5 1 18 
| .ales, A. Royo; J . Argudln; Ma-i Para los'que no saben nada leer " 
P A R A L A S D A M A S 
31263 13 ag. 3 I Í 6 4 12 ag 
se frece para dar masages a domicilio, cuarto y auxiliar marquetería 
Sr?:.l1-elene Brandorff. Teléfono 1-3952. | tria. 13, altos. 
31230 16 Ag. 
SB VENDE AUTOPIADO POCO USO ÜUel Entralgo; Ricardo " Dávila; Ra'lcen poco el castellano, es la hora del 
con rollos, un plano a lemán^ un Juego : món Estrella; Mercedefi López; Mar I Trlsagio. Este es el que compuso el 
ta Fernández; P . Rodríguez; José i Beato F r a y Diego José de Cádiz, O. M. 
Indus-
31217 12 Ag. i 3 . Víllülba. 
A NOESÍROS SUSCRIPIORES 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. ra. y de 
1 a 5 p. m. 
[C. Franciscano Capuchino. 
AGOSTO 10 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
D E D i A E N D i A f N O m i f L S D E L I M U N 1 6 1 f 1 0 Í M l l M M L M M i A S 
„ . , r . ^ . < „ ^ ^ ix-Tí - r x j e a w T n D E L i campo se verá invadido ñor "Marruecos está arruinando a Es -
paña." 
Esta información, de que nos da 
cuenta el telégrafo, con su habitual 
laconismo, ha venido a sumirnos en 
hondas meditaciones. 
Porque ©s verdad que los pueblos 
débiles suelen tomarse terribles ven-
ganzas de las naciones que les tie-
nen puesto el pie encima, muchas 
veces sin que las opresoras se dén 
cuenta de ello. 
¡Gran DiosI ¿Estaremos nosotros 
arruinando a. . . 
Xo; no concluyamso la frase, por 
si acaso es verdad. 
López del Valle, el excelente Di-
rector do Sanidad que hoy tiene Cu-
ba, ha salido para Isla de Pinos con 
la excursión de maestros organiza-
da por la Junta de Educación de la 
Habana, a quien es de aplaudirse 
tan feliz iniciativa. 
¿A qué se mezcla el ilustre higie-
nista con los profesores de la ense-
ñanza primaria? E l propio Doctor 
nos lo explicó ayer, en amable con-
versación que con él sostuvimos. 
— E n esa excursión—nos d i j o -
be visto una excelente oportunidad 
para iniciar una campaña de acer-
camiento entre la Sanidad y la E s -
cuela, a fin de que el niño reciba 
una amplia instrucción, tanto como 
sea compatible con su estado inte-
lectual, en materia de higiene. Pa-
ra lograr esto, estoy luchando por 
la creación de una Cátedra en la 
Normal y organizaré las cosas de 
modo que los Jefes Locales den con-
ferencias instructivas a los Maes-
tros. 
De perlas encontramos el proyec-
to del Dr. López, pues las prácticas 
higiénicas conviene imbuirlas en los 
cerebros cuando están tiernos: una 
vez, por ejemplo, que se ha adqui-
rido el convencimiento de que el ba-
ño de alcohol es mejor que el de 
agua o que conviene cerrar las ven-
tanas para dormir, resultarán inúti-
les las declaraciones contrarias del 
protomedicato, para el convencido. 
E l - P R E S I D E N T E D E L A R E P C B L I C A S E I N T E R E S A POR L A SO-
LUCION D E L L I T I G I O E N T R E E L ESTADO Y E L MUNICIPIO 
A C E R C A D E L A P R O P I E D A D D E L MERCADO D E C O L O N . — 
A G R A D E C I M I E N T O D E L A EMRAJADA AMERICANA POR E L 
P E S A M E D E L A L C A L D E Y D E L P R E S I D E N T E D E L AYUNTA-
MIENTO. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Hemos recibido un Interesante fo- ¡ 
lleto del que es autor el señor José 
Garda, director técnico y propieta- i 
rio de un acreditado plantel de ense- i 
ñanza de esta capital: el Colegio ' 
"Claudio Dumás". 
E n el folleto de referencia, el se- | 
ñor García y García lanza la idea | 
de fundar una "ciudad infantil" y 
en uno de sus capítulos se pregunta: 
"¿Estaré engañado creyendo her-
mosa la obra de fundar L a Ciudad 
Infantil?" 
No, señor García, su idea es her-
mosa. . . pero sin sexo. 
Y vamos a explicarle la frase, por-
que verdaderamente nos ha resul-
tado un poco sibilítica. Pero os 
que hemos leído que en esa ciu-
dad habrá vecinos de diez y sie-
te años bien cumpllditos y a esa 
edad ¡ay! no hay que pensar en in-
fantilismos, dados los tiempos que 
atravesamos. Por eso indicamos que 
la idea resultaría buena si se logra-
ran educandos sin sexo, es decir, an-
gelitos y querubines. 
Además, señor García, la expe-
riencia de la Habana, que es tam-
bién una ciudad Infantil, nos hace 
mostrarnos recelosos. 
Do todos modos, fe y adelante. 
Y cuente el entusiasta educador 
con nuestro concurso, ya que los ni-
ños, aunque sean hombrea, tienen 
todas nuestras simpatías. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 8 do agosto de 1923: 
Herminio Hernández, de la raza 
mestizo, 50 años. Gervasio 132. In-
suficiencia Mitral, 
Cándido Hernández, de la raza 
blarca, 6 meses. Velázquez 91. Gas-
tro Enteritis. 
Luz Kajin, de la raza amarilla, 
50 añoe. Finlay 25. Insuficiencia 
Mitral. 
Ana Palma, de la raza negra, 20 
años. Calzada 116. Tuberculosis 
pulmonar. 
José Velez, de la raza blanca, 3 
meses. Herrera 23. Gastro Enteritis. 
Petra Rodríguez, de la raza blan-
ca, 59 años. Rodríguez 43. Asma 
cardíaca. 
Lucila Martínez, de la raza ne-
gra .̂ 21 años. Hospital de Paula. 
Tuberculosis pulmonar. 
Enrique Jiquf, de la raza negra, 
51 años. Rodríguez 182. Tuberculo-
sis pulmonar. 
César Muñoz, da la raza mesti-
za, 2 6 años. Cárcel de la Habaca. 
Tuberculosis pulmonar. 
Genoveva A'.meyda,, de la raza 
blanca, 77 años. Oquendo 161. Cán-
cer do la laringe. 
Gertrudis Lacoste, de la raza ne-
gra, 40 años. Hospital Las Animas. 
TiWidea. 
Andraca Fernández, de la raza 
mestiza, 6 años. A. número 3. Tra-
queitia. 
José Pilar Osamendi ,de la raza 
blanca, 62 años. Hospital Calixto 
García. Gargrena. 
Santos Martínez, de la raza blan-
ca, 20 años. Hospital Calixto Gar-
cía. Ulcera del estómago. 
Edelmira Travieso y Hernández, 
de la raza blanca, 82 años. San Jo-
sé 119-B. Resblandecimiento cere-
bral. 
Eligió Carreño y Antón, de la ra-
za negra, 6 2 años. Hospital Calix-
to García. Insuficiencia aórtica. 
Antonio León y García, de la ra-
za blarca. Hospital Municipal. Trau-
matismos. 
José Otero, de la raza blanca-
25 años. San Francisco entre Esté-
vez y Chaple. Traumatismos. 
Juan M. A. Castillo, de la raza 
negra, 2 meses. Perseverancia B7. 
Gastro Enteritis crónica. 
NECROLOGIA 
EEI el Cementerio de Colón reci-
bieron cristiana sepultura en la 
tarde de ayer los restos mortales de 
la preciosa e inteligente niña L u -
cía Ramonet y Marín, hija del dis-
tinguido matrimonio Joaquín Ra-
taonet y Alicia Marín, muy queri-
dos y estimados en la sociedad de 
Camagüey. 
Lucía había sido traída a esta ca-
pital para someterla a un tratamien-
to médico que al fin resultó impo-
tenite para contener el mal que la 
ha llevado a la tumba. 
Reciban sus afligidos padres nues-
tro más sentido pésame. 
EL LIBRO D E DIA 
FRANCISCA R I E R A M I L L E T 
A consecuencia do larga enferme-
dad falleció recientemente en esta 
capital la respetable señora Francis-
ca Riera Millet. 
Por la irreparable pérdida ervia-
mos el más sentido pésame a sus 
familiares, especialmente a nuestros 
estimados amigos el señor José Rie-
ra y F(fnt y su esposa, ,1a señora 
Carmen Pons da Riera. 
D I S U E L V E E L PARLAMENTO 
IRLANDES 
" P E R L A S Y P I R U E T A S " 
Este es el título de una nueva 
obra del celebrado autor de "Me-
ditaciones", pequeño libro que me-
reció a su ilustre prologuista Ma-
riano Ar^nburu máximos elogios 
que luego ratificó la crítica con ra-
ra unanimidad. 
E n "Perlas y Piruetas" aianido-
na Ricardo A. Casado el campo fi-
losófico que enriqueció Pascal y 
que entre nosotros cultiva Varona, 
para vohrer al humorismo, a la sá-
tira, a la literatura ora sonriente, 
ora agreslvft y siempre amena, con 
que se popularizó en las letras. 
Resurge en este nuevo libro, be-
llo fruto de un joven Ingenio, "El( 
CoEserje" que deleitaba a los lec-
tores del DIARIO. L a prosa grata 
de "Perlas y Piruetas", es la misma 
de aquellas crónicas que a veces 
eran cuadros de costumbres o in-
tencionadas caricaturas, que presen-
taban con donaire lo que tiene de 
pintoresco, de ridículo o de malva-
do nuestro medio social. 
Si el público agotó la edición de 
"Meditaciones", con, más motivo 
agotará los mil quinientos ejempla-
res de "Perlas jr Piruetas" que es-
tán ya a la venta en todas las libre-
rías de la Habana. E n aquella obra 
buscaban a " E l Conserje" sua asi-
duos lectores, los que admiran su 
fina gracia y su certera Intención, 
y por ser cosa seria lo que ofreció 
como primicias el publicista que ha-
bía dentro del sagaz repórter, qui-
zás algunos de sus favorecedores se 
dieron por defraudados al hallarse 
con un pensador. 
Pero ahora ni esos se llamaran a 
engaño. L a nueva obra del querido 
compañera es puramente de entrete-
nimiento, sin dejar de ser Instructi-
va, en lo oue cabe como razonable 
dada su índole; Impera en las dô  
clentas y pico da págiras que con-
tiene el buen humor con que "vive 
la vida" Ricardo A. Casado, el cual, 
al procurar que todo fuese ameno 
en ese tomo con que se enriquece 
la bibliografía cubana, hizo que no 
faltasen en él trozos sentimentales, 
pero no ñoñamente románticos. L a 
diversidad de los asuntos y la for-
ma sugestiva en que están tratados, 
abrirán amplio camino a la prime-
ra edición de "Perlas y Piruetas". 
Para que sea más atrayente el li-
bro del buen camarada, empieza 
por serlo su magnífica presentación, 
que basta para acreditar al impre-
sor M. Martín. Tanto se han esme-
rado en esta edición, que puede 
afirmarse que en nada desmerece de 
las que vieren del extranjero. E s 
un gallardo exponente del grado da 
adelanto a que ha lllegado en Cuba 
«»1 arte tipográfico. 
Felicitamos muy efusivamente a 
Ricardo A. Casado por la nueva y 
valiosa prueba que ofrece de su la-
boriosidad y su talentt), y augura-
mos a su bella obra un éxito más 
brillante aún que el que obtuvo con 
la anterior, puesto que la de ahora 
está en completa armonía con los 
gustos del gran público. 
E L C O N C E J A L C A B A L L E R O 
Ha regresado,a la Habana, pro-
cedente de los Estados Unidos,, a 
donde fué en viaje de placer acom-
pañado de su familia, el conocido y 
caballeroso concejal Sr. Federico 
Caballero. 
Ayer estuvo en el Ayuntamiento 
el Sr. Caballeo, erntrevistániose con 
el presidente y secetario de esa cor-
poración, señorea Miguel Angel Cis-
neros y Ricardo Cabanas, respecti-
vamente. 
Nuestra bienvenida al Sr. Fede-
rico Caballero, por su feliz retorno 
a nuestra Ciudad. 
L A SESION E X T R A O R D I N A R I A 
E l Sr. Cisneros, presidente de la 
Cámara Municipal, teniendo en 
cuenta quo hoy se efectúan en los 
Estados Unidos los últimos bono-
re?, fúnebres a, los restos de míster 
Warren G. Harding, ha pospuesto 
para mañana sábado, a la cuatro de 
la tarde, la sesión extraordinaria 
solicitada por varios ediles para tra-
tar de la reorganización de los ser-
vicios del Ayuntamiento, designación 
de adjuntos y problema del Merca-
do de Colón. 
E L A G R A D E C I M I E N T O A M E R I -
CANO 
E l Encargado de Negocios Inte-
rino de los Estados Unidos, ha en-
viado al Alcalde las siguientes co-
municaciones: 





Lo ruego se sirva remitir al pue-
blo de la Habana las muy sinceras 
gracias de la Nación Americana, 
así como mi propio y profundo 
agradecimiento, por los sentimientos 
de condolencia y de amistad tan bon-
dadosamente expresados en su carta, 
con motivo de la muerte del Presi-
dente de los Estados Unidos de 
América. 
Quedo de usted, muy atentamente, 
(f.) WlUlam S. H O W I E L . 
También el presidente del Ayun-
tamiento rtclbió esta cortés comu-
nicación: 
Al Honorable M. A. Cisneros, 
Habana. 
Presidenta del Ayuntamiento de la 
Habana, Cuba, Agosto 7 de 1923. 
Señor: 
Deseo dar a Ud. las gracias por 
su muy generosa carta de simpatía 
y condolencia, con ocasión de la 
muerte del Presidente de los Esta-
dos Unidos de América. Aprecio 
grandemente su sincera expresión de 
duelo y de amistad. 
Me reitero do Ud., 
(f.) W. H O W I E L . 
L A P R O P I E D A D D E L MERCADO 
D E COLON 
Ayer el Alcalde Municipal remi-
tió este importante Mensaje al pre-
sidente del Ayuntamiento: 
E l Honorable Presidente de la 
República con fecha cinco del ac-
tual, dice a este ejecutivo lo que 
sigue: 
"República de Cuba. Presidencia. 
Habana. Agosto 5 de 1923. Señor 
Alcalde Municipal de la Habana. 
Ciudad. Honorable señor: Con fecha 
veinte y ocho de Mayo del año co-
Triente dirigí a usted una comuni-
cación acusando recibo de la que 
usted me envió fechada el veinte 
y seie de dicho mes, relativa al Uler-
eado de Colón y en la cual se refe-
ría a la dificultad do adoptar una 
resolución por no haberse consti-
tuido aún el Ayuntamiento: Después 
de indicarle que la circunstancia de 
pertenecer al Estado el terreno ocu-
pado por el edificio del Mercado 
daba al ejecutivo nacional derecho 
a participar en las determinaciones 
sobre continuación del estableci-
miento además de la intervención 
que la reconoce el artículo 124 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
j manifesté a usted que no objetaba 
;su propósito de tomar posesión del 
j Mercado y mantenerlo provisional-
I mente abierto; pero sin hacer deja-
ción de los derechos del Estado y 
estimando suficiente un plazo de 
sesenta días para adoptar cualquie-
ra medida concerniente al asunto. 
Los sesenta días indicados han 
transcurrido con exceso y le agrede-
ceré que a la mayor brevedad posi-
ble y dentro del término de quince 
días, me comunique lo que acuerde 
el Ayuntamiento o lo que usted pro-
| ponga acerca del referido mercado 
| dd Colón, que está actualmente en 
una situación transitoria. De usted, 
con toda consideración, (f.) Alfrel 
do Zayas. 
doctores Eduardo Borrell y Matías 
Duque, con el haber anual de tres 
mil pesos. Estos doctores desempe-
ñaban dichas plazas cobrando con 
cargo a imprevistos. 
Ha sido nombrado también el doc-
tor Manuel Mencía, médico inspector 
del Departamento de Sanidad Muni-
cipal, con tres mil pesos anuales, 
así como el Dr. Pedro del Cueto 
Sánchez, farmacéutico de casa de 
socorro con 51,70o anuales. 
E l Alcalde aprobó la destitución 
recomendada en el expediente que 
se instruyó contra Ramón Menén-
dez y Cuesta, conserje del Asilo 
Nocturno Julio de Cárdenas, por ne-
gligencia en el servicio. 
E l señor Cuesta ha dispuesto que 
el oficial segundo del Departamen-
to de Impuestos señor Carlos Mora-
les Martín, vaya en comisión al ex-
tranjero para estudiar las reglamen-
taciones de espectáculos, sin deven-
gar más retribución que su sueldo. 
Se han declarado extinguido los 
servicios del Profesor de Teoría de 
la Escuela Municipal de Música, se-
ñor Manuel Castro y Marrero. 
E l i E X P E D I E N T E D E L BANCO 
ESPAÑOL 
E l ex Concejal del Ayuntamiento 
de la Habana, señor Domingo Valla-
dares, con fecha 8 del actual devol-
vió en el Registro de la Presidencia 
de la Cámara Municipal el expedien-
te relacionado con la Investigación 
ordenada en 1917 por el Ayunta-
miento acerca del contrato celebra-
do con el Banco Español referente 
al cobro de plumas de agua. E l ex-
pediente consta de 67 fojas. 
MAS TRANVIAS CASAS RUINO-
SAS 
Se encuentran a la firma del se-
ñor Alcalde dos decretos Importan-
tes, uno pidiendo a la Compañía 
Havana Electric que ponga mayor 
número de carros en circulación, da-
do el tráfico y población de la Ha-
bana, y otro sobre conceder un pla-
zo a los propietarios de casas de ba-
jo puntal y ruinosas para que dentro 
de un año las construyan de nuevo. 
También el Alcalde enviará a la 
Cámara Municipal un mensaje que 
contiene un articulado adicional al 
Reglamento de Tráfico vigente so-
bre el servicio de ómnibus. 
LOS FONDOS M U N I C I P A L E S 
He aquí el estado de los fondos 
municipales hasta el día 8. a las 
cuatro de la tarde: 
Ejercicio corriente. . $222,519.82 
Resultas ,, 9,486.26 
Consejo Provincial. . „ 76,197.08 
Extraordinario , 65 
Ampliación 14.131.57 
Total $322,362.38 
E L CONTINGENTE SANITARIO 
E l Contador Municipal, Sr. Mar-
tínez Pendás está despachando los 
libramientos correspondientes al pa-
go del 10 por ciento del contingente 
sanitario, correspondiente al mes de 
Julio del actual ejercicio, que as-
ciendo a unos 100,000 posos, apro-
ximadamente, pues hay que entregar 
por ejercicio corriente unos $7.3,000, 
por ampliación $11,000 y lo que co-
rresponde por resultas. 
E L R E G I S T R O G E N E R A L 
E l Jefe del Registro General de 
la Administración Municipal, señor 
Bartolomé Vázquez, ha elevado un 
informe al Secretario del Municipio, 
dándole cuenta de los trabajos rea-
SUBASTA 
Hoy viernes, a las cuatro de la 
: tarde, tendrá efecto en el despacho 
' del Gobernador Provincial el acto de 
: apertura de los pliegos y proyectos 
de la subasta para la construcción 
i de un tramo de carretera de L u -
1 ciano Mantilla y del Parque de Co-
jímar. 
E l tribunal que examinará los 
; pliegos de condiciones y las pro-
; puestas será Integrado por el señor 
¡ Gobernador, comandante Barreras; 
! el Ingeniero del Gobierno, señor 
Guerra, y por el Secretarlo de la 
I Administración Provincial, señor 
i Ernesto López. 
! Hzados por esa dependencia en los 
! meses de Abril, Mayo y Junio del 
j presente año. E n ese período de 
i timpo han entrado en el Registro 
¡45,095 asuntos y salidos 6,548, que 
I hacen un .total de asuntos despa-
i diados de '51,543. 
Los anteriores datos demuestran 
I la intensa labor que se realiza en 
1 el Registro General del Municipio 
. Habanero. 
A P A R E C I E R O N DOS CHAPAS 
E l señor Antonio G. Hevia, Jefe 
Negociado de Transporte y Locomo-
ción, ha encontrado las chapas 8859 
de alquiler, y 19,458 de ómnibus 
que se creían e¿traviadas. Por error 
del contratista se colocaron las cha-
pas en sobres distintos de los que 
correspondían, teniendo quo lamen-
tarse que los poseedores de estas 
dos chapas, que las habían abonado, 
fupran conducidos hasta el Nego-
ciodo referido, pues estaban circu-
lados. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de 
Obras que se remiten por el Depar-
tamento de Fomento al de Adminis-
tración de Impuestos, para el cobro 
del arbitrio y entrega a los intere-
sados de licencia y planos en las ta-
quillas correspondientes. 
P . Gómez Toro 30, J . García Por-
tuondo; Tenerife 15, P. Lesasier; 
Ave. Wilson entre 2 y 4, M. S. de 
Voga. Habana, Dr. Bosque; Misión 
41. José Utris; Factoría 68, F . Ibá-
ñoz; Factoría 72 , Faldos Cruz; 
Bcnjumeda 3, José Lombillo; Máxi-
mo Gómez 257, José González; Má-
ximo Gómez 321, José González; J . 
C. Zenea 19 2, José Trillo; General 
Aranguren 53, F . B . García; Rodrí-
írnoz 15, F . Amezana. M. Gómez 
¿QS, Blanco y Martínez; Oquendo 
114. E . Collell; Dr . Barnet 65. Jo-
sé Lérida; Ave. de la República 91, 
J . P . Bonacbea; Habana 122, Eva-
slo Silvera; Merced 45, Manuel Ta-
glo: Ave. de la República 142, M. 
Cortada; Dratrniies 9 2, J ! H . Cairo; 
General Carrillo 157, C . Hermida; 
Araiiar 55, Manuel de Castro; Daoiz 
45, J . Fernández; M. N . Delgado 
160, Otilia Bachiller; Habana, agos-
to 9 de 1923. 
H A B I T A B L E S Y U T I L I Z A B L E S 
E n la Sección de Policía Urbana 
del Departamento de Fomento, para 
ser entregados a los interesados to-
dos los días hábiles de 11 a. m. 
a 12 m. , so encuentran los siguien-
tes expedientes de Habitables y 
Utilizables. 
Avenida de Wilson entre G y H, 
I Adolfo Ovies. 
Avenida d^ la República 163. 
Abel Fernández. 
Nueva del Pilar y Benjumeda, A. 
García Osuna. 
Calzada de Infanta y F . V . Agui-
lera» S. Sánchez. 
Esperanza 11, 13. S. y Alvarez. 
San Leonardo entro San Benigno 
y San Indalecio. José Anciros. 
Cádiz 13, Lope Villarrubia. 
E L ONCENO ANIVERSARIO  i    I i  p  lo, 
. . . u Qt i I siempre entusiastas Leoneses y «u, 
amigos que son numerosos. 
Ya faltan pocos días para que Al telegrama ya publicado hay 
los activos y entusiastas abecedarios | que agregar otros más recibidos 'U 
conmemoren tan fausto acontecí- j distintas partes de la Isla, 
miento, como lo es la celebración l También sabemos que el partido 
del Once Aniversario de su funda- i de Foot-ball será mucho más inte-
c¡ón i rosante pues los dos equipos se ea-
"DIA A B E C E D A R I O " , así se pue- tán entrenando diariamente y en 
da llamar al 12 de los corrientes verdad que la copa merece que el 
por las buenas y numerosas fiestas I juego sea de esos que hacen gritar 
con que ellos van a hacer patente : a los fanáticos y a los que no lo 
su unión, entusiasmo y progreso i son. 
de esta simpática Sociedad. Dica Zamora I I que ese día no 
A las 12 del día y en el Restan-! entra por su puerta ni un mos-
rant "Europa", se servirá un es-! quito. 
pléndido y excelente Banquete, al | Los jugadores de bolos todos suo 
que concurrirán como invitados de 
honor el señor Gobernador Provin-
cial, el Alcalde Municipal, el doc-
tor Antonio Iralzos, Presidente de 
Honor do la entidad abecedaria, el 
señor E . Garcia Vega, Jefe de E s -
pectáculos, los Cronistas Sociales y 
de Sociedades Españolas de los prin-
cipales diarios capitalinos, socios y 
familiares. 
L a Directiva ha demostrado te-
ner un buen acierto y exquisito gus-
to al hacer una invitación especial 
a las dignas componentes del Comi-
té de Damas, que más se han distin-
guido y más cariño han demostrado 
en todos los actos que dicha colec-
tividad ha celebrado, no solamente 
por lo original del caso sino porque 
do esta manera, las mesas estarán, 
a más del bello adorno floral, her-
moseadas con la presencia de nues-
tras incomparables mujeres, arque-
tipos de elegancia y distinción. Asis-
tirá una nutrida representación de 
dicho Comité al frente de las cua-
les figuran las entusiastas y bellas 
señoritas Carmen S. Trespalacios, 
Presidenta, Aledia Santamaría, Se-
cretaria y María Teresa Padrón, Vo-
cal. 
Durante el Banquete la Banda del 
Profesor señor Tomás Gorman nos 
deleitará con lo más selecto de su 
escogido y variado programa. 
Por la noche está anunciado un 
Grandioso Baile en la Asociación de 
Propietarios de Medina, el que por 
el entusiasmo que ya se nota entre 
la asidua y entusiasta concurrencia 
ha de quedar muy lucido, como to-
| dos los actos que lleva a cabo la re-
ferida Sociedad, el que será un-nue-
vo triunfo de la serie interminable 
que ya lleva conquistados la Di-
rectiva, de la que es insustituible 
Presidente nuestro querido amigo 
el señor Raúl Pagadizabal y Secre-
tario, el apreciable compañero so-
ñor Ramón RIverón. 
L a orquesta del reputado profe-
\ sor señor Tomás Gorman dejará 
j bien sentado el nombre y prestigio 
i de que goza, estrenando varios Dan-
| zones, entre ellos "Skimo Pie", " E l 
| Hombre Mosca", etc., y el que todos 
| los años olmos con verdadero de-
jlelte, "Los Jóvenes del A. B. C." y 
j los fox trota más modernos. 
Felicitamos con verdadero gusto 
la la Junta Directiva, a los numero-
sos asociados y al Comité de Da-
i mas, deseándoles que celebren mu-
chas fiestas como éstas. * 
ñau con llevarse la medalla y en la 
Bolera del Puente de Agua Dulce no 
se habla de otra cosa. 
Y a se que un tirador da Barra le 
ha quitado el eje a un Fotingo pa-
ra practicar también con la Idea de 
llevarse la medalla. 
E l terceto leonés está ensayando 
un paso cloble que se titula "Los 
Leoneses si van". 
Y que la Cantina va a parecer 
un Restaurant de los buenos. 
L a orquesta está confeccionando 
un programa de lo más selecto puei 
dicen los músicos que con aquelloi 
aires los pulmones no la tienen 
miedo a las notas nt al maestro. Y 
la glorieta deseando que vuelvan 
las lindas cubanas y Leonesas a 
bailar allí el cubaníslmo danzón y 
el españolismo pasodoble y otras va-
riedades. 
Mañana el programa. 
E l Ratoncito del Club. 
JT'VENTUD MONTAÑESA 
Después de las tres brillantísi-
mas fiestas que en fecha muy cer-
cana celebrára esta Sociedad y en 
las que quedó a una altura envidia-
ble, nuevamente nos llegan noticias 
sobre acontecimientos próximos. 
E l amable Secretario señor Vi-
cente Barreneche, nos anuncia que 
en la próxima semana celebrarán 
Junta Directiva Ordinaria y a ella 
elevará el entusiasta vocal señor 
Luis Zaballa un magno proyecto 
que cuando lo demos a conocer, se-
guramente servirá de contento a los 
simpatizadores de esta Sociedad; 
por hoy se nos suplica entera re-
serva. 
SOCIEDAD D E C A S T R I L L O N 
L a Comisión nombrada, por la 
junta directiva para la organización 
de la fiesta que esta sociedad cele-
brará a la 1 p. m. del dia 12 del 
corriente en los jardines de la Polar 
esta trabajando sin descanso a fin 
de que resalte a todas, las que esta 
sociedad ha celebrado y por lo tan-
to promete estar de lo más brillan-
te. 
E L C L U B A C E B O D E CANGAS D E 
T I N E O 
DIARIO DE LA M A R I N A 
E l Dalí Eirean fué disuelto oficial-
mente hoy. 
E l presidente Cosgravo, en su dis-
curso de despedida lndic5 que el Par-
lamento habla aprobado 43 leyes y di6 
las gracias a los diputados por su nun-
ca desmentida cortesía y la cordial coo-
peración que han prostado al gobierno 
en el desempeño de su difíci l cargo.. 
RECORD AVIATORIO SUPERADO 
EN E L MISMO DIA POR E L QUE 
L O E S T A B L E C I O 
F I L A D E L F I A , agosto 9. 
No satisfecho con el record mundial 
que estableció en las primeras horas 
del día da hoy, el Teniente A . . . . Cor-
tón, de Provldence, R I . , se elevfi « u e -
vamento poco antes de la poecta del sol 
"n el hidrQplano N. . -2 y estableció una 
nueva marca máxima, desorrollando un 
promedio de velocidad de 185.8 millas 
por hora. Este promedio es de 8.3 mi-
llas más veloz que el que obtuvo esta 
mañana cuando rompió el record atne-
rlor de 175 millas por hora, estable-
cido hace unos días en Port Washing-
ton, L I . , por el Teniente R . Ir vine, de 
Brooklyn. 
E n mi mensaje a esa Cámara de 
fecha seis del actual, di cuenta del 
término en 2 8 de Mayo último, de 
la concesión hecha a los señores Ta-
bnrnllla y Sobrinos para la explota-
ción del feferido Mercado, y de las 
medidas acordadas por este ejecu-
tivo al tomar posesión del misino, 
dado que en aquella fecha no estaba 
constituido el Ayuntamiento, así 
asistido el Ejecutivo Nacional sobre 
como del derecho de que se creía 
la propiedad del terreno donde se 
encuentra construido el repetido 
mercado; y solicitaba que por ese 
Ayuntamiento se tomaran los acuer-
dos sobre el futuro del Mercado en 
cuestión, y se pusiera fin a la anó-
mala situación de esa propiedad 
municipal. 
Este Ejecutivo espera que dada 
la Importancia de este asunto, pa-
ra lo que representa para los inte-
reses del procomún, se sirva esta 
Cámara dar preferencia a la parte 
de aquel mensaje que trata del par-
ticular, para poder informr oportu-
nmente al Ejecutivo Nacional, según 
lo tiene interesado.—Habana Agos-
to de 1023.—(f.) J . M. Cuesta, Al -
calde Municipal. 
Como dejamos dicho al referir-
nos a la sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento, este asunto del Mer-
cado de Colón lo tratarán mañana 
los señores Obncejales. 
D E L P E R S O N A L 
E l Alcalde ayer ha nombrado en 
propiedad Jefes de Clínica a loa 
Como dijimos ayer, el DIARIO DE LA MARINA promete 
a sus lectores una amplia y detallada información de la 
fiesta de la Tutelar de Gjanabacoa, que mantiene su en-
canto tradicional y que evidencia el fervor inalterable de 
nuestro pueblo • 
Los festejos de este año serán memorables. Por su ma-
yor lucimiento laboran ya activamente el comercio, la 
Asociación de Propietarios y las más distinguidas per-
sonalidades de la villa de las lomas, junto al popular al-
calde, señor Masip, y al d'gno cura párroco. El "Liceo 
de Guanabacoa" ha tomado el acuerdo de declarar el 
día de la Tutelar, el "día del Liceo''. Comisiones de se-
ñoritas postularán por las calles a fin de recaudar fondos 
a favor de esa antigua y prestigiosa sociedad cubana. 
La noche del 15 de Agosto habrá, asimismo, un suntuo-
so baile de pensión en el Casino Español, asociación me-
ritísima que cuenta con gnndes simpatías en la villa de 
Pepe Antonio. Su presidente-, el señor Manuel Llano Ta-
blado, y el Presidente del Liceo, señor Santiago López, 
actúan con gran diligenc'a por el mayor esplendor de las 
fiestas de la Tutelar — 
El DIARIO DE LA MARINA, que es un gran órgano mo-
derno de información, se ocupará extensamente de estos 
festejos. A ese fin cooperarán nuestro corresponsal en 
Guancbacoa, Jesús Calzadilia, y nuestro fotógrafo Buen-
día, ambos atentos arecoger ese día la actualidad 
palpitante , . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA, que solamente 
le cuesta $1.60 en la Habana y $1.70 en el interior de 
la República . _ 
E l dia 6 celebró junta directiva 
el club " E l Acebo" de Cangas de 
Tineo, tomando, por unanimidad el 
acuerdo de nombrar presidente de 
la comisión de fiestas al señor Vic-
torino Alvarez, quedando la comi-
sión formada en la siguiente forma: 
Presidente:- Victorino Alvarez. 
Vice: José Membiela. 
Secretarlo: Antonio Menéndez. 
Vocales:—Segundo Alvarez, Ma- Cazadores 
nuel Fernández y José Fuertes. | Fox Trot: ..Mr> Qallagher y Mr. 
L a junta en pleno dió un voto de , Sehan". Paso doble " L a Casa de 
confianza a dicha comisión a fin de \ Suevia". Muiüeira "Sociedad de " L a 
que activen los preparativos para la ¡Mutua". Paso doble- " K . la fiesta" 
L A ASOCIACION D E EMPLEADOÍ 
D E L A S CASAS D E SALUD 
He aquí el programa de la gran 
romería española, que esta Asocia-
ción celebrará el próximo domingo 
en la Quinta deí Obispo. 
Desde las 12 del día hasta las 11 
de la noche. 
Dicha Romería será amenizada 
per la orquesta de Felipe B. Valdós 
y la Banda Lalín, con los slguientea 
programas: 
Programa por la orquesta de Felipa 
B. Valdés. 
(Tarde) 
Primera parte: Danzón "Es par* 
mi un sufrimiento." Danzón: "Tus 
lindos ojos". Fox Trot: "Chicago". 
Danzón: "Habana Park". Danzón: 
"Palma-Soriano". Paso doble "La 
Canción del soldado". Danzón: "Lo 
que vieron mis ojos." 
Segunda parte: Danzón " L a Mu-
tua". Danzón "Los tranquilos en la 
Cuña". Paso doble: "Granero". Dan-
zón " E l Cisne Blanco". Danzón " E l 
Tamalero". Fox Trot: "Apple Sau-
ce". Danzón "Hay que ver". 
(Noche) 
Primera parte: Danzón "Pensa-
miento mío". Danzón: "Elvira". 
Danzón: " E l verraco está en la yu-
ca". Paso doble: "Las Corsarias". 
Danzón: "Ya reiré cuando tú llores". 
Danzón: "Ekimo pay". Danzón: "Ta 
conocí". 
Segunda parte: Fox Trot: "Mr. 
Gallagher". Danzón: " E l Mondón* 
güero". Danzón: "Mancontivirl". 
Paso doble: "Córdova". Danzón: 
"Pilar y sus ojos". Danzón " E l Cis-
ne Blanco". Danzón "Ese tiempo 
ya pasó". 
Programa por la Banda Lalín. 
Primera patre: Paso doble: "Los 
Vals: "Fascinación". 
próxima fiesta que tendrá lugar el 
día 16 de septiembre. 
Llegue a todos nuestro sa1udo. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Todos aquellos señores que ra-
! rezcan del carnet de identidad, de-
i berán de proveerse de él antes del 
j próximo ms de septiembre, fecha 
en que termina la prórroga coníc i i -
' da por este Centro para ese efecto, 
, advirtiendo que desde dicho mes 
¡será necesaria la presentación del 
;carnet para poder hacer uso de los 
j derechos que corresponden. 
Para ser estendidos los carnet 
' deberán dirigirse a la Secretaría 
General donde serán atendidos de-
bidamente. 
SOCIEDAD " J O V E L L A N O S " 
L a Junta Directiva que se cele-
brará ene 1 local social, el dia 11 
del actual a las 8 y media p. m. 
Orden del dia: Acta anterior. Ba-
lance tesorería. Informe Secciones. 
Correspondencia y Asuntos Genera-
les. 
Jota: "Fiesta Popular". Habanera; 
" L a Criolla". Paso doble "Camino 
de rosas". Vals: "Amor fugaz". Fox 
Trot "Mi mi". Paso doble: "Grana-
da". Fox Trot: "Wullles dehar". 
Muiñeira: "O'Vicoo d'a Maruxa". 
Paso doble: " E l Filarmónico Tore-
ro". Jota: "Flor Silvestre." 
Para mayor comodidad de los con-
currentes habrá un variado surtido 
de refrescos y lufich de todas clases 
a precios moderados. 
A las 12 en punto se abrirán las 
puetras de la antigua Quinta del 
Obispo y a esa hora estará en su 
puesto la orquesta de Felipe B. 
Valdés y la Banda Lalín, para dar 
comienzo a las 44 piezas bailables 
según el programa. 
Entrada: 60 centavos. Señoras y 
señoritas: Gratis. 
- . L a Comisión. 
J O V E N E S P E SANTA MARIA D E . 
( A R B A L L I D O 
L a Junta Directiva que celebrará 
esta Sociedad en su local social el 
dia 12 a la 1 y media p. m. 
Orden del dia: Acta anterior. 
Balance y Asuntos Generales. 
UNION D E V I L L A VICIOSA 
LUNGA Y C A R A M A 
CO-
M - 6 8 4 4 M - 9 0 0 8 M - 6 2 2 1 
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
L a Junta Directiva tendrá lugar 
el dia 10 del corriente a las 8 y 
media de la noche en el Centro 
Gallego. 
Orden del dia: Para tratar de la 
matinee en la Mambisa, el dia 12 
del mismo. 
L I C E O D E L C E R R O 
He aquí el programa del baile de 
pensión que celebrará esta sociedad 
el día 11 de Agosto. 
Primera parte: Vals: ¿Te acuer-
das? Danzón: Aurora. Fox Trot: 
Chicago. Danzón: E l Duende. Dan-
zón: Pensamiento. Schotis: Cosas de 
Senén. Danzón: E l Tamalero. Fox 
Trot: Georgette. 
Segunda parte? Danzón: Du'.ce 
María. Danzón: Cisne Blanco. Fox 
Trot: Silver Stars. Danzón: Santa 
María. One Step: Florida Moon. 
Danzón: Cómo come Saforita. Fox 
Trot: Dumboll. Danzón: Skimo "Pie. 
Extra: Paso doble: Guitarras y 
Panderetas. 
C L U B D E L A COLONIA L E O N E S A 
Sr. Cronista: 
L a Bien Aparecida nos espera con 
los brazos abiertos para el domin-
20 12 del corriente ir su eanacioso. 
C L U B A L L E R A N O 
E l club Allerano cita por este mo-
dio a sus asociados para que concu-
rran a la Junta General Reglamen-
taria que se celebrará el día 11 del 
mea actual, en los salones del Cen-
tro Gallego, a las 8 y media p. m. 
rogfindoles la más puntual asisten-
cia. 
Se tratarán además de los asuntos 
generales de la fiesta que tiene en 
perspestiva para el día 9 de Sep-
i Liem-bre. 
